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PRODUKTER EFTER LAND 
Bind L: Kapitel 90-99 
Optiske, fotografiske, kinematografiske og medicinske 
instrumenter, apparater og redskaber; finmekanik; ure; 
musikinstrumenter, båndoptagelses­ og gengivelsesap­
parater; våben og ammunition; diverse varer 
Landefortegnelse (Geonom) 
Bemærkninger 
1. Fællesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Nimexe­positioner, handelspartnere, mængde og 
værdi 
2. Supplerende enheder 
WAREN NACH LÄNDERN 
Band L: Kapitel 90­99 
Optische, photographische, kinematographische und 
medizinische Instrumente, Apparate und Geräte; Feinme­
chanik; Uhren; Musikinstrumente, Tonaufnahme­ und 




1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerländern, Mengen und Werte 
2. Besondere Maßeinheiten 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΧΩΡΕΣ 
Τόμος L : Κεφάλαια 90-99 
'Οπτικές, φωτογραφικές, κινηματογραφικές καί ιατρικές 
συσκευές καί οργανα ■ οργανα ακριβείας, ωρολόγια 
επιτραπέζια, τοίχου καί χειρός · μουσικά οργανα · 
συσκευές έγγραφης καί αναπαραγωγής του ήχου · όπλα 
καί πολεμοφόδια · διάφορα ε'ίδη 
Γεωγραφικός κώδικας (Geonom) 
Παρατηρήσεις 
1. 'Εμπόριο τής Κοινότητας καί τών Κρατών μελών της, 
κατανεμημένο κατά κατηγορίες τής Nimexe καί χώ­
ρες ανταλλαγής, ποσότητες καί αξίες 
2. Συμπληρωματικές μονάδες 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume L: Chapters 90-99 
Optical, photographic, cinematographic and medical 
instruments, apparatus and appliances; precision instru­
ments; clocks and watches; musical instruments; sound 
recorders and reproducers; arms and ammunition; 
miscellaneous articles 
Country code (Geonom) 
Remarks 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan­
tities and values 
2. Supplementary units 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume L: Chapitres 90-99 
Instruments et appareils d'optique, de photographie, de 
cinématographie, de mesure, de vérification, de préci-
sion; instruments et appareils médico-chirurgicaux; 
horlogerie; instruments de musique; appareils d'enregis-
trement et de reproduction du son; armes et munitions; 
produits divers 
Code géographique (Geonom) 
Observations 
1. Commerce de la Communauté et de ses États membres 
ventilé par rubrique de la Nimexe et par pays 
partenaire, quantités et valeurs 
2. Unités supplémentaires 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume L: Capitoli 90-99 
Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per 
cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; 
strumenti e apparecchi medico-chirurgici; orologeria; 
strumenti musicali; apparecchi di registrazione e di 
riproduzione del suono; armi e munizioni; prodotti vari 
Codice geografico (Geonom) 
Osservazioni 
1. Commercio della Comunità e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed il 
paese partner, quantità e valori 
2. Unità supplementari 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel L: Hoofdstuk 90-99 
Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instru-
menten, apparaten en toestellen voor de fotografie en de 
cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-
instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en 
chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen; 
uurwerken; muziekinstrumenten; toestellen voor het 
opnemen en het weergeven van geluid; wapens en 
munitie; diverse produkten 
Geografische lijst (Geonom) 
Opmerkingen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
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The publication Is divided into: 
Volumes A-L : products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
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Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
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Volúmenes A-L : Productos/países 
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IV 
Forord 
I de Analytiske tabeller vedrørende udenrigshandel offentliggør Eurostat årligt 
detaljerede oplysninger om Fællesskabets udenrigshandel og om samhandelen 
mellem dets medlemsstater ned til varenomenklaturens laveste niveau samt 
med de enkelte handelspartnere, hver i 2 serier à flere bind (Nimexe og SITC). 
Også for de sammenfattede nomenklaturtrin vil handelen med de enkelte 
handelspartnere fordelt efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Månedlig bulletin over udenrigshandelen, 
hvori der offentliggøres udvalgte måneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhæfte årsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger års- og kvartalsresultaterne på mikrofiche. Siden 1981 
offentliggøres resultaterne også »on-line« via Eurostats databanker (Cronos, 
Comext, Siena). 
I øvrigt genfindes de vigtigste data om udenrigshandelen i Eurostats 
samlepublikationer (Statistiske basisoplysninger om Fællesskabet, Eurostat-
Review og Eurostatistik) samt i publikationer om enkelte sektorer (balancer for 
industri-, landbrugs- og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om udenrigshandelen findes i 
Udenrigshandelstatistik — kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 på alle 
Fællesskabets officielle sprog. 
I den foreliggende udgave af »Analytiske tabeller« skal der især gøres 
opmærksom på følgende: 
— Sammenlignet med 1981 er opdelingen af serien i enkelte bind blevet 
ændret, da import og eksport nu offentliggøres i særskilte publikationer, 
som skulle gøre det lettere at foretage sammenligninger. 
— Nærværende publikation indeholder for første gang tal for Grækenlands 
udenrigshandel, der er blevet udarbejdet efter fællesskabsmetoderne, 
således at fællesskabstotalen samt handelen intra- og extra-EF nu gælder 
EUR-10. 
— På grund af langvarig strejke i Det forenede Kongeriges central-
administration, forelå de britiske årsresultater med stor forsinkelse, således 
at Fællesskabet først har kunnet udgive dette års publikation med flere 
måneders forsinkelse. Af samme årsag offentliggøres importen særskilt før 
eksporten. 
Med hensyn til eksporten har Det forenede Kongerige ikke kunnet udarbejde 
en fuldstændig opstilling. Resultaterne for månederne marts til august er 
udarbejdet på grundlag af stikprøver og er følgelig behæftet med stikprøvefejl. 
Nærmere oplysninger herom fås hos Eurostat. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske kontorer for deres samarbejde, 
som er en forudsætning for fællesskabsstatistikkernes kvalitet. 
Luxembourg, oktober 1982 
Indledning 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik­
ken over Fællesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978finder bestemmelserne i Rådets 
forordning (EØF) nr. 1736/75 om statistik over 
Fællesskabets udenrigshandel og over samhande­
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik­
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat i modsætning til tidligere praksis i overens­
stemmelse med fælles principper (med undtagelse 
af nogle få særlige varebevægelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f. eks. proviant, returgods, 
international fællesproduktion, postforsendelser, 
sortimenter o.I.). Harmoniseringen af begreber og 
definitioner fører uundgåeligt til en ændring af 
statistikkens kildeværdi og samtidig til, at tidsræk­
kernes ensartethed i et vist omfang afbrydes — et 
forhold, der især er vigtigt ved analyser over 
længere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fællesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaterne tilsender Eurostat 
i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermåneden gælder principielt som referen­
ceperiode. I henhold til varepositioner i NIMEXE og 
positionerne i SITC udarbejdes der dog kun resulta­
ter for hele Fællesskabet hvert kvartal og hvert år, 
samt hvert år i henhold til positionerne i den fælles 
toldtarif. 
4. Indhold 
Statistikken over Fællesskabets udenrigshandel og 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilføres eller fraføres Fællesskabets statistikom­
råde, 
• bevæger sig mellem medlemsstaternes statistik­
områder. 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af fællesskabsstatistikken vedrører 
specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indførsler og indførsler fra toldoplag 
til fri omsætning samt indførsler til aktiv forædling og 
efter passiv forædling efter tilladelse fra toldmyndig­
hederne, 
• dels udførsler fra fri omsætning efter aktiv 
forædling og til passiv forædling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. 
6. Fritagelser og forenklinger 
Fællesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin­
ger om varer, 
• der er opført på fritagelseslisten i bilag Β til 
ovennævnte forordning (f. eks. legale betalingsmid­
ler, varer til diplomatiske repræsentationer og 
lignende, visse ind­ og udførsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis værdi eller vægt ikke når op på den nationale 
statistiske tærskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gælder særlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede væbnede styrker, monetært 
guld osv.). 
7. Statistikområde 
Fællesskabets statistikområde omfatter Fællesska­
bets toldområde med undtagelse af de oversøiske 
franske departementer og Grønland. Forbundsrepu­
blikken Tysklands statistik og dermed fællesskabs­
statistikken omfatter også Vest­Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland.og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden­
rigshandelen og altså heller ikke i fællesskabsstati­
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der gør krav på den. 
8. Varefortegnelser 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesska­
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen­
klatur for statistik over Fællesskabets udenrigshan­
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's fælles 
toldtarif, som bygger på en opdeling af vareklassifi­
kationerne i toldtarifferne, den såkaldte Bruxelles­
nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har medlemssta­
terne tilpasset deres nationale nomenklaturer, og 
man har hermed opnået, at alle NIMEXE­positioner 
let kan rekonstrueres, selv om landene har bibeholdt 
deres særlige fordeling samt yderligere underafde­
linger, der er nødvendige for nationale formål. 
Således giver en enkel omgruppering af NIMEXE­
positionerne de oplysninger, der er nødvendige for 
forhandlinger inden for Fællesskaberne. I mellemti­
den er antallet af NIMEXE­varepositioner steget til 
ca 7 600. 
9. Oprindelses­ og bestemmelsesområde 
Ved indførsel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 




• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
eller frit kan omsættes dér); 
Ved udførsel angives bestemmelseslandet. 
12. Kvantum 
Nettovægten angives for alle varer og — såfremt 
dette er fastsat i NIMEXE — angives desuden 
særlige måleenheder. 
10. Landefortegnelse 
Fællesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses­
forsendelses­ og bestemmelsesland på grundlag af 
den statistiske landefortegnelse for Fællesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: GEONOM. 
11. Værdi 
Ved indførsel er den statistiske værdi lig med 
toldværdien eller (f. eks. ved indførsel fra andre 
medlemsstater) lig med en værdi, der fastsættes på 
samme måde som toldværdien (cif). 
Ved udførsel er varernes statistiske værdi lig med 
den værdi, som varerne har på det sted eller det 
tidspunkt, kvorde udføres fra udførselsmedlemssta­
tens statistikområde (fob). 
Værdien udtrykkes i europæiske regningsenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke beløber 
sig til 100 000 ECU, anføres ikke separat; disse 
værdier vil dog være inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
13. Offentliggørelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
året 1976 og de følgende år være tilgængelig både 
på mikrofiche og i bogform. Mikrofiche­udgaven vil 
normalt være tilgængelig 2­3 måneder før udgaven i 
bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind (A­L) »Varer 
efter lande«, der er opdelt i varegrupper i henhold til 
Bruxelles­nomenklaturen (BN). Hvert bind giver im­
og eksport udtrykt i kvantitet, værdi og særlige 
enheder samt et 13. bind (Z) »Lande efter varer«, idet 
Fællesskabernes handel bliver opdelt efter partner­
lande og NIMEXE­kapitler (2 cifre). 
14. Omregningskurser 1981 
BR Deutschland 1 000 DM = 
France 1 000 FF = 
Italia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.­Lux. 1 000 BFR/LFR = 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR = 






1 807,959 ECU 





In den Analytischen Übersichten des Außenhandels veröffentlicht Eurostat 
jährlich detaillierte Statistiken des Außenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum niedrigsten Niveau der 
Warennomenklatur und mit den einzelnen Partnerländern in je 2 mehrbändigen 
Reihen (Nimexe und SITC). 
In je einem Band wird auch für die zusammengefaßten Nomenklaturstufen der 
Handel der einzelnen Partnerländer nach Waren gegliedert ausgewiesen. 
Diese Veröffentlichung wird ergänzt durch das Monatsbulletin für den 
Außenhandel, in dem ausgewählte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjährige Übersichten von 1958 an veröffentlicht werden. 
Außerdem stehen die Jahres- und Vierteljahresergebnisse in Form von 
Mikrofiche zur Verfügung. Seit 1981 werden die Ergebnisse auch über die 
Datenbanken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) „on-line" verbreitet. 
Im übrigen werden in den Sammelveröffentlichungen des Amtes (Statistische 
Grundzahlen der Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) sowie in 
sektoralen Veröffentlichungen (Bilanzen der Industrie-, Landwirtschafts- und 
Energiestatistik) die wichtigsten Außenhandelsdaten übernommen. 
Eine Übersicht über die Außenhandelsveröffentlichungen von Eurostat gibt der 
Leitfaden für den Benutzer der Außenhandelsstatistik, der 1981 in allen 
Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen ist. 
Für die diesjährige Ausgabe der „Analytischen Übersichten" sind folgende 
Punkte besonders zu beachten: 
— Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Aufteilung der Reihe in einzelne 
Bände geändert, da nunmehr die Einfuhren und Ausfuhren in getrennten 
Broschüren nachgewiesen werden, wodurch Gegenüberstellungen 
erleichtert werden. 
— Die diesjährige Veröffentlichung enthält zum ersten Mal die Ergebnisse des 
Außenhandels Griechenlands, die nach den Gemeinschaftsmethoden erstellt 
worden sind, so daß die Gemeinschaftssumme sowie der Intra- und Extra-
EG-Handel sich nunmehr auf EUR 10 beziehen. 
— Aufgrund des lang dauernden Streiks in der öffentlichen Verwaltung des 
Vereinigten Königreichs konnten die Jahresergebnisse dieses Landes erst 
mit erheblicher Verspätung zur Verfügung gestellt werden, so daß die 
Gemeinschaft ihre diesjährige Veröffentlichung erst um mehrere Monate 
verspätet herausbringen kann. Auch werden aus diesem Grunde die 
Einfuhren gesondert vor den Ausfuhren veröffentlicht. 
Für die Ausfuhren konnte das Vereinigte Königreich keine Vollaufbereitung 
vornehmen. Die Ergebnisse der Monate März bis August beruhen auf einer 
Stichprobenaufbereitung und sind daher mit einem Stichprobenfehler behaftet. 
Nähere Auskünfte darüber können von Eurostat gegeben werden. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienststellen der Mitgliedstaaten 
für die gute Zusammenarbeit, auf der die Qualität der Gemeinschaftsstatistiken 
beruht. 
Luxemburg, Oktober 1982 
VIII 
Einleitung 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden sämtliche Mitgliedstaa­
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik des Außenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veröffent­
lichten Außenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige 
noch nicht harmonisierte besondere Warenbewe­
gungen wie Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf, Rück­
waren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, 
Postpakete, Sortimente und ähnliches), einheitli­
chen Grundsätzen. Unvermeidlicherweise führt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Änderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung 
der Homogenität der Zeitreihen — ein Sachverhalt, 
der besonders bei Analysen über längere Zeiträume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
Ausschließliche Quelle für die Gemeinschaftsstati­
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form übermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsätzlich der Kalendermo­
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljährlich und jährlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jährlich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des Außenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein­
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaßt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga­
ben aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs Β der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (ζ. B. gesetz­
liche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
ähnliche Zwecke, bestimmte Ein­ und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa­
le Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (ζ. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder ausländischer Streitkräfte, Währungs­
gold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaßt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus­
nahme der französischen Überseedepartements 
und Grönlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schließt das Gebiet von West­Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch­
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der Außenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstatis­
tik nicht erfaßt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe­
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean­
sprucht. 
8. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Außen­
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis für die Statistik des 
Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede­
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif­
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit­
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen Außenhandelsnomenklaturen so ange­
glichen, daß trotz eigener Verschlüsselung und für 
nationale Zwecke erforderlicher zusätzlicher Unter­
teilungen jede Warenposition der Nimexe erstellt 
werden kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
IX 
Einleitung 
Nimexe­Positionen ergeben sich daher die für die 
Verhandlung auf EG­Ebene nötigen Auskünfte über 
den Außenhandel. Die Zahl der Nimexe­Warenposi­
tionen ist inzwischen auf rund 7 600 angewachsen. 
Länder, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Länder­
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
9. Bezugs­ und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus 
dritten Ländern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das 
Ursprungsland ; für die aus dritten Ländern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim­
mungsland. 
10. Länderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur­
sprungs­, Versendungs­ und Bestimmungsländern 
aufgegliedert aufgrund des­Länderverzeichnisses 
für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonom. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europäischen Rech­
nungseinheiten (ECU). 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen­
bzw. Reingewicht und —fa l ls in der Nimexe 
vorgeschrieben— in Ergänzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere Maßeinheiten. 
13. Veröffentlichung 
Die vorliegende Außenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche­Ausgabe 
wird im allgemeinen 2­3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfügbar sein. Die Analytischen Über­
sichten des Außenhandels der EG (Nimexe) erschei­
nen in 12 Einzelbänden (A­L) „Waren nach Län­
dern", die nach Warenkategorien des Brüsseler 
Zolltarifschemas (BZT) geordnet sind und jeweils 
Einfuhr und Ausfuhr in Mengen, Werten und beson­
deren Maßeinheiten nachweisen, und in einem 
13. Band (Z) „Länder nach Waren", in dem der 
Handel der Gemeinschaft nach Partnerländern und 
Nimexe­Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
14. Umrechnungskurse 1981 









1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 






1 807,959 ECU 




Στους 'Αναλυτικούς πίνακες 'Εξωτερικού 'Εμπορίου ή Eurostat δημοσιεύει κάθε 
χρόνο λεπτομερειακά στοιχεία σχετικά μέ τό εξωτερικό εμπόριο τής 
Κοινότητας, τό εμπόριο ανάμεσα στά Κράτη μέλη της μέχρι τό κατώτατο 
επίπεδο τής εμπορευματικής ονοματολογίας καί τό εμπόριο μέ καθεμιά άπό τίς 
τρίτες χώρες σέ 2 πολύτομες σειρές (Nimexe καί SITC) γιά τόν καθέναν τομέα 
εμπορίου. 
Σέ κάθε τόμο επίσης αναφέρεται κατά είδος τό εμπόριο μέ τίς τρίτες χώρες γιά 
τίς περιληπτικές ονοματολογίες. Ή δημοσίευση αυτή συμπληρώνεται άπό τό 
Μηνιαίο Δελτίο Εξωτερικού 'Εμπορίου, οπού δημοσιεύονται επιλεγμένα 
μηνιαία καί τριμηνιαία στοιχεία καί, σέ ξεχωριστό τεύχος, πολυετείς 
επισκοπήσεις άπό τό 1958. 
'Εξάλλου, τά ετήσια καί τά τριμηνιαία αποτελέσματα διατίθενται ύπό μορφή 
μικροφωτοδελτίου. Άπό τό 1981 έξαλλου τά αποτελέσματα μεταδίδονται «on 
line» καί μέσω τών τραπεζών πληροφοριών (Cronos, Comext, Siena). 
Κατά τά άλλα τά σημαντικότερα στοιχεία σχετικά μέ τό εξωτερικό εμπόριο 
περιλαμβάνονται στίς συγκεντρωτικές δημοσιεύσεις τής 'Υπηρεσίας (Βασικές 
Στατιστικές τής Κοινότητος, Eurostat 'Επισκόπηση καί Ευρωπαϊκή Στατιστική), 
καθώς καίσέ τομεακές δημοσιεύσεις ('Ισοζυγιστής Βιομηχανικής, 'Αγροτικής 
καί 'Ενεργειακής Στατιστικής). 
Μιά επισκόπηση τών δημοσιεύσεων σχετικά μέ τό εξωτερικό εμπόριο τής 
Eurostat γίνεται μέ τό Έντυπο 'Οδηγιών τών Στατιστικών 'Εξωτερικού 
'Εμπορίου, πού κυκλοφόρησε τό 1981 σέ ολες τίς επίσημες γλώσσες τής 
Κοινότητας. 
Στή φετινή έκδοση τών Άναλυτικών πινάκων πρέπει νά προσέξουμε τά 
παρακάτω : 
— Σέ σύγκριση μέ τόν προηγούμενο χρόνο έχει αλλάξει ό χωρισμός τών σειρών 
σέ τόμους, λόγω του ότι οι εισαγωγές καί οί εξαγωγές δημοσιεύονται σέ 
ξεχωριστά φυλλάδια, γιά νά διευκολύνονται οί συγκρίσεις. 
— Ή φετινή δημοσίευση περιέχει γιά πρώτη φορά τά αποτελέσματα τοϋ 
εξωτερικού εμπορίου τής 'Ελλάδας, πού βγήκαν μέ τίς κοινοτικές μεθόδους, 
σέ τρόπο πού τά κοινοτικά σύνολα καθώς καί τό ενδοκοινοτικό καί τό 
εξωτερικό εμπόριο τής ΕΚ βασίζονται τώρα πλέον στό «EUR 10». 
— Λόγω τής μακρόχρονης απεργίας τής δημόσιας διοίκησης τοΰ 'Ηνωμένου 
Βασιλείου, τά φετινά αποτελέσματα βγήκαν μέ σημαντική καθυστέρηση, 
οπότε ή Κοινότητα θά καθυστερήσει πολλούς μήνες τή φετινή της 
δημοσίευση. Γιά τόν 'ίδιο λόγο οί εισαγωγές θά δημοσιευτούν ξεχωριστά άπό 
τίς εξαγωγές. 
— Τό 'Ηνωμένο Βασίλειο δέν μπόρεσε νά κάνει πλήρη επεξεργασία τών 
στατιστικών στοιχείων γιά τίς εξαγωγές. Τά αποτελέσματα τών μηνών 
Μαρτίου-Αύγούστου βασίζονται σέ μιά δειγματοληπτική επεξεργασία, οπότε 
υπάρχει ό κίνδυνος δειγματοληπτικού λάθους. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορεί νά δώσει ή Eurostat. Ή στατιστική 
υπηρεσία ευχαριστεί τίς στατιστικές υπηρεσίες τών Κρατών μελών γιά τήν καλή 
συνεργασία, στην όποια βασίζεται ή ποιότητα τών κοινοτικών στατιστικών. 
Λουξεμβούργο, 'Οκτώβριος 1982 
XI 
Εισαγωγή 
1. Ενιαία στατιστική μεθοδολογία τοϋ εξωτερικού 
εμπορίου τής Κοινότητας καί τοϋ εμπορίου μεταξύ 
τών Κρατών μελών 
'Από τήν 1η 'Ιανουαρίου 1978, ολα τά Κράτη μέλη 
εφαρμόζουν τίς διατάξεις του κανονισμού τού 
Συμβουλίου (ΕΟΚ) μέ αριθ. 1736/75 πού αφορούν τή 
στατιστική τού εξωτερικού εμπορίου τής Κοι­
νότητας καί τού εμπορίου μεταξύ τών Κρατών με­
λών. 'Από τήν ημερομηνία λοιπόν αυτή ή Eurostat 
τροποποίησε τίς διαδικασίες πού εφαρμόζει καί 
δημοσιεύει τώρα ολα τά στατιστικά στοιχεία πού 
αφορούν τό εξωτερικό εμπόριο σύμφωνα μέ ενιαίες 
αρχές (μέ τήν εξαίρεση περιορισμένων ειδικών δια­
κινήσεων αγαθών, οπως τά καύσιμα καί τά εφόδια 
πλοίων, τά επιστρεφόμενα εμπορεύματα, κλπ., πού 
δέν έχουν ακόμη τυποποιηθεί). 'Ο εναρμονισμός 
τών εννοιών καί τών ορισμών όδηγεϊ αναπόφευκτα 
σέ μεταβολή τού ενημερωτικού περιεχομένου τών 
στατιστικών, μέ συνέπεια τή διακοπή, κατά κάποιον 
τρόπο, τής ομοιογένειας τών χρονολογικών σειρών, 
γεγονός πού πρέπει νά ληφθεί υπόψη ιδιαίτερα στίς 
αναλύσεις πού καλύπτουν εκτεταμένες περιόδους. 
2. Πηγές 
Ή μόνη πηγή γιά τίς στατιστικές τής Κοινότητας εί­
ναι τά δεδομένα πού τά Κράτη μέλη κοινοποιούν 
στην Eurostat βάσει ενιαίας ταξινομήσεως. 
3. Περίοδος αναφοράς 
Ή περίοδος αναφοράς είναι κανονικά ό ημερολογια­
κός μήνας, ένώ τά αποτελέσματα τών κοινοτικών 
στατιστικών μέ τήν ταξινόμηση τής Nimexe καί τής 
SITC δημοσιεύονται μόνο κάθε τρίμηνο καί κάθε 
χρόνο, ένώ μέ τήν ταξινόμηση τού CCT κάθε χρόνο. 
4. 'Αντικείμενο 
Ή στατιστική τού εξωτερικού εμπορίου τής Κοι­
νότητας καί ή στατιστική τού εμπορίου μεταξύ τών 
Κρατών μελών περιλαμβάνει ολα τά εμπορεύματα 
τά όποια : 
α) είσάγονται ή εξάγονται άπό τό στατιστικό έδα­
φος τής Κοινότητας, 
β) διακινούνται μεταξύ τών στατιστικών εδαφών 
τών Κρατών μελών. 
5. Σύστημα καταγραφής 
Τά αποτελέσματα τών στατιστικών τής Κοινότητας 
αναφέρονται στό ειδικό εμπόριο, τό όποιο περι­
λαμβάνει : 
■ τήν απευθείας εισαγωγή καί τήν εισαγωγή άπό τίς 
αποθήκες αποταμιεύσεως γιά ελεύθερη κυκλοφο­
ρία, τήν εισαγωγή γιά ενεργητική τελειοποίηση καί 
τήν εισαγωγή μετά άπό παθητική τελειοποίηση (τε­
λωνειακό καθεστώς), 
■ τήν εξαγωγή εμπορευμάτων άπό τήν ελεύθερη 
κυκλοφορία, τήν εξαγωγή μετά άπό ενεργητική τε­
λειοποίηση καί τήν εξαγωγή γιά παθητική τελειο­
ποίηση (τελωνειακό καθεστώς). 
6. 'Εξαιρέσεις καί απλοποιημένες διαδικασίες 
Ή στατιστική τής Κοινότητας δέν επεξεργάζεται 
στοιχεία πού αφορούν εμπορεύματα τά όποια : 
α) περιέχονται στον πίνακα εξαιρέσεων τού παραρ­
τήματος Β τού παραπάνω κανονισμού (πχ. κυκλοφο­
ρούντα νομίσματα, είδη διπλωματικής ή ανάλογης 
χρήσεως, είδη πού εισάγονται καί εξάγονται σέ προ­
σωρινή βάση, κλπ.), 
β) έχουν αξία ή βάρος πού είναι κατώτερο άπό τό 
εθνικό στατιστικό κατώφλι πού καθορίζεται στό 
άρθρο 24 τού κανονισμού, 
γ) υπόκεινται σέ ειδικές διατάξεις (πχ. ορισμένοι 
τύποι επισκευών, ορισμένες εμπορικές πράξεις τών 
ένοπλων δυνάμεων ενός Κράτους μέλους ή ξένων 
ένοπλων δυνάμεων πού σταθμεύουν στό έδαφος 
του, νομισματικός χρυσός, κλπ.). 
7. Στατιστικό έδαφος 
Τό στατιστικό έδαφος τής Κοινότητας περιλαμβάνει 
τό τελωνειακό έδαφος τής Κοινότητας μέ εξαίρεση 
τά γαλλικά υπερπόντια εδάφη καί τή Γροιλανδία. Τό 
στατιστικό έδαφος τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατί­
ας τής Γερμανίας, καί συνεπώς καί τής Κοινότητας, 
περιλαμβάνει τό έδαφος τού δυτικού Βερολίνου. Τό 
εμπόριο μεταξύ τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
τής Γερμανίας καί τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής 
Γερμανίας δέν περιλαμβάνεται στή στατιστική εξω­
τερικού εμπορίου τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατί­
ας τής Γερμανίας καί επομένως ούτε στή στατιστική 
τής Κοινότητας. Ή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα θεω­
ρείται οτι ανήκει στό στατιστικό έδαφος τού κρά­
τους τό όποιο τή διεκδικεί. 
8. 'Ονοματολογία εμπορευμάτων 
Στό παρόν δημοσίευμα, τά στοιχεία εξωτερικού 
εμπορίου τής Κοινότητας ταξινομούνται σύμφωνα 
μέ τήν 'Ονοματολογία τών 'Εμπορευμάτων γιά τίς 
Στατιστικές 'Εξωτερικού 'Εμπορίου τής Κοινότητας 
καί τίς Στατιστικές 'Εμπορίου μεταξύ τών Κρατών 
μελών. 
Ή Nimexe συνιστά στατιστική ανάλυση τού Τελωνει­
ακού Δασμολογίου τής Κοινότητας (CCT) τό όποιο 
προέκυψε άπό τήν ανάλυση τής ονοματολογίας τού 
δασμολογίου τών Βρυξελλών (BTN). Άπό τήν 1η 'Ια­
νουαρίου 1966, τά Κράτη μέλη τής ΕΟΚ προσάρμο­
σαν τήν ονοματολογία τους αναφορικά μέ τό εξωτε­
ρικό εμπόριο έτσι ώστε νά μπορεί νά επιτευχθεί 
συσχέτιση μέ κάθε διάκριση τής Nimexe, παρά τό 
γεγονός ότι κάθε χώρα διατήρησε τίς δικές της άνα-
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λύσεις καί κατηγορίες γιά νά αντιμετωπίσει τίς Ιδιαί­
τερες ανάγκες της. Όλα τά αναγκαία στοιχεία εξω­
τερικού εμπορίου γιά διαπραγματεύσεις σέ κοινοτι­
κό επίπεδο μπορούν έτσι νά ληφθούν μέ τήν απλή 
ομαδοποίηση τών διακρίσεων τής Nimexe. 
Οί διακρίσεις τής Nimexe, ήδη, έχουν φθάσει στον 
αριθμό 7 600. 
9. Χώρες καταγωγής, αποστολής καί προορισμού 
Γιά τήν εισαγωγή εμπορευμάτων πού προέρχονται 
άπό τρίτες χώρες καί τά όποια δέν τελούν σέ ελεύ­
θερη κυκλοφορία μέσα στην Κοινότητα, καταγράφε­
ται ή χώρα καταγωγής, γιά τά εμπορεύματα πού 
προέρχονται άπό τρίτες χώρες ή άπό Κράτη μέλη 
καί τα όποια τελούν σέ ελεύθερη κυκλοφορία μέσα 
στην Κοινότητα, καταγράφεται ή χώρα αποστολής. 
Στην περίπτωση τής εξαγωγής εμπορευμάτων, κα­
ταγράφεται ή χώρα προορισμού. 
10. Γεωγραφική 'Ονοματολογία 
Τά στοιχεία τής στατιστικής τής Κοινότητας κατανέ­
μονται κατά χώρες καταγωγής, αποστολής καί προ­
ορισμού σύμφωνα μέ τή Γεωγραφική 'Ονοματο­
λογία. 
11. 'Αξία 
Ή στατιστική αξία τών εισαγομένων εμπορευμάτων 
Ισούται μέ τή δασμολογητέα αξία ή μέ τήν αξία πού 
καθορίζεται μέ βάση τήν έννοια τής δασμολογητέας 
αξίας (πχ. γιά εισαγωγές άπό άλλα Κράτη μέλη) (cif). 
Ή στατιστική άξια τών εξαγομένων εμπορευμάτων 
ισούται μέ τήν άξια πού έχουν τά εμπορεύματα στον 
τόπο καί κατά τό χρόνο πού εγκαταλείπουν τό στα­
τιστικό έδαφος τού έξάγοντος Κράτους μέλους 
(fob). 
Ή αξία υπολογίζεται σέ ευρωπαϊκές λογιστικές μο­
νάδες (ECU). 
Ol χώρες μέ τίς όποιες τό κοινοτικό εμπόριο δέ φθά­
νει τίς 100 000 ECU, δέ θά εμφανίζονται χωριστά. ΟΙ 
άξιες όμως αυτές θά περιλαμβάνονται στό σύνολο 
τών ομάδων χωρών καί στά γενικά σύνολα. 
12. Ποσότητες 
Καταγράφεται τό καθαρό βάρος όλων τών εμπορευ­
μάτων, καί έφ' οσον απαιτείται άπό τή Nimexe, δί­
νονται συμπληρωματικές μονάδες μετρήσεως 
έκτος τού παραπάνω βάρους ή στή θέση του. 
13. Δημοσίευση 
Οί στατιστικές αυτές τού εξωτερικού εμπορίου θά 
διατίθενται γιά τό έτος 1976 καί γιά τά επόμενα έτη 
τόσο σέ μικροφωτοδελτίο οσο καί σέ μορφή βιβλί­
ου. Ή έκδοση σέ μικροφωτοδελτίο θά εμφανίζεται 
κανονικά δύο έως τρεις μήνες πριν τά βιβλία. Οί 
'Αναλυτικοί Πίνακες τού 'Εξωτερικού 'Εμπορίου τής 
ΕΟΚ (Nimexe) εμφανίζονται σέ δώδεκα χωριστούς 
τόμους (A-L) μέ τόν τίτλο «Προϊόντα κατά χώρα». 
Είναι ταξινομημένοι κατά κώδικες προϊόντων 
σύμφωνα μέ τήν ονοματολογία τών Βρυξελλών καί 
οί ποσότητες, άξιες καί συμπληρωματικές μονάδες 
παρατίθενται καί γιά τίς εισαγωγές καί γιά τίς εξα­
γωγές. 'Υπάρχει ένας δέκατος τρίτος τόμος (Ζ) μέ 
τίτλο «Χώρα κατά προϊόν» πού δίνει μιά ανάλυση 
τού κοινοτικού εμπορίου μέ τίς συναλλασσόμενες 
χώρες κατά κεφάλαια τής Nimexe (Διψήφιοι). 
14. Τιμές μετατροπής 1981 
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In the Analytical tables of foreign trade Eurostat publishes details of the 
Community's foreign trade and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between individual partner 
countries annually in two series (Nimexe and SITC), each comprising several 
volumes. 
In one volume in each series the trade between individual partner countries is 
also shown by type of goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly external trade bulletin, in 
which selected monthly and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving results from 1958 onwards are published. 
Annual and quarterly data are also available on microfiche. Since 1981 data 
have also been disseminated on-line via the Eurostat data banks (Cronos, 
Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in the SOEC's more general 
publications (Basic Community statistics, Eurostat Review and Eurostatistics) 
and in publications for specific sectors (balance sheets for industrial, 
agricultural and energy statistics). 
External trade statistics—User's guide, which appeared in 1981 in all the 
official languages of the Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
In this year's issue of the Analytical tables the following points are to be noted: 
(i) the breakdown of the series into individual volumes has changed from last 
year as the imports and exports are now recorded in separate booklets to 
facilitate comparison; 
(ii) this year's publication contains foreign trade data for Greece compiled in 
accordance with Community methods for the first time, with the result that 
the Community totals and the intra and extra-EC trade now cover EUR 10; 
(III) due to the prolonged strike in the United Kingdom civil service the annual 
data for this country could only be transmitted after a considerable delay, 
with the result that the Community was obliged to issue this year's 
publication several months late. For the same reason import data are 
being published separately before the export data. 
The United Kingdom was unable to give exhaustive data on exports. The 
results for March to August were compiled on the basis of samples and are 
thus subject to sampling error. More detailed information can be obtained from 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the Member States for their 
cooperation in maintaining the quality of Community statistics. 
Luxembourg, October 1982 
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1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and ships' stores, returned consign­
ments, joint production, postal consignments, mixed 
consignments, etc., which have not yet been 
standardized). The harmonization of concepts and 
definitions leads inevitably to a change in the 
information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series—a state of affairs to be noted, par­
ticularly with regard to analyses covering long 
periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include al I 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for 
inward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the List of exceptions in Annex Β of 
the abovementioned Regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the Regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
8. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com­
munity's external trade broken down in accordance 
with the Nomenclature of goods for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, the 
Member States of the EC aligned their national 
foreign trade nomenclature so that a correlation with 
each Nimexe item could be achieved, although each 
country has kept its own breakdowns and subdivi­
sions to meet its particular needs. All necessary data 
on foreign trade for negotiations at EC level may thus 
be obtained by the simple addition of Nimexe items. 
The number of Nimexe headings which are at 
present correlated has grown to about 7 600. 
9. Reference and marketing area — 
Partner countries 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the 
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Community, the country of origin is recorded; for 
goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in free circulation in the 
Community), the country of consignment ; in the case 
of exports, the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country nomenclature for external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States: Geonom. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other MemberStates) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European units of account 
(ECU). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
12. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The Analytical tables of EC foreign trade (Nimexe) 
appear in twelve individual volumes (A­L) entitled 
'Products by country' : they are classified by product 
codes according to the Brussels Nomenclature and 
quantities, values and supplementary units are 
shown both for imports and exports. There ¡s a 
thirteenth volume (Z) 'Country by product' which 
gives a breakdown of Community trade with its 
trading partners by Nimexe chapter (2 digit). 
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Dans les Tableaux analytiques du commerce extérieur, l'Eurostat publie 
annuellement les résultats détaillés du commerce extérieur de la Communauté 
et du commerce entre ses États membres; ces résultats sont fournis au niveau 
le plus bas de la nomenclature des produits et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux séries (Nimexe et CTCI) comprenant plusieurs volumes 
chacune. 
Dans un volume de chaque série le commerce des différents pays partenaires 
est également publié au niveau des positions agrégées des nomenclatures. 
Cette publication est complétée par le Bulletin mensuel du commerce extérieur 
dans lequel figurent des résultats mensuels et trimestriels sélectionnés et, 
dans un numéro spécial, des séries pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les résultats annuels et trimestriels sont disponibles sous forme de 
microfiches. Depuis 1981, les résultats sont également diffusés «en ligne» par 
les banques de données d'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 
Par ailleurs, les publications générales de l'Office (Statistiques de base de la 
Communauté, Eurostat Revue et Eurostatistiques) ainsi que les publications 
sectorielles des statistiques de l'industrie, de l'agriculture et de l'énergie 
reprennent les principales données concernant le commerce extérieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commerce extérieur publié, en 
1981, dans toutes les langues officielles de la Communauté contient une liste 
des publications d'Eurostat concernant le commerce extérieur. 
Pour la consultation de l'édition de cette année des «Tableaux analytiques», il 
faut, en particulier, tenir compte des remarques suivantes: 
— par rapport à l'année précédente, la division de la série en plusieurs 
volumes a été modifiée: les importations et les exportations sont 
présentées dans des brochures séparées, ce qui facilite les comparaisons; 
— l'édition de cette année présente pour la première fois les résultats du 
commerce extérieur de la Grèce qui ont été établis d'après les méthodes 
communautaires, si bien que le total communautaire ainsi que le commerce 
intra- et extra-CE se rapporte désormais à EUR 10; 
— en raison de la grève de longue durée qui a affecté l'administration 
publique britannique, les résultats annuels concernant ce pays n'ont été 
disponibles qu'avec un retard considérable, ce qui a retardé de plusieurs 
mois la publication des résultats par la Communauté. C'est ce qui explique 
également que les importations soient publiées séparément, avant les 
exportations. 
Pour les exportations, le Royaume-Uni n'a pas été en mesure de traiter 
l'ensemble des données. Les résultats des mois de mars à août ont été établis 
sur la base d'un échantillonnage et comportent donc une erreur 
d'échantillonnage. Des informations plus précises à ce sujet peuvent être 
fournies par Eurostat. 
L'Office statistique remercie les Offices statistiques des États membres de leur 
coopération dont dépend la qualité des statistiques communautaires. 
Luxembourg, octobre 1982 
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1. Méthodologie uniforme des statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres 
Depuis le 1e r janvier 1978, tous les États membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) n° 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres. Contrairement à l'usage anté-
rieur, les statistiques du commerce extérieur 
publiées à partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis à part 
quelques mouvements de marchandises particu-
liers non encore harmonisés tels, entre autres, 
ravitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nées, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des définitions a pour 
conséquence inévitable de modifier la portée de la 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certaine mesure l'homogénéité des séries chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulièrement dans les analyses couvrant des 
périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les États membres transmettent à 
Eurostat sous forme normalisée constituent l'unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois 
calendaire. Toutefois, l'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la Nimexe et 
les positions de la CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
États membres, 
font l'objet des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses États 
membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui-ci com-
prend, d'une part, des importations de marchandi-
ses mises en libre pratique à leur arrivée ou à la 
sortie des entrepôts, les importations après perfec-
tionnement passif (régimes douaniers) ; d'autre part, 
les exportations de marchandises en libre pratique, 
les exportations après perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (régimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas de 
données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant à l'annexe B du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchandi-
ses à usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations à caractère passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national défini conformément à l'article 
24 dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lières (p. ex. certaines réparations, certaines trans-
actions effectuées par les forces armées nationales 
ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté com-
prend le territoire douanier de la Communauté à 
l'exception des départements français d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
république fédérale d'Allemagne et, par consé-
quent, celui de la Communauté, incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre la république 
fédérale d'Allemagne et la République démocrati-
que allemande n'est pas repris dans les statistiques 
du commerce extérieur de la république fédérale 
d'Allemagne ni, par conséquent, dans celles de la 
Communauté. Le plateau continental est attribué au 
territoire statistique de l'État qui le revendique. 
8. Nomenclature des produits 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchandi-
ses dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1e r janvier 1966, 
les États membres de la CE ont aligné sur elles leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur 
de façon que l'on peut aisément reconstituer chaque 
rubrique de la Nimexe, bien que les ventilations 
particulières et des subdivisions complémentaires 
pour des besoins nationaux aient été maintenues. 
Ainsi, le simple regroupement de rubriques Nimexe 
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fournit les renseignements'nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
des rubriques de la Nimexe s'est accru entre­temps 
jusqu'à atteindre actuellement environ 7 600. 
9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communauté, les statistiques communautai­
res mentionnent le pays d'origine; pour les mar­
chandises qui, originaires de pays tiers ou des États 
membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communauté, elles mentionnent le pays de prove­
nance. A l'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce extérieur de la Commu­
nauté et du commerce entre ses États membres 
(Geonom). 
11. Valeur 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (cif). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchandi­
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de l'État membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimée en unités de compte 
européennes (Écu). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 Écus n'apparaissent pas isolé­
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
« monde». 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'année 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de 
microfiches que sous forme de publications impri­
mées. La version sur microfiches sortira normale­
ment 2 à 3 mois avant la version imprimée. 
Les tableaux analytiques du commerce extérieur de 
la CE (Nimexe) se composent de 12 volumes (A­L) 
«Produits par pays», qui reprennent les catégories 
de produits dans l'ordre de la Nomenclature 
douanière de Bruxelles (NDB) et qui détaillent tant 
les importations que les exportations en quantités, 
en valeurs et en unités supplémentaires, et d'un 
treizième volume (Z) «Pays par produits», dans 
lequel les échanges de la Commission sont ventilés 
par pays partenaires et par chapitres de la Nimexe 
(2 chiffres). 










1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 ΔΡΧ 
= 397,788 Ecus 
= 165,565 Ecus 
0,792 Ecu 
= 360,347 Ecus 
= 24,216 Ecus 
= 1 807,959 Ecus 
= 1 447,134 Ecus 
= 126,222 Ecus 
= 16,228 Ecus 
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Prefazione 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analitiche del commercio estero, i 
dati particolareggiati relativi al commercio estero della Comunità europea e al 
commercio tra gli Stati membri distinte in due serie (Nimexe e CTCI) 
comprendenti ciascuna più volumi e contenenti i dati elaborati in base alle 
suddivisioni statistiche della nomenclatura delle merci, fino al massimo livello 
di disaggregazione, e per singoli paesi partner. 
Un volume per serie è inoltre dedicato al commercio dei singoli paesi partner, 
con disaggregazione limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale è completata dal Bollettino mensile del commercio 
estero, che contiene una selezione di dati mensili e trimestrali e riporta, in un 
suo numero speciale, serie di lungo periodo che risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibili in forma di microschede. 
Dal 1981 tali risultati sono anche accessibili «on line» tramite le banche di dati 
dell'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). I principali dati sul commercio estero 
sono ripresi altresì nelle pubblicazioni di carattere generale edite dall'ISCE 
(Statistiche generali della Comunità, Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in 
alcune pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'industria, 
dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni dell'Eurostat in materia di commercio estero 
è contenuta in Statistiche del commercio estero —Guida dell'utente, edita nel 
1981 in tutte le lingue ufficiali della Comunità. L'edizione di quest'anno delle 
«Tavole analitiche» presenta le seguenti particolarità. 
— Rispetto all'anno precedente è stata modificata la suddivisione delle serie 
nei vari volumi: i dati relativi alle importazioni e alle esportazioni sono ora 
contenuti in volumi distinti, sicché ne risulta più agevole il raffronto. 
— Per la prima volta sono riportati i dati relativi al commercio estero della 
Grecia, elaborati con i metodi comunitari; pertanto i totali per la Comunità 
e quelli del commercio intra ed extra CE si riferiscono ora alla totalità dei 
paesi membri (EUR 10). 
— A causa di uno sciopero lungamente protrattosi nell'amministrazione 
pubblica del Regno Unito, i risultati annuali relativi a quel paese sono stati 
comunicati con notevole ritardo; si è dovuto di conseguenza differire di 
alcuni mesi anche la pubblicazione delle «Tavole analitiche». 
Per questa stessa ragione i dati sulle importazioni vengono pubblicati 
separatamente da quelli sulle esportazioni. 
Per quanto riguarda le esportazioni, il Regno Unito non ha potuto procedere ad 
un'elaborazione completa: i risultati per i mesi che vanno da marzo ad agosto 
si basano su un campione e sono quindi affetti da errore di campionamento. 
Ulteriori informazioni in proposito possono essere fornite dall'Eurostat. 
L'Istituto statistico delle Comunità europee ringrazia i servizi statistici degli 
Stati membri per la valida collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualità delle statistiche comunitarie. 
Lussemburgo, ottobre 1982 
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Introduzione 
1. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercio estero della Comunità e del commercio 
tra gli Stati membri della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui­
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
dall'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). È inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilità 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, 
un'interruzione dell'omogeneità delle serie cronolo­
giche, il che va tenuto presente specialmente nel 
caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono all'Euro­
stat in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
In linea di massima il periodo di riferimento è il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual­
mente in base alle voci della Nimexe e della CTCI, e 
annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunità 
0 che ne escono, 
• che circolano tra I territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercio speciale. Questo comprende, da un 
lato le importazioni dirette e quelle in libera pratica, 
effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposito, le importazioni in perfezionamento attivo e 
dopo perfezionamento passivo autorizzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga­
na. 
6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato Β del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi­
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi­
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
Il territorio statistico della Comunità comprende il 
territorio doganale della Comunità, ad accezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan­
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub­
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
8. Nomenclature delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
secondo le singole voci della Nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa doganale 
comune della CE (TDC), che era già stata ottenuta a 
sua volta suddividendo la nomenclatura per la 
classificazione delle merci nelle Tariffe doganali, 
detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). Dal 1° 
gennaio 1966, gli Stati membri hanno adattato le loro 
nomenclature nazionali in modo da poter rilevare 
tutte le voci della Nimexe nonostante le loro 
codificazioni specifiche che prevedono suddivisioni 
supplementari necessarie a scopi nazionali. Con un 
semplice raggruppamento delle posizioni Nimexe si 
possono dunque ottenere tutte le informazioni 
necessarie per negoziare al livello CE. Nel frattem­
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po il numero delle posizioni della Nimexe è 
aumentato fino a raggiungere le circa 7 600 di oggi. 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi e che non si trovano in 
libera pratica nella Comunità; b) il paese di 
provenienza per le merci originarie di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in libera pratica 
nella Comunità; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
I risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della nomenclatura dei'paesi per le statistiche 
del commercio estero della Comunità e del commer­
cio tra gli Stati membri della stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità di conto europee 
(ECU). 
I paesi con i quali il commercio della CE è inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale «mondo». 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e — se 
previsto dalla Nimexe —, a completamento o in 
luogo di tale peso, le unità di misure supplementari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercio estero del 1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sarà disponibile 
normalmente 2­3 mesi prima dell'edizione in libro. 
Le tavole analitiche del commercio con l'estero 
della CE (Nimexe) sono edite in 12 volumi (A­L) 
«Prodotti per paese», ripartiti in categorie di 
prodotti che sono determinati secondo la Nomencla­
tura doganale di Bruxelles (NDB). Ogni volume 
comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valori e in unità 
supplementari. C'è un tredicesimo volume (Z) 
«Paesi per prodotti» che fornisce una disaggrega­
zione del commercio della Comunità secondo i 
paesi partner e i capitoli della Nimexe (2 cifre). 
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In de Analytische tabellen van de buitenlandse handel publiceert Eurostat ieder 
jaar in telkens twee meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH) voor alle niveaus 
van de goederennomenclatuur en voor alle partnerlanden afzonderlijk 
uitvoerige gegevens over de buitenlandse handel van de Gemeenschap en de 
handel tussen Lid-Staten. 
In een deel wordt telkens ook voor de samengevatte niveaus van de 
nomenclatuur de handel van de afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar 
goederen, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbulletin van de buitenlandse 
handel, waarin geselecteerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in een 
speciale publikatie, langjarige overzichten vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de vorm van microfiches 
beschikbaar. Vanaf 1981 worden de resultaten ook via de databanken van 
Eurostat (Cronos, Comext, Siena) „on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de buitenlandse handel ook 
opgenomen in de algemene publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat review en Eurostatistieken), alsmede in sectoriële 
publikaties (balansen van de industrie-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van de buitenlandse handel, 
die in 1981 in alle officiële talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de buitenlandse handel. 
In de publikatie van de „Analytische tabellen" voor dit jaar moet vooral 
rekening worden gehouden met de volgende opmerkingen: 
— In vergelijking met vorig jaar is de indeling van de reeksen in de 
afzonderlijke delen gewijzigd, aangezien de invoer en de uitvoer voortaan 
in afzonderlijke brochures worden opgenomen waardoor vergelijkingen 
worden vergemakkelijkt. 
— De publikatie voor dit jaar bevat voor het eerst de aan de hand van de 
communautaire methoden opgestelde resultaten van de buitenlandse 
handel van Griekenland, zodat het communautaire totaal en de intra- en 
extra-EG-handel voortaan betrekking hebben op EUR 10. 
— In verband met de langdurige staking bij de overheid in het Verenigd 
Koninkrijk konden de jaargegevens voor dit land pas met aanzienlijke 
vertraging ter beschikking worden gesteld, zodat de Gemeenschap haar 
publikatie voor dit jaar pas met verscheidene maanden vertraging kan 
uitgeven. Ook worden in verband hiermee de invoer en de uitvoer apart 
gepubliceerd. Tot een volledige bewerking voor de uitvoer was het 
Verenigd Koninkrijk niet in staat. De resultaten van de maanden maart tot 
en met augustus berusten op een bewerking op basis van een steekproef 
en zijn derhalve onderhevig aan een steekproeffout. Nadere informatie 
hierover is bij Eurostat te verkrijgen. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus voor de statistiek van de 
Lid-Staten voor de goede samenwerking waarop de kwaliteit van de 
communautaire statistieken berust. 
Luxemburg, oktober 1982 
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1. Uniforme methodologie in de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de tot dusver gangbare praktijk, 
worden de vanaf dit tijdstip door EUROSTAT 
gepubliceerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede­
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationa­
le gemeenschappelijke produkties, postpakketten, 
assortimenten e.d.). De harmonisering van de 
begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot 
veranderingen in de informatieve waarde van de 
statistieken, waardoor ook de homogeniteit van de 
tijdreeksen tot op elke hoogte wordt verstoord ; met 
name bij analyses over langere perioden moet met 
deze factor rekening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis­
tieken zijn de resultaten die de Lid-Staten in 
gestandaardiseerde vorm aan EUROSTAT toezen­
den. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de NIMEXE en posten van de SITC worden 
echter slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de 
resultaten naar de posten van het gemeenschappe­
lijk douanetarief slechts eenmaal per jaar uitge­
werkt. 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage Β van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie­
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap omvat het douanegebied van de Gemeen­
schap met uitzondering van de Franse departemen­
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre­
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti­
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen­
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie­
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
8. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buiten­
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG 
(GDT) welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de „Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans le Tarif 
douanier" dezgn. Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten 
van de EG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zo aangepast dat, niettegen­
staande het gebruik van eigen statistieknummers en 
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het opnemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, elke post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE­
posten alleen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin­
gen op het niveau van de EG. Het aantal NIMEXE­
posten is intussen gegroeid tot ongeveer 7 600. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de invoer van goederen van 
oorsprong uit derde landen of uit andere Lid­Staten 
die zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer 
bevinden wordt het land van herkomst aangegeven ; 
bij uitvoer wordt het land van bestemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid­Staten, GEONOM, 
ingedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid­Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid­Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
in Europese rekeneenheden (Ecu). De landen voor 
welke de handel met de EG minder dan 100 000 Ecu 
omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de waar­
den hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen 
van de landengroepen en in de algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto­gewicht en — 
indien dit door de NIMEXE wordt voorgeschreven — 
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden vóór de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen in 12 delen (A­L) 
„Produkten per land" verdeeld in goederen­groepen 
volgens de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk 
deel bevat de import­ en exportgegevens verstrekt 
in gewicht, waarde en aanvullende eenheden. 
Verder verschijnt een 13e deel (Z) „Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap­
pen naar partnerlanden en NIMEXE­hoofdgroepen 
(2 cijfers) onderverdeeld wordt. 
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En las Tablas analíticas de comercio exterior, Eurostat publica anualmente los 
resultados detallados del comercio exterior de la Comunidad, así como los del 
comercio entre sus Estados miembros. Dichos resultados quedan expresados 
en los niveles más detallados de la nomenclatura de los productos, y para 
cada uno de los países miembros, en dos series (Nimexe y CUCI), cada una de 
las cuales comprende varios volúmenes. 
En un volumen de cada serie se clasifica el comercio de los diferentes países 
miembros, en los diferentes niveles de las posiciones agrupadas de la 
nomenclatura. 
A dicha publicación se añade el Boletín mensual de comercio exterior, en 
donde figuran los resultados mensuales y trimestrales seleccionados, así como 
un numero especial que contiene las series plurianuales desde 1958. 
Por otra parte, los resultados anuales y trimestrales se presentan en forma de 
microfichas. Desde 1981 se dispone igualmente de los resultados «en linea» 
en los bancos de datos de Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 
También las publicaciones generales de la Oficina (Estadísticas de base de la 
Comunidad, Revista Eurostat, Euroestadística), así como las publicaciones 
sectoriales (Anuarios estadTsticos de industria, de agricultura y de energia), 
incluyen los principales datos sobre el comercio exterior. 
La Guía del uso de las estadísticas del comercio exterior, publicada en 1981 
en todos los idiomas oficiales de la Comunidad, contiene asimismo una lista 
de las publicaciones de Eurostat relativas al comercio exterior. 
Al consultar la edición de este año de las «Tablas analíticas» se aconseja muy 
particularmente tener en cuenta las siguientes observaciones: 
— la división de la serie ha sido modificada en relación con el año 
precedente, es decir, que las importaciones y las exportaciones se 
presentan en folletos separados, facilitando así su comparación. 
— la edición de este año presenta, por vez primera, los resultados del 
comercio exteriorde Grecia, expresados según los métodos comunitarios, 
de modo que el total comunitario, así como el comercio intra- y extra-CE se 
refieren a partir de ahora a EUR 10; 
— a causa de la larga huelga que ha afectado a la administración pública 
británica, los resultados anuales relativos a dicho país han sufrido un 
considerable retraso, lo cual ha retrasado a su vez varios meses la 
publicación de los resultados por parte de la Comunidad. Esa misma causa 
explica el hecho de que las importaciones se hayan publicado por 
separado, antes que las exportaciones. 
En lo referente a las exportaciones, el Reino Unido no ha estado en 
condiciones de consultar el total de los datos. Los resultados de los meses de 
marzo a agosto se han establecido en base a un muestreo y padecen por lo 
tanto de error de muestreo. Eurostat puede proporcionar informaciones más 
concretas sobre este tema. 
La Oficina de Estadística agradece a las Oficinas de Estadística de los Estados 
miembro su cooperación, de la que depende la calidad de las estadísticas 
comunitarias. 
Luxemburgo, octubre 1982 
XXVI 
Introducción 
1. Metodología uniforme para las estadísticas del 
comercio exterior de la Comunidad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del 1o de enero de 1978 se aplica en todos los 
países miembros las disposiciones del reglamento 
(CEE) N° 1736/75 del Consejo relativo a las estadísti­
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En conse­
cuencia, las estadísticas del comercio exterior, 
publicadas a partir de esa fecha por EUROSTAT, 
siguen normas uniformes (a excepción de algunos 
pocos movimientos de mercancías aún no harmoni­
zados, tales como el aprovisionamiento de barcos y 
aeronaves, mercancías devueltas por ser defectuo­
sas, producción comunitaria internacional, paque­
tes postales, muestras, etc.) contrariamente a lo que 
era el caso hasta ahora. La harmonización de 
conceptos y de definiciones lleva, inevitablemente, 
a una alteración del valor informativo de las 
estadísticas y con ello, hasta cierto punto, a una 
interrupción de las series en el tiempo, circunstan­
cia que debe tomarse en cuenta sobre todo si se 
efectúa un análisis de periodos largos. 
2. Fuentes 
Fuente exclusiva de las estadísticas comunitarias 
son los resultados que transmiten los Estados 
miembros a EUROSTAT en forma normalizada. 
3. Periodos de registro 
Periodos de registro es, por definición, el mes 
normal. 
Los resultados comunitarios expresados en posicio­
nes de la NIMEXE y posiciones de la CTCI (Classifi­
cation type pour le commerce international), se 
elaboran sin embargo solamente cada trimestre y 
cada año. Cada año solamente se elaboran estadís­
ticas conforme a las posiciones de la TAC (Tarifa 
Aduanera Común). 
4. Objeto 
En las estadísticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros se registra toda mercancía que: 
• entra o sale de la zona de registro estadístico de 
la Comunidad 
• es transladada de la zona de registro estadístico 
de un Estado miembro a la de otro. 
5. Sistema de registro 
Las estadísticas comunitarias comprenden el co­
mercio especial. 
El comercio especial comprende, por una parte, las 
importaciones inmediatas y las importaciones 
desde depósito aduanero de mercancías destinadas 
a ser puestas en libre circulación, las mercancías 
que, con autorización aduanera, se importan para 
su perfeccionamiento activo, así como las mercan­
cías que, con autorización aduanera, se importan 
después de haber sido sometidas al perfecciona­
miento pasivo. 
Comprende por otra parte las exportaciones de 
mercancías que se hallan en libre circulación, las 
mercancías exportadas después de haber sido 
sometidas, con autorización aduanera, al perfeccio­
namiento activo, y las mercancías que, con autoriza­
ción aduanera, se exportan para el perfecciona­
miento pasivo. 
6. Exenciones y regímenes especiales 
Las estadísticas comunitarias no contienen datos 
sobre mercancías: 
• que se hallan en la lista de mercancías del 
apéndice Β del reglamento citado o sean productos, 
que no necesitan registrarse estadísticamente (p.ej. 
medios de pago legal, mercancías para diplomáti­
cos o fines parecidos, determinadas importaciones 
y exportaciones de carácter transitorio, etc.). 
• cuyo valor o peso no alcancen el nivel estadístico 
nacional definido conforme al artículo 24 del regla­
mento en cuestión 
• para los que rigen disposiciones especiales (p.ej. 
determinados trabajos de reparación, determinados 
movimientos de mercancías de las FF.AA. propias o 
extranjeras, el oro sellado entre bancos emisores, 
etc.) 
7. Territorio estadístico 
El territorio estadístico de la Comunidad comprende 
la zona aduanera de la Comunidad, a excepción de 
los Departamentos franceses de ultramar, y Groen­
landia. Las estadísticas de la República Federal de 
Alemania, y en consecuencia las estadísticas 
comunitarias, incluyen el comercio con Berlín 
occidental. El intercambio comercial entre la 
República Federal de Alemania y la República 
Democrática Alemana no se halla incluida en las 
estadísticas del comercio exterior de la República 
Federal de Alemania y en consecuencia tampoco en 
las estadísticas comunitarias. La plataforma subma­
rina se considera como perteneciente al territorio 
del Estado que lo reivindica. 
8. Nomenclatura de mercancías 
Esta publicación contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que se hallan 
agrupados según la Nomenclatura de mercancías 
para las estadísticas del comercio exterior de la 




La Nimexe es la ventilación, para fines estadísticos, 
de la nomenclatura de la tarifa aduanera común 
(TAG) de la CE, que a su vez constituye una 
ventilación de la nomenclatura para la clasificación 
de mercancías en los aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 1955. A partir 
de 1 o de enero de 1966, los Estados miembros de la 
CE han adaptado sus nomenclaturas nacionales del 
comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, es 
fácil reconstruir cada posición de la NIMEXE, a 
pesar de haber mantenido las ventilaciones espe­
ciales y las subdivisiones complementarias cuyas 
necesidades de orden nacional habían impuesto. 
Así, una sencilla reagrupación de posiciones de la 
NIMEXE basta para suministrar los datos necesarios 
para las negociaciones que se llevan a cabo al nivel 
de la CE. La cantidad de posiciones contenidas en la 
NIMEXE ha crecido entretanto hasta alcanzar 
actualmente unas 7 600. 
9. Zonas de procedencia y de destino 
Para las importaciones de mercancías provenientes 
de terceros países, que no se hallan en libre 
circulación en le interior de la Comunidad, se indica 
el país de origen. 
Para mercancías provenientes de otros Estados 
miembros (o sean tales, que han sido producidas o 
puestas en libre circulación allí), se expresa el país 
consignatario. Para las exportaciones se indica el 
país de destino. 
10. Nomenclatura de países 
Los datos estadísticos de la Comunidad se reparten 
por país de origen/país de consignación y país de 
destino en base a la Nomenclatura de países para 
los f i nes de las estadísticas del comercio exterior de 
la Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros: GEONOM. 
11. Valores 
Para las importaciones, el valor estadístico es igual 
al valor aduanero o, p.ej. para las importaciones 
desde otros Estados miembros, igual a un valor que 
ha sido determinado en forma análoga al del valor 
aduanero (cif). 
Para las exportaciones, el valor estadístico de las 
mercancías es igual al valor de las mercancías en el 
lugar y en la fecha de salida del territorio estadístico 
del Estado miembro exportador (fob). 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). 
Los países con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 000 ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores están incluidos en las sumas 
por grupos de países asi como en la suma « mundo ». 
12. Cantidades 
Para todas las mercancías se expresa el peso 
propio y, si tal lo prescribe la NIMEXE, y a título de 
complemento, se utilizan unidades de medida 
especiales. 
13. Publicación 
Las presentes estadísticas de comercio exterior 
sarán, para el año 1976 así como para los siguientes, 
disponibles tanto bajo la forma de microfichas como 
en publicaciones impresas. La versión en microfi­
chas saldrá normalmente 2 o 3 meses antes de la 
versión impresa. 
Las tablas analíticas del comercio exterior de la CE 
(NIMEXE), comprenden 12 volúmenes (A­L) «Pro­
ductos según país», en los que se agrupan las 
mercancías según categoría de productos, de 
acuerdo con la Nomenclatura aduanera de Bruselas 
(NDB) especificando tanto las importaciones como 
las exportaciones por cantidad, valor, y unidades 
suplementarias. En un tercero volumen (Z) «Países 
según productos», el intercambio comercial de la 
Comunidad es ventilado según países miembros y 
según los capítulos de la NIMEXE (2 cifras). 










1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR = 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 






1 807,959 ECU 



































































































































































Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 











































































Seschellen und zugehörige Gebiete 















Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grönland 




















































































































































Seychelles et dépendances 
































Geonomenklatur — Géonomenclature 
Haiti 
Bahamas 






































































































































































lies Turks et Caicos 
République dominicaine 






































Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 






























UND ÜBRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 






Neukaledonien und zugehörige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 
Neuseeländisch-Ozeanien 
Fidschi 






Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Länder und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militärischen 






















































































Corée du Nord 















Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Iles Wallis et Futuna 
Kiribati (ano îles Gilbert) 
Oceanie néo-zélandaise 
Fidji 






Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour 
des raisons commerciales ou militaires 
XXXII 
Wirtschaftsräume — Zones économiques 













Vereinigte Staaten von Ame-




Länder Afrikas, der Karibik 
und des Pazifiks — Abkom-
men von Lome 
Überseeische Departements 
von Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft 










Intra-EG (EUR 10) 
Extra-EG (EUR 10) 
Klasse 1 
EFTA-Länder 
A. westeur. Länder 
USA und Kanada 







Andere Klasse 2 
Klasse 3 
Europ. Ostblockst. 




















Intra-CE (EUR 10) 
Extra-CE (EUR 10) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Europe Occid. 
USA et Canada 





Autres classe 2 
Classe 3 
Europe Orientale 
Autres classe 3 
Divers non cl. 
Total générai 
États membres de la 
Communauté 
Total général moins États 
membres de la Communauté 
Pays tiers industrialisés 
occidentaux 
Association européenne de 
libre-échange 
Autres pays d'Europe occi-
dentale 
États-Unis d'Amérique et 
Canada 
Autres pays tiers industriali-
sés occidentaux 
Pays en voie de développe-
ment 
Pays d'Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique signataires de 
la Convention de Lomé 
Départements d'Outre-Mer 
d'États membres de la Com-
munauté 
Territoires d'Outre-Mer 
d'États membres de la Com-
munauté 
Autres pays en voie de 
développement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à commerce 
d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers non classé 
1052 Arabische Länder — Pays arabes 
1053 OPEC-Länder — Pays OPEP 
1054 
1055 
Maghreb-Länder — Pays du Maghreb 
Länder Mittel- und Südamerikas — 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
Zusätzliche Wirtschaftsräume — Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken — Bassin méditerranéen 009, 040, 042, 044, 046, 
212, 216, 220, 600, 604 
204, 208, 212, 216, 220, 
632, 636, 640, 644, 647 
208, 216, 288, 314, 484, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424, 
453, 454, 456, 457, 458, 
472, 473, 476, 480, 484, 
516, 520, 524, 528, 529 
028, 030, 032, 036, 038, 
220, 276, 400, 404, 412, 
508, 520, 524,528, 624, 
728, 732, 740, 743, 800 
In den Bänden „Waren nach Ländern" (Nimexe = A-L, SITC ll-VIII) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsräume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes « Produits par pays » (Nimexe 
= A-L, CTCI ll-VIII). 
1056 AMF-Länder — Pays AMF 
048, 052,070,202, 
608, 624, 628 
224, 228, 342, 604, 
649, 652, 656 
500, 612, 616, 632, 
428, 432, 436, 442, 
460, 462, 463, 464, 
488, 492, 496, 500, 
040, 042, 048, 052, 
416, 428, 432, 452, 
662, 664, 669, 680, 
204, 205, 208, 
608, 612, 628, 
636, 644, 647, 
448,451,452, 
465, 467, 469, 
504, 508, 512, 
060, 064, 066, 
464, 472, 480, 
701,706,708, 
XXXII 














































Belgique et Luxembourg 
Danemark 








D: vert, passive Veredelung (mit dem norma-
len Handel erfaßt) und ohne bestimmte Länder 
D: ohne bestimmte Länder 
D: ohne bestimmte Länder 
D: ohne bestimmte Länder 
D: ohne bestimmte Länder 
D: ohne bestimmte Länder 
D: ohne bestimmte Länder 
UK: ohne Aufteilung nach Ländern 
D: ohne bestimmte Länder 
D: ohne bestimmte Länder 
NL: ohne Aufteilung nach Ländern 
NL: ohne Aufteilung nach Ländern 
NL: ohne Aufteilung nach Ländern 
B-L: vertraulich 
















































D: conf. : le trafic de perfectionnement passif 
(repris sous le trafic normal) en ventilation par 
pays incomplète 
D: ventilation par pays incomplète 
D: ventilation par pays incomplète 
D: ventilation par pays incomplète 
D: ventilation par pays incomplète 
D: ventilation par pays incomplète 
D: ventilation par pays incomplète 
UK: pas de ventilation par pays 
D: ventilation par pays incomplète 
D: ventilation par pays incomplète 
NL: pas de ventilation par pays 
NL: pas de ventilation par pays 
NL: pas de ventilation par pays 
B-L: confidentiel 












NL: repris sous 9307.33 





























NL: einschl. 9301.00, 9302.10, 90, 9303.00, 
9306.10, 35, 9307.10 und 31 und ohne Auftei-




























NL: incl. 9301.00, 9302.10, 90, 9303.00, 9306.10, 










Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerländern 
Εμπόριο κατά προϊόντα 
κατανεμημένα κατά χώρα ανταλλαγής 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventilés par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 

Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Itaita Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg -Lux Ireland Danmark 'Ελλαοα 
9001 LINSEN.PRISMEN.SPIEGEL U.AND.OPT.ELEMENTE.NICHT GEFASST.AUS 


















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 











9001.02 BRILLENGLAESER OHNE KORREKTIONSWIRKUNG, BEIDE FLAECHEN 







1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 























EINSTAERKENBRILLENGLAESER MIT KORREKTIONSWIRKUNG. BEIDE 
















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 

































































18 16 2 2 
6 6 
1 2 





110 24 86 3? 3 
42 
/ 
MEHRSTAERKENBRILLENGLAESER MIT KORREKTIONSWIRKUNG, BEIDE 



































































LENTILLES, PRISMES, MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE, 
NON M O N T E S ; MATIÈRES POLARISANTES EN FEUILLES OU EN PLAQUES 
VERRES DE CONTACT 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































9001.02 VERRES DE LUNETTERIE NON CORRECTEURS, COMPLETEMENT OUVRES 
SUR LES DEUX FACES, EN VERRE 
001 FRANCE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


























































9001.04 VERRES DE LUNETTERIE UNIFOCAUX, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES 































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































VERRES DE LUNETTERIE CORRECTEURS AUTRES QU'UNIFOCAUX, 












































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
























660 THA ILAND 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 


















































BRILLENGLAESER OHNE KORREKTIONSWIRKUNG, BEIDE FLAECHEN 








404 K A N A D A 
701 M A L A Y S I A 
708 PHILIPPINEN 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 


































9001.13 EINSTAERKENBRILLENGLAESER MIT KORREKTIONSWIRKUNG, BEIDE 







680 THA ILAND 
732 J A P A N 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 






























732 J A P A N 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 





































MEHRSTAERKENBRILLENGLAESER MIT KORREKTIONSWIRKUNG, BEIDE 

























































VERRES DE LUNETTERIE EN VERRE, AUTRES QUE COMPLETEMENT 
OUVRES SURLES DEUX FACES 
6076 













M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 


























































































































































VERRES DE LUNETTERIE NON CORRECTEURS. COMPLETEMENT OUVRES 
SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE 
567 






C A N A D A 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
JAPON 


















































VERRES DE LUNETTERIE UNIFOCAUX, 
DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE 
2062 
109 








































































































































VERRES DE LUNETTERIE CORRECTEURS AUTRES QU'UNIFOCAUX. 
COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES 
2663 



























































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλΰοα 
1030 KLASSE 2 











1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 




































































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 








1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 



























































































































LINSEN.PRISMEN,SPIEGEL U.AND.OPT.ELEMENTE.GEFASST.AUS ALLEN 
STOFFEN,FUER INSTRUMENTE.APPARATE UND GERAETE 






















































LENTILLES, PRISMES, MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE EN 
TOUTES MATIERES, MONTES, POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS 
OBJECTIFS POUR LA PHOTOGRAPHIE, C I N E M A T O G R A P H E . PROJECTION, 

















































































































100 10 11 45 
VERRES DE LUNETTERIE AUTRES QU'EN VERRE ET AUTRES QUE 
COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES 
2795 








M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 











































5 2 / 
6 



































A E L E 
CLASSE 2 






































































































































































MATIERES POLARISANTES EN FEUILLES OU EN PLAQUES 
238 












T A I - W A N 





























































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 












736 TA IWAN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
9002.19 C 
001 FRANKREICH 













732 J A P A N 
736 TA IWAN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 































































































































































































OPTISCHE ELEMENTE, AUSGEN. FUER PHOTO-, KINO-, PROJEKTIONS-, 
VERGROESSERUNGS- ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
33 33 
001 FRANKREICH 













649 O M A N 
706 SINGAPUR 
732 J A P A N 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 











































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 













































R D . A L L E M A N D E 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T 'A I -WAN 
HONG-KONG 




A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 





























































































POUR LA PHOTOGRAPHIE, 




RF A L L E M A G N E 
ROYAUME-UNI 






C A N A D A 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T 'A I -WAN 
HONG-KONG 




A E L E 
. 1030 CLASSE 2 































































































































































































































ELEMENTS D'OPTIQUE, EXCL. POUR LA PHOTOGRAPHIE. C INEMATO­






















RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 

























A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 







732 J A P A N 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 

















404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
728 SUEDKOREA 
732 J A P A N 
736 TA IWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRAL IEN 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
9003.40 ' 
001 FRANKREICH 












732 J A P A N 
736 TA IWAN 
740 HONGKONG 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
9003.60 
FASSUNGEN FUER BRILLEN, KLEMMER, STIELBRILLEN ODER FUER 
AEHNL. W A R E N ; TEILE DAVON 


























































































































































FASSUNGEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS EDELMETALLEN, KUNSTSTOFFEN 


















MONTURES DE LUNETTES, DE LORGNONS, DE FACES-A-MAIN ET 
D'ARTICLES S ÍMIL . ; PARTIES DE MONTURES 
MONTURES EN METAUX PRECIEUX, EN PLAQUES OU DOUBLES 
001 FRANCE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2186 1436 
2644 948 
697 266 109 
316 224 61 
1579 52 545 
480 11 20 
116 
8467 2017 1788 
6020 1940 1124 
2447 77 663 
2378 73 659 



















































C A N A D A 
ISRAEL 
COREE DU SUD 
JAPON 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































COREE DU SUD 
JAPON 
T 'A I -WAN 
HONG-KONG 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































































































































MONTURES EN AUTRES MATIERES QU'EN METAUX PRECIEUX, MATIERES 
PLASTIQUES ARTIF. ET METAUX C O M M U N S 
001 FRANCE 

























































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 




1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 














1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 


















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 













1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
































































BRILLEN, KLEMMER, STIELBRILLEN UND AEHNL. WAREN 





















































































































































































































































































































































































































































LUNETTES, LORGNONS, FACES-A-MAIN ET ARTICLES SIMIL. 














































































































































































































































COREE DU SUD 
JAPON 
T A I - W A N 




















































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 











































































FERNGLAESER UND FERNROHRE.MIT ODER OHNE PRISMEN 

















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 






























































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 




























































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































































































JUMELLES ET LONGUES-VUES AVEC OU SANS PRISMES 

















































































































M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 







































A E L E 
400 
916 









































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung I Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
14 
12 
ASTRONOMISCHE INSTRUMENTE, AUSGEN. FUER RADIO-ASTRONOMIE; 
MONTIERUNGEN DAZU 
ASTRONOMISCHE INSTRUMENTE, AUSGEN. FUER RADIO-ASTRONOMIE; 
MONTIERUNGEN DAZU 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
9006 INSTRUMENTS D'ASTRONOMIE ET DE COSMOGRAPHIE ET LEURS BATIS, 
SF APPAREILS DE RADIO-ASTRONOMIE 
INSTRUMENTS D'ASTRONOMIE ET DE COSMOGRAPHIE ET LEURS BATIS, 
SF APPAREILS DE RADIO-ASTRONOMIE 
PHOTOAPPARATE; BLITZL1CHTGERAETE UND -VORRICHTUNGEN FUER 
PHOTOGRAPHISCHE ZWECKE SOWIE PHOTOBLITZLAMPEN 
MIKROFILMAUFNAHMEGERAETE, AUCH MIT RUECKVERGROESSERUNGS-
EINRICHTUNG 
APPAREILS PHOTOGRAPH. ; APPAREILS ET DISPOSITIFS, YC LAMPES 
ET TUBES, POUR LA LUMIERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE, SF LAMPES 
ET TUBES A DECHARGE DU NO. 8520 
APPAREILS ENREGISTRANT DES DOCUMENTS SUR MICROFILM, M E M E 
COMBINES AVEC UN APPAREIL DE REPRODUCTION 
001 FRANKREICH 









732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 




































































9007.07 PHOTOGRAPHISCHE REPRODUKTIONSAPPARATE ZUR HERSTELLUNG VON 
KLISCHEES, DRUCKZYLINDERN ODER D G L 
001 FRANKREICH 





008 D A E N E M A R K 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
9007.13 
001 FRANKREICH 




008 D A E N E M A R K 
030 SCHWEDEN 



























































































































































J A P A N 







































































































































































































































































RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 












































































































9007.07 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX POUR LA PREPARATION DES 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 





























































































RF A L L E M A G N E 
ROYAUME-UNI 
















































































































































Januar ­ Dezember 
Ursprung / Herkunft 








732 J A P A N 93 12 
1000 W E L T 1357 117 
1010 INTRA­EG 938 70 
1011 EXTRA­EG 420 47 
1020 KLASSE 1 415 46 
1021 EFTA­LAENDER 22 11 
1030 KLASSE 2 2 1 






















9007.15 PHOTOAPPARATE FUER FILME MIT MAX. 3 5 M M BREITE 
SPEZIALPHOTOAPPARATE 
001 FRANKREICH 38 20 
002 BELG. ­LUXBG. 115 17 
003 NIEDERLANDE 49 7 
004 DEUTSCHLAND 709 
005 ITALIEN 7 
006 VER.KOENIGR. 160 11 
030 SCHWEDEN 3 1 
036 SCHWEIZ 5 3 
038 OESTERREICH 8 7 
040 PORTUGAL 144 142 
042 SPANIEN 10 7 
056 SOWJETUNION 171 7 
058 DDR 181 
400 USA 187 68 
404 K A N A D A 5 1 
508 BRASILIEN 11 11 
664 INDIEN 72 72 
701 M A L A Y S I A 2 
706 SINGAPUR 220 95 
728 SUEDKOREA 6 1 
732 J A P A N 2317 742 
736 TA IWAN 123 16 
740 HONGKONG 518 106 
743 M A C A U 9 2 
1000 W E L T 5074 1338 
1010 INTRA­EG 1083 55 
1011 EXTRA­EG 3992 1282 
1020 KLASSE 1 2683 971 
1021 EFTA­LAENDER 161 152 
1030 KLASSE 2 959 303 





























































































































9007.17 PHOTOAPPARATE FUER FILME MIT > 3 5 M M BREITE. AUSGEN. SPEZIAL­
APPARATE 
001 FRANKREICH 25 16 
002 BELG. ­LUXBG. 11 
003 NIEDERLANDE 608 260 
004 DEUTSCHLAND 152 
005 ITALIEN 16 2 
006 VER.KOENIGR. 274 55 
008 D A E N E M A R K 14 
030 SCHWEDEN 9 4 
036 SCHWEIZ 11 1 
056 SOWJETUNION 16 
400 USA 1247 473 
706 SINGAPUR 8 4 
732 J A P A N 125 15 
736 TA IWAN 5 
740 H O N G K O N G 37 8 
1000 W E L T 2571 842 
1010 INTRA­EG 1101 334 
1011 EXTRA­EG 1470 508 
1020 KLASSE 1 1399 494 
1021 EFTA­LAENDER 21 β 
1030 KLASSE 2 51 13 



















































9007.21 STATIVE FUER PHOTOGRAPHISCHE APPARATE 
001 FRANKREICH 8 
003 NIEDERLANDE 13 8 
004 DEUTSCHLAND 90 
005 ITALIEN 47 28 
732 J A P A N 502 67 
736 TAIWAN 13 2 
1000 W E L T 695 109 























































































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland 
9007.13 
647 EMIRATS A R A B 110 6 . 9 9 
720 CHINE 123 . . . . 
732 JAPON 4098 744 53 233 1834 
1000 M O N D E 74777 10627 6219 2620 43808 
1010 INTRA­CE 43481 5187 3345 2183 26191 
1011 EXTRA­CE 31296 5440 2874 437 17617 
1020 CLASSE 1 30609 5191 2823 437 17493 
1021 A E L E 3000 1095 298 41 513 
1030 CLASSE 2 425 229 11 124 





















9007.15 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR FILMS D'UNE LARGEUR M A X . 3 5 M M , 
EXCL. APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX 
001 FRANCE 4270 2138 17 112 
002 BELG. ­LUXBG. 17489 2338 1328 126 1958 
003 PAYS­BAS 4322 627 179 102 
004 RF A L L E M A G N E 40278 9882 8316 6112 
005 ITALIE 238 41 18 
006 ROYAUME­UNI 6391 626 3143 1178 147 
030 SUEDE 790 308 226 1 25 
036 SUISSE 583 276 94 121 5 
038 AUTRICHE 622 609 7 
040 PORTUGAL 14381 14157 173 32 
042 ESPAGNE 201 133 17 11 36 
056 U R S S 4125 211 717 214 
058 R D . A L L E M A N D E 7948 1202 510 2662 
400 ETATS­UNIS 9820 6691 152 921 248 
404 C A N A D A 1527 1031 445 6 
508 BRESIL 588 564 15 
664 INDE 1811 1811 
701 M A L A Y S I A 193 110 83 
706 SINGAPOUR 11305 6557 1224 6 148 
728 COREE DU SUD 289 18 68 116 
732 JAPON 289365 107308 52569 30666 15715 
736 T 'A I ­WAN 11162 1540 4713 2560 340 
740 HONG­KONG 23079 5280 2052 746 443 
743 M A C A O 204 75 99 14 
1000 M O N D E 451224 152394 78412 45661 28108 
1010 INTRA­CE 73079 5791 14550 9740 8347 
1011 EXTRA­CE 378138 146603 63862 35921 19761 
1020 CLASSE 1 317365 130537 53677 31782 16036 
1021 A E L E 16418 15366 493 155 37 
1030 CLASSE 2 48684 15855 8266 3408 1063 

























9007.17 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR FILMS D'UNE LARGEUR > 
EXCL. APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES SPECIAUX 
001 FRANCE 750 462 22 44 
002 BELG. ­LUXBG. 428 28 84 205 38 
003 PAYS­BAS 34899 14726 4676 10144 
004 RF A L L E M A G N E 6515 2863 1978 431 
005 ITALIE 140 70 66 
006 ROYAUME­UNI 12491 2763 8111 656 50 
008 D A N E M A R K 178 10 96 
030 SUEDE 2795 866 64 402 148 
036 SUISSE 718 192 235 192 77 
056 U.R.S.S. 254 13 189 
400 ETATS­UNIS 17298 6562 4193 1113 22 
706 SINGAPOUR 513 369 15 92 4 
732 JAPON 15105 1862 3537 4862 733 
736 T 'A I ­WAN 272 23 14 121 24 
740 HONG­KONG 746 102 323 198 39 
1000 M O N D E 93405 28118 24220 20213 1822 
1010 INTRA­CE 55412 18060 15800 13101 563 
1011 EXTRA­CE 37994 10059 8420 7112 1259 
1020 CLASSE 1 36060 9519 8058 6635 987 
1021 A E L E 3570 1089 299 616 227 
1030 CLASSE 2 1576 505 354 411 81 
1040 CLASSE 3 359 36 8 66 191 
9007.21 PIEDS POUR APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
001 FRANCE 153 3 . 97 18 
003 PAYS­BAS 139 40 
004 RF A L L E M A G N E 1123 298 152 302 
005 ITALIE 428 244 10 23 
732 JAPON 5215 789 613 1142 291 
736 T 'A I ­WAN 120 24 8 23 15 
1000 M O N D E 7589 1199 948 1463 734 





















































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
001 FRANKREICH 












404 K A N A D A 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 J A P A N 
736 TA IWAN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P (59) 
1040 KLASSE 3 
9007.30 * 





732 J A P A N 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
9007.31 E 
001 FRANKREICH 










732 J A P A N 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
9007.35 E 





404 K A N A D A 
977 VERTRAULICH 

































































































































































































































































































































































































































1020 CLASSE 1 






















9007.29 PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS PHOTO­
GRAPHIQUES, 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 





058 R D . A L L E M A N D E 
400 ETATS-UNIS 
404 C A N A D A 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'A I -WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 


































































































9007.30 * LAMPES ET TUBES A ALLUMAGE ELECTRIQUE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





























































































9007.31 APPAREILS ET DISPOSITIFS DITS FLASHES ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 







728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T A I - W A N 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































9007.35 CUBES-ECLAIR A ALLUMAGE MECANIQUE 
002 BELG. -LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
404 C A N A D A 
977 SECRET 





























































































































































































































































Januar ­ Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland 
9007.35 
1010 INTRA­EG 539 11 179 121 
1011 EXTRA­EG 77 7 15 2 







UK Ireland DanmarK Ελλαοα 
180 12 33 
43 1 
43 1 
9007.38 BLITZLICHTGERAETE, AUSGEN. ELEKTRONENBLITZGERAETE UND BLITZ­
WUERFEL MIT MECHANISCHER ZUENDUNG 
002 BELG.­LUXBG. 6 . . 2 
004 DEUTSCHLAND 35 32 1 1 006 VER.KOENIGR. 12 7 400 USA 9 2 1 . . 732 JAPAN 6 1 1 3 
1000 W E L T 83 7 47 4 5 
1010 INTRA­EG 58 1 43 1 4 1011 EXTRA­EG 23 6 4 3 




9007.50 TEILE UND ZUBEHOER FUER PHOTOBLITZLICHTGERAETE 
001 FRANKREICH 69 3 1 
002 BELG.­LUXBG. 76 . 7 1 003 NIEDERLANDE 118 1 1 
004 DEUTSCHLAND 130 6 16 40 005 ITALIEN 32 27 3 006 VER.KOENIGR. 39 7 1 4 8 030 SCHWEDEN 3 2 . . . 
036 SCHWEIZ 23 9 2 2 2 400 USA 32 1 . 3 3 706 SINGAPUR 2 2 . . . 
732 JAPAN 44 19 4 3 2 740 HONGKONG 8 4 1 
1000 W E L T 585 78 17 29 128 
1010 INTRA­EG 467 39 9 21 120 1011 EXTRA­EG 119 39 7 9 8 1020 KLASSE 1 105 32 6 8 7 
1021 EFTA­LAENDER 26 11 2 2 2 1030 KLASSE 2 13 7 1 1 1 








185 11 10 
3 1 
1 3 
5 6 1 
8 6 3 1 
5 3 8 1 . 1 
6 1 
5 8 
46 7 4 2 . . . 17 1 
4 1 19 
15 1 2 . . . 
104 25 7 1 
63 25 5 41 3 1 39 2 1 
4 . 2 . 2 
9008.11 AUFNAHMEAPPARATE FUER FILMBREITE VON MIND. 16 MM. AUSGEN. 
KAMERAS FUER DOPPELACHT­FILME 
001 FRANKREICH 4 2 . 1 . 
003 NIEDERLANDE 2 . 1 . . 004 DEUTSCHLAND 14 . 6 1 1 005 ITALIEN 2 2 . . . 006 VER.KOENIGR. 21 2 10 1 
007 IRLAND 1 . . . . 030 SCHWEDEN . . . . . 036 SCHWEIZ 3 1 1 . . 
038 OESTERREICH . . . . . 400 USA 19 3 10 . 1 732 JAPAN 13 1 3 1 
1000 W E L T 81 11 32 3 3 
1010 INTRA­EG 44 5 17 2 1 1011 EXTRA­EG 37 5 15 1 2 1020 KLASSE 1 35 5 14 1 2 
1021 EFTA­LAENDER 4 1 1 . 1 1030 KLASSE 2 2 . 1 . . 1031 AKP (59) . . . . . 
1040 KLASSE 3 1 . 1 . . 
9008.15 * AUFNAHMEAPPARATE FUER FILMBREITE UNTER 16 MN 
KAMERAS FUER DOPPELACHT­FILME 
001 FRANKREICH 3 2 . 1 . 
002 BELG.­LUXBG. 7 . 2 . 1 003 NIEDERLANDE 35 3 . 3 
004 DEUTSCHLAND 252 124 41 20 005 ITALIEN 7 2 1 . 1 
006 VER.KOENIGR. 6 . . . 2 007 IRLAND . . . . . 036 SCHWEIZ 5 . . 5 . 038 OESTERREICH 32 . 8 2 8 056 SOWJETUNION 8 . 7 . , 











3 1 1 
4 4 
1 . . . 
1 
3 3 1 1 1 
12 β 2 β 
5 5 1 5 8 1 1 1 7 1 1 1 
1 . . . 1 
4 24 
46 6 3 
4 
10 ! 1 
58 1 1 
Ursprung / Herkunft 
Origine .' provenance 
Nimexe 
J 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 1C Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
9007.35 
1010 INTRA­CE 8044 194 2597 1571 73 2687 
1011 EXTRA­CE 1274 130 259 30 120 723 
1020 CLASSE 1 1246 122 239 30 120 723 
9007.38 APPAREILS ET DISPOSITIFS, YC LAMPES ET TUBES, POUR LA PRO­DUCTION DE LA LUMIERE­ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE, EXCL. FLASHES 
ELECTRON..CUBES ECLAIR.LAMPES ET TUBES A ALLUMAGE ELECTRIQUE 
002 BELG.­LUXBG. 118 . 55 
004 RF ALLEMAGNE 981 850 42 22 47 7 006 ROYAUME­UNI 386 . 1 8 9 2 8 6 400 ETATS­UNIS 170 33 15 3 6 4 107 732 JAPON 426 86 249 39 1 2 
1000 M O N D E 2402 212 1443 111 105 76 134 
1010 INTRA­CE 1588 25 1075 60 92 67 9 1011 EXTRA­CE 814 187 368 51 12 10 125 
1020 CLASSE 1 782 187 368 42 12 7 114 1021 A E L E 122 18 96 5 2 
9007.50 PARTIES.PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS POUR LA 
PRODUCTION DE LA LUMIERE­ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE 
001 FRANCE 273 105 23 15 115 5 
002 BELG.­LUXBG. 852 7 3 755 85 003 PAYS­BAS 646 56 9 17 393 170 
004 RF ALLEMAGNE 2413 199 276 559 222 974 005 ITALIE 531 456 47 2 25 006 ROYAUME­UNI 947 166 27 215 81 51 030 SUEDE 375 300 21 4 18 
036 SUISSE 1091 223 63 155 134 236 251 400 ETATS­UNIS 1960 76 33 58 124 402 1256 706 SINGAPOUR 162 157 4 1 
732 JAPON 209B 682 248 110 178 24 772 740 HONG­KONG 138 63 . 1 7 8 56 
1000 M O N D E 11781 2409 644 912 1860 1460 3719 
1010 INTRA­CE 5731 812 285 538 1411 783 1289 1011 EXTRA­CE 6049 1597 358 375 449 676 2430 1020 CLASSE 1 5582 1300 344 355 441 662 2320 
1021 A E L E 1491 537 64 179 138 236 275 1030 CLASSE 2 467 297 14 19 9 14 110 
9008 APPAREILS CINEMATOGRAPHIQUES 
9008.11 APPAREILS DE PRISE POUR FILMS D'UNE LARGEUR 16 MM OU PLUS, 
SF APPAREILS POUR FILMS 2X8 MM 
001 FRANCE 951 480 192 23 54 202 
003 PAYS­BAS 287 42 97 1 . 93 54 004 RF ALLEMAGNE 4245 1030 885 384 179 1528 005 ITALIE 174 72 47 1 . 4 9 006 ROYAUME­UNI 2399 529 707 414 14 102 
007 IRLANDE 181 2 2 177 030 SUEDE 194 42 18 . . 2 036 SUISSE 663 280 219 36 7 18 94 
038 AUTRICHE 393 20 11 98 8 255 400 ETATS­UNIS 2820 673 983 89 57 297 709 732 JAPON 741 46 311 49 12 93 102 
1000 M O N D E 14089 2594 3644 1704 616 848 3509 
1010 INTRA­CE 8390 1188 1915 1494 433 431 2041 1011 EXTRA­CE 5694 1406 1725 210 182 417 1468 1020 CLASSE 1 5133 1245 1555 205 182 417 1243 
1021 A E L E 1380 428 248 36 106 27 390 1030 CLASSE 2 428 120 80 4 224 1031 ACP (59) 103 24 21 . 5 8 1040 CLASSE 3 133 42 90 1 
9008.15 * APPAREILS DE PRISE POUR FILMS D'UNE LARGEUR MOINS DE 16 MM, 
YC APPAREILS POUR FILMS 2X8 MM 
001 FRANCE 565 322 159 28 28 27 
002 BELG.­LUXBG. 573 23 339 47 163 003 PAYS­BAS 1360 146 1 142 410 660 
004 RF ALLEMAGNE 11354 4936 2197 2144 630 1132 005 ITALIE 147 63 12 24 3 45 
006 ROYAUME­UNI 445 20 25 72 81 20 007 IRLANDE 140 1 11 1 127 036 SUISSE 154 49 2 59 18 6 9 038 AUTRICHE 1030 330 152 266 112 130 056 U.R.S.S. 129 118 11 































































































Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland 
9008.15 
740 HONGKONG 8 . . 2 . 
977 VERTRAULICH 6 6 . . . 
1000 W E L T 869 199 236 163 64 
1010 INTRA-EG 309 7 127 45 23 
1011 EXTRA-EG 555 187 109 118 41 
1020 KLASSE 1 404 88 97 87 41 
1021 EFTA-LAENDER 38 1 8 7 8 
1030 KLASSE 2 142 99 5 31 
1040 KLASSE 3 8 . 7 . , 
9008.21 STATIVE FUER BILD- UND TONAUFNAHMEAPPARATE 
003 NIEDERLANDE 11 1 
004 DEUTSCHLAND 28 2 5 12 
006 VER.KOENIGR. 4 1 3 . . 
400 USA 11 5 1 2 
732 J A P A N 670 278 138 22 52 
1000 W E L T 771 318 146 27 69 
1010 INTRA-EG 73 28 6 5 13 
1011 EXTRA-EG 697 290 140 22 56 





























9008.29 TEILE UND ZUBEHOER FUER BILD- UND TONAUFNAHMEAPPARATE. 
AUSGEN. STATIVE 
001 FRANKREICH 7 2 . 1 1 
003 NIEDERLANDE 5 . 2 . . 
004 DEUTSCHLAND 84 . 4 1 5 10 
005 ITALIEN 8 3 1 . . 
006 VER.KOENIGR. 33 20 2 . 1 
036 SCHWEIZ 3 1 1 . . 
038 OESTERREICH 11 6 2 
400 USA 13 2 2 . 2 
701 MALAYSIA 10 10 
732 J A P A N 39 20 1 6 1 
1000 W E L T 220 66 50 13 16 
1010 INTRA-EG 143 27 45 7 12 
1011 EXTRA-EG 76 39 5 7 4 
1020 KLASSE 1 64 29 5 6 3 
1021 EFTA-LAENDER 12 6 2 










9008.31 VORFUEHRAPPARATE FUER FILMBREITE VON MIND. 16 M M 
001 FRANKREICH 21 8 . 2 
002 BELG. -LUXBG. 12 . 1 1 
003 NIEDERLANDE 4 1 . . . 
004 DEUTSCHLAND 71 16 5 26 
005 ITALIEN 58 13 30 . 2 
006 VER.KOENIGR. 15 1 2 . 2 
008 D A E N E M A R K 7 3 . . 3 
036 SCHWEIZ 8 6 . . 1 
042 SPANIEN 7 1 3 2 . 
400 USA 113 19 32 1 
404 K A N A D A 6 . . . 6 
732 J A P A N 170 35 39 4 12 
1000 W E L T 510 97 123 14 64 
1010 INTRA-EG 190 29 48 6 44 
1011 EXTRA-EG 317 67 75 8 19 
1020 KLASSE 1 306 62 74 6 19 
1021 EFTA-LAENDER 10 7 1 
1030 KLASSE 2 7 . 1 2 . 
9008.35 ' VORFUEHRAPPARATE FUER FILMBREITE UNTER 16 M M 
001 FRANKREICH 7 4 . 1 1 
002 BELG. -LUXBG. 13 2 9 . 1 
003 NIEDERLANDE 160 7 3 16 
004 DEUTSCHLAND 263 58 37 137 
005 ITALIEN 385 209 131 13 
006 VER.KOENIGR. 14 2 2 . 8 
007 IRLAND 20 15 5 
028 NORWEGEN 7 4 . . . 
038 OESTERREICH 438 88 56 199 
400 USA 79 11 4 8 8 
701 MALAYSIA 12 12 
732 J A P A N 1113 266 347 220 75 
736 TA IWAN 18 
740 HONGKONG 172 11 14 7 3 
977 VERTRAULICH 538 538 





















































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deulschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9008.15 
740 HONG-KONG 281 1 7 36 
977 SECRET 431 431 . . . . 
1000 M O N D E 56005 16728 13752 10323 5490 2589 
1010 INTRA-CE 14611 585 5313 2570 2334 1092 
1011 EXTRA-CE 40959 15711 8438 7753 3155 1496 
1020 CLASSE 1 31427 8373 7905 6380 3145 1482 
1021 A E L E 1221 65 333 211 285 118 
1030 CLASSE 2 9406 7339 416 1373 11 14 
1040 CLASSE 3 129 . 1 1 8 
9008.21 PIEDS POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES ET DE SON 
003 PAYS-BAS 207 θ 2 1 
004 RF A L L E M A G N E 635 52 93 217 78 
006 ROYAUME-UNI 203 41 135 1 8 5 
400 ETATS-UNIS 331 114 28 1 44 9 
732 JAPON 6958 2923 1323 214 576 246 
1000 M O N D E 8750 3210 1590 317 949 342 
1010 INTRA-CE 1148 96 202 101 227 85 
1011 EXTRA-CE 7602 3114 1388 216 722 257 


















9008.29 PARTIES. PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE 
PRISE DE VUES ET DE SON, EXCL. PIEDS 
001 FRANCE 955 187 . 245 46 23 
003 PAYS-BAS 331 75 16 1 13 
004 RF A L L E M A G N E 3789 1677 148 344 144 
005 ITALIE 392 55 15 . 3 
006 ROYAUME-UNI 1651 993 233 35 15 31 
036 SUISSE 402 153 175 . 4 5 
038 AUTRICHE 192 57 27 . 1 4 
400 ETATS-UNIS 1110 213 141 20 53 11 
701 MALAYSIA 568 568 
732 JAPON 1382 592 138 187 45 Θ3 
1000 M Ο Ν D E 11429 3041 2479 642 531 331 
1010 INTRA-CE 7368 1395 1955 433 415 216 
1011 EXTRA-CE 4055 1646 518 209 116 115 
1020 CLASSE 1 3330 1064 490 207 103 115 
1021 A E L E 713 229 207 . 5 9 















9008.31 APPAREILS DE PROJECTION POUR FILMS D'UNE LARG. 16 M M OU PLUS 
001 FRANCE 508 236 9 25 17 
002 BELG. -LUXBG. 247 11 8 2 223 
003 PAYS-BAS 485 165 3 14 276 
004 RF A L L E M A G N E 3080 638 180 1179 510 
005 ITALIE 2192 852 816 105 111 
006 ROYAUME-UNI 633 60 105 16 99 
008 D A N E M A R K 285 93 6 35 114 6 
036 SUISSE 399 221 39 4 43 3 
042 ESPAGNE 173 29 75 51 5 
400 ETATS-UNIS 3530 760 895 88 11 204 
404 C A N A D A 458 458 
732 JAPON 4773 1090 1172 107 377 247 
1000 M O N D E 17294 3652 3786 535 2695 1386 
1010 INTRA-CE 7491 1461 1576 256 1744 920 
1011 EXTRA-CE 9800 2191 2209 279 951 465 
1020 CLASSE 1 9419 2128 2182 250 898 460 
1021 A E L E 475 243 39 4 48 8 
















9008.35 ' APPAREILS DE PROJECTION POUR FILMS D'UNE LARG.MOINS DE 16 M M 
001 FRANCE 348 193 71 27 24 
002 BELG. -LUXBG. 296 107 148 25 
003 PAYS-BAS 3144 119 53 262 422 
004 RF A L L E M A G N E 5373 1135 1041 2481 329 
005 ITALIE 6716 3868 2080 254 246 
006 ROYAUME-UNI 325 72 33 19 122 1 
007 IRLANDE 223 142 78 1 
028 NORVEGE 250 165 14 3 
038 AUTRICHE 5995 1531 783 2327 544 
400 ETATS-UNIS 3214 583 93 294 182 48 
701 M A L A Y S I A 182 182 
732 JAPON 19528 5071 5852 3816 1325 811 
736 T A I - W A N 193 . . . 
740 HONG-KONG 2121 100 153 94 44 157 
977 SECRET 7010 7010 . . . . 













































































































































Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 




EUR 10 Deutschland France 
9008.35 
1010 INTRA-EG 865 240 208 
1011 EXTRA-EG 1864 304 473 
1020 KLASSE 1 1643 282 439 
1021 EFTA-LAENDER 448 4 89 


























9008.37 TEILE UND ZUBEHOER FUER VORFUEHRAPPARATE UND TONWIEDERGABE-
GERAETE 
001 FRANKREICH 15 3 
003 NIEDERLANDE 17 5 7 
004 DEUTSCHLAND 79 11 
005 ITALIEN 83 54 8 
006 VER.KOENIGR. 12 3 1 
008 D A E N E M A R K 5 5 
038 OESTERREICH 20 8 6 
400 USA 39 6 5 
732 J A P A N 15 2 2 
1000 W E L T 325 96 39 
1010 INTRA-EG 242 75 26 
1011 EXTRA-EG 82 20 13 
1020 KLASSE 1 77 20 13 







































9009 STEHBILDWERFER; PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNGS- ODER 
VERKLEINERUNGSAPPARATE 
9009.11 MIKROFILMLESEGERAETE. AUCH MIT RUECKVERGROESSERUNGSEINRICHT. 
001 FRANKREICH 78 14 
002 BELG. -LUXBG. 117 3 4 
003 NIEDERLANDE 19 5 6 
004 DEUTSCHLAND 358 147 
005 ITALIEN 3 
006 VER.KOENIGR. 32 5 11 
007 IRLAND 146 7 37 
036 SCHWEIZ 26 6 2 
058 DDR 8 1 
400 USA 792 239 129 
404 KANADA 9 
732 J A P A N 329 91 143 
1000 W E L T 1925 373 481 
1010 INTRA-EG 754 35 206 
1011 EXTRA-EG 1172 338 276 
1020 KLASSE 1 1163 33B 275 
1021 EFTA-LAENDER 30 8 2 
1040 KLASSE 3 8 . 1 
9009.15 DIAPROJEKTOREN 
001 FRANKREICH 122 5 
002 BELG. -LUXBG. 268 29 80 
003 NIEDERLANDE 115 15 13 
004 DEUTSCHLAND 1247 376 
005 ITALIEN 19 3 1 
006 VER.KOENIGR. 36 22 2 
007 IRLAND 362 43 62 
036 SCHWEIZ 6 4 
038 OESTERREICH 9 7 2 
040 PORTUGAL 599 556 22 
400 USA 153 19 28 
706 SINGAPUR 1123 707 123 
732 J A P A N 6 1 2 
800 AUSTRALIEN 15 
1000 W E L T 4121 1410 718 
1010 INTRA-EG 2176 116 534 
1011 EXTRA-EG 1946 1295 184 
1020 KLASSE 1 799 588 54 
1021 EFTA-LAENDER 620 568 24 





















































































































9009.29 STEHBILDWERFER, EINSCHL. BETRACHTER, NICHT IN 9009.11 UND 15 
ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 52 1 
002 BELG. -LUXBG. 17 1 4 
003 NIEDERLANDE 9 4 
004 DEUTSCHLAND 489 168 
005 ITALIEN 21 10 8 
006 VER.KOENIGR. 19 2 3 
007 IRLAND 40 2 2 
008 D A E N E M A R K 9 1 5 





























































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
9008.35 
1010 INTRA­CE 16458 4533 3527 1393 2910 1022 
1011 EXTRA­CE 31713 6121 7729 5030 3879 1572 
1020 CLASSE 1 29110 5838 7491 4934 3836 1414 
1021 A E L E 6331 183 1546 823 2329 555 
1030 CLASSE 2 2514 282 153 96 44 158 
9008.37 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS DE 
PROJECTION ET DE REPRODUCTION DU SON 
001 FRANCE 579 418 11 27 16 
003 PAYS­BAS 304 183 23 8 
004 RF A L L E M A G N E 1994 413 354 407 295 
005 ITALIE 1638 997 203 25 51 
006 ROYAUME­UNI 481 139 17 29 27 44 
008 D A N E M A R K 124 115 1 
038 AUTRICHE 382 168 97 9 57 10 
400 ETATS­UNIS 1422 462 239 56 18 38 
732 JAPON 633 76 96 96 48 29 
1000 M O N D E 8014 2766 1105 608 654 492 
1010 INTRA­CE 5325 1925 661 398 525 414 
1011 EXTRA­CE 2691 842 444 210 129 78 
1020 CLASSE 1 2612 828 443 175 129 77 





















9009 APPAREILS DE PROJECTION FIXE: APPAREILS D'AGRANDISSEMENT OU 
DE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES 
9009.11 MICROLECTEURS. M E M E COMBINES AVEC APPAREIL DE REPRODUCTION 
001 FRANCE 1623 255 223 190 464 
002 BELG. ­LUXBG. 1151 115 188 57 562 
003 PAYS­BAS 457 165 150 73 47 
004 RF A L L E M A G N E 6386 2265 837 700 1015 
005 ITALIE 129 9 . 4 
006 ROYAUME­UNI 690 94 296 29 26 17 
007 IRLANDE 1737 92 437 403 35 12 
036 SUISSE 856 222 44 101 58 15 
058 R D . A L L E M A N D E 115 16 9 
400 ETATS­UNIS 13642 3699 2126 1131 625 423 
404 C A N A D A 119 2 8 49 
732 JAPON 4825 1323 2134 96 80 66 
1000 M O N D E 32042 6029 7659 2968 2342 2066 
1010 INTRA­CE 12193 739 3335 1623 1517 1562 
1011 EXTRA­CE 19850 5290 4324 1345 825 504 
1020 CLASSE 1 19690 5280 4307 1336 825 504 
1021 A E L E 1022 258 44 101 69 15 
1040 CLASSE 3 126 16 9 
9009.15 APPAREILS DE PROJECTION POUR DIAPOSITIVES 
001 FRANCE 1438 55 978 30 167 
002 BELG. ­LUXBG. 3333 244 795 1657 229 
003 PAYS­BAS 1679 299 124 99 1101 
004 RF A L L E M A G N E 18043 5015 5181 2711 1513 
005 ITALIE 342 58 10 217 
006 ROYAUME­UNI 604 280 60 89 46 59 
007 IRLANDE 4309 451 646 40 81 1 
036 SUISSE 365 110 14 2 29 180 
038 AUTRICHE 125 92 23 . 4 1 
040 PORTUGAL 6672 6357 177 133 5 
400 ETATS­UNIS 3513 526 778 105 135 379 
706 SINGAPOUR 10168 6365 1037 1084 1512 
732 JAPON 225 28 33 27 9 17 
800 AUSTRALIE 186 . . . . . 
1000 M O N D E 51285 14884 8758 9413 5012 3439 
1010 INTRA­CE 29807 1392 6655 8045 3317 2843 
1011 EXTRA­CE 21475 13491 2103 1368 1695 595 
1020 CLASSE 1 11183 7125 1027 270 182 585 
1021 A E L E 7225 6570 215 135 37 188 
1030 CLASSE 2 10250 6366 1067 1084 1512 7 
9009.29 APPAREILS DE PROJECTION FIXE, NON REPR. SOUS 9009.11 ET 15 
001 FRANCE 734 20 190 35 30 
002 BELG. ­LUXBG. 329 48 68 37 34 
003 PAYS­BAS 348 189 3 20 . 8 1 
004 RF A L L E M A G N E 7664 3022 1554 915 911 
005 ITALIE 238 84 108 . 18 8 
006 ROYAUME­UNI 576 42 70 114 30 109 
007 IRLANDE 436 23 20 55 18 
008 D A N E M A R K 119 42 43 26 4 



















































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 







1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 




























































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 






















































































































































9009.70 TEILE UND ZUBEHOER FUER STEHBILDWERFER UND PHOTOGRAPHISCHE 

















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 


































































































































APPARATE UND AUSRUESTUNG FUER PHOTOGRAPH.ODER KINEMATOGRAPH. 
LABORS, AWGNI.; PHOTOKOPIERAPPARATE MIT OPTISCHEM SYSTEM OD. 
NACH KONTAKTVERFAHREN.THERMOKOPIERAPPARATE; LICHTBILDWAENDE 
















































































































































































































































































































































































4 / / 
1657 







































































































































































































































































































































MATERIEL POUR LABORATOIRES PHOTOGRAPH.OU CINEMATOGRAPH.NDA.: 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE.OPTIQUE OU PAR CONTACT.APPAREILS DE 
THERMOCOPIE; ECRANS POUR PROJECTIONS 
























































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux JK Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 













1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 












































































































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 











1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 














































































































































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 












































5907 1782 4125 4122 B0 1 
21 
97 











132 128 3 3 
12 2 4 
1 
16 
52 33 18 
17 




1421 793 627 
624 









651 408 243 
240 
17 1 
13 10 3 3 
10 5 5 5 
248 166 82 
9010.22 
038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 






958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9010.28 
152 123 7 
137 117 2 8 
434 394 
132 4 
163 77 30 
43492 12909 12959 2372 
161 
315320 134145 51204 34199 
3322 902 733 1306 
155 
1135 7 174 



























































PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE 

















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































































APPAREILS DE THERMOCOPIE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































9010.38 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE 
THERMOCOPIE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
1021 EFTA-LAENDER 5 . 1 . . 
9010.42 PHOTOKOPIERAPPARATE NACH DEM KONTAKTVERFAHREN 
001 FRANKREICH 













1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 















































































9010.48 TEILE UND ZUBEHOER FUER PHOTOKOPIERAPPARATE NACH DEM 
KONTAKTVERFAHREN 
001 FRANKREICH 









732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 










732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 












979 797 180 178 29 
9 
12 
14 1 7 11 
38 

















66 36 30 
30 4 
61 7 7 4 
72 
114 
305 1 4 5 
509 493 16 
16 4 
1 14 











11 6 2 




14 3 1 10 21 





35 33 2 2 
7 
46 
135 14 1 9 
32 3 

























623 438 185 
185 
80 
APPARATE UND AUSRUESTUNG FUER PHOTOGRAPHISCHE ODER KINE-
MATOGRAPHISCHE LABORS, AWGNI. 
001 FRANKREICH 





0 0 / IRLAND 
008 D A E N E M A R K 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 































































































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
9010.38 
1021 A E L E 
9010.42 
128 10 8 1 





























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
9010.48 
1012 
300 915/ 12436 1263 
5453 103 
1522 
1531 475 10270 143 10232 584 










10810 3717 7093 6756 
1217 
309 







































2288 2189 99 
99 2 







13845 7646 6199 5904 
24 
293 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE 
PHOTOCOPIE PAR CONTACT 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























50 53 5 1 1265 460 12 819 2009 1054 75 20 230 106 593 47 11 2 27 3 5 92 6 228 92 35 132 44 349 41 




















9010.50 ECRANS POUR PROJECTIONS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































2392 1332 1059 
1056 
21/ 



















































































































































































































46 67 1 6 23 23 3 
170 
119 


































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung I Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
9010.90 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 




























































ELEKTRONEN- UND PROTONENMIKROSKOPE; ELEKTRONEN- U. PROTONEN­
DIFFRAKTIONSEINRICHTUNGEN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































MICROSCOPES ET DIFFRACTOGRAPHES ELECTRONIQUES ET PROTONIQUES 





































































































































































COREE DU SUD 
JAPON 




A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































































































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 








1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 









OPTISCHE MIKROSKOPE, AUCH FUER MIKROPHOTOGRAPHIE, MIKRO­
KINEMATOGRAPHIE ODER MIKROPROJEKTION 
OPTISCHE MIKROSKOPE 9012.10 
MICROSCOPES OPTIQUES.YC APPAREILS POUR LA MICROPHOTOGRAPHIE, 





































































































































TEILE UND ZUBEHOER FUER OPTISCHE MIKROSKOPE 
1 
6 2 3 . . 
72 . 18 14 6 
9 2 1 1 1 
40 23 5 1 1 
















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































9012.30 APPAREILS POUR LA MICROPHOTOGRAPHIE, 
ET LA MICROPROJECTION 
001 FRANCE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































8 2 / 
29 































































9012.70 PARTIES.PIECES DETACHEES ET ACCESS.DE MICROSCOPES OPTIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




























































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 'Ελλαοα 
Ursprung / Herkunit 
Origine / provenance 





1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 



































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 





















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 




































































































































































































































































































































































































































9013 APPAREILS OU INSTRUMENTS D'OPTIQUE, NDA. 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE'JCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
9013.80 
647 ARAB.EMIRATE 





1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 










































































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
9014.07 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
9014.09 
GEODAET. ,TOPOGRAPH. .NAUT. ,AERONAUT„METEOROLOG. .HYDROLOG.UND 
GEOPHYSIKAL. INSTRUMENTE, APPARATE U. GERAETE UND SOLCHE FUER 
PHOTOGRAMMETRIE U.HYDROGRAPHIE; KOMPASSE.ENTFERNUNGSMESSER 
KOMPASSE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 



































































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





































647 EMIRATS ARAB 
649 O M A N 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEODESIE/TOPOGRAPHIE,ARPENTAGE, 
N IVELLEMENT.PHOTOGRAMMETRIE ET HYDROGRAPHIE,NAVIGATION, 
METEOROLOG IE. HYDROLOGI E.GEOPHYSIQU E; B O U S S O L E S J E L E M E T R E S 
BOUSSOLES ET COMPAS DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 





1863 474 462 251 1399 222 1319 222 
32 5 












102 59 44 
36 





























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9014.07 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































180 9 17 7 
26 



















PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR C O M P A S GYROSCOPIQUES DESTI­

























































































































77 68 9 7 3 1 













































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
OPTISCHE AERONAUTISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE, 
FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
006 VER.KOENIGR. 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 






1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
9014.17 
OPTISCHE AERONAUTISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE, 











1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 














1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
9014.23 
NICHTOPTISCHE AERONAUTISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND 

























































































AERONAUTISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE, AUSG. KOM­




























Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
INSTRUMENTS ET APPAREILS OPTIQUES DE NAVIGATION AERIENNE 
DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE NAVIGATION AERIENNE, A L'EXCLU­





























































































































































INSTRUMENTS ET APPAREILS OPTIQUES DE NAVIGATION AERIENNE A 





















































INSTRUMENTS ET APPAREILS NON OPTIQUES DE NAVIGATION AERIENNE 











M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































INSTR.ET APP.DE NAVIGATION MARIT IME OU FLUVIALE.SF BOUSSOLES 
1617 
1835 










































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
632 SAUDI -ARAB. 
649 O M A N 
701 M A L A Y S I A 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 






1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 








732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 

















FOTOGRAMMETRISCHE INSTRUMENTE,APPARATE UND GERAETE 
5 
2 
27 1 2 






























































GEODAETISCHE, TOPOGRAPHISCHE UND HYDRAULISCHE INSTRUMENTE 















632 SAUDI -ARAB. 
647 A R A B . E M I R A T E 
664 INDIEN 
706 SINGAPUR 
732 J A P A N 
736 TA IWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 























































































































































O M A N 
M A L A Y S I A 




A E L E 























































NSTRUMENTS ET APPAREILS DE PHOTOGRAMMETRIE 
1 1 / 
RF A L L E M A G N E 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
































THEODOLITES ET TACHEOMETRES 







R D . A L L E M A N D E 
ETATS-UNIS 
JAPON 




A E L E 























































































NSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEODESIE. 
NIVELLEMENT ET HYDROGRAPHIE, 
1380 
1156 

























T 'A I -WAN 




A E L E 





















































































































































































































NSTRUMENTS ET APPAREILS DE METEOROLOGIE ET HYDROLOGIE 
161 
199 






























































































































































































Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9014.61 
400 USA 12 1 4 2 1 
1000 W E L T 103 9 18 9 14 6 
1010 INTRA-EG 60 4 13 3 10 5 
1011 EXTRA-EG 44 5 5 6 5 1 
1020 KLASSE 1 40 5 5 6 3 1 
1021 EFTA-LAENDER 26 3 1 5 2 1 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark Έλλαοα 
4 
21 6 16 4 
15 5 1 4 
6 1 14 1 
5 1 14 
1 13 
9014.99 INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE DER TARIFNR. 9014, NICHT 
IN 9014.01 BIS 61 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 43 11 17 9 1 
002 BELG. -LUXBG. 1 . . 1 . . 
003 NIEDERLANDE 18 3 1 . . 7 
004 DEUTSCHLAND 40 1 17 2 3 
005 ITALIEN 9 . 2 . . 1 
006 VER.KOENIGR. 9 1 1 2 1 
008 D A E N E M A R K 1 . . . . . 
009 GRIECHENLAND 2 . 1 . . . 
024 ISLAND 1 . . . . . 
028 NORWEGEN 8 . 1 . . . 
030 SCHWEDEN 2 . . . . . 
036 SCHWEIZ 19 2 2 . 2 
042 SPANIEN 3 . 1 . . . 
346 KENIA 1 . . . . . 
391 BOTSUANA . . . . . 
400 USA 40 3 20 1 1 7 
664 INDIEN 1 . . . . . 
701 MALAYSIA . . . . . . 
732 J A P A N 9 . . 1 . . 
1000 W E L T 215 20 28 39 14 21 
1010 INTRA-EG 125 15 4 37 13 12 
1011 EXTRA-EG 90 5 24 2 1 9 
1020 KLASSE 1 83 5 24 2 1 9 
1021 EFTA-LAENDER 30 2 3 1 . 2 
1030 KLASSE 2 7 . . . . 1 
1031 AKP (59) 2 . . . . . 
2 3 . . 
7 '. '. '. 
12 2 3 
5 1 
4 
i i : 12 1 
2 . . . 
1 
7 1 
1 . . . 
8 
75 9 4 5 
30 7 3 4 
45 1 2 1 
38 1 2 1 
20 1 1 
6 . . . 
2 . . . 
9015 WAAGEN MIT EINER EMPFINDLICHKEIT VON MIND, 50 M G , AUCH MIT 
GEWICHTEN 
9015.10 WAAGEN 
003 NIEDERLANDE 1 1 . . . . 
004 DEUTSCHLAND 76 . 33 3 6 3 
005 ITALIEN 4 . 1 . 2 . 
006 VER.KOENIGR. 2 . . . 1 
036 SCHWEIZ 23 4 2 2 12 
400 USA 16 6 1 1 1 
732 J A P A N 5 . . . . . 
1000 W E L T 140 17 37 6 10 19 
1010 INTRA-EG 86 2 34 3 8 5 
1011 EXTRA-EG 52 16 3 2 2 14 
1020 KLASSE 1 49 16 3 1 2 12 
1021 EFTA-LAENDER 28 9 2 2 12 
9015.80 TEILE UND ZUBEHOER FUER WAAGEN 
004 DEUTSCHLAND 9 . 4 . . . 
036 SCHWEIZ 12 10 . . . 
1000 W E L T 34 11 4 5 
1010 INTRA-EG 14 . 4 . . 5 
1011 EXTRA-EG 19 11 . . . . 
1020 KLASSE 1 17 11 . . . 
1021 EFTA-LAENDER 13 10 . . . 
26 2 2 1 
1 
1 
1 1 1 . 
5 1 1 . 
5 . . . 
38 6 4 3 
27 3 2 2 
11 2 1 1 
11 2 1 1 
1 1 1 . 
4 . 1 . 
2 
13 1 
4 . 1 . 
8 . . . 
6 
3 
9016 ZEICHEN- , ANREISS-, RECHENINSTRUMENTE UND -GERAETE; MASCH. , 
APPARATE, INSTRUMENTE UND GERAETE Z U M MESSEN, PRUEFEN. KON­
TROLLIEREN, A W G N I . ; PROFILPROJEKTOREN 
9016.12 REISSZEUGE 
001 FRANKREICH 9 6 . . . . 
003 NIEDERLANDE 12 9 1 . 2 
004 DEUTSCHLAND 34 1 12 5 ! 
005 ITALIEN 121 43 33 10 8 
036 SCHWEIZ 8 . 8 . . 
1000 W E L T 224 60 35 22 28 11 
1010 INTRA-EG 185 58 34 12 16 11 
1011 EXTRA-EG 39 2 10 13 
1020 KLASSE 1 9 1 8 . 
1021 EFTA-LAENDER 8 8 
1 2 
7 : β : 
25 2 
40 7 21 
34 7 13 
6 . 8 . 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9014.61 
400 ETATS-UNIS 601 116 114 32 31 22 
1000 M O N D E 4549 548 864 652 515 417 
1010 INTRA-CE 2632 196 604 195 393 341 
1011 EXTRA-CE 1902 352 246 456 122 76 
1020 CLASSE 1 1798 341 241 455 111 76 








9014.99 INSTRUMENTS ET APPAREILS DU NO 9014, NON COMPRIS DANS LES 
POSITIONS 9014.01 A 61 
001 FRANCE 2305 323 1138 372 33 
002 BELG. -LUXBG. 253 228 15 3 
003 PAYS-BAS 846 35 36 7 237 
004 RF A L L E M A G N E 1719 78 725 101 49 
005 ITALIE 314 125 74 . 1 0 
006 ROYAUME-UNI 902 99 278 134 70 7 
008 D A N E M A R K 139 6 . 9 3 3 
009 GRECE 133 5 . . 
024 ISLANDE 108 . . . . . 
028 NORVEGE 3001 6 23 10 4 2 
030 SUEDE 146 29 8 29 1 
036 SUISSE 2118 213 720 34 4 106 
042 ESPAGNE 265 . 7 5 . 2 
346 KENYA 143 . . . . . 
391 BOTSWANA 121 . . . . . 
400 ETATS-UNIS 4174 417 1644 125 76 173 
664 INDE 347 . . . . . 
701 M A L A Y S I A 148 . . . . . 
732 JAPON 1Θ3 2 35 70 1 4 
1000 M O N D E 18507 1301 3286 2344 658 701 
1010 INTRA-CE 6672 587 699 2027 547 339 
1011 EXTRA-CE 11839 714 2587 317 111 363 
1020 CLASSE 1 10255 703 2525 297 88 292 
1021 A E L E 5481 286 751 103 12 114 
1030 CLASSE 2 1521 7 61 11 15 71 


























9015 BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG ET MOINS, AVEC OU SANS 
POIDS 
9015.10 BALANCES 
003 PAYS-BAS 109 68 7 7 . 2 2 
004 RF A L L E M A G N E 4863 1173 565 375 226 
005 ITALIE 160 8 37 . 2 5 62 
006 ROYAUME-UNI 202 3 3 9 54 
036 SUISSE 1789 386 147 32 177 690 
400 ETATS-UNIS 626 224 49 49 39 10 
732 JAPON 373 27 . 1 2 6 
1000 M O N D E 8339 806 1421 671 646 1102 
1010 INTRA-CE 5418 96 1221 574 418 377 
1011 EXTRA-CE 2924 710 200 97 229 725 
1020 CLASSE 1 2863 687 198 82 225 716 
1021 A E L E 1824 418 147 32 178 690 
9015.80 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE BALANCES 
004 RF A L L E M A G N E 327 . 3 6 4 9 10 
036 SUISSE 6B4 324 5 12 4 19 
1000 M O N D E 1325 428 43 28 22 82 
1010 INTRA-CE 397 10 36 7 13 56 
1011 EXTRA-CE 927 417 7 20 9 26 
1020 CLASSE 1 888 411 5 20 5 26 



















9016 INSTRUMENTS DE DESSIN, DE TRAÇAGE ET DE CALCUL: MACHINES, 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE MESURE, DE VERIFICATION ET DE 
CONTROLE, NDA.; PROJECTEURS DE PROFILS 
9016.12 ETUIS DE MATHEMATIQUES 
001 FRANCE 118 93 5 3 
003 PAYS-BAS 111 66 12 26 
004 RF A L L E M A G N E 571 12 263 69 19 
005 ITALIE 893 336 208 96 58 
036 SUISSE 437 10 20 400 
1000 M O N D E 2408 535 253 681 236 109 
1010 INTRA-CE 1758 502 232 268 169 107 
1011 EXTRA-CE 648 33 21 413 67 2 
1020 CLASSE 1 468 23 20 404 












































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
I Ursprung / Herkunft Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
9016.12 
1040 KLASSE 3 
9016.13 
9016.12 
26 1 1 13 











732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
































































ZEICHENINSTRUMENTE UND -GERAETE. AUSG. REISSZEUGE.PARALLELO-
G R A M M - UND LAUFWAGEN-ZEICHENMASCHINEN 
001 FRANKREICH 













732 J A P A N 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 


















































008 D A E N E M A R K 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 




































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 







































































































































































































































CLASSE 3 164 10 1 7 67 2 
9016.13 APPAREILS A DESSINER A SYSTEME DE PARALLELOGRAMME ET APPA 
REILS A DESSINER A CHARIOT 
FRANCE 


















































































































INSTRUMENTS DE DESSIN, AUTRES QUE ETUIS DE M A T H E M A T I Q U E S . 
APPAREILS A DESSINER A SYSTEME DE P A R A L L E L O G R A M M E ET APPA­












































002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































9016.16 INSTRUMENTS DE TRAÇAGE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































9016.18 INSTRUMENTS DE CALCUL 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































































































































































































































































































Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 









UK Ireland Danmark Έλλαοα 
9016.20 TEILE UND ZUBEHOER FUER ZEICHEN- , ANREISS- UND RECHENINSTRU­
MENTE UND -GERAETE 
001 FRANKREICH 10 2 
004 DEUTSCHLAND 49 5 3 
005 ITALIEN 389 165 175 
006 VER.KOENIGR. 27 5 
036 SCHWEIZ 8 6 2 . 
038 OESTERREICH 4 4 . . 
400 USA 17 6 1 
732 J A P A N 9 3 1 3 
1000 W E L T 553 193 184 6 
1010 INTRA-EG 483 173 180 3 
1011 EXTRA-EG 69 20 4 3 
1020 KLASSE 1 66 19 4 3 
1021 EFTA-LAENDER 40 10 2 
9016.41 PROFILPROJEKTOREN UND KOMPARATOREN 
004 DEUTSCHLAND 19 6 6 
005 ITALIEN 12 . 11 
006 VER.KOENIGR. 11 3 3 3 
008 D A E N E M A R K 5 4 . . 
036 SCHWEIZ 16 7 3 3 
400 USA 31 8 1 
732 J A P A N 45 16 19 5 
1000 W E L T 145 38 44 17 
1010 INTRA-EG 47 7 20 9 
1011 EXTRA-EG 97 31 24 9 
1020 KLASSE 1 92 31 23 8 






























2 . . . 
121 1 7 1 




4 . . . 
1 . . . 
1 
1 . . . 
1 . . . 
2 1 . . 
4 . . . 
14 2 1 
6 1 . . 
8 1 . . 
7 1 . . 
1 
9016.49 ANDERE MASCHINEN, INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE MIT 
OPTISCHER VORRICHTUNG ALS PROFILPROJEKTOREN 
001 FRANKREICH 12 8 1 
003 NIEDERLANDE 9 7 2 . 
004 DEUTSCHLAND 39 7 2 
005 ITALIEN 10 2 2 
006 VER.KOENIGR. 24 15 6 
008 D A E N E M A R K 11 10 1 
030 SCHWEDEN 6 . . 2 
036 SCHWEIZ 9 4 1 1 
038 OESTERREICH 2 2 . . 
058 DDR 5 . 2 1 
400 USA 64 13 15 34 
732 J A P A N 14 5 3 
1000 W E L T 216 67 39 41 
1010 INTRA-EG 109 41 19 4 
1011 EXTRA-EG 110 26 20 38 
1020 KLASSE 1 98 24 18 37 
1021 EFTA-LAENDER 19 6 1 3 
1030 KLASSE 2 3 2 . . 
1040 KLASSE 3 7 . 2 1 
9016.51 AUSWUCHTMASCHINEN UND -APPARATE 
001 FRANKREICH 19 5 1 
002 BELG. -LUXBG. 9 1 7 1 
003 NIEDERLANDE 21 7 1 
004 DEUTSCHLAND 365 286 18 
005 ITALIEN 100 79 2 
006 VER.KOENIGR. 15 6 
400 USA 30 1 
1000 W E L T 578 96 306 22 
1010 INTRA-EG 531 92 301 22 
1011 EXTRA-EG 48 4 6 
1020 KLASSE 1 45 3 6 
9016.55 LEISTUNGSPRUEFMASCHINEN 
001 FRANKREICH 43 15 . 1 
002 BELG. -LUXBG. 17 2 12 2 
004 DEUTSCHLAND 547 374 43 
005 ITALIEN 39 15 22 
006 VER.KOENIGR. 61 16 22 15 
008 D A E N E M A R K 109 11 4 
030 SCHWEDEN 3 . 1 . 
036 SCHWEIZ 2 . 1 
038 OESTERREICH 13 10 3 
042 SPANIEN 21 10 10 
400 USA 48 4 26 4 





















































1 . . . 
9 i 2 






21 1 3 8 
12 1 3 6 
10 1 3 
6 1 1 
1 1 
1 . . . 
3 1 
12 
3 5 '. 
8 2 26 
9 1 3 
1 
1B 
53 8 28 7 
33 8 26 3 
21 1 4 
19 1 4 
3 13 






í '. 5 1 
140 4 36 3 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Janvier -
UK 
9016.20 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS DE 
DESSIN, TRAÇAGE ET CALCUL 
001 FRANCE 127 57 8 27 
004 RF A L L E M A G N E 866 1B8 49 129 
005 ITALIE 1475 806 495 11 
006 ROYAUME-UNI 386 137 14 3 11 
036 SUISSE 297 223 28 13 17 
038 AUTRICHE 166 160 1 
400 ETATS-UNIS 1123 774 74 12 15 
732 JAPON 212 56 67 45 
1000 M O N D E 5082 2424 893 141 257 
1010 INTRA-CE 3058 1101 722 60 218 
1011 EXTRA-CE 2025 1323 172 81 39 
1020 CLASSE 1 1970 1297 172 71 34 












9016.41 PROJECTEURS DE PROFILS ET COMPARATEURS OPTIQUES 
004 RF A L L E M A G N E 661 . 238 220 32 
005 ITALIE 320 11 270 
006 ROYAUME-UNI 544 69 192 155 50 
008 D A N E M A R K 104 91 
036 SUISSE 1159 375 324 360 43 
400 ETATS-UNIS 789 205 49 5 32 
732 JAPON 1209 281 535 214 43 
1000 M O N D E 5003 1075 1632 997 240 
1010 INTRA-CE 1769 213 701 412 89 
1011 EXTRA-CE 3234 862 931 584 151 
1020 CLASSE 1 3156 862 907 579 117 



































9016.49 MACHINES, APPAREILS ET INSTRUMENTS OPTIQUES AUTRES QUE 
PROJECTEURS DE PROFIL ET COMPARATEURS 
001 FRANCE 507 260 68 96 
003 PAYS-BAS 1060 300 696 2 
004 RF A L L E M A G N E 1452 353 246 213 
005 ITALIE 292 162 59 2 
006 ROYAUME-UNI 733 333 232 21 48 
008 D A N E M A R K 154 122 8 20 
030 SUEDE 131 18 1 73 21 
036 SUISSE 797 313 125 49 92 
038 AUTRICHE 161 144 1 16 
058 RD.ALLEMANDE 179 52 30 10 
400 ETATS-UNIS 3618 2115 509 560 316 
732 JAPON 1125 385 270 42 173 
1000 M O N D E 10465 4231 2348 1094 1037 
1010 INTRA-CE 4274 1205 1376 338 389 
1011 EXTRA-CE 6193 3026 972 756 647 
1020 CLASSE 1 5863 2983 908 725 623 
1021 A E L E 1100 476 128 122 135 
1030 CLASSE 2 105 10 12 1 13 
1040 CLASSE 3 223 33 52 30 12 
9016.51 MACHINES A EQUILIBRER LES PIECES MECANIQUES 
001 FRANCE 195 28 54 15 
002 BELG. -LUXBG. 112 4 102 6 
003 PAYS-BAS 272 142 4 
004 RF A L L E M A G N E 2386 1020 778 150 
005 ITALIE 545 387 29 22 
006 ROYAUME-UNI 185 42 13 83 
400 ETATS-UNIS 546 46 7 188 
1000 M O N D E 4474 647 1218 886 489 
1010 INTRA-CE 3767 576 1193 876 288 
1011 EXTRA-CE 709 71 25 11 202 
1020 CLASSE 1 676 69 24 11 200 
9016.55 BANCS D'ESSAI 
001 FRANCE 807 326 37 75 
002 BELG. -LUXBG. 501 137 301 52 6 
004 RF A L L E M A G N E 6467 2957 2121 397 
005 ITALIE 977 273 622 16 
006 ROYAUME-UNI 1282 251 743 136 8 
008 D A N E M A R K 646 96 79 
030 SUEDE 111 2 10 
036 SUISSE 138 6 32 63 1 
038 AUTRICHE 110 70 40 
042 ESPAGNE 138 . 82 48 
400 ETATS-UNIS 1260 323 256 202 33 


































































































































































































Januar ­ Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1 9 8 1 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland 
9016.55 
1010 INTRA­EG 819 59 434 61 41 
1011 EXTRA­EG 93 15 42 16 2 
1020 KLASSE 1 92 15 42 16 2 










9016.61 PLANIMETER, INTEGRATOREN,HARMONISCHE A N A L Y S A T O R E N UND DERGL. 
004 DEUTSCHLAND 2 . 1 . 1 
006 VER.KOENIGR. . . . . 
030 SCHWEDEN 6 . 3 . . 
1000 W E L T 14 1 4 2 
1010 INTRA­EG 5 1 1 . 1 
1011 EXTRA­EG 7 . 3 . . 
1020 KLASSE 1 7 . 3 . . 




9016.65 MASSSTAEBE FUER LAENGENMESSUNG U. L INEALE MIT MASSEINTEILUNG 
001 FRANKREICH 265 79 83 17 
002 BELG. ­LUXBG. 19 10 7 1 
003 NIEDERLANDE 117 23 24 7 
004 DEUTSCHLAND 382 48 99 91 
005 ITALIEN 169 64 13 . 7 
006 VER.KOENIGR. 124 12 20 19 20 
008 D A E N E M A R K 44 33 . 7 
030 SCHWEDEN 110 9 3 9 
036 SCHWEIZ 62 31 10 10 6 
038 OESTERREICH 19 16 3 
042 SPANIEN 116 9 24 73 1 
048 JUGOSLAWIEN 39 5 . 3 4 
062 TSCHECHOSLOW 101 20 19 27 14 
066 RUMAENIEN 87 79 . 8 
400 USA 55 1 2 14 
624 ISRAEL 17 1 . 1 3 
664 INDIEN 25 2 . 3 1 
706 SINGAPUR 25 21 
720 CHINA 103 45 23 2 5 
728 SUEDKOREA 103 64 4 1 
732 J A P A N 237 56 42 28 20 
736 TA IWAN 33 10 4 2 
740 HONGKONG 97 40 . 6 15 
1000 W E L Τ 2411 598 239 442 257 
1010 INTRA­EG 1122 220 111 208 142 
1011 EXTRA­EG 1286 377 128 234 115 
1020 KLASSE 1 667 126 76 167 51 
1021 EFTA­LAENDER 203 56 10 29 15 
1030 KLASSE 2 302 108 10 30 40 
1040 KLASSE 3 323 144 42 38 25 
9016.71 MIKROMETER UND PRAEZISIONSLEHREN ALLER A R T 
001 FRANKREICH 47 31 . 9 1 
002 BELG. ­LUXBG. 10 8 . . 1 
003 NIEDERLANDE 18 1 1 
004 DEUTSCHLAND 126 21 24 16 
005 ITALIEN 58 37 10 . 3 
006 VER.KOENIGR. 44 5 8 8 7 
030 SCHWEDEN 23 3 16 1 
036 SCHWEIZ 35 19 8 4 
038 OESTERREICH 4 3 1 . . 
042 SPANIEN 19 4 7 3 
048 JUGOSLAWIEN 6 3 . 3 . 
058 DDR 4 . 1 . 1 
060 POLEN 117 61 41 8 
062 TSCHECHOSLOW 27 6 16 2 
400 USA 42 3 6 4 5 
720 CHINA 39 1 27 6 1 
732 J A P A N 289 105 46 40 18 
1000 W E L T 928 298 209 110 57 
1010 INTRA­EG 303 82 41 40 29 
1011 EXTRA­EG 625 215 169 69 28 
1020 KLASSE 1 418 141 83 53 24 
1021 EFTA­LAENDER 64 26 25 4 1 
1030 KLASSE 2 14 3 2 1 . 









































































9016.75 ANDERE MASCHINEN, INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE OHNE 
OPTISCHE VORRICHTUNG ALS SOLCHE DER NR.9016.51 
001 FRANKREICH 1069 715 92 32 
002 BELG. ­LUXBG. 99 21 48 4 11 
003 NIEDERLANDE 208 105 9 1 
















































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 Deutschland France 
9016.55 
1010 INTRA-CE 10754 1093 4703 
1011 EXTRA-CE 1809 408 446 
1020 CLASSE 1 1795 405 438 

















9016.61 PLANIMETRES, INTEGRATEURS, ANALYSEURS HARMONIQUES ET SIMIL. 
004 RF A L L E M A G N E 170 47 
006 ROYAUME-UNI 109 90 9 
030 SUEDE 146 1 130 
1000 M O N D E 670 227 196 
1010 INTRA-CE 381 163 58 
1011 EXTRA-CE 286 63 137 
1020 CLASSE 1 276 63 137 




















9016.65 INSTRUMENTS DE MESURE LINEAIRE (METRES, DECAMETRES, ETC.) 
001 FRANCE 2897 1002 
002 BELG. -LUXBG. 331 191 58 
003 PAYS-BAS 1434 288 302 
004 RF A L L E M A G N E 4068 584 
005 ITALIE 884 292 88 
006 ROYAUME-UNI 1679 197 180 
008 D A N E M A R K 393 233 2 
030 SUEDE 1133 99 
036 SUISSE 1200 647 123 
038 AUTRICHE 157 102 
042 ESPAGNE 694 50 107 
048 YOUGOSLAVIE 171 19 
062 TCHECOSLOVAQ 299 66 46 
066 ROUMANIE 267 221 
400 ETATS-UNIS 934 62 29 
624 ISRAEL 178 10 
664 INDE 147 15 
706 SINGAPOUR 200 2 
720 CHINE 341 114 56 
728 COREE DU SUD 723 451 
732 J A P O N 2492 635 390 
736 T 'A I -WAN 237 2 71 
740 HONG-KONG 689 230 4 
1000 M O N D E 21894 4952 2041 
1010 INTRA-CE 11723 2212 1214 
1011 EXTRA-CE 10168 2740 826 
1020 CLASSE 1 6949 1616 649 
1021 A E L E 2566 848 123 
1030 CLASSE 2 2193 718 75 






















































9016.71 MICROMETRES, PIEDS A COULISSE, CALIBRES ET JAUGES 
001 FRANCE 3099 2438 
002 BELG. -LUXBG. 419 262 98 
003 PAYS-BAS 544 32 82 
004 RF A L L E M A G N E 4422 465 
005 ITALIE 1360 816 316 
006 ROYAUME-UNI 2328 467 677 
030 SUEDE 825 182 354 
036 SUISSE 3434 1669 895 
038 AUTRICHE 219 184 27 
042 ESPAGNE 141 20 75 
04B YOUGOSLAVIE 273 153 
058 RD.ALLEMANDE 130 15 
060 POLOGNE 15B5 660 509 
062 TCHECOSLOVAQ 506 223 205 
400 ETATS-UNIS 2343 337 370 
720 CHINE 720 31 390 
732 J A P O N 9964 3317 1553 
1000 M O N D E 32867 10970 6112 
1010 INTRA-CE 12232 4042 1840 
1011 EXTRA-CE 20639 6929 4474 
1020 CLASSE 1 17295 5906 3273 
1021 A E L E 4504 2039 1275 
1030 CLASSE 2 299 28 80 













































9016.75 MACHINES. APPAREILS ET INSTRUMENTS AUTRES QU'OPTIQUES, 
REPRIS SOUS 9016.51 A 71 
001 FRANCE 7294 3594 
002 BELG. -LUXBG. 2489 743 1178 
003 PAYS-BAS 5118 3150 553 



































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 























1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 







1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 

















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 























































































































































































































































































































































MEDIZINISCHE, CHIRURGISCHE, ZAHN- UND TIERAERZTLICHE 








3 1 4 

















80 72 8 6 1 2 
59 42 17 
15 









































COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































































PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES MACHINES A 
EQUILIBRER LES PIECES MECANIQUES ET DES BANCS D'ESSAI 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
114 36 . 21 
1419 849 241 
169 97 70 
417 18 319 41 
957 267 243 20 
3544 505 1581 387 
2382 186 1259 349 
1163 320 322 38 














































9016.99 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES NOS 9016.41,49, 

















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MEDICINE, LA CHIRURGIE, 

























002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 















































































1031 926 105 
100 7 4 1 
12 12 
















79 9 9 







































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
9017.01 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 






















































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 




199 48 89 
12 62 
81 3 28 13 2 2 2 2 
751 8 14 
284 
10 
2063 856 1207 
1185 
127 16 4 






167 2 3 67 1 
536 238 298 









1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 






34 4 14 30 10 
214 
327 46 281 
260 14 23 
ENDOSKOPE 
3 2 17 1 
10 28 






























413 157 256 
255 












































































































10 6 5 5 
97 
192 
5 67 30 
33 31 3 3 
34 17 16 13 3 
1 30 
ί 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9017.05 
001 FRANCE 






































































058 RD .ALLËMANDE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
404 C A N A D A 
624 ISRAEL 
732 J A P O N 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































































INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE DE LA PRESSION ARTE­
RIELLE 






736 T 'A I ­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9017.09 
001 FRANCE 


















004 RF A L L E M A G N E 3870 
006 ROYAUME­UNI 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9017.11 
001 FRANCE 



























































































































































































































































































































Januar ­ Dezember 
Ursprung / Herkunft 




EUR 10 Deutschland France 
9017.11 
004 DEUTSCHLAND 396 313 
005 ITALIEN 646 305 132 
006 VER.KOENIGR. 80 65 1 
007 IRLAND 11 . 10 
028 NORWEGEN 5 3 
030 SCHWEDEN 597 52 219 
036 SCHWEIZ 7 
042 SPANIEN 14 3 
390 SUEDAFRIKA 3 3 
400 USA 339 53 87 
624 ISRAEL 19 4 
732 J A P A N 73 51 12 
1000 W E L T 4923 974 952 
1010 INTRA­EG 3862 811 626 
1011 EXTRA­EG 1060 163 326 
1020 KLASSE 1 1041 163 321 
1021 EFTA­LAENDER 610 56 219 







































9017.13 ULTRAVIOLETTBESTRAHLUNGSGERAETE.AUCH MIT INFRAROT­
STRAHLER KOMBINIERT 
001 FRANKREICH 44 1 
003 NIEDERLANDE 564 135 39 
004 DEUTSCHLAND 947 110 
006 VER.KOENIGR. 12 6 1 
007 IRLAND 62 13 
030 SCHWEDEN 259 1 
036 SCHWEIZ 9 6 
038 OESTERREICH 17 2 7 
400 USA 8 2 5 
1000 W E L T 1935 166 163 
1010 INTRA­EG 1642 156 151 
1011 EXTRA­EG 293 10 12 
1020 KLASSE 1 293 10 12 
1021 EFTA­LAENDER 285 8 7 
9017.16 ULTRASCHALLTHERAPIEGERAETE 
001 FRANKREICH 1 1 
003 NIEDERLANDE 25 1 
004 DEUTSCHLAND 10 . 2 
006 VER.KOENIGR. 1 
007 IRLAND 4 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 5 5 
400 USA 47 33 
732 J A P A N 9 7 
800 AUSTRALIEN 2 
1000 W E L T 110 48 2 
1010 INTRA­EG 43 3 2 
1011 EXTRA­EG 65 45 
1020 KLASSE 1 64 45 . 




















































































9017.17 APPARATE FUER DIATHERMIE, AUSGEN. ULTRASCHALLTHERAPIEGERAETE 
001 FRANKREICH 18 
003 NIEDERLANDE 26 4 
004 DEUTSCHLAND 33 2 
005 ITALIEN 11 9 
006 VER.KOENIGR. 61 
007 IRLAND 11 
030 SCHWEDEN 9 
400 USA 10 
732 JAPAN 5 3 
1000 W E L T 191 17 3 
1010 INTRA­EG 163 13 3 
1011 EXTRA­EG 26 4 
1020 KLASSE 1 24 4 











9017.23 TRANSFUSIONS­ UND INFUSIONSGERAETE 
001 FRANKREICH 260 242 
002 BELG. ­LUXBG. 172 10 68 
003 NIEDERLANDE 33 23 
004 DEUTSCHLAND 231 51 
005 ITALIEN 194 134 26 
006 VER.KOENIGR. 31 5 5 
















































































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia 
9017.11 
004 RF A L L E M A G N E 10043 6551 2214 
005 ITALIE 8745 3075 2736 
006 ROYAUME-UNI 2502 1898 52 260 
007 IRLANDE 312 . 275 
028 NORVEGE 569 368 
030 SUEDE 13599 2465 4473 104 
036 SUISSE 364 45 198 
042 ESPAGNE 201 37 48 
390 AFR. DU SUD 213 213 
400 ETATS-UNIS 17553 2971 3388 2730 
624 ISRAEL 252 82 159 
732 JAPON 2746 1445 480 62 
1000 M Ο Ν D E 102412 20787 22607 17338 
1010 INTRA-CE 66783 13264 14125 13994 
1011 EXTRA-CE 35630 7523 8482 3344 
1020 CLASSE 1 35324 7523 8390 3143 
1021 A E L E 14563 2893 4473 303 




























9017.13 APPAREILS A RAYONS ULTRAVIOLETS OU A RAYONS ULTRA­
VIOLETS ET INFRAROUGES COMBINES 
001 FRANCE 475 18 269 
003 PAYS-BAS 5032 1448 474 524 
004 RF A L L E M A G N E 9455 1226 843 
006 ROYAUME-UNI 240 131 15 1 
007 IRLANDE 483 102 3 
030 SUEDE 1541 3 4 
036 SUISSE 279 153 1 28 
038 AUTRICHE 230 23 82 63 
400 ETATS-UNIS 278 55 129 
1000 M O N D E 18226 1965 1996 1730 
1010 INTRA-CE 15821 1730 1720 1638 
1011 EXTRA-CE 2403 235 276 91 
1020 CLASSE 1 2391 235 276 91 
1021 A E L E 2050 179 87 91 
9017.16 APPAREILS DE DIATHERMIE A ULTRASONS 
001 FRANCE 218 202 
003 PAYS-BAS 718 226 3 8 
004 RF A L L E M A G N E 749 65 128 
006 ROYAUME-UNI 216 84 6 
007 IRLANDE 148 
028 NORVEGE 102 
030 SUEDE 217 169 7 
038 AUTRICHE 770 751 
400 ETATS-UNIS 7900 6585 1 5 
732 JAPON 2772 2484 3 19 
800 AUSTRALIE 152 11 
1000 M O N D E 14322 10680 99 208 
1010 INTRA-CE 2273 629 83 137 
1011 EXTRA-CE 12049 10050 15 72 
1020 CLASSE 1 12024 10034 15 72 












































9017.17 APPAREILS DE DIATHERMIE, AUTRES QU'A ULTRASONS 
001 FRANCE 575 23 181 
003 PAYS-BAS 1753 107 3 
004 RF A L L E M A G N E 978 80 225 
005 ITALIE 378 335 
006 ROYAUME-UNI 1560 5 1 
007 IRLANDE 300 3 178 
030 SUEDE 438 236 
400 ETATS-UNIS 489 15 17 85 
732 JAPON 363 317 15 
1000 M O N D E 7130 925 133 928 
1010 INTRA-CE 5673 496 106 586 
1011 EXTRA-CE 1455 428 27 342 
1020 CLASSE 1 1411 401 27 342 
1021 A E L E 542 69 10 237 
9017.23 APPAREILS DE TRANSFUSION 
001 FRANCE 1307 500 61 
002 BELG. -LUXBG. 4431 238 2055 33 
003 PAYS-BAS 1293 873 4 
004 RF A L L E M A G N E 3913 1137 56 
005 ITALIE 1801 1101 259 
006 ROYAUME-UNI 909 205 101 15 

















































































































































































































































Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1 9 8 1 
Mengen 
EUR 10 Deutschland 
9017.23 
008 D A E N E M A R K 25 22 
030 SCHWEDEN 28 16 
03S SCHWEIZ 29 9 
038 OESTERREICH 43 43 
040 PORTUGAL 98 93 
042 SPANIEN 95 35 
400 USA 160 45 
624 ISRAEL 6 1 
732 J A P A N 127 115 
800 AUSTRALIEN 20 
1000 W E L T 2903 941 
1010 INTRA-EG 2287 583 
1011 EXTRA-EG 617 358 
1020 KLASSE 1 607 357 
1021 EFTA-LAENDER 201 161 










9017.25 SPRITZEN AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANKREICH 77 12 
002 BELG. -LUXBG. 810 41 
003 NIEDERLANDE 52 2 
004 DEUTSCHLAND 1617 
005 ITALIEN 440 36 
006 VER.KOENIGR. 650 42 
007 IRLAND 3009 233 
008 D A E N E M A R K 841 315 
030 SCHWEDEN 12 2 
036 SCHWEIZ 442 365 
042 SPANIEN 32 
062 TSCHECHOSLOW 411 411 
400 USA 793 227 
732 J A P A N 44 28 
1000 W E L T 9232 1715 
1010 INTRA-EG 7493 679 
1011 EXTRA-EG 1742 1037 
1020 KLASSE 1 1330 626 
1021 EFTA-LAENDER 458 371 









































9017.27 SPRITZEN, AUSG. AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANKREICH 93 46 
002 BELG. -LUXBG. 41 8 
003 NIEDERLANDE 7 
004 DEUTSCHLAND 124 
005 ITALIEN 156 39 
006 VER.KOENIGR. 73 1 
007 IRLAND 153 
008 D A E N E M A R K 45 2 
030 SCHWEDEN 15 15 
036 SCHWEIZ 25 6 
400 USA 210 6 
732 J A P A N 37 1 
800 AUSTRALIEN 13 1 
1000 W E L T 1002 126 
1010 INTRA-EG 690 96 
1011 EXTRA-EG 312 30 
1020 KLASSE 1 302 30 
















9017.32 HYPODERMISCHE NADELN 
001 FRANKREICH 5 2 
002 BELG. -LUXBG. 502 11 
003 NIEDERLANDE 35 22 
004 DEUTSCHLAND 65 
005 ITALIEN 98 4 
006 VER.KOENIGR. 119 3 
007 IRLAND 302 25 
030 SCHWEDEN 69 67 
036 SCHWEIZ 18 1 
040 PORTUGAL 76 4 
042 SPANIEN 6 1 
046 M A L T A 59 
064 UNGARN 161 84 
400 USA 185 18 
508 BRASILIEN 1 
706 SINGAPUR 25 
732 J A P A N 1505 1051 
1000 W E L T 3243 1302 








































































































































































































































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 Deutschland France 
9017.23 
008 D A N E M A R K 206 161 
030 SUEDE 429 259 
036 SUISSE 883 665 2 
038 AUTRICHE 256 250 
040 PORTUGAL 932 864 
042 ESPAGNE 1051 394 525 
400 ETATS-UNIS 5612 1915 409 
624 ISRAEL 107 34 
732 JAPON 1982 1793 79 
800 AUSTRALIE 372 
1000 M O N D E 35230 11910 8137 
1010 INTRA-CE 23395 5716 7088 
1011 EXTRA-CE 11833 6194 1049 
1020 CLASSE 1 11648 6158 1015 
1021 A E L E 2529 2042 2 
















9017.25 SERINGUES EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 1654 220 
002 BELG. -LUXBG. 7125 263 2651 
003 PAYS-BAS 1221 89 541 
004 RF A L L E M A G N E 8444 3772 
005 ITALIE 2661 243 710 
006 ROYAUME-UNI 4404 345 2021 
007 IRLANDE 31987 4306 10461 
008 D A N E M A R K 3944 1352 437 
030 SUEDE 188 50 4 
036 SUISSE 2971 2487 393 
042 ESPAGNE 169 127 
062 TCHECOSLOVAQ 1148 1146 2 
400 ETATS-UNIS 7179 1901 804 
732 JAPON 418 211 5 
1000 M O N D E 73603 12635 21931 
1010 INTRA-CE 61438 6816 20592 
1011 EXTRA-CE 12164 5818 1339 
1020 CLASSE 1 11004 4669 1333 
1021 A E L E 3191 2558 397 














































































9017.27 SERINGUES AUTRES QU'EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 2259 917 
002 BELG. -LUXBG. 509 192 71 
003 PAYS-BAS 213 12 61 
004 RF A L L E M A G N E 1469 132 
005 ITALIE 1386 396 554 
006 ROYAUME-UNI 832 14 41 
007 IRLANDE 1365 
008 D A N E M A R K 244 22 35 
030 SUEDE 1335 1310 
036 SUISSE 886 215 27 
400 ETATS-UNIS 3607 354 1524 
732 JAPON 579 54 289 
800 AUSTRALIE 688 23 87 
1000 M O N D E 15500 3533 2883 
1010 INTRA-CE 8278 1553 895 
1011 EXTRA-CE 7221 1980 1988 
1020 CLASSE 1 7140 1976 1938 
1021 A E L E 2239 1541 27 
9017.32 AIGUILLES HYPODERMIQUES 
001 FRANCE 244 154 
002 BELG. -LUXBG. 5229 185 4151 
003 PAYS-BAS 781 193 293 
004 RF A L L E M A G N E 1512 450 
005 ITALIE 1065 135 575 
006 ROYAUME-UNI 1608 89 1251 
007 IRLANDE 5679 197 5317 
030 SUEDE 4141 4066 
036 SUISSE 398 33 218 
040 PORTUGAL 597 37 560 
042 ESPAGNE 502 173 103 
046 M A L T E 840 840 
064 HONGRIE 1179 533 639 
400 ETATS-UNIS 4134 448 1330 
508 BRESIL 200 52 
706 SINGAPOUR 279 279 
732 JAPON 16481 9202 2225 
1000 M O N D E 45027 15502 18284 























































































































































































































































Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland 
9017.32 
1011 EXTRA-EG 2114 1235 414 126 8 
1020 KLASSE 1 1917 1142 313 126 8 
1021 EFTA-LAENDER 164 72 81 4 
1030 KLASSE 2 26 25 









9017.34 NADELN, KANUELEN UND KATHEDER, AUSG. HYPODERMISCHE NADELN 
001 FRANKREICH 122 75 9 8 
002 BELG. -LUXBG. 861 346 7 5 144 
003 NIEDERLANDE 36 19 3 
004 DEUTSCHLAND 219 21 53 73 
005 ITALIEN 209 184 3 . 2 
006 VER.KOENIGR. 232 104 10 50 2B 
007 IRLAND 66 9 16 15 11 
008 D A E N E M A R K 473 270 54 44 20 
030 SCHWEDEN 127 16 7 8 7 
036 SCHWEIZ 11 8 
038 OESTERREICH 2 2 . 
042 SPANIEN 9 1 1 5 1 
062 TSCHECHOSLOW 45 45 
400 USA 601 162 60 57 60 
404 K A N A D A 5 1 . . . 
508 BRASILIEN 3 . 1 . . 
701 MALAYSIA 113 . 6 
732 J A P A N 252 119 38 59 
800 AUSTRALIEN 11 
804 NEUSEELAND 2 . . . 1 
1000 W E L T 3414 1368 187 286 418 
1010 INTRA-EG 2213 1007 112 175 286 
1011 EXTRA-EG 1201 361 75 111 132 
1020 KLASSE 1 1018 309 68 109 127 
1021 EFTA-LAENDER 141 26 7 9 8 
1030 KLASSE 2 130 4 6 2 4 

















9017.36 DENTALBOHRMASCHINEN UND -EINHEITEN AUF SOCKEL 
001 FRANKREICH 8 3 . . . 
003 NIEDERLANDE 2 1 . . . 
004 DEUTSCHLAND 162 69 34 10 
005 ITALIEN 34 8 8 . 4 
006 VER.KOENIGR. 1 1 . . . 
008 D A E N E M A R K 15 2 2 . 1 1 
030 SCHWEDEN 17 15 1 
032 F INNLAND 6 3 1 2 . 
036 SCHWEIZ 2 2 . . . 
048 JUGOSLAWIEN 7 7 . . . 
400 USA 32 12 2 8 1 
732 J A P A N 6 2 . 1 
1000 W E L T 309 57 85 52 29 
1010 INTRA-EG 226 16 81 34 26 
1011 EXTRA-EG 83 41 4 18 3 
1020 KLASSE 1 72 41 3 11 3 








































9017.38 ZAHNAERZTLICHE INSTRUMENTE. APPARATE UND GERAETE. AUSG DEN-
TALBOHRMASCHINEN UND -EINHEITEN 
001 FRANKREICH 81 19 28 2 
002 BELG. -LUXBG. 13 3 5 1 3 
003 NIEDERLANDE 46 14 3 6 
004 DEUTSCHLAND 714 261 144 95 
005 ITALIEN 372 49 131 22 
006 VER.KOENIGR. 47 6 3 10 11 
007 IRLAND 10 2 1 
008 D A E N E M A R K 19 5 11 1 1 
030 SCHWEDEN 142 69 7 2 26 
032 F INNLAND 6 . 1 1 1 
036 SCHWEIZ 188 69 37 38 9 
038 OESTERREICH 21 14 1 3 1 
060 POLEN 4 . 4 . . 
400 USA 435 69 106 98 24 
404 K A N A D A 15 12 
508 BRASILIEN 2 2 
624 ISRAEL . . . . . 
662 PAKISTAN 4 2 2 . . 
732 J A P A N 66 32 11 3 1 
1000 W E L T 2194 355 597 335 195 
1010 INTRA-EG 1297 97 414 189 134 
1011 EXTRA-EG 896 258 183 145 61 
1020 KLASSE 1 876 253 175 145 61 
















































































































































Ursprung 1 Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werle 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9017.32 
1011 EXTRA-CE 28896 14548 6246 1896 201 236 
1020 CLASSE 1 27148 13969 5275 1871 201 236 
1021 A E L E 5152 4147 778 66 20 
1030 CLASSE 2 503 4 332 14 







9017.34 AIGUILLES AUTRES QUE HYPODERMIQUES, CANULES ET CATHETERS 
001 FRANCE 3929 2784 199 126 84 
002 BELG. -LUXBG. 12208 4513 408 52 2874 
003 PAYS-BAS 3110 1150 644 16 329 
004 RF A L L E M A G N E 5737 652 1515 2049 392 
005 ITALIE 2338 2003 49 28 57 
006 ROYAUME-UNI 6235 2470 306 951 862 635 
007 IRLANDE 1291 418 432 139 120 8 
008 D A N E M A R K 5442 3151 561 335 512 86 
030 SUEDE 3268 612 180 386 121 251 
036 SUISSE 1927 1563 12 19 174 32 
038 AUTRICHE 161 134 22 
042 ESPAGNE 1B6 89 4 53 6 2 
062 TCHECOSLOVAQ 253 253 . . . . 
400 ETATS-UNIS 31013 11576 5304 2269 2858 3302 
404 C A N A D A 155 13 13 12 32 
508 BRESIL 643 2 102 
701 MALAYSIA 2410 12 187 
732 JAPON 5545 2263 16 1218 774 230 
800 AUSTRALIE 143 3 . . . 
804 NOUV.ZELANDE 100 . . . 24 
1000 M O N D E 86541 33189 8877 7215 10624 5447 
1010 INTRA-CE 40290 16489 3051 3207 6571 1591 
1011 EXTRA-CE 46248 16700 5823 4008 4053 3856 
1020 CLASSE 1 42557 16258 5534 3952 3994 3851 
1021 A E L E 5397 2314 193 410 317 285 
1030 CLASSE 2 3372 146 288 56 57 5 
1040 CLASSE 3 316 296 2 
9017.36 TOURS DENTAIRES ET EQUIPEMENTS DENTAIRES SUR SOCLE 
001 FRANCE 249 62 12 2 111 
003 PAYS-BAS 131 67 10 1 13 
004 RF A L L E M A G N E 6236 2242 936 520 409 
005 ITALIE 756 144 281 70 47 
006 ROYAUME-UNI 202 183 . 1 5 6 
008 D A N E M A R K 762 163 81 21 490 5 
030 SUEDE 542 454 13 18 5 
032 F INLANDE 235 155 38 31 . 2 
036 SUISSE 366 188 15 20 14 8 
048 YOUGOSLAVIE 118 118 
400 ETATS-UNIS 930 406 19 192 57 33 
732 JAPON 169 47 3 8 25 8 
1000 M O N D E 10918 2058 2743 1260 1212 653 
1010 INTRA-CE 8383 630 2631 978 1097 591 
1011 EXTRA-CE 2535 1428 112 282 115 62 
1020 CLASSE 1 2433 1425 86 254 115 58 








































9017.38 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR L'ART DENTAIRE A L'EXCLUSION 
DES TOURS DENTAIRES ET EQUIPEMENTS DENTAIRES SUR SOCLE 
001 FRANCE 4249 1395 1499 297 591 
002 BELG. -LUXBG. 704 191 372 23 89 
003 PAYS-BAS 1889 716 85 150 690 
004 RF A L L E M A G N E 30274 10555 6619 3127 3787 
005 ITALIE 7516 1014 2919 433 402 
006 ROYAUME-UNI 2643 776 243 542 399 176 
007 IRLANDE 1082 171 314 22 3 32 
008 D A N E M A R K 724 261 341 15 45 18 
030 SUEDE 2036 791 294 146 181 216 
032 F INLANDE 269 28 79 16 24 15 
036 SUISSE 12806 3958 4118 2046 379 437 
038 AUTRICHE 1944 1083 148 322 30 52 
060 POLOGNE 222 1 201 9 2 
400 ETATS-UNIS 22192 5825 4410 3506 1389 869 
404 C A N A D A 622 25 383 74 2 3 
508 BRESIL 132 109 9 2 . 5 
624 ISRAEL 256 39 121 25 1 15 
662 PAKISTAN 180 82 63 4 3 
732 JAPON 2614 1169 402 260 51 160 
1000 M O N D E 92727 17669 25157 15295 6461 7475 
1010 INTRA-CE 49084 4525 14831 8871 4393 5695 
1011 EXTRA-CE 43632 13144 10315 6424 2068 1780 
1020 CLASSE 1 42639 12903 9862 6378 2059 1758 






























































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
1030 KLASSE 2 















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
9017.51 





































































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 

























































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 















































































9017.99 MEDIZINISCHE. CHIRURGISCHE UND TIERAERZTLICHE INSTRUMENTE, 


































































































































































1030 CLASSE 2 





9017.40 APPAREILS D'ANESTHESIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































9017.51 INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPHTALMOLOGIE NON OPTIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































9017.99 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MEDECINE. LA CHIRURGIE ET 



































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 






















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 


















































































































































































































































































































































































































































































APPARATE UND GERAETE FUER MECHANOTHERAPY,MASSAGE.PSYCHO-
TECHNIK,OZONTHERAPIE,SAUERSTOFFTHERAPIE,AEROSOLTHERAPIE UND 
ZUM WIEDERBELEBEN SOWIE ANDERE ATMUNGSAPPARATE UND -GERAETE 
ATMUNGSAPPARATE UND -GERAETE (EINSCHL. GASMASKEN), AUSG. 
TEILE DAVON, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
APPAREILS DE MECANOTHERAPIE.DE MASSAGE,DE PSYCHOTECHNIE, 
D'OZONOTHERAPIE,D'OXYGENOTHERAPIE,DE REANIMATION.D'AEROSOL-
THERAPIE ET AUTRES APPAREILS RESPIRATOIRES 
APPAREILS RESPIRATOIRES, YC LES MASQUES A GAZ, SAUF LES 




1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 













1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 












35 22 83 13 44 9 35 8 29 29 
264 
592 255 338 70 11 
266 
1 9 
9 5 16 17 
55 
140 44 96 39 
1 11 





1 1 12 
34 19 15 2 
19 3 6 
3 2 2 5 41 





3 25 2 14 
51 17 




166 52 115 14 1 '00 
APPARATE UND GERAETE FUER MECHANOTHERAPY. MASSAGE ODER 

















86 26 75 
295 76 50 52 25 20 40 63 4 
































17 3 15 5 12 3 5 .' 
20 24 11 4 
2 








41 10 31 3 
28 
3 11 1 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1003 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
9018.29 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 











































APPARATE UND GERAETE FUER OZON- , SAUERSTOFF- .AEROSOLTHERAPIE 
UND Z U M WIEDERBELEBEN, AUSG. ATMUNGSAPPARATE UND -GERAETE 
FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANKREICH 





008 D A E N E M A R K 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 F INNLAND 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 











































































ATMUNGSAPPARATE UND -GERAETE, AUSG. FUER OZON- , SAUERSTOFF- , 








008 D A E N E M A R K 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 




404 K A N A D A 
732 J A P A N 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 


























































































































2 5 / 
38 
3 
ORTHOPAEDISCHE VORRICHTUNGEN; VORRICHT.FUER KNOCHENBRUECHE; 
ZAHN- .AUGEN- UND AND.PROTHESE Nj SCHWERHOERIGENGERAETE UND 
VORRICHT.FUER FUNKTIONSSCHAEDEN.ZUM TRAGEN ODER EINPFLANZEN 
ZAHNPROTHESEN AUS EDELMETALLEN ODER EDELMETALLPLATTIERUNGEN 
001 FRANKREICH 












1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































APPAREILS D DZONOTHERAPIE , D O X Y G E N O T H E R A P I E , DE REANIMATION 
OU D'AEROSOLTHERAPIE, EXCL. APPAREILS RESPIRATOIRES DESTINES 
A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








24417 8081 5752 2253 12345 2956 3135 1072 12075 5126 2617 1182 
12028 5123 2603 1181 




























































1334 2679 850 1215 484 1464 
484 1445 
160 765 
9018.59 APPAREILS RESPIRATOIRES DE TOUS GENRES A L'EXCLUSION DE CEUX 
DESTINES A DES AERONEFS CIVILS, DES APP. DE MECANOTHERAPIE, 
DE MASSAGE, DE PSYCHOTECHNIE, D 'OZONOTHERAPIE, DE REANIM. . . 
9019 APPAREILS D 'ORTHOPEDIE; ARTICLES ET APPAREILS POUR FRACTURES 
ET DE PROTHESE DENTAIRE.OCULAIRE OU AUTRES: APPAREILS POUR 
SOURDS.Λ TENIR EN MAIN, SUR LA PERSONNE OU Λ IMPLANTER 
PROTHESES DENTAIRES EN METAUX PRECIEUX OU EN METAUX PLAQUES 





002 BELG. -LUXBG. 
003 P A Y S - 8 A S 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 









472 T R I N I D A D T O B 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 










1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P (59) 

































ZAHNPROTHESEN UND -TEILE, NICHT AUS EDELMETALL, KEINE 
KUNSTZAEHNE 
001 FRANKREICH 











732 J A P A N 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
























1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
9019.25 
001 FRANKREICH 












































































472 T R I N I D A D T O B 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















9019.14 DENTS ARTIFIC. 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 



















































































































































9019.18 ARTICLES ET APPAREILS DE PROTHESE DENTAIRE, AUTRES QU'EN 
METAUX PRECIEUX ET DENTS ARTIFIC 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 








680 T H A I L A N D E 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































9019.21 ARTICLES DE PROTHESE OCULAIRE 
004 RF A L L E M A G N E 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 







9019.25 APPAREILS DE PROTHESE, 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 



















































































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 






1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 













1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





































































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 






























VORRICHTUNGEN ZUR BEHEBUNG VON FUNKTIONSSCHAEDEN ODER GEBRE­
CHEN, ZUM TRAGEN ODER EINPFLANZEN IN DEN ORGANISMUS, AUSGEN. 






































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































9019.31 * APPAREILS POUR FACILITER L'AUDITION AUX SOURDS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































































9019.35 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESS. D'APPAREILS DE SOURDS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































































































































































































































































9019.55 APPAREILS A TENIR A LA MAIN. A PORTER SUR LA PERSONNE OU A 
IMPLANTER DANS L'ORGANISME, EXCL. POUR FACILITER L'AUDITION 














































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 'Ελλαοα 
006 
I I I I / 
030 
03fi 





























































































































































































































































































































ROENTGENAPPARATE UND -GERAETE UND APPARATE UND GERAETE, DIE 
RADIOAKTIVE STRAHLEN V E R W E R T E N ; TEILE UND ZUBEHOER DAVON 

























































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































































































































































































































































APPAREILS A RAYONS X ET APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS 
DE SUBSTANCES RADIO-ACTIVES ET LEURS ACCESSOIRES 











































. 628 JORDANIE 
















































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλύοα 
9020.11 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 












1428 1178 250 
192 28 3Θ 20 
390 545 300 286 441 239 105 103 61 




















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
9020.51 
ROENTGENAPPARATE UND -GERAETE FUER NICHTMEDIZINISCHE ZWECKE 
21 28 76 7/ 21 23 19 











12 1 1 
76 39 37 35 20 2 




108 83 25 24 
1 1 6 19 
i 
1 









31 3 3 1 
APPARATE UND GERAETE, DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN, 








1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 






























APPARATE UND GERAETE. DIE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERWERTEN, 













1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 











































































































































A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 





















































































































APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIO­








M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 





































































APPAREILS UTILISANT LES RADIATIONS DES SUBSTANCES RADIO­























































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux treland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 









647 A R A B . E M I R A T E 
720 CHINA 
732 J A P A N 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 























































ROENTGENSCHIRME, E INSCHL.VERSTAERKERFOÜEN; STREUSTRAHLEN-
RASTER 
001 FRANKREICH 







732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 




















































TEILE UND ZUBEHOER, AUSGEN. ROENTGENROEHREN, VERSTAERKER-
FOLIEN UND STREUSTRAHLENRASTER 
001 FRANKREICH 






008 D A E N E M A R K 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 








404 K A N A D A 
647 A R A B . E M I R A T E 
732 J A P A N 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
9021 
9021.10 
INSTRUMENTE, MASCHINEN, APPARATE. GERAETE UND MODELLE. ZU 
VORFUEHRZWÈCKEN, NICHT ZU ANDERER VERWENDUNG GEEIGNET 
INSTRUMENTE, MASCHINEN, APPARATE, GERAETE UND MODELLE FUER 
UNTERRICHT IN PHYSIK, CHEMIE ODER TECHNIK 
001 FRANKREICH 























































































































































































































058 R D . A L L Ë M A N D E 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































7646 3003 4643 3820 985 
76/ 
56 
211 204 7 7 
9020.75 ECRANS RADIOLOGIQUES,YC ECRANS DITS RENFORÇATEURS; TRAMES 
ET GRILLES ANTIDIFFUSANTES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































461 1145 332 466 126 678 126 678 3 90 
9020.99 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES, EXCL. TUBES A 
RAYONS X, ECRANS RADIOLOGIQUES YC RENFORÇATEURS, TRAMES ET 
GRILLES ANTIDIFFUSANTES 


















































































AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
















EMIRATS A R A B 
JAPON 
AUSTRALIE 














































































































































































APPAREILS ET MODELES POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA 












































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
9021.10 







732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 





































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 


























































































































S I M B A B W E 
USA 























J A P A N 
AUSTRALIEN 















INSTRUMENTE,MASCHINEN,APPARATE,GERAETE UND MODELLE,AUSGEN. 




























































































































































MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER MECHANISCHE PRUEFUNGEN 
VON MATERIAL (Z.B.METALL, HOLZ, PAPIER) 
























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































9021.50 MODELES D'ANATOMIE HUMAINE OU ANIMALE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































































INSTRUMENTS, APPAREILS ET MODELES POUR LA DEMONSTRATION, 
AUTRES QUE POUR L'ENSEIGNEMENT DE LA PHYSIQUE, CHIMIE OU 


























































R D . A L L Ë M A N D E 
POLOGNE 
EGYPTE 
Z I M B A B W E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
IRAK 
ISRAEL 
A R A B I E SAOUD 
EMIRATS A R A B 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 















7 6 / 










































































































































































































































MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS MECANIQUES DES MATERIAUX 
(BOIS, METAUX, PAPIER ETC) 
MACHINES ET APPAREILS UNIVERSELS ET POUR ESSAIS DE TRACTION 







132 6 95 
1131 835 
247 46 28 
391 

















Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
9022.11 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 










1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 






































































ANDERE METALLPRUEFMASCHINEN, -APPARATE UND -GERAETE ALS 










1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





































































9022.30 MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER MECHANISCHE PRUEFUNGEN 








1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 

































MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER MECHANISCHE PRUEFUNGEN 
VON ANDEREN STOFFEN ALS METALLEN, TEXTILIEN, PAPIER U. PAPPE 
001 FRANKREICH 





008 D A E N E M A R K 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
9022.80 
12 11 24 





























76 51 25 25 20 
28 2 4 2 2 2 
43 38 5 5 3 
13 58 10 3 
1 
7 
111 85 26 26 19 
2 6 3 42 1 
4 
3 41 
106 58 48 47 
5 
TEILE UND ZUBEHOER FUER MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER 










































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























MACHINES POUR ESSAIS DE DURETE DES METAUX 
141 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































MACHINES ET APPAREILS POUR ESSAIS DE METAUX, AUTRES QUE 
MACHINES UNIVERSELLES, 
141 









062 TCHECOSLOVAQ 126 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































MACHINES ET APPAREILS POUR ESSAIS DES TEXTILES, PAPIERS ET 
CARTONS 
151 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9022.50 
001 FRANCE 


































































MACHINES ET APPAREILS POUR ESSAIS DE MATERIAUX AUTRES QUE 




004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































































PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES ET 
APPAREILS D'ESSAIS MECANIQUES DES MATERIAUX 
248 
123 

























































































































































































































Januar - Dezember 
Ursprung Ì Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland 
9022.80 
036 SCHWEIZ 26 22 . 1 
038 OESTERREICH 3 1 . 2 
400 USA 29 11 1 2 3 
1000 W E L T 186 53 38 14 19 
1010 INTRA-EG 120 18 36 12 13 
1011 EXTRA-EG 67 36 2 2 6 
1020 KLASSE 1 66 36 2 2 6 











UK Ireland Danmark Έλλαοα 
1 . . . 
Β '. 1 '. 
41 1 3 1 
29 1 1 1 
12 2 
11 . 2 . 
2 
9023 DICHTEMESSER UND AEHNL. INSTRUMENTE. THERMOMETER. PYROMETER. 
BAROMETER, HYGROMETER UND PSYCHROMETER 
9023.01 THERMOMETER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG . . . . . 
1011 EXTRA-EG . . . . . 
9023.11 FIEBERTHERMOMETER 
001 FRANKREICH 4 4 . . . 
004 DEUTSCHLAND 7 2 2 
005 ITALIEN 30 29 
006 VER.KOENIGR. 3 1 . . . 
058 DDR 27 11 6 
062 TSCHECHOSLOW 7 . . . 3 
400 USA 2 . . . . 
732 JAPAN 50 2 1 27 3 
1000 W E L T 139 36 2 43 17 
1010 INTRA-EG 45 34 . 2 2 
1011 EXTRA-EG 93 2 1 40 15 
1020 KLASSE 1 53 2 1 28 3 















4 1 1 5 
7 2 7 8 
2 1 . 1 
6 1 7 7 
5 1 2 5 
5 2 
9023.18 UNMITTELBAR ABLESBARE FLUESSIGKEITSTHERMOMETER, AUSG. FUER 
ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UND KEINE FIEBERTHERMOMETER 
001 FRANKREICH 21 7 . 3 1 
003 NIEDERLANDE 14 3 2 1 
004 DEUTSCHLAND 244 92 21 70 
005 ITALIEN 20 5 6 
006 VER.KOENIGR. 13 4 2 1 1 
030 SCHWEDEN 27 12 . 1 6 
036 SCHWEIZ 14 7 1 3 
042 SPANIEN 15 2 3 9 
058 DDR 39 1 11 5 
400 USA 12 1 2 1 1 
732 JAPAN 6 1 1 . 1 
740 HONGKONG 16 6 5 . 1 
1000 W E L T 471 51 118 51 91 
1010 INTRA-EG 316 19 104 26 72 
1011 EXTRA-EG 155 32 15 25 18 
1020 KLASSE 1 81 24 7 13 9 
1021 EFTA-LAENDER 47 20 1 4 7 
1030 KLASSE 2 22 7 5 1 3 
1040 KLASSE 3 54 1 2 12 7 
9023.20 THERMOMETER, NICHT IN 9023.01 BIS 18 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 14 7 . 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 7 . 7 . . 
003 NIEDERLANDE 23 8 3 1 
004 DEUTSCHLAND 213 70 21 34 
005 ITALIEN 35 3 23 1 
006 VER.KOENIGR. 25 6 5 4 5 
008 DAENEMARK 10 6 1 . 1 
030 SCHWEDEN 30 6 1 1 2 
036 SCHWEIZ 46 28 6 4 1 
038 OESTERREICH 25 21 1 . 1 
042 SPANIEN 10 3 5 1 
400 USA 48 7 2 22 5 
732 JAPAN 14 8 1 . 2 
740 HONGKONG 30 11 14 1 1 
1000 W E L T 543 115 142 56 58 
1010 INTRA-EG 327 31 108 27 42 
1011 EXTRA-EG 216 84 34 29 16 
1020 KLASSE 1 177 73 19 29 12 
1021 EFTA-LAENDER 101 55 7 6 5 

































1 . . 1 
2 1 
7 2 21 5 
2 . 4 
4 
1 . 4 . 
1 . 1 . 
1 '. 17 1 
6 1 . . 
1 2 . . 
3 
32 10 45 15 
13 7 22 10 
19 3 23 5 
12 2 6 2 
5 . 5 1 
5 . . . 
3 17 3 
1 . 1 . 
3 2 : 
21 1 31 1 




3 . 4 . 
1 . 1 . 
1Ó 1 
1 . 1 . 
2 . . . 
58 5 54 3 
28 5 38 3 
30 . 1 6 
28 . 1 3 
16 11 
2 . . . 
)ort 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9022.80 
036 SUISSE 835 570 36 36 59 23 
038 AUTRICHE 158 52 8 1 85 3 
400 ETATS-UNIS 1033 543 46 35 59 42 
1000 M O N D E 5805 1780 1260 464 582 444 
1010 INTRA-CE 3463 539 1158 388 376 374 
1011 EXTRA-CE 2341 1242 102 75 206 70 
1020 CLASSE 1 2200 1199 102 75 206 70 
1021 A E L E 1073 633 53 39 147 28 
9023 DENSIMETRES, AEROMETRES, PESE-LIQUIDES ET SIMIL. THERMC 
METRES, BAROMETRES, HYGROMETRES ET PSYCHOMETRES 
9023.01 THERMOMETRES DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
1000 M O N D E 43 9 1 9 10 
1010 INTRA-CE 30 5 8 10 
1011 EXTRA-CE 14 4 . 1 1 . 
9023.11 THERMOMETRES MEDICAUX 
001 FRANCE 184 165 5 1 7 
004 RF ALLEMAGNE 345 1 95 108 90 
005 ITALIE 1276 1257 8 . . 3 
006 ROYAUME-UNI 120 60 10 . 1 2 
058 RD.ALLËMANDE 986 492 162 195 
062 TCHECOSLOVAQ 194 59 105 
400 ETATS-UNIS 137 24 1 2 
732 JAPON 1281 62 20 664 100 169 
1000 M O N D E 4811 1554 66 1362 517 611 
1010 INTRA-CE 1972 1487 18 102 112 129 
1011 EXTRA-CE 2838 66 47 1260 406 482 
1020 CLASSE 1 1491 66 47 719 101 171 






















9023.18 THERMOMETRES A MERCURE OU A AUTRES LIQUIDES, A LECTURE 
DIRECTE, AUTRES QUE MEDICAUX ET QUE CEUX DESTINES A DES 
AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 475 140 60 18 201 
003 PAYS-BAS 416 135 33 18 137 
004 RF ALLEMAGNE 5565 2023 600 1353 561 
005 ITALIE 504 172 144 13 50 
006 ROYAUME-UNI 763 78 49 30 36 24 
030 SUEDE 365 99 17 21 84 29 
036 SUISSE 676 299 68 102 10 67 
042 ESPAGNE 356 35 51 253 1 8 
058 RD.ALLËMANDE 473 6 117 92 39 
400 ETATS-UNIS 617 77 98 32 42 40 
732 JAPON 105 15 9 4 22 3 
740 HONG-KONG 129 52 27 . 9 7 
1000 M O N D E 10868 1170 2565 1247 1733 1201 
1010 INTRA-CE 7866 538 2278 711 1433 985 
1011 EXTRA-CE 3002 632 287 536 300 216 
1020 CLASSE 1 2254 548 245 412 167 152 
1021 A E L E 1156 419 87 123 101 100 
1030 CLASSE 2 203 79 31 5 30 7 
1040 CLASSE 3 546 5 11 119 103 56 
9023.20 THERMOMETRES DU NO 9023, NON REPR. SOUS 9023.01 A 18 
001 FRANCE 464 220 49 55 67 
002 BELG.-LUXBG. 230 21 186 4 8 
003 PAYS-BAS 640 263 56 12 139 
004 RF ALLEMAGNE 6840 2414 603 1119 1347 
005 ITALIE 697 72 460 24 54 
006 ROYAUME-UNI 1044 269 207 75 290 36 
008 DANEMARK 341 250 10 4 19 29 
030 SUEDE 754 150 28 21 63 29 
036 SUISSE 7670 6672 366 252 B6 39 
038 AUTRICHE 360 240 16 18 1 
042 ESPAGNE 131 16 70 24 9 4 
400 ETATS-UNIS 1416 377 125 183 256 73 
732 JAPON 285 138 50 45 15 
740 HONG-KONG 322 150 115 6 12 4 
1000 M O N D E 21495 8854 4204 1240 2045 1891 
1010 INTRA-CE 10282 1095 3333 747 1517 1675 
1011 EXTRA-CE 11213 7760 871 493 527 217 
1020 CLASSE 1 10742 7601 748 480 482 170 
1021 A E L E 8828 7067 424 274 170 78 
















































































































































































































Januar - Dezember 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 
EUR 10 Deutschland France Italia 
9023.30 HYGROMETER UND PSYCHROMETER 
001 FRANKREICH 9 3 
003 NIEDERLANDE 1 1 
004 DEUTSCHLAND 18 . 5 
006 VER.KOENIGR. 3 1 
036 SCHWEIZ 2 . 1 
400 USA 8 1 6 
1000 W E L T 58 10 14 
1010 INTRA-EG 35 4 6 
1011 EXTRA-EG 25 6 8 
1020 KLASSE 1 12 3 7 



























9023.91 DICHTEMESSER (AEROMETER,SENKWAAGEN) UND AEHNL. INSTRUMENTE 
004 DEUTSCHLAND 21 . 8 
006 VER.KOENIGR. 5 2 
036 SCHWEIZ 17 
400 USA 2 1 
736 TA IWAN 71 24 36 
1000 W E L T 131 29 49 
1010 INTRA-EG 33 3 10 
1011 EXTRA-EG 101 27 39 
1020 KLASSE 1 22 1 
1021 EFTA-LAENDER 19 
1030 KLASSE 2 76 26 39 
9023.92 OPTISCHE PYROMETER 
004 DEUTSCHLAND 1 1 
006 VER.KOENIGR. 2 
400 USA 1 1 
1000 W E L T 10 1 2 
1010 INTRA-EG 6 1 1 
1011 EXTRA-EG 3 1 
1020 KLASSE 1 3 . 1 
9023.95 BAROMETER 
001 FRANKREICH 83 46 
003 NIEDERLANDE 10 2 
004 DEUTSCHLAND 90 14 
005 ITALIEN 288 145 4 
006 VER.KOENIGR. 4 1 
036 SCHWEIZ 2 
040 PORTUGAL 7 5 
058 DDR 29 1 
1000 W E L T 523 202 19 
1010 INTRA-EG 479 194 18 
1011 EXTRA-EG 46 8 1 
1020 KLASSE 1 16 8 1 
1021 EFTA-LAENDER 9 5 


























































































9023.99 NICHT OPTISCHE PYROMETER UND ANDERE INSTRUMENTE. NICHT IN 
9023.01 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 22 14 
002 BELG. -LUXBG. 11 1 
003 NIEDERLANDE 10 1 
004 DEUTSCHLAND 54 
005 ITALIEN 14 7 
006 VER.KOENIGR. 9 
030 SCHWEDEN 8 
036 SCHWEIZ 2 
064 UNGARN 16 






1000 W E L T 237 28 28 
1010 INTRA-EG 122 23 25 
1011 EXTRA-EG 112 5 3 
1020 KLASSE 1 89 2 3 
1021 EFTA-LAENDER 11 1 1 



































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
9023.30 HYGROMETRES ET PSYCHROMETRES 
001 FRANCE 222 64 
003 PAYS-BAS 111 26 12 
004 RF A L L E M A G N E 766 185 
006 ROYAUME-UNI 176 94 8 
036 SUISSE 163 14 76 
400 ETATS-UNIS 203 46 49 
1000 M O N D E 2039 328 357 
1010 INTRA-CE 1424 199 215 
1011 EXTRA-CE 616 129 142 
1020 CLASSE 1 438 97 134 




































9023.91 DENSIMETRES.AEROMETRES.PESE-LIQUIDES ET INSTRUMENTS SIMIL. 
004 RF A L L E M A G N E 727 229 
006 ROYAUME-UNI 225 55 14 
036 SUISSE 360 22 
400 ETATS-UNIS 142 25 18 
736 T 'A I -WAN 280 95 138 
1000 M O N D E 2156 278 470 
1010 INTRA-CE 1182 81 269 
1011 EXTRA-CE 974 196 202 
1020 CLASSE 1 590 74 21 
1021 A E L E 416 36 
1030 CLASSE 2 344 115 180 
9023.92 PYROMETRES OPTIQUES 
004 RF A L L E M A G N E 296 170 
006 ROYAUME-UNI 225 52 109 
400 ETATS-UNIS 178 45 53 
1000 M O N D E 995 197 366 
1010 INTRA-CE 713 118 307 
1011 EXTRA-CE 280 78 59 
1020 CLASSE 1 252 71 57 
9023.95 BAROMETRES 
001 FRANCE 1624 858 
003 PAYS-BAS 158 35 7 
004 RF A L L E M A G N E 2146 310 
005 ITALIE 1035 573 18 
006 ROYAUME-UNI 151 33 10 
036 SUISSE 125 10 34 
040 PORTUGAL 100 84 1 
058 R D . A L L Ë M A N D E 336 6 
1000 M O N D E 5962 1680 417 
1010 INTRA-CE 5182 1528 349 
1011 EXTRA-CE 781 153 68 
1020 CLASSE 1 386 148 48 
1021 A E L E 243 97 42 





























































































9023.99 PYROMETRES NON OPTIQUES ET AUTRES INSTRUMENTS NON COMPRIS 
DANS 9023.01 A 95 
001 FRANCE 798 210 
002 BELG. -LUXBG. 112 14 87 
003 PAYS-BAS 340 51 21 
004 RF A L L E M A G N E 1760 605 
005 ITALIE 144 58 15 
006 ROYAUME-UNI 278 14 45 
030 SUEDE 245 20 14 
036 SUISSE 333 110 125 
064 HONGRIE 205 
400 ETATS-UNIS 455 38 159 
1000 M O N D E 4973 568 1135 
1010 INTRA-CE 3471 351 783 
1011 EXTRA-CE 1501 217 352 
1020 CLASSE 1 1179 201 343 
1021 A E L E 615 147 155 































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
9024 INSTRUMENTE.APPARATE UND GERAETE Z U M MESSEN,KONTROLL.ODER 
REGELN VON VERAENDERL.GROESSEN VON FLUESSIGKEITEN OD.GASEN 
OD.ZUM REGELN VON TEMPERATUREN.AUSGEN.WAREN DER TARIFNR.9014 










404 K A N A D A 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 



















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
9024.29 Γ 
001 FRANKREICH 














732 J A P A N 
736 TA IWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 




























































































































































































THERMOSTATE MIT ELEKTRISCHER SCHALTEINRICHTUNG, AUSG. FUER 
ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANKREICH 






























































































APPAREILS ET INSTRUMENTS POUR MESURE.CONTROLE OU REGULATION 
DES FLUIDES GAZEUX OU LIQUIDES.OU POUR CONTROLE AUTOMATIQUE 
DES TEMPERATURES.SF APPAREILS ET INSTRUMENTS DU NO.9014 












































































































C A N A D A 





























































































M A N O M E T R E S A SPIRE OU A M E M B R A N E MANOMETRIQUE METALLIQUE 
AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
446 
1386 





































































































MANOMETRES AUTRES QUE CEUX A SPIRE OU A M E M B R A N N E MANOMETRI -
QUE METALLIQUE ET CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
2B71 
2 6 / 
1023 
RF A L L E M A G N E 13232 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 








C A N A D A 
JAPON 
T 'A I -WAN 




























































































































































THERMOSTATS A DISPOSITIF DE DECLENCHEMENT ELECTRIQUE AUTRES 















































































































































































































































Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9024.41 
400 USA 233 73 76 5 7 9 
404 K A N A D A 23 13 4 1 
701 MALAYSIA 3 1 . . 2 . 
732 J A P A N 18 5 . 1 3 1 
740 HONGKONG 6 . . . 6 
800 AUSTRALIEN 6 . . . 6 
1000 W E L T 2582 827 1030 103 209 114 
1010 INTRA-EG 1915 432 900 95 180 102 
1011 EXTRA-EG 670 395 130 8 29 13 
1020 KLASSE 1 656 394 127 8 21 13 
1021 EFTA-LAENDER 133 104 9 1 5 3 
1030 KLASSE 2 13 1 3 1 8 . 
9024.49 THERMOSTATE OHNE ELEKTRISCHE SCHALTEINRICHTUNG, AUSG 
ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANKREICH 575 349 117 16 15 
002 BELG. -LUXBG. 183 15 14 123 5 
003 NIEDERLANDE 228 30 15 72 77 
004 DEUTSCHLAND 657 147 118 55 66 
005 ITALIEN 377 138 107 4 30 
006 VER.KOENIGR. 231 84 18 53 26 3 
008 D A E N E M A R K 93 11 2 39 17 
030 SCHWEDEN 31 15 1 1 3 
036 SCHWEIZ 41 15 2 4 5 1 
038 OESTERREICH 32 18 5 1 3 
042 SPANIEN 93 2 11 75 
048 JUGOSLAWIEN 2 . . . . . 
400 USA 383 67 17 17 148 11 
404 K A N A D A 18 3 12 
701 M A L A Y S I A 6 . . 4 2 . 
732 J A P A N 32 6 2 5 1 4 
1000 W E L T 2998 762 343 633 296 206 
1010 INTRA-EG 2340 626 303 522 123 191 
1011 EXTRA-EG 658 136 39 111 173 16 
1020 KLASSE 1 645 136 38 107 171 15 
1021 EFTA-LAENDER 120 61 8 7 10 2 
1030 KLASSE 2 11 1 4 2 
9024.92 FUELLHOEHENANZEIGER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANKREICH 27 1 6 2 11 
002 BELG. -LUXBG. 67 3 16 14 5 
003 NIEDERLANDE 41 6 10 7 . 8 
004 DEUTSCHLAND 143 42 10 37 16 
005 ITALIEN 135 86 6 28 3 
006 VER.KOENIGR. 65 7 18 10 15 6 
008 D A E N E M A R K 4 3 1 . . . 
028 NORWEGEN 12 3 . 1 6 1 
030 SCHWEDEN 27 8 . 1 3 1 2 
036 SCHWEIZ 28 11 6 1 5 
042 SPANIEN 9 1 1 . . . 
400 USA 82 15 14 4 4 9 
732 J A P A N 14 2 . 1 1 1 
740 HONGKONG 17 15 2 
1000 W E L Τ 687 161 119 68 109 58 
1010 INTRA-EG 482 106 93 47 88 44 
1011 EXTRA-EG 204 55 25 21 21 14 
1020 KLASSE 1 183 40 24 21 19 13 
1021 EFTA-LAENDER 73 22 8 16 11 3 
1030 KLASSE 2 20 15 2 1 
9024.94 DURCHFLUSSMESSER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANKREICH 26 15 . 3 1 3 
002 BELG. -LUXBG. 6 2 2 . 1 
003 NIEDERLANDE 141 105 7 3 10 
004 DEUTSCHLAND 209 21 60 46 34 
005 ITALIEN 18 5 2 . 2 
006 VER.KOENIGR. 105 23 12 16 16 4 
007 IRLAND 3 1 
008 D A E N E M A R K 16 9 1 
028 NORWEGEN 6 1 
030 SCHWEDEN 45 21 13 
036 SCHWEIZ 61 51 
038 OESTERREICH 3 3 
400 USA 166 19 10 7 
632 SAUDI -ARAB. 9 





1000 W E L T 843 255 71 91 106 56 



























































































































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschlanc France italia Nederland Belg.-Lux. UK 
9024.41 
400 ETATS-UNIS 8552 3146 2733 217 388 264 1353 
404 C A N A D A 670 419 140 1 17 89 
701 M A L A Y S I A 232 97 . 1 3 5 
732 JAPON 871 519 12 92 38 21 125 
740 HONG-KONG 161 30 2 129 
800 AUSTRALIE 126 126 
1000 M O N D E 72867 22497 28141 2866 5843 4253 5903 
1010 INTRA-CE 53345 11790 23895 2435 4719 3863 3974 
1011 EXTRA-CE 19522 10707 4247 431 1123 391 1929 
1020 CLASSE 1 18994 10573 4183 420 845 385 1904 
1021 A E L E 5155 3819 581 34 282 75 208 
1030 CLASSE 2 513 131 59 10 276 4 25 
9024.49 THERMOSTATS AUTRES QUE CEUX A DISPOSITIF DE DECLENCHEMENT 
ELECTRIQUE ET CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 10689 5657 2592 432 380 1282 
002 BELG. -LUXBG. 4084 307 409 2605 56 597 
003 PAYS-BAS 7916 2109 588 2193 . 1796 967 
004 RF A L L E M A G N E 15350 3321 3250 1356 1230 3265 
005 ITALIE 8537 3917 2060 75 686 295 
006 ROYAUME-UNI 8003 3603 977 1563 501 83 
008 D A N E M A R K 1856 230 40 731 354 6 369 
030 SUEDE 799 391 25 21 76 4 22 
036 SUISSE 1909 670 52 180 218 56 468 
038 AUTRICHE 1341 836 305 67 42 1 38 
042 ESPAGNE 1568 72 276 1084 2 108 
048 YOUGOSLAVIE 104 31 . 5 
400 ETATS-UNIS 8797 1542 788 760 2529 359 2423 
404 C A N A D A 274 1 2 77 121 40 
701 M A L A Y S I A 539 23 348 168 
732 JAPON 587 141 39 104 20 34 157 
1000 M O N D E 72837 19700 8910 15650 5962 4643 10187 
1010 INTRA-CE 56461 15826 7396 12938 2776 4181 6789 
1011 EXTRA-CE 16370 3874 1512 2712 3186 462 3398 
1020 CLASSE 1 15563 3787 1499 2314 3016 457 3285 
1021 A E L E 4206 1983 394 281 345 62 550 
1030 CLASSE 2 750 85 11 377 168 96 
9024.92 INDICATEURS DE NIVEAU AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERO­
NEFS CIVILS 
001 FRANCE 734 74 144 61 258 148 
002 BELG. -LUXBG. 1704 51 480 321 121 667 
003 PAYS-BAS 1553 175 327 319 . ?01 441 
004 RF A L L E M A G N E 3257 880 386 813 373 248 
005 ITALIE 1257 673 114 273 40 81 
006 ROYAUME-UNI 2217 448 621 293 430 133 
008 D A N E M A R K 172 134 6 3 17 1 4 
028 NORVEGE 393 214 2 27 65 68 5 
030 SUEDE 824 366 4 333 9 24 9 
036 SUISSE 1271 350 491 66 155 18 94 
042 ESPAGNE 242 31 39 17 3 1 150 
400 ETATS-UNIS 2223 470 616 183 139 181 396 
732 JAPON 204 27 10 21 40 13 47 
740 HONG-KONG 167 143 16 . 5 
1000 M O N D E 16706 3176 3653 2146 2307 1336 2410 
1010 INTRA-CE 10994 1555 2429 1466 1801 1007 1596 
1011 EXTRA-CE 5714 1622 1227 680 506 327 814 
1020 CLASSE 1 5476 1477 1210 673 499 321 774 
1021 A E L E 2626 945 537 453 230 122 111 
1030 CLASSE 2 201 145 17 7 7 . 1 2 
9024.94 DEBITMETRES AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 1119 697 100 62 154 90 
002 BELG. -LUXBG. 237 75 62 9 37 51 
003 PAYS-BAS 5974 4270 384 94 560 559 
004 RF A L L E M A G N E 7072 877 1616 1665 1369 1058 
005 ITALIE 464 137 65 25 9 78 
006 ROYAUME-UNI 4202 1148 850 284 770 153 
007 IRLANDE 110 23 1 . 8 1 
008 D A N E M A R K 427 205 8 20 190 
028 NORVEGE 224 25 52 . 1 8 72 
030 SUEDE 1384 534 410 25 195 33 65 
036 SUISSE 2717 2385 16 38 136 11 52 
038 AUTRICHE 147 103 11 5 16 7 
400 ETATS-UNIS 5741 1348 526 372' 874 236 2135 
632 ARABIE SAOUD 629 . . . . 629 
732 JAPON 227 9 5 11 129 17 51 
1000 M Ο Ν D E 31174 11018 3322 2572 3990 2585 5343 



















































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
9024.94 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
9024.96 
001 FRANKREICH 






008 D A E N E M A R K 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 









632 SAUDI -ARAB. 
649 O M A N 
732 J A P A N 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 


































































































































INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE DER TARIFNR. 9024, NICHT 
IN 9024.10 BIS 98 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 






008 D A E N E M A R K 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 






404 K A N A D A 
406 G R O E N L A N D 
624 ISRAEL 




732 J A P A N 
736 TA IWAN 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 











































































































































































INSTR. .APPAR.U.GERAETE FUER PHYSIKAL.OD.CHEM.UNTERSUCHUNG. 
ZUR B E S T I M M U N G DER VISKOSITAET.POROSITAET OD.DERGL.UND FUER 
KALORIMETRIE,PHOTOMETRIE OD.AKUSTISCHE M E S S U N G ; M I K R O T O M E 




































































































































































































A R A B I E SAOUD 
O M A N 
JAPON 
AUSTRALIE 












































































































































































C A N A D A 







T 'A I -WAN 
NOUV. ZELANDE 

































































































































































































































































































































































INSTRUMENTS ET APPAREILS P.ANALYSES PHYSIQUES OU CHIMIQUES, 
P.ESSAIS DE VISCOSITE,POROSITE ET SIMIL.ET P.MESURES C A L O R I -
METRIQUES.PHOTOMETRIQUES OU A C O U S T I Q U E S ; M ICROTOMES 
ANALYSEURS DE G AZ OU DE FUMEES 
001 FRANKREICH 
002 BELG. -LUXBG. 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 












Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France italia Nederland Belg.-Lux. 
9025.11 
003 NIEDERLANDE 6 1 . . 2 
004 DEUTSCHLAND 49 . 18 2 7 6 
005 ITALIEN 3 2 1 . . . 
006 VER.KOENIGR. 18 2 1 2 3 1 
007 IRLAND 6 . 2 1 . . 
008 DAENEMARK 12 . . . . . 
032 FINNLAND 2 . . 1 1 . 
036 SCHWEIZ 5 1 . 2 1 
038 OESTERREICH . . . . . . 
400 USA 39 5 2 4 2 6 
732 JAPAN 6 5 . . . 
1000 W E L T 161 17 27 12 16 17 
1010 INTRA-EG 103 6 24 6 10 10 
1011 EXTRA-EG 58 11 3 6 5 7 
1020 KLASSE 1 55 11 3 6 5 7 
1021 EFTA-LAENDER 8 1 . 2 2 1 
9025.31 MIKROTOME 
004 DEUTSCHLAND 33 . 6 14 2 3 
006 VER.KOENIGR. 6 2 1 . 1 1 
030 SCHWEDEN 4 1 2 . 1 . 
038 OESTERREICH 14 6 1 1 . 1 
400 USA 12 1 5 1 1 1 
1000 W E L T 74 10 15 17 7 6 
1010 INTRA-EG 40 2 7 14 3 4 
1011 EXTRA-EG 33 8 8 2 4 2 
1020 KLASSE 1 33 8 8 2 4 2 
1021 EFTA-LAENDER 19 7 3 1 1 1 
9025.41 VISKOSI-, POROSI- UND DILATOMETER 
001 FRANKREICH 9 1 , 1 1 
003 NIEDERLANDE 22 13 3 1 . 1 
004 DEUTSCHLAND 24 . 5 2 9 1 
006 VER.KOENIGR. 12 8 1 . 1 
007 IRLAND 3 1 1 . . . 
030 SCHWEDEN 5 2 1 . . . 
036 SCHWEIZ 5 2 1 1 . . 
400 USA 18 4 2 5 2 1 
1000 W E L T 102 34 13 10 14 3 
1010 INTRA-EG 71 23 10 4 11 2 
1011 EXTRA-EG 33 11 4 6 3 1 
1020 KLASSE 1 32 11 4 6 3 1 
1021 EFTA-LAENDER 13 6 2 1 1 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark Έλλαοα 
3 . . . 
15 1 
' . i i ' . 3 
10 2 
1 '. 
12 '. 8 '. 
1 . . . 
49 9 13 1 
34 9 3 1 
16 . 1 0 
14 . 9 . 
1 . 1 . 
7 . 1 . 
1 
5 '. 
3 . . . 
16 1 2 
8 1 1 . 
8 . 1 . 
8 . 1 . 
5 . 1 . 
6 . . . 
4 . . . 
6 . 1 . 
1 1 
1 . . . 
1 1 
1 . . . 
3 . 1 . 
22 1 3 2 
17 1 2 1 
5 . 2 1 
5 . 2 . 
2 . 1 . 
9025.51 INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE OHNE OPTISCHE VORRICHTUNG 
DER NR 9025, NICHT IN 9025.11 BIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 19 6 . 8 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 1 . . 
003 NIEDERLANDE 25 3 1 1 . 1 5 
004 DEUTSCHLAND 217 16 45 26 22 
005 ITALIEN 6 1 2 . . 1 
006 VER.KOENIGR. 47 5 26 4 2 3 
007 IRLAND 6 . . 5 . . 
008 DAENEMARK 8 1 3 2 1 
028 NORWEGEN 2 1 . . . . 
030 SCHWEDEN 22 2 6 . 3 
032 FINNLAND 1 . . . . . 
036 SCHWEIZ 21 5 1 5 2 1 
322 ZAIRE 7 . 
400 USA 86 13 15 7 3 4 
732 JAPAN 11 1 1 3 . . 
800 AUSTRALIEN 1 . . . . . 
1000 W E L T 486 40 71 80 39 45 
1010 INTRA-EG 329 16 48 65 30 40 
1011 EXTRA-EG 157 24 23 16 9 5 
1020 KLASSE 1 145 23 22 15 9 5 
1021 EFTA-LAENDER 46 8 7 5 6 1 
1030 KLASSE 2 11 2 . 1 




87 2 9 10 
2 . . . 
5 1 1 
1 
1 . . . 
1 . . . 
10 1 
1 
3 . 3 1 
7 . . . 
32 4 7 1 
6 
1 . . . 
154 18 24 15 
97 7 14 12 
57 11 10 2 
48 11 10 2 
15 3 1 
8 . . . 
7 
9025.59 INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE MIT OPTISCHER VORRICHTUNG 
DER NR 9025, NICHT IN 9025.11 BIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 104 97 . 2 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 52 . 1 3 . 3 9 
003 NIEDERLANDE 25 8 1 . . 1 4 
004 DEUTSCHLAND 70 14 31 9 9 
005 ITALIEN 3 2 1 . . . 
006 VER.KOENIGR. 42 15 1 6 7 2 
2 . . . 
2 '. '. '. 
5 1 1 
1Ó i 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 Deutschland France 
9025.11 
003 PAYS-BAS 753 83 48 
004 RF ALLEMAGNE 2378 796 
005 ITALIE 256 168 54 
006 ROYAUME-UNI 1420 118 110 
007 IRLANDE 412 4 198 
008 DANEMARK 160 11 1 
032 FINLANDE 138 
036 SUISSE 317 29 1 
038 AUTRICHE 173 57 20 
400 ETATS-UNIS 3186 970 213 
732 JAPON 538 392 17 
1000 M O N D E 10580 1927 1484 
1010 INTRA-CE 5946 465 1224 
1011 EXTRA-CE 4633 1461 260 
1020 CLASSE 1 4536 1458 258 
1021 A E L E 742 96 26 
9025.31 MICROTOMES 
004 RF ALLEMAGNE 1524 . 345 
006 ROYAUME-UNI 302 146 28 
030 SUEDE 217 44 89 
038 AUTRICHE 813 341 70 
400 ETATS-UNIS 476 81 136 
1000 M O N D E 3614 692 693 
1010 INTRA-CE 1961 195 373 
1011 EXTRA-CE 1654 498 320 
1020 CLASSE 1 1646 490 320 





























9025.41 VISCOSIMETRES, POROSIMETRES ET DILATOMETRES 
001 FRANCE 423 106 
003 PAYS-BAS 1144 647 151 
004 RF ALLEMAGNE 1397 345 
006 ROYAUME-UNI 463 214 43 
007 IRLANDE 312 82 49 
030 SUEDE 340 186 38 
036 SUISSE 628 266 30 
400 ETATS-UNIS 896 356 81 
1000 M O N D E 6101 2080 799 
1010 INTRA-CE 3939 1083 642 
1011 EXTRA-CE 2162 996 158 
1020 CLASSE 1 2087 985 153 























































































9025.51 INSTRUMENTS ET APPAREILS SANS SYSTEME OPTIQUE DU NO 9025, 
NON REPR. SOUS 9025.11 A 41 
001 FRANCE 1031 200 
002 BELG.-LUXBG. 229 42 34 
003 PAYS-BAS 1251 160 55 
004 RF ALLEMAGNE 5378 889 
005 ITALIE 229 29 97 
006 ROYAUME-UNI 2268 175 1096 
007 IRLANDE 406 1 14 
008 DANEMARK 316 105 60 
028 NORVEGE 112 23 
030 SUEDE 1220 119 366 
032 FINLANDE 271 5 
036 SUISSE 1330 364 56 
322 ZAIRE 174 
400 ETATS-UNIS 4441 963 1211 
732 JAPON 384 58 26 
800 AUSTRALIE 102 2 
1000 M O N D E 19415 2324 3935 
1010 INTRA-CE 11116 711 2245 
1011 EXTRA-CE 8300 1614 1689 
1020 CLASSE 1 7986 1601 1668 
1021 A E L E 2994 547 429 
1030 CLASSE ? 284 12 19 

























































9025.59 INSTRUMENTS ET APPAREILS AVEC SYSTEME OPTIQUE DU NO 9025, 
NON REPR. SOUS 9025.11 A 41 
001 FRANCE 4975 4073 
002 BELG.-LUXBG. 1495 76 940 
003 PAYS-BAS 1608 207 97 
004 RF ALLEMAGNE 6717 881 
005 ITALIE 262 134 49 







































































































































































Januar - Dezember 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 
EUR 10 Deutschland 
9025.59 
00B D A E N E M A R K 3 1 
030 SCHWEDEN 4 1 
032 F INNLAND 1 
036 SCHWEIZ 25 13 
038 OESTERREICH 1 
058 DDR 1 
400 USA 49 12 
732 J A P A N 11 3 
1000 W E L T 405 156 
1010 INTRA-EG 300 123 
1011 EXTRA-EG 106 34 
1020 KLASSE 1 96 30 
1021 EFTA-LAENDER 36 15 
1030 KLASSE 2 5 2 























9025.80 TEILE UND ZUBEHOER DER NR 9025 
001 FRANKREICH 13 4 
002 BELG. -LUXBG. 11 1 
003 NIEDERLANDE 31 7 
004 DEUTSCHLAND 95 
005 ITALIEN 8 1 
006 VER.KOENIGR. 108 12 
007 IRLAND 9 
008 D A E N E M A R K 9 
028 NORWEGEN 27 26 
030 SCHWEDEN 16 2 
036 SCHWEIZ 26 9 
038 OESTERREICH 4 2 
400 USA 73 11 
732 J A P A N 5 1 
1000 W E L T 473 78 
1010 INTRA-EG 287 26 
1011 EXTRA-EG 186 51 
1020 KLASSE 1 152 51 
1021 EFTA-LAENDER 74 39 

















































9026 GAS-, FLUESSIGKEITS- UND ELEKTRIZITAETSZAEHLER. 
VERBRAUCH ODER PRODUKTION 
9026.10 GASZAEHLER 
001 FRANKREICH 183 38 
002 BELG. -LUXBG. 150 2 
003 NIEDERLANDE 275 45 
004 DEUTSCHLAND 733 
005 ITALIEN 51 2 
006 VER.KOENIGR. 193 
036 SCHWEIZ 9 5 
400 USA 70 2 
528 ARGENTINIEN 14 
1000 W E L T 1688 97 
1010 INTRA-EG 1586 87 
1011 EXTRA-EG 101 10 
1020 KLASSE 1 86 9 
1021 EFTA-LAENDER 12 7 












001 FRANKREICH 231 44 
002 BELG. -LUXBG. 308 6 
003 NIEDERLANDE 29 13 
004 DEUTSCHLAND 892 
005 ITALIEN 152 112 
006 VER.KOENIGR. 96 16 
008 D A E N E M A R K 14 4 
030 SCHWEDEN 12 8 
032 F INNLAND 9 
036 SCHWEIZ 180 43 
038 OESTERREICH 14 2 
400 USA 233 108 
624 ISRAEL 6 
732 J A P A N 2 
1000 W E L T 2203 359 
1010 INTRA-EG 1725 195 
1011 EXTRA-EG 478 164 
1020 KLASSE 1 457 163 
1021 EFTA-LAENDER 217 55 

















































































































12 1 '. 
3 
37 11 4 
11 10 1 
26 1 3 















21 1 1 
3 
130 64 28 
55 63 26 
75 1 2 






4 . 29 
: 21 1 
48 '. 
72 21 35 




3 1 3 
4 1 








114 29 193 
67 25 90 
47 4 104 
47 4 102 

































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 Deutschland 
9025.59 
008 D A N E M A R K 130 63 
030 SUEDE 384 132 
032 F INLANDE 194 12 
036 SUISSE 2596 1003 
038 AUTRICHE 137 21 
058 R D . A L L Ë M A N D E 111 
400 ETATS-UNIS 4547 1325 
732 JAPON 1227 404 
1000 M O N D E 28925 8899 
1010 INTRA-CE 19270 5867 
1011 EXTRA-CE 9655 3032 
1020 CLASSE 1 9300 2953 
1021 A E L E 3366 1188 
1030 CLASSE 2 171 22 














































9025.80 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DU NO 9025 
001 FRANCE 914 315 
002 BELG. -LUXBG. 615 125 
003 PAYS-BAS 1276 189 
004 RF A L L E M A G N E 4409 
005 ITALIE 190 45 
006 ROYAUME-UNI 4265 486 
007 IRLANDE 637 11 
008 D A N E M A R K 193 37 
028 NORVEGE 539 502 
030 SUEDE 1022 105 
036 SUISSE 2051 964 
038 AUTRICHE 309 119 
400 ETATS-UNIS 4908 875 
732 JAPON 454 95 
1000 M O N D E 22322 3933 
1010 INTRA-CE 12508 1209 
1011 EXTRA-CE 9815 2724 
1020 CLASSE 1 9508 2715 
1021 A E L E 4006 1724 







































9026 COMPTEURS DE GAZ, DE LIQUIDES ET D'ELECTRICITE 
9026.10 COMPTEURS DE GAZ 
001 FRANCE 3017 444 
002 BELG. -LUXBG. 1137 32 
003 PAYS-BAS 3028 753 
004 RF A L L E M A G N E 7728 
005 ITALIE 446 168 
006 ROYAUME-UNI 1729 10 
036 SUISSE 380 243 
400 ETATS-UNIS 1492 55 
528 ARGENTINE 131 
1000 M O N D E 19288 1785 
1010 INTRA-CE 17105 1424 
1011 EXTRA-CE 2182 361 
1020 CLASSE 1 2022 341 
1021 A E L E 445 281 














9026.30 COMPTEURS DE LIQUIDES 
001 FRANCE 2740 834 
002 BELG. -LUXBG. 4356 100 
003 PAYS-BAS 998 391 
004 RF A L L E M A G N E 12644 
005 ITALIE 1648 1270 
006 ROYAUME-UNI 1823 416 
008 D A N E M A R K 443 165 
030 SUEDE 159 69 
032 F INLANDE 362 11 
036 SUISSE 3658 1317 
038 AUTRICHE 119 35 
400 ETATS-UNIS 5166 1914 
624 ISRAEL 128 9 
732 JAPON 116 3 
1000 M O N D E 34680 6605 
1010 INTRA-CE 24656 3177 
1011 EXTRA-CE 10024 3427 
1020 CLASSE 1 9788 3402 
1021 A E L E 4359 1474 























































































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 








1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
9026.55 








1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 







































































































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
9027 
3 7 41 
16 
93 4 9 





2 50 4 5 






16 15 1 1 
1 2 19 1 2 
24 22 2 2 2 
11 7 4 4 1 
9027.10 
001 FRANKREICH 















732 J A P A N 
736 TA IWAN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
9027.20 
ANDERE ZAEHLER, TACHOMETER UND AND. GESCHWINDIGKEITSMESSER, 
AUSGEN SOLCHE DER TARIFNR. 9014; STROBOSKOPE 














































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























175 2120 1765 
18 2114 1486 
157 6 278 
104 6 262 










9026.55 COMPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNATIF POLYPHASE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































92 104 31 
9026.59 COMPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT CONTINU, DE PRODUCTION, 
DE CONTROLE OU D'ETALONNAGE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































9027 AUTRES COMPTEURS, INDICATEURS DE VITESSE ET TACHYMETRES 
AUTRES QUE CEUX DU NO. 901 4; STROBOSCOPES 
9027.10 COMPTEURS DE TOURS.DE PRODUCTION.TAXIMETRES ET AUTRES COMPT. 
















































































RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 











T 'A I ­WAN 
HONG­KONG 




















































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux keland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
9027.32 
001 FRANKREICH 










732 J A P A N 
736 TA IWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 











632 S A U D I - A R A B . 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





732 J A P A N 
736 TA IWAN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
























































































































































































































































ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND 
GERAETE ZUM MESSEN,PRUEFEN,KONTROLLIEREN,REGELN,ANALYSIEREN 




1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 





1 . . . . . 
1 . . . . . 


































































































































T 'A I -WAN 




































































































































INDICATEURS DE VITESSE ET TACHYMETRES AUTRES QUE CEUX DESTI­
NES A DES AERONEFS CIVILS ET AUX VEHICULES TERRESTRES 
761 
308 
RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 










A R A B I E SAOUD 
JAPON 

















RF A L L E M A G N E 563 
ETATS-UNIS 
JAPON 
T 'A I -WAN 
HONG-KONG 






















































































































































































































































































INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES DE 
MESURE,VERIFICATION,CONTROLE.REGULATION OU ANALYSE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
9028.03 
001 FRANCE 








































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 












1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
9028.05 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 










BODENANNAEHERUNGS-WARNGERAETE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
9028.08 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
9028.09 
MAGNETFELDSONDEN ZUM MESSEN DES MAGNETISCHEN ERDFELDES, 
FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
ELEKTRONISCHE KLIMAANLAGE-REGLER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE FUER ZIVILE 

























1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 1030 KLASSE 2 1031 AKP (59) 
14 1 6 13 4 16 
120 3 2 
212 55 156 
141 16 16 2 
10 1 
26 15 12 12 1 
23 1 
42 12 29 24 
24 6 18 18 11 
13 7 7 5 2 2 
10 6 4 2 1 2 
1 65 1 
81 7 73 67 1 6 2 
11 1 10 10 








632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































280 324 275 36940 107 552 2 340 
2 41057 2038 2 39019 37233 
1463 
324 
SYSTEMES D'ALARME AVERTISSEURS DE LA PROXIMITE DU SOL, POUR 
AERONEFS CIVILS 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




























APPAREILS DETECTEURS DU CHAMP MAGNETIQUE TERRESTRE PAR 
SATURATION, POUR AERONEFS CIVILS 
184 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


















































































































INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES POUR AERONEFS CIVILS, 

































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
ELEKTRONISCHE SPEZIALGERAETE FUER FERNMELDETECHNIK, AUSG. 
FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANKREICH 

















732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 







































































9028.14 ELEKTRONISCHE INSTRUM..APP.U.GERAETE Z U M MESSEN OD.NACHWEIS 
IONISIERENDER STRAHLUNG, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANKREICH 





008 D A E N E M A R K 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 





404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
9028.16 
001 FRANKREICH 










732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 

































































































































INSTRUMENTS ELECTRONIQUES SPECIALEMENT CONÇUS POUR LES TECH-
NIQUES DES TELECOMMUNICATIONS, AUTRES QUE CEUX DESTINES A 

















































C A N A D A 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 




































1 1 / 
719 






6 2 / 




























































































































































INSTRUMENTS ELECTRONIQUES DE MESURE ET DE DETECTION DES RA­
























































RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 






AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
JAPON 















































































































































9028.16 APPAREILS DE MESURE AVEC DISPOSITIF ENREGISTREUR A COMPENSA­




RF A L L E M A G N E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 




C A N A D A 
JAPON 

























































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux reland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 

















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 


















ELEKTRONISCHE GERAETE ZUM MESSEN ELEKTRISCHER GROESSEN, 
AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
3 8 
14 
APPAREILS DE MESURE POUR LES GRANDEURS ELECTRIQUES, AUTRES 














































































































































































































































































































































































































































































COREE DU SUD 
JAPON 
T A I - W A N 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 






























































































































































































9028.22 OSCILLOSCOPES ET OSCILLOGRAPHES A RAYONS ELECTRONIQUES 






































































































































































































9028.31 APPAREILS ELECTRONIQUES D'ESSAIS DE MATERIEL ET DE MATERIAUX 
FRANCE 




















































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 







404 K A N A D A 
624 ISRAEL 
632 SAUDI -ARAB. 
636 KUWAIT 
644 KATAR 
647 A R A B . E M I R A T E 






732 J A P A N 




1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P (59) 






























































9028.38 ELEKTRONISCHE REGLER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANKREICH 






008 D A E N E M A R K 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 












632 SAUDI ­ARAB 





732 J A P A N 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 








































































































































































2 0 / 
3 













3 3 11 
















































































AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS A R A B 
O M A N 
INDE 
M A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 


























































































































































AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 





A R A B I E SAOUD 












A E L E 



























































































































































































































RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 










































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
701 MALAYSIA 
732 J A P A N 
736 TA IWAN 
1 0 0 0 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 









































9028.43 NAVIGATIONSINSTRUMENTE, -APPARATE UND -GERAETE FUER DIE SEE­
ODER BINNENSCHIFFAHRT 
001 FRANKREICH 












216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
330 A N G O L A 
400 USA 
404 K A N A D A 
524 URUGUAY 
624 ISRAEL 
647 A R A B . E M I R A T E 
649 O M A N 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 


































































9028.45 NAVIGATIONSINSTRUMENTE, -APPARATE UND -GERAETE FUER RAUM­
FAHRT UND ANDERE ALS ZIVILE LUFTFAHRT 
001 FRANKREICH 
















216 L IBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 









604 L IBANON 
624 ISRAEL 
632 SAUDI -ARAB. 
636 KUWAIT 
644 KATAR 






















































































































































































































A N G O L A 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
URUGUAY 
ISRAEL 
EMIRATS A R A B 
















































































































































































9028.45 INSTRUMENTS ET APPAREILS DE NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE, 























AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
9028.45 






732 J A P A N 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
801 PAPUA NEUGUI 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE ? 
1031 A K P (59) 




































METEOROLOGISCHE, HYDROLOGISCHE UND GEOPHYSIKALISCHE INSTRU­
MENTE, APPARATE UND GERAETE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANKREICH 






008 D A E N E M A R K 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 










404 K A N A D A 
632 SAUDI -ARAB. 
640 BAHRAIN 
647 A R A B . E M I R A T E 




732 J A P A N 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 















































25 6 5 11 
2/ 1 30 3 
75 38 37 36 7 2 1 
34 19 15 15 4 
50 15 34 34 1 
251 42 29 8 2 
4 2 7 1 1 1 
19 
2 6 3 2 119 4 7 3 3 1 2 4 
540 337 202 156 11 45 14 
ELEKTRONISCHE MESSGERAETE FUER PHOTO- UND KINEMATOGRAPHIE, 








732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
































































































O M A N 
INDE 
INDONESIE 











A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 









































































9028.47 INSTRUMENTS ET APPAREILS DE METEOROLOGIE. D'HYDROLOGIE ET DE 



















AFR. DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
A R A B I E SAOUD 
BAHREIN 
EMIRATS A R A B 











A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 


















































































































































































































































POSEMETRES, THERMOCOLORIMETRES ET AUTRES APPAREILS DE MESURE 
EMPLOYES EN PHOTOGRAPHIE ET EN CINEMATOGRAPHIE, AUTRES QUE 
CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 kg 
EUR 10 Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
ELEKTRONISCHE MESSWERTAUFNEHMER FUER OPTISCHE UND/ODER 

















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 


































































9028.57 ELEKTRONISCHE MESSWERTAUFNEHMER FUER GEOMETRISCHE, MECHAN. 
UND ANDERE GROESSEN, AUSG. OPTISCHE, AKUSTISCHE, ELEKTRISCHE 
























1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 

































































































































E INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE 


















































































































































EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux Danmark Έλλαοα 
9028.56 APPAREILS DE MESURE POUR LES GRANDEURS OPTIQUES ET/OU ACOUS­



































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE ? 
9028.57 
29714 9882 4534 13533 3247 3255 16176 6635 1279 
15853 6582 1238 
4987 1674 284 
287 36 41 

































APPAREILS DE MESURE POUR LES GRANDEURS GEOMETRIQUES. MECANI­
QUES ET AUTRES, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CI­
VILS 
12 

































































































































COREE DU SUD 
JAPON 
T A I - W A N 
AUSTRALIE 








































































































9028.59 INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES, 









































































































































































































































































































































Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 




EUR 10 Deutschland France 
9028.59 
064 UNGARN 11 
066 RUMAENIEN 1 
220 AEGYPTEN 1 
284 BENIN 
288 NIGERIA 1 
322 ZAIRE 3 
390 SUEDAFRIKA 12 4 
400 USA 388? 536 791 
404 KANADA 37 3 6 
496 FR.-GUAYANA 
508 BRASILIEN 2 
51? CHILE 1 1 
528 ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 1 1 
624 ISRAEL 26 1 1 
628 JORDANIEN 1 
632 SAUDI-ARAB. 5 
636 KUWAIT 1 
640 BAHRAIN 1 
644 KATAR 1 
647 ARAB.EMIRATE 6 
649 OMAN 2 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 6 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 11 2 1 
708 PHILIPPINEN 5 
720 CHINA 1 
728 SUEDKOREA 11 ? 
732 JAPAN 629 269 29 
736 TAIWAN 34 5 4 
740 HONGKONG 11 1 1 
800 AUSTRALIEN 33 2 6 
804 NEUSEELAND 2 
808 AMER. OZEAN. 
958 N.ERM.LAEND. 8 3 
1000 W E L T 11007 1935 2412 
1010 INTRA-EG 4729 666 1206 
1011 EXTRA-EG 6271 1270 1203 
1020 KLASSE 1 6081 1248 1190 
1021 EFTA-LAENDER 1435 434 334 
1030 KLASSE 2 150 14 13 
1031 AKP (59) 6 . 1 
1040 KLASSE 3 41 7 1 
1000 kg 




1012 78 241 






134 20 ?2 




2855 362 655 
1329 208 494 
1521 155 362 
1476 149 349 
301 49 84 
31 6 12 
3 
14 
9028.62 ELEKTRISCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE FUER ZIVILE 
LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANKREICH 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 1 
004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 3 . 3 
006 VER.KOENIGR. 3 1 
036 SCHWEIZ 1 1 
400 USA 35 2 2 
404 KANADA 
640 BAHRAIN 1 
1000 W E L T 48 5 6 
1010 INTRA-EG 12 3 4 
1011 EXTRA-EG 39 2 3 
1020 KLASSE 1 36 2 3 
1021 EFTA-LAENDER 1 1 







9028.66 ELEKTRISCHE LICHT- UND FLUESSIGKEITSSTRAHL-OSZILLOGRAPHEN 
AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
004 DEUTSCHLAND 1 
006 VER.KOENIGR. 2 1 
400 USA 6 6 
1000 W E L T 16 8 2 
1010 INTRA-EG 5 1 
1011 EXTRA-EG 10 6 2 






9028.68 ELEKTRISCHE KOMPENSATOREN UND MESSBRUECKEN. AUSG. FUER 
ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANKREICH 4 2 
004 DEUTSCHLAND 11 5 
































1877 44 26£ 
432 40 162 
1444 4 102 
1371 4 97 






22 5 2 
1 
27 5 : 
2 1 
25 5 2 




























Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9028.59 
064 HONGRIE 285 33 20 1 10 10 
066 ROUMANIE 118 2 . 7 1 
220 EGYPTE 161 6 14 25 
284 BENIN 286 . . . . . 
288 NIGERIA 212 11 4 36 2 
322 ZAIRE 675 6 13 656 
390 AFR. DU SUD 1729 95 46 96 28 25 
400 ETATS-UNIS 490438 71295 96160 120796 10211 26872 
404 CANADA 5628 409 698 1441 157 86 
496 GUYANE FR. 504 . 5 0 4 
508 BRESIL 537 1 58 222 
512 CHILI 169 2 160 . 2 
528 ARGENTINE 401 1 . 2 4 
608 SYRIE 147 32 28 2 
624 ISRAEL 2323 178 184 1527 86 96 
628 JORDANIE 219 8 . . . . 
632 ARABIE SAOUD 1675 12 48 99 1 3 
636 KOWEIT 477 . 2 0 . 2 
640 BAHREIN 418 49 
644 QATAR 181 19 5 1 1 
647 EMIRATS ARAB 627 9 1 10 7 5 
649 OMAN 870 6 
662 PAKISTAN 185 . 54 13 1 
664 INDE 583 15 . 43 59 3 
701 MALAYSIA 153 11 7 15 3 
706 SINGAPOUR 1233 103 189 84 8 24 
708 PHILIPPINES 2224 10 1 
720 CHINE 1115 21 10 11 19 
728 COREE DU SUD 886 100 19 50 10 3 
732 JAPON 42990 16754 3022 11000 920 1557 
736 TAI-WAN 1281 140 98 115 62 177 
740 HONG-KONG 951 61 41 77 27 26 
800 AUSTRALIE 8912 217 713 457 85 65 
804 NOUV.ZELANDE 407 4 3 13 
808 OCEANIE AMER 109 2 
958 NON DETERMIN 2894 2272 621 1 
1000 M O N D E 1216181 213039 276586 313430 33722 68743 
1010 INTRA-CE 478574 69294 129335 140317 16665 32941 
1011 EXTRA-CE 734714 143744 144981 172492 17057 35801 
1020 CLASSE 1 713092 142682 143107 169513 16692 34734 
1021 A E L E 158032 53207 40038 34832 5248 6097 
1030 CLASSE 2 19075 790 1748 2709 342 1031 
1031 ACP (59) 1642 16 108 87 8 659 












































9028.62 INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES DESTINES A DES AERONEFS 
CIVILS 
001 FRANCE 4515 4209 133 36 21 
002 BELG.-LUXBG. 294 154 14 
003 PAYS-BAS 380 66 1 1 . 8 
004 RF ALLEMAGNE 577 . 292 1 145 20 
005 ITALIE 108 4 97 . 2 
006 ROYAUME-UNI 2908 300 1088 89 1043 38 
036 SUISSE 393 295 45 5 36 
400 ETATS-UNIS 14462 1438 2267 264 732 280 
404 CANADA 259 101 9 19 39 
640 BAHREIN 416 . . . . , 
1000 M O N D E 24831 6610 3845 512 2075 400 
1010 INTRA-CE 8894 4738 1523 224 1227 116 
1011 EXTRA-CE 15936 1872 2322 288 848 283 
1020 CLASSE 1 15227 1847 2321 288 846 280 
1021 A E L E 462 300 45 5 75 















9028.66 OSCILLOGRAPHES A RAYONS LUMINEUX ET A JETS LIQUIDES, AUTRES 
QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
004 RF ALLEMAGNE 117 . 55 43 16 
006 ROYAUME-UNI 251 122 5 25 
400 ETATS-UNIS 263 190 25 3 5 1 
1000 M O N D E 1075 431 144 6 55 106 
1010 INTRA-CE 525 151 60 1 50 57 
1011 EXTRA-CE 549 280 84 5 5 49 
1020 CLASSE 1 499 280 49 5 5 41 








9028.66 COMPENSATEURS ET PONTS DE MESURE, AUTRES QUE CEUX DESTINES A 
DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 124 53 . 2 6 
004 RF ALLEMAGNE 394 125 11 51 58 















































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 






1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 















ELEKTRISCHE MESSWERTAUFNEHMER ZUR ANALYSE GASFOERMIGER, 


















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
9028.74 
32 74 12 48 4 11 3 7 
19 5 3 42 5 1 
305 
206 99 89 36 5 3 4 
11 1 10 
10 11 1 4 1 1 
71 47 24 23 14 
30 25 5 4 1 1 





35 26 9 9 3 
25 17 
1 3 17 18 1 
2 3 
ELEKTRISCHE MESSWERTAUFNEHMER FUER VERFAHRENSTECHNIK SOWIE 
















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 

















































































1 18 5 11 3 
14 2 
57 38 19 19 2 






52 20 32 32 4 
38 4 3 
10 
21 11 10 10 10 
51 
3 
13 35 32 15 2 
12 4 34 42 5 
3 13 1 1 
46 
2 
25 16 9 9 4 
24 20 3 3 
22 17 5 5 2 
28 17 11 11 6 







































































































APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE POUR ANALYSES DE GAZ, DE 





















































































































































































































































APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE POUR LES GRANDEURS THERMI­
QUES ET HYGROMETRIQUES ET LE CONTROLE DES PROCESSUS TECHNI­


















































































































































































































1 / /1 
1066 
Z22 





































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkuntt 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
9028.76 
728 SUEDKOREA 
732 J A P A N 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
9028.84 
14 11 
1024 521 504 
465 67 38 4 




































ELEKTRISCHE REGLER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANKREICH 












649 O M A N 
706 SINGAPUR 
732 J A P A N 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





































































































ELEKTRISCHE LINIENSCHREIBER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANKREICH 












1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 










































ELEKTRISCH SCHREIBENDE MESSINSTRUMENTE UND -GERAETE, AUSG. 
LINIENSCHREIBER UND NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANKREICH 

















































































































COREE DU SUD 
JAPON 
T 'A I -WAN 
HONG-KONG 



































































5 7 / 
765 
207 



































































































































































































































INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE AVEC DISPOSI­
TIF ENREGISTREUR A TRACE CONTINU, A L'EXCLUSION DE CEUX 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































































INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE AVEC DISPOSI­
TIF ENREGISTREUR AUTRES QUE CEUX A TRACE CONTINU ET CEUX 







non III 14 
005 
006 




















































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg,-Lux Danmark 'Ελλαοα 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 





















ANZEIGENDE PRAEZISIONSMESSINSTRUMENTE, ELEKTRISCH, AUSG. 
FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
9028.88 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9028.92 
6124 2274 1356 
5707 2088 1254 
4316 1951 1048 
251 20 102 
165 165 
APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE AVEC DISPOSITIF INDICATEUR 












































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































































































9028.96 ELEKTRISCHE SCHALTTAFELMESSGERAETE, AUSG.FUER ZIVILLUFTFAHRT 9028.96 APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE AVEC DISPOSITIF INDICATEUR DE TABLEAU, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS 
CIVILS 
9028.97 ANZEIGENDE MESSINSTRUMENTE UND -GERAETE, ELEKTRISCH. AUSG. 
PRAEZISIONSMESSINSTRUMENTE, SCHALTTAFELMESSGERAETE UND NICHT 
FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
APPAREILS ELECTRIQUES DE MESURE AVEC DISPOSITIF INDICATEUR 
AUTRES QUE CEUX DE PRECISION, DE TABLEAUX ET CEUX DESTINES A 


































































































































































































































































































































































































































COREE DU SUD 
JAPON 
T A I ­ W A N 


























































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE'UCE 






1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 






































































































































































































































































001 FRANKREICH 002 BELG.­LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 004 DEUTSCHLAND 006 VER.KOENIGR. 036 SCHWEIZ 040 PORTUGAL 042 SPANIEN 
066 RUMAENIEN 330 ANGOLA 400 USA 404 KANADA 628 JORDANIEN 632 SAUDI­ARAB. 636 KUWAIT 
1000 W E L T 1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 1030 KLASSE 2 1040 KLASSE 3 
TEILE UND ZUBEHOER FUER INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE DER TARIFNRN. 9023, 9024, 9026, 9027 ODER 9028 
TEILE VON ELEKTRONISCHEN GERAETEN FUER AUTOMATISCHE FLUG­STEUERUNG, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1 
3 1 4 2 
26 
1 






3 12 2 
27 
21 5 4 1 1 





























































































































































9028.99 INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES AUTRES QUE CEUX DES 

































































































































































































































































































































































































9029 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS ET 
APPAREILS DES NOS. 9023, 9024, 9026, 9027 OU 9028 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'INSTRUMENTS ELECTRONIQUES DE 






































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
TEILE UND ZUBEHOER FUER ELEKTRONISCHE INSTRUMENTE, APPARATE 
UND GERAETE DER TARIFNR. 9028, AUSG. FUER AUTOMATISCHE FLUG­









































































































































































































9029.15 TEILE VON ELEKTRISCHEN GERA! 



































































































































































AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN METALLEN, 
MAX.DURCHMESSER 25MM FUER INSTRUMENTE. APPARATE U.GERAETE 
DER TARIFNR.9023.9024.9026,9027 U.9028(KEINE ELEKTRONISCHE) 
004 DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 





TEILE UND ZUBEHOER FUER INSTRUMENTE. APPARATE UND GERAETE 
DER TARIFNR. 9023, AUSG. GEDREHTE STUECKE DER NR. 9029.20 










PARTIES ET PIECES DETACHEES D'INSTRUMENTS ET D'APPAREILS 
ELECTRONIQUES DE LA POSITION 9028, AUTRES QUE CEUX DESTINES 











































































































































































































































































































































































9029.15 PARTIES ET PIECES DETACHEES D' INSTRUMENTS ELECTRIQUES DE 

















































































































































































































PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE EN METAUX COMMUNS, DIAMETRE 
MAX.25MM POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS REPRIS SOUS 9023, 
9024, 9026, 9027 ET 9028 (AUTRES QU'ELECTRONIQUES) 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































9029.32 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'INSTRUMENTS ET D'APPAREILS DE 
LA POSITION 9023, AUTRES QUE PIECES DECOLLETEES DU 9029.20 


























Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοσ 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 









1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 




















































TEILE UND ZUBEHOER FUER INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE 
DER TARIFNR. 9024. AUSG. GEDREHTE STUECKE DER NR. 9029.20 


















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 












1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 






































































































































































































TEILE UND ZUBEHOER, MIT AUSNAHME DER GEDREHTEN STUECKE UNTER 













































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































































9029.42 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'INSTRUMENTS ET D'APPAREILS DE 
LA POSITION 9024, AUTRES QUE PIECES DECOLLETEES DU 9029.20 



































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES QUE PIECES 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































453 1660 2829 102 1200 1900 351 460 929 
335 460 929 
198 456 908 
129 
195 
49 3 2 
17 926 
153 16 3 47 
554 1482 378 396 177 1086 
177 1070 
173 998 
9029.59 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES QUE PIECES 
































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
9029.59 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 


























TEILE UND ZUBEHOER FUER INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE 
DER TARIFNR. 9027, AUSG. GEDREHTE STUECKE DER NR. 9029.20 













1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
































































































TEILE UND ZUBEHOER FUER INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE 
DER TARIFSTELLE 9028 B.AUSG.GEDREHTE STUECKE DER NR.9029.20 

























































































































































































































WAREN DES KAP. 90, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
KONTAKTSCHALEN, -LINSEN UND BRILLENGLAESER, IM POSTVERKEHR 
BEFOERDERT 
WAREN DES KAP. 90, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT, AUSGEN. 







































































































































































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux Danmark Έλλαοα 
9029.59 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9029.62 
7747 2840 1213 1068 7443 2657 1213 1062 2670 795 647 296 268 160 5 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'INSTRUMENTS ET D'APPAREILS DE 
LA POSITION 9027, AUTRES QUE PIECES DECOLLETEES DU 9029.20 




















PARTIES ET PIECES DETACHEES D'INSTRUMENTS ET D'APPAREILS DE 
LA POSITION 9028B, AUTRES QUE PIECES DECOLLETEES DU 9029.20 









































1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1031 ACP (59) 1040 CLASSE 3 
9097 
9097.01 
11355 8597 9785 22351 3856 10186 756 2355 634 3206 661 11628 778 
244 437 208Π6 398 
143 
1159 447 


















2173 1088 7562 






































97/ 25 2 1 3278 
213 1 
110 

















































3763 1457 2305 2305 42 
MARCHANDISES DU CHAP. 90 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
VERRES DE CONTACT ET DE LUNETTES, TRANSPORTES PAR LA POSTE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


























9097.02 MARCHANDISES DU CHAP. 90, TRANSPORTEES PAR LA POSTE, EXCL. 









108 246 20751 371 4228 
1910 
108 
238 2886 203 
99? 
529 
17656 165 3142 1373 

























468 408 60 
60 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 









1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 





































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























757 137 4411 
275 1815 
331 




41 20 15 2 
875 
794 81 80 62 
65 
66 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France liai a Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 








1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
9101.15 




MONTRES DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET SIMIL. 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































TASCHEN-.ARMBAND- UND AEHNL. QUARZUHREN MIT EDELMETALL-
GEHAEUSÉ, KEINE STOPPUHREN 
9101.15 MONTRES DE POCHES, MONTRES-BRACELETS ET SIMILAIRES A REGULA-
TEUR A QUARTZ, AVEC BOITE EN METAUX PRECIEUX, AUTRES QUE 
COMPTEURS DE TEMPS 
TASCHEN-, ARMBAND- UND AEHNL. UHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE. 
ELEKTRISCH ODER ELEKTRONISCH, AUSG. QUARZUHREN U. STOPPUHREN 
MONTRES DE POCHES, MONTRES-BRACELETS ET SIMILAIRES ELECTRI-
QUES OU ELECTRONIQUES, AVEC BOITE EN METAUX PRECIEUX, AUTRES 






1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
410 
173 3454 499 543 







































9101.21 TASCHEN-, ARMBAND- UND AEHNL. QUARZUHREN MIT ZEIGERANZEIGE, 
MIT ANDEREM ALS EDELMETALLGEHAEUSE, KEINE STOPPUHREN 
9101.21 MONTRES DE POCHES, MONTRES-BRACELETS ET SIMILAIRES A QUARZ 
ET A AIGUILLES, AUTRES QU'AVEC BOITE EN METAUX PRECIEUX ET 


















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 

































































































































































'. ί '. 1 1 . . 1 
' . ' . ' . ' . 2 
1 
1 1 1 . 3 
1 
1 1 . . 3 
1 1 2 









































































































































































































































COREE DU SUD 
JAPON 
T A I - W A N 
HONG-KONG 

















































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
TASCHEN- , ARMBAND- UND AEHNL. QUARZUHREN MIT ANDERER ALS 

















732 J A P A N 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 




























































































































9101.29 TASCHEN- . A R M B A N D - UND AEHNL. UHREN MIT ANDEREM ALS EDEL­
METALLGEHAEUSE, ELEKTRISCH ODER ELEKTRONISCH, AUSG. QUARZ­
UHREN UND STOPPUHREN 
001 FRANKREICH 









732 J A P A N 
736 TA IWAN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 































TASCHEN- , A R M B A N D - UND AEHNL. UHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE, 







1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





TASCHEN- . ARMBAND- UND AEHNL. UHREN MIT GEHAEUSE AUS ANDEREM 
ALS EDELMETALL, MIT AUTOMATISCHEM AUFZUG UND PALETTENANKER­
















MONTRES DE POCHES, MONTRES-BRACELETS ET SIMILAIRES A QUARZ 
AUTRES QU'A AIGUILLES, AUTRES QU'AVEC BOITE EN METAUX PRE­



































RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
D A N E M A R K 
SUISSE 
AUTRICHE 




COREE DU SUD 
JAPON 
T 'A I -WAN 
HONG-KONG 




A E L E 
CLASSE 2 
































































































































































































MONTRES DE POCHES. MONTRES-BRACELETS ET SIMILAIRES ELECTRO-
NIQUES OU ELECTRIQUES, AUTRES QU'A QUARZ, QU'A AIGUILLES, 























COREE DU SUD 
JAPON 
T 'A I -WAN 
HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE ? 






















MONTRES DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET SIMIL. AVEC BOITE EN 





































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































9101.37 MONTRES DE POCHE. MONTRES-BRACELETS ET SIMIL. AVEC BOITE EN 
AUTRES METAUX QUE PRECIEUX, REMONTAGE AUTOMATIQUE, ECHAPPE-






732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
























































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 














TASCHEN-, ARMBAND- UND AEHNL. UHREN MIT AUTOMATISCHEM AUFZUG 




008 D A E N E M A R K 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 




TASCHEN-, ARMBAND- UND AEHNL. UHREN MIT EDELMETALLGEHAEUSE, 
MIT N ICHTAUTOMATISCHEM AUFZUG UND PALETTENANKERHEMMUNG, 
KEINE STOPPUHREN 
001 FRANKREICH 










647 A R A B . E M I R A T E 
732 J A P A N 
740 HONGKONG 
958 N.ERM.LAEND. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
9101.57 TASCHEN-, ARMBAND- UND AEHNL. UHREN MIT GEHAEUSE AUS ANDEREM 
ALS EDELMETALL, MIT N ICHTAUTOMATISCHEM AUFZUG UND PALETTEN­
A N K E R H E M M U N G , KEINE STOPPUHREN 
001 FRANKREICH 













732 J A P A N 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 










































9101.65 TASCHEN-, A R M B A N D - UND AEHNL. UHREN MIT N ICHTAUTOMAT. AUFZUG 
UND MIT ANDERER ALS PALETTENANKERHEMMUNG, KEINE STOPPUHREN 
001 FRANKREICH 





008 D A E N E M A R K 
13 
5 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
44230 10405 4551 20943 3103 
34876 7234 2755 20212 622 




MONTRES DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET SIMIL. AVEC REMONTAGE 
AUTOMATIQUE, AVEC ECHAPPEMENT AUTRE QU'A ANCRE EMPIERRE 
001 FRANCE 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































9101.53 MONTRES DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET SIMIL. AVEC BOITE EN 
METAUX PRECIEUX, REMONTAGE NON AUTOMATIQUE, ECHAPPEMENT A 
ANCRE EMPIERRE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 








647 EMIRATS A R A B 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































9101.57 MONTRES DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET SIMIL. AVEC BOITE EN 
AUTRES METAUX QUE PRECIEUX, REMONTAGE NON AUTOMATIQUE, 








































































R D . A L L Ë M A N D E 
TCHECOSLOVAQ 




















































































































































RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 





























































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 

































































J A P A N 
TA IWAN 
HONGKONG 




















J A P A N 
TA IWAN 
H O N G K O N G 









J A P A N 
TA IWAN 
HONGKONG 












J A P A N 
TA IWAN 
HONGKONG 































































UHREN MIT KLEINUHR-WERK (AUSGEN.SOLCHE DER NRN.9101 U.9103) 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHREN MIT KLEINUHR-WERK, 




















































ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHREN MIT KLEINUHRWERK, AUSG. 




































































































































R D . A L L Ë M A N D E 
ETATS­UNIS 
JAPON 
T 'A I ­WAN 
HONG­KONG 






























































































































PENDULETTES ET REVEILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES A QUARTZ 
533 
581 





COREE DU SUD 
JAPON 
T 'A I ­WAN 
HONG­KONG 





































































PENDULETTES ET REVEILS A M O U V E M E N T DE MONTRE, 
ELECTRONIQUES, 
RF A L L E M A G N E 211 
SUISSE 
JAPON 
T 'A I ­WAN 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
























































































































A MOUVEMENT DE MONTRE, AUTRES 
QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
166 





T 'A I ­WAN 
HONG­KONG 



















































































PENDULETTES A M O U V E M E N T DE MONTRE, SF PENDULETTES­REVEIL 
AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
264 
905 






































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 






1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 



























ARMATURBRETTUHREN UND DERGL.. FUER KRAFTFAHRZEUGE, SCHIFFE, 
FLUGZEUGE UND ANDERE FAHRZEUGE 
ARMATURBRETTERUHREN U. DGL.. MIT KLEINUHRWERK ODER UHRWERK 
MIT DURCHMESSER < 4 , 5 C M , FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 






732 J A P A N 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 













































73? J A P A N 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 

























1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 

































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































259 172 87 49 
47 
38 
MONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET SIMIL. POUR AUTOMOBILES, 
AERODYNES, BATEAUX ET AUTRES VEHICULES 
MONTRES DE TABLEAU DE BORD A M O U V E M E N T D'HORLOGERIE D'UN 
DIAMETRE DE MOINS DE 4.5CM, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























MONTRES DE TABLEAU DE BORD A QUARZ, AUTRES QUE CELLES DESTI­
NEES A DES AERONEFS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































9103.99 MONTRES DE TABLEAU DE BORD AUTRES QUE CELLES A QUARTZ ET 
CELLES DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































771 1651 633 1295 138 355 110 237 87 136 28 118 
77 1 
11 
26 8 1 









199 1374 133 926 66 449 46 125 1 42 18 324 







HORLOGES, PENDULES, REVEILS ET APPAREILS D'HORLOGERIE SIMIL. 
A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE 
HORLOGES DE DISTRIBUTION ET D'UNIFICATION DE L'HEURE, 
ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































58 9 9 





























































147 51 96 
95 
70 
Januar ­ Dezember 
Ursprung / Herkunft 




EUR 10 Deutschland 
9104.31 QUARZWECKER 
001 FRANKREICH 13 5 
002 BELG. ­LUXBG. 13 
003 NIEDERLANDE 13 
004 DEUTSCHLAND 254 
005 ITALIEN 2 1 
006 VER.KOENIGR. 10 1 
007 IRLAND 9 
036 SCHWEIZ 16 1 
058 DDR 27 
400 USA 19 7 
720 CHINA 8 
732 J A P A N 359 99 
736 TA IWAN 23 3 
740 H O N G K O N G 102 19 
1000 W E L T 873 136 
1010 INTRA­EG 315 7 
1011 EXTRA­EG 558 129 
1020 KLASSE 1 396 107 
1021 EFTA­LAENDER 20 1 
1030 KLASSE 2 128 23 
















































9104.33 BATTERIEBETRIEBENE WECKER, NICHT MIT QUARZ 
001 FRANKREICH 12 9 
003 NIEDERLANDE 4 1 
004 DEUTSCHLAND 93 
006 VER.KOENIGR. 4 
007 IRLAND 66 2 
036 SCHWEIZ 5 3 
732 J A P A N 32 5 
736 TA IWAN 8 
740 HONGKONG 41 17 
1000 W E L T 289 41 
1010 INTRA­EG 185 13 
1011 EXTRA­EG 103 28 
1020 KLASSE 1 37 8 
1021 EFTA­LAENDER 5 3 
1030 KLASSE 2 59 20 
9104.34 QUARZWANDUHREN 
001 FRANKREICH 18 2 
002 BELG. ­LUXBG. 9 5 
003 NIEDERLANDE 25 2 
004 DEUTSCHLAND 275 
005 ITALIEN 22 1 
006 VER.KOENIGR. 14 
007 IRLAND 286 
030 SCHWEDEN 14 13 
036 SCHWEIZ 27 2 
706 SINGAPUR 22 
728 SUEDKOREA 34 6 
732 J A P A N 220 39 
736 TAIWAN 85 2 
740 HONGKONG 39 2 
1000 W E L T 1113 78 
1010 INTRA­EG 651 10 
1011 EXTRA­EG 463 66 
1020 KLASSE 1 275 56 
1021 EFTA­LAENDER 47 17 







































9104.35 BATTERIEBETRIEBENE WANDUHREN, NICHT 
001 FRANKREICH 29 4 
003 NIEDERLANDE 17 4 
004 DEUTSCHLAND 123 
005 ITALIEN 153 43 
006 VER.KOENIGR. 15 1 
007 IRLAND 236 
036 SCHWEIZ 6 1 
038 OESTERREICH 4 3 
058 DDR 44 
400 USA 24 1 
720 CHINA 28 
728 SUEDKOREA 61 3 
732 J A P A N 16 3 
736 TA IWAN 16 
740 HONGKONG 22 1 
1000 W E L T 828 68 




























































































































































































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 Deutschland France 
9104.31 REVEILS A QUARZ 
001 FRANCE 619 288 
002 BELG. ­LUXBG. 470 1 438 
003 PAYS­BAS 836 5 327 
004 RF A L L E M A G N E 8680 2707 
005 ITALIE 106 64 23 
006 ROYAUME­UNI 113 33 25 
007 IRLANDE 179 11 84 
036 SUISSE 1161 88 148 
058 R D . A L L Ë M A N D E 571 18 
400 ETATS­UNIS 397 103 75 
720 CHINE 125 25 
732 JAPON 16440 4328 1578 
736 T 'A I ­WAN 1372 164 259 
740 HONG­KONG 5276 1188 1277 
1000 M O N D E 36556 6295 7081 
1010 INTRA­CE 11005 403 3604 
1011 EXTRA­CE 25547 5892 3473 
1020 CLASSE 1 18135 4535 1878 
1021 A E L E 1288 104 225 
1030 CLASSE 2 6713 1357 1550 






















9104.33 REVEILS A PILES AUTRES QU'A QUARZ 
001 FRANCE 476 317 
003 PAYS­BAS 189 18 6 
004 RF A L L E M A G N E 2639 521 
006 ROYAUME­UNI 115 6 1 
007 IRLANDE 561 21 
036 SUISSE 261 134 
732 JAPON 1367 278 33 
736 T 'A I ­WAN 262 17 14 
740 HONG­KONG 1212 475 28 
1000 M O N D E 7348 1318 655 
1010 INTRA­CE 4056 367 573 
1011 EXTRA­CE 3293 952 82 
1020 CLASSE 1 1649 413 38 
1021 A E L E 275 134 5 
1030 CLASSE 2 1551 522 42 
9104.34 HORLOGES MURALES A QUARZ 
001 FRANCE 352 68 
002 BELG. ­LUXBG. 104 47 53 
003 PAYS­BAS 688 34 3 
004 RF A L L E M A G N E 4223 486 
005 ITALIE 175 13 25 
006 ROYAUME­UNI 200 1 59 
007 IRLANDE 2546 2 254 
030 SUEDE 136 122 1 
036 SUISSE 463 34 8 
706 SINGAPOUR 193 
728 COREE DU SUD 231 53 35 
732 JAPON 3585 487 443 
736 T 'A I ­WAN 581 19 40 
740 HONG­KONG 321 33 6 
1000 M O N D E 14139 1001 1499 
1010 INTRA­CE 8307 174 884 
1011 EXTRA­CE 5789 827 573 
1020 CLASSE 1 4388 723 484 
1021 A E L E 712 232 36 



































9104.35 HORLOGES MURALES A PILES AUTRES QU'A QUARZ 
001 FRANCE 333 62 
003 PAYS­BAS 406 53 1 
004 RF A L L E M A G N E 2199 94 
005 ITALIE 687 181 258 
006 ROYAUME­UNI 234 26 72 
007 IRLANDE 2249 3 
036 SUISSE 192 21 
038 AUTRICHE 105 92 5 
058 R D . A L L Ë M A N D E 287 
400 ETATS­UNIS 237 8 
720 CHINE 101 1 
728 COREE DU SUD 401 26 3 
732 JAPON 211 31 52 
736 T 'A I ­WAN 134 ? 
740 HONG­KONG 178 4 
1000 M O N D E 8226 564 502 

















































































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France reland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux JK Danmark Έλλαοα 
9104.35 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 













732 J A P A N 
736 TA IWAN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 





































































































73? J A P A N 
736 TA IWAN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
10?0 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 











732 J A P A N 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 







73? J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 




















































ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE WECKER FUER NETZANSCHLUSS 
17 
35 






















































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























9104.37 HORLOGES, PENDULES. APPAREILS D'HORLOGERIE A QUARZ AUTRES 
QUE REVEILS ET 
001 FRANCE 
004 RF A L L E M A G N E 
036 SUISSE 
058 RD .ALLËMANDE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
736 T 'A I -WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































9104.39 HORLOGES, PENDULES, APPAREILS D'HORLOGERIE AUTRES QU'A 
QUARTZ, AUTRES QUE REVEILS ET HORLOGES MURALES 
001 FRANCE 






736 T A I - W A N 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































9104.42 REVEILS ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES, FONCTIONN. 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T A I - W A N 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































9 4 / 
1/9 

















































9104.46 HORLOGES MURALES ELECTRIQUES OU ELECTRON.,FONCT.SUR SECTEUR 
001 FRANCE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
TISCHUHREN, KAMINUHREN UND DGL., ELEKTRISCH ODER ELEKTRO­













1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 






































































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
9104.56 
REISEWECKER, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
119 3 35 50 4 82 
315 126 190 52 3 
123 14 
31 1 30 24 1 3 3 
29 2 
39 29 10 2 2 8 
17 11 16 15 1 
56 
19 
96 20 76 57 1 20 
WECKER, KEINE REISEWECKER, MIT ZIFFERBLATT VON 7 CM ODER 











1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
314 56 28 
144 24 23 19 
479 10 
102 

























27 13 14 7 1 7 
58 
34 18 2 
186 58 128 1B 
105 5 
15 10 7 
1B 95 7 49 
217 19 197 IB 67 
112 
9104.58 WECKER, KEINE REISEWECKER, MIT ZIFFERBLATT UNTER 7 CM, WEDER 













1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
































































































HORLOGES DE TABLE, DE CHEMINEE, ETC., ELECTRIQUES OU 









































































































































































































































































































AVEC CADRAN DE 7 C M OU PLUS 





























































































































AVEC CADRAN DE MOINS DE 7 C M . AUTRES 

































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 














1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
























































































9104.73 KUCKUCKSUHREN, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 








1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
























Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux nmark Έλλαοα 
HORLOGES DE TABLE, DE CHEMINEE ET SIMIL., AUTRES QU'ELEC­
TRIQUES OU ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE ? 


























































































9104.73 HORLOGES COUCOUS, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
004 RF ALLEMAGNE 1945 932 285 289 224 
9105.10 
APPAREILS DE CONTROLE ET COMPTEURS DE TEMPS A MOUVEMENTS 
D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE 
ENREGISTREURS DE PRESENCE 
002 BELG.-LUXBG. 


































































43 12 5 
21 
11 1 15 
129 68 61 
43 
30 16 3 















732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
9104.79 
001 FRANKREICH 





008 D A E N E M A R K 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 





































































































































































































































































































































COREE DU SUD 
JAPON 






























RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
D A N E M A R K 
SUISSE 
ETATS-UNIS 


















































































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg-Lux reland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1011 EXTRA-EG 








732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 













732 J A P A N 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 


























202 116 86 47 
11 9 31 
1 2 
21 10 11 
3 2 
4 4 





46 42 3 2 1 1 1 
12 5 
33 7 25 
23 
4 2 1 1 1 
24 21 4 4 2 
32 12 20 1 1 
22 21 
13 2 




55 4 52 
49 3 
27 16 12 
KONTROLLAPPARATE UND ZEITMESSER, AUSGEN. REGISTRIER-, ZEIT-, 








732 J A P A N 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 

































































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE TARIFSCHALTUHREN 
2 1 15 
2 10 2 4 4 
58 26 33 
32 
12 













9106.90 ZEITAUSLOESER MIT UHRWERK ODER SYNCHRONMOTOR. AUSGEN. ELEK­

























1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9105.20 Hi 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















34 17 52 
32 















13 95 115 
546 318 227 
223 13 






























36 1 3 4 45 5 
33 


































219 124 94 94 90 
29 4 
401 
48 11 224 1 
15 1 
775 492 282 














4 4 20 
90 45 13 







362 3 3 23 42 







97 79 .9 
71 6/ 
54 
34 5 30 
1 2 












41 4 4/ 
9105.80 APPAREILS DE CONTROLE ET COMPTEURS DE TEMPS, AUTRES QUE 
ENREGISTREURS DE PRESENCE, HORODATEURS. HOROCOMPTEURS, 
MINUTIERS ET COMPTEURS DE SECONDES 
001 FRANCE 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




525 729 2277 
154 179 




























































211 191 20 
20 4 
3 










APPAREILS A MOUVEMENT D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE 
AVEC DECLANCHEMENT D'UN MECANISME A TEMPS DONNE 
HORLOGES ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES CHANGE-TARIF 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































349 71 278 
278 
292 
9106.90 APPAREILS A MOUVEMENT D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE 
AVEC DECLANCHEMENT D'UN MECANISME A TEMPS DONNE, SF HORLOGES 
ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES CHANGE-TARIF 
12 
81 3 
97 93 4 4 3 
569 16 26 





11356 508 321/ 39 3019 20 586 122 3336 71 9 10 
393 23 298 6 
75 
76 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 




















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 

















































































































ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE KLEINUHR-WERKE MIT EINER 







1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
10?0 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 




1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
1040 KLASSE 3 
2 . . . 
1 . . . . . 
1 . . . . . 
1 . . . . . 
1 . . . . . 






















































































M A L T E 
R D . A L L Ë M A N D E 
ETATS-UNIS 









A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































































MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES 
MOUVEMENTS DE MONTRES A BALANCIER SPIRAL, ELECTRIQUES OU 
ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9107.28 




















MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES A BALANCIER-SPIRAL AVEC 
REMONTAGE NON AUTOMATIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
10?0 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
1002 
593 

































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
1000 ERE/UCE 































J A P A N 
TA IWAN 
HONGKONG 


















































J A P A N 
HONGKONG 



















J A P A N 
HONGKONG 











J A P A N 
HONGKONG 













9107.92 MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES A QUARTZ 
4 
16 




















25 16 9 
2 
1 
KLEINUHR-WERKE, AUSG. MIT EINER UNRUH MIT SPIRALFEDER UND 
MIT QUARZ 
UHRWERKE, KEINE KLEINUHR-WERKE, GANGFERTIG 
UHRWERKE, MIT ODER OHNE ZIFFERBLATT ODER ZEIGER, MIT MEHR 
ALS EINEM STEIN.MIT > 4 7 STUNDEN LAUFZEIT.FUER ZIVILLUFTFAHRT 

























55 22 33 
33 
20 
64 47 18 
17 
14 
22 22 60 
59 2 1 























51 33 18 
18 
2 































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'A I -WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
10?0 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9108 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES AUTRES QU'A BALANCIER-SPIRAL 




2949 317 2633 2404 2222 196 
65 177 






























MOUVEMENTS D'HORLOGERIE, SF DE MONTRES, TERMINES 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE AVEC OU SANS CADRAN OU AIGUILLES, 
C O M P O R T A N T PLUS D'UNE PIERRE, POUVANT FONCTIONNER PLUS DE 




MOUVEMENTS D'HORLOGERIE A QUARTZ NDA. 
1057 8056 










































20 9 11 






3685 2417 2336 
9108.39 MOUVEMENTS D'HORLOGERIE ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES NDA., 
AUTRES QUE CEUX A QUARTZ 
001 FRANCE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























9108.90 AUTRES MOUVEMENTS D'HORLOGERIE NDA. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 












78 77 1 
22 22 






































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux keland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 







1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 



































































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
9109.31 
GEHAEUSE FUER TASCHEN-, ARMBANDUHREN UND AEHNL. UHREN UND 
TEILE DAVON 











FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN METALLEN, VERGOLDET, VER­






732 J A P A N 
736 TA IWAN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 































FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS UNEDLEN METALLEN. ANDERS ALS VER­








680 THA ILAND 
732 J A P A N 
736 TA IWAN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 













































FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN ODER 
EDELMETALLEN 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































BOITES DE MONTRES DE POCHE, MONTRES-BRACELETS ET SIMIL. ET 
LEURS PARTIES 




























































































BOITES DE MONTRES FINIES 
ARGENTEES, PLAQUEES OU 
?88? 





T 'A I -WAN 
HONG-KONG 

































































EN METAUX C O M M U N S . DOREES, 




















































, EN METAUX C O M M U N S , AUTRES QUE 
DOREES, ARGENTEES, PLAQUEES OU DOUBLEES DE METAUX PRECIEUX 
1464 








T 'A I -WAN 
HONG-KONG 












































BOITES DE MONTRES FINIES 



































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederiand Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 









732 J A P A N 
736 TA IWAN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
9110 















































GEHAEUSE FUER ANDERE UHRMACHERWAREN UND TEILE DAVON 




1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
10?0 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
9110.90 GEHAEUSE FUER ANDERE UHRMACHERWAREN UND TEILE DAVON, AUS 









1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 



























9H 3 1/ 1 1/? 
63 1/ 
441 154 2H8 
















































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 








469 B A R B A D O S 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
ANDERE UHRENTEILE 
UHRENSTEINE, WEDER GEFASST NOCH MONTIERT 
3 3 





































736 T 'A I -WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























13228 1316 5953 2648 
2577 354 738 30 
10650 962 5214 2618 
10216 887 5090 2600 
8792 869 4750 2597 













9110 CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE ET LEURS PARTIES 
CAGES ET CABINETS D'APP.D'HORLOG.ET LEURS PARTIES.EN METAL 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9110.90 C, 
002 BELG. -LUXBG. 







404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








323 226 96 
42 35 
Τ CABINETS D'APPA 
































619 395 224 
224 
223 



































































9111 AUTRES FOURNITURES D'HORLOGERIE 
PIERRES D'HORLOGERIE, NON SERTIES NI MONTEES 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9111.20 RI 
001 FRANCE 




469 LA B A R B A D E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα Nimexe 
1000 ERE/UCE 




1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
9111.35 
KLEINUHR-WERKE MIT UNRUH MIT SPIRALFEDER, NICHT GANGFERTIG 
1 1 
8 4 - 4 
MOUVEMENTS DE MONTRES A BALANCIER-SPIRAL, NON TERMINES 
KLEINUHR-WERKE MIT ANDEREM ZEITTEILERSYSTEM ALS UNRUH MIT 




1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 













1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 





1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 










1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 



































































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE ? 
9111.40 
001 FRANCE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
10?0 CLASSE 1 















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9111.91 























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













7802 1382 4875 1421 61 503 6383 1321 4372 
5380 1018 3836 
5112 895 3813 












































































9111.95 PIERRES D'HORLOGERIE, SERTIES OU MONTEES 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 



















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 








1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
































































































WAREN DES KAP. 91, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
































































C A N A D A 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T 'A I -WAN 
HONG-KONG 










1 4 / / 

























































































































































































MARCHANDISES DU CHAP. 91 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
MARCHANDISES DU CHAP. 91 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 













































Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 




EUR 10 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. UK 
9201 KLAVIERE; CEMBALOS UND ANDERE SAITENINSTRUMENTE MIT KLAVIA-
TUR; HARFEN, AUSGEN. AEOLSHARFEN 
9201.11 KLAVIERE MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 
001 FRANKREICH 67 21 28 
002 BELG. -LUXBG. 2B 8 . 1 9 
003 NIEDERLANDE 1086 350 528 44 
004 DEUTSCHLAND 2370 1070 705 
005 ITALIEN 363 67 142 
006 VER.KOENIGR. 2499 256 1212 408 
008 D A E N E M A R K 68 62 5 1 
030 SCHWEDEN 85 42 18 5 
032 F INNLAND 1062 485 359 59 
036 SCHWEIZ 67 18 7 39 
038 OESTERREICH 49 30 4 4 
056 SOWJETUNION 918 76 524 145 
058 DDR 3598 1063 1887 
060 POLEN 701 114 264 160 
062 TSCHECHOSLOW 1208 114 358 491 
064 UNGARN 37 26 . 8 
066 RUMAENIEN 75 5 67 
390 SUEDAFRIKA 406 245 . 49 
400 USA 1086 327 40 265 
624 ISRAEL 64 . 1 2 
720 CHINA 593 60 126 374 
728 SUEDKOREA 1672 313 543 582 
732 J A P A N 4880 1280 1299 1334 
958 N.ERM.LAEND. 98 . 9 8 
1000 W E L T 23171 3905 7666 6739 
1010 INTRA-EG 6505 765 2960 1206 
1011 EXTRA-EG 16569 3140 4608 5533 
1020 KLASSE 1 7637 2429 1726 1755 
1021 EFTA-LAENDER 1264 575 387 107 
1030 KLASSE 2 1784 321 543 628 
















































9201.19 KLAVIERE, AUSGEN. MIT AUFRECHT STEHENDEM RAHMEN 
001 FRANKREICH 20 5 . 1 2 
003 NIEDERLANDE 40 18 7 
004 DEUTSCHLAND 606 220 247 
005 ITALIEN 17 4 9 
006 VER.KOENIGR. 894 21 114 658 
030 SCHWEDEN 16 . 1 2 
038 OESTERREICH 172 108 34 14 
058 DDR 236 58 124 
062 TSCHECHOSLOW 92 28 14 42 
400 USA 47 4 12 8 
7?8 SUEDKOREA 342 49 127 141 
732 J A P A N 1724 362 554 537 
1000 W E L T 4312 617 1166 1839 
1010 INTRA-EG 1611 55 353 933 
1011 EXTRA-EG 2698 562 812 905 
1020 KLASSE 1 1982 482 612 573 
1021 EFTA-LAENDER 207 112 47 27 
1030 KLASSE 2 346 49 127 142 













































































9201.90 CEMBALOS UND AND. SAITENINSTRUMENTE MIT KLAVIATUR; HARFEN 
001 FRANKREICH 2 1 . 1 
004 DEUTSCHLAND 9 . 4 2 
005 ITALIEN 23 . 1 0 
006 VER.KOENIGR. 28 4 2 7 
036 SCHWEIZ 4 1 1 . 
058 DDR 5 . 2 2 
400 USA 36 16 6 3 
732 J A P A N 6 1 . . 
1000 W E L T 131 26 27 24 
1010 INTRA-EG 66 6 16 10 
1011 EXTRA-EG 66 20 11 14 
1020 KLASSE 1 51 20 8 4 
1021 EFTA-LAENDER 8 3 1 . 
1040 KLASSE 3 7 . 3 2 
9202 ANDERE SAITENINSTRUMENTE 
9202.10 STREICHINSTRUMENTE 
001 FRANKREICH . . . . 
004 DEUTSCHLAND 10 . 2 3 
006 VER.KOENIGR. 3 . 1 . 
042 SPANIEN 1 1 . . 
































































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg -Lux. 
. 
UK 
9201 P IANOS; CLAVECINS ET AUTRES INSTRUMENTS A CORDES, A CLAVIER; 
HARPES (AUTRES QUE HARPES EOLIENNES) 
9201.11 PIANOS DROITS 
001 FRANCE 548 169 262 32 
002 BELG. -LUXBG. 122 44 57 19 
003 PAYS-BAS 8041 2576 3926 301 
004 RF A L L E M A G N E 23956 11893 6877 2717 
005 ITALIE 2?77 398 807 98? 
006 ROYAUME-UNI 5657 94? ?989 60? 3?6 
008 D A N E M A R K ?38 ?00 31 7 
030 SUEDE 63? 301 136 45 5 
03? FINLANDE 6987 3387 2217 394 207 
036 SUISSE 314 143 63 79 8 
038 AUTRICHE 643 39B 72 76 51 
056 U.R.S.S. 2627 289 1517 342 314 
058 R D . A L L Ë M A N D E 14683 4563 6956 946 
060 POLOGNE 2586 399 973 645 135 
062 TCHECOSLOVAQ 5131 514 166? 1885 577 
064 HONGRIE 173 1?6 38 
066 ROUMANIE 3?8 1 20 ?88 
390 AFR. DU SUD 1799 1045 . 247 338 
400 ETATS-UNIS 5240 1421 248 1363 87B 
624 ISRAEL 395 1 81 276 
720 CHINE 1825 173 370 1176 57 
728 COREE DU SUD 6670 1216 2275 2312 179 
732 J A P O N 25906 5883 70?0 7659 ?097 
958 NON DETERMIN 149 . 1 4 9 
1000 M O N D E 117258 19667 40938 31900 10145 
1010 INTRA-CE 40894 4329 19648 8105 4077 
1011 EXTRA-CE 76216 15339 21141 23795 6068 
1020 CLASSE 1 41532 12587 9755 9863 3584 
1021 A E L E 8582 4233 2487 595 ?71 
1030 CLASSE ? 7?48 1251 2281 2519 455 
1040 CLASSE 3 27437 1502 9105 11413 2029 
9201.19 PIANOS, SF PIANOS DROITS 
001 FRANCE 148 51 65 5 
003 PAYS-BAS 459 211 75 3 
004 RF A L L E M A G N E 11931 4344 4497 836 
005 ITALIE 139 56 57 18 
006 ROYAUME-UNI 1374 141 270 702 46 
030 SUEDE 126 3 95 1 
038 AUTRICHE 4425 2591 1030 412 121 
058 R D . A L L Ë M A N D E 1817 495 751 35 
062 TCHECOSLOVAQ 591 172 124 235 18 
400 ETATS-UNIS 458 52 90 65 132 
728 COREE DU SUD 1840 239 673 798 71 
732 JAPON 13336 2666 4011 4504 619 
1000 M O N D E 37193 6347 11283 12243 1924 
1010 INTRA-CE 14217 526 4758 5284 906 
1011 EXTRA-CE 22973 5821 6522 6960 1018 
1020 CLASSE 1 18496 5388 5226 5026 876 
1021 A E L E 4661 2648 1125 452 124 
1030 CLASSE 2 1865 245 673 799 71 























































































9201.90 CLAVECINS ET AUTRES INSTRUMENTS A CORDES, A CLAVIER; HARPES 
001 FRANCE 189 78 73 30 
004 RF A L L E M A G N E 449 191 86 48 
005 ITALIE 925 11 563 4 
006 ROYAUME-UNI 332 125 20 48 54 
036 SUISSE 278 57 103 3 115 
058 R D . A L L Ë M A N D E 111 51 40 
400 ETATS-UNIS 984 458 218 74 76 
732 JAPON 199 24 6 . 3 2 
1000 M O N D E 3738 855 1194 382 362 
1010 INTRA-CE 2008 247 794 214 137 
1011 EXTRA-CE 1731 608 400 169 225 
1020 CLASSE 1 1539 606 327 77 225 
1021 A E L E 347 113 103 4 118 
1040 CLASSE 3 136 1 72 40 
9202 AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES 
9202.10 INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES FROTTEES 
001 FRANCE 107 23 1 5 
004 RF A L L E M A G N E 772 117 110 194 
006 ROYAUME-UNI 141 47 14 7 24 
042 ESPAGNE 103 1? . 8 7 




























































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 







732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 




























732 J A P A N 
736 TA IWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 






















































































































732 J A P A N 
736 TA IWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 






























































































































9203 O R G E L N : HARMONIEN UND AEHNL. INSTRUMENTE MIT KLAVIATUR UND 
DURCHSCHLAGENDEN METALLZUNGEN 
PFEIFENORGELN 9203.10 






1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
9203.90 
7 41 19 20 
11 




44 12 33 32 26 
11 
11 1 
24 22 3 3 1 











366 20 121 1 
23 63 4 
12 1 1 2 
162 
22 8 2 
44 8 36 
24 3 
3 13 3 





ORGUES A TUYAUX: H A R M O N I U M S ET INSTRUMENTS SIMIL. A CLAVIER 
ET A ANCHES LIBRES METALLIQUES 
ORGUES A TUYAUX 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9203.90 H, 
003 PAYS-BAS 

























































13 5 6 











17 2 16 16 16 




























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























404 C A N A D A 
508 BRESIL 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'A I -WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































9202.80 AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
042 ESPAGNE 




728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'A I -WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 




































































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
400 USA 
404 K A N A D A 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 





















AKKORDEONS,KONZERTINAS U.AEHNL.MUSIKINSTRUM.; M U N D H A R M O N I K A S 




1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 











1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 






























































































BLASINSTRUMENTE AUS METALL 
001 FRANKREICH 











732 J A P A N 
736 TA IWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 













732 J A P A N 










































































































































































































































































































































9204 ACCORDEONS ET CONCERTINAS; HARMONICAS A BOUCHE 
9204.10 HARMONICAS A BOUCHE 
RF A L L E M A G N E 
R D . A L L Ë M A N D E 
CHINE 



























9204.90 ACCORDEONS ET CONCERTINAS 
FRANCE 






R D . A L L Ë M A N D E 
TCHECOSLOVAQ 
CHINE 








































































9205 AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT 







































T 'A I -WAN 


















































































































































































































9205.90 INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT EN AUTRES MATIERES QU'EN METAL 
FRANCE 
PAYS-BAS 




















































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 'Ελλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 








































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 














1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
9207 
SCHLAGINSTRUMENTE 






























































































































































































ELEKTROMAGNETISCHE, ELEKTROSTATISCHE, ELEKTRONISCHE UND 
AEHNL. MUSIKINSTRUMENTE 

















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDEF 















































MUSIKINSTRUMENTE, ANG .; 



































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION 















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































































































































9207 INSTRUMENTS DE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES, ELECTROSTATIQUES, 
ELECTRONIQUES ET SIMIL. 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES, ELECTROSTATIQUES, 
ELECTRONIQUES ET SIMIL. 
9208.10 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE. NDA.; 
ET DE SIGNALISATION A BOUCHE 
BOITES A MUSIQUE 
APPEAUX ET INSTRUMENTS D'APPEL 
002 BELG.-LUXBG. 











































































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 









1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 












1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 



































































































































































1 . 17 
1 
6 7 36 
TEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE; METRONOME; STIMM­
GABELN UND STIMMPFEIFEN 













1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 


















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 












































































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 






























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE ? 
9208.90 If 
003 PAYS-BAS 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































































































































PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D'INSTRUMENTS DE 
MUSIQUE; METRONOMES ET DIAPASONS 
MECANISMES DE BOITES A MUSIQUE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9210.15 Ci 
001 FRANCE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9210.20 Pi 
002 BELG.-LUXBG. 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































































































PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE 
























































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 









732 J A P A N 
736 TA IWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 




















































































404 K A N A D A 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 



























































































732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 



































































ERSATZ- UND EINZELTEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIK INSTRUMENTE 










732 J A P A N 
736 TA IWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 












































































































PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE 
MUSIQUE DU NO.9202 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






736 T 'A I -WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































9210.40 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE 
MUSIQUE DU NO.9203 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































9210.50 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE 
MUSIQUE DU NO.9204 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 


































PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE 
MUSIQUE DU NO.9207 
003 PAYS-BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
506 2167 3686 
405 
240 2658 4414 








































1790 2938 2930 
9210.70 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE 
































R D . A L L Ë M A N D E 
ETATS-UNIS 
JAPON 
T 'A I -WAN 





































































































































240 143 97 82 
20 3 
11 
203 1 4 
10 



























































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 

















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
9211.32 
TONAUFNAHME- UND TONWIEDERGABEGERAETE; MAGNETISCH ARBEITENDE 

































































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 








































































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
9211.35 
001 FRANKREICH 002 BELG.-LUXBG. 004 DEUTSCHLAND 006 VER.KOENIGR. 













28 55 15019 23 







247 10 1 
2 
85 1 
16 6 4658 10 








132 11 21 1 4 11 3094 2 





















22 1 7 



























































3140 282 2858 






31 30 1 
126 118 
1 10 3 1 
87 1 








424 140 285 
284 2 1 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON; 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET 
DU SON EN TELEVISION 










































































































































































































































































































































COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 







































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9211.35 
007 IRLAND 7 . . . . . 
400 USA 6B7 138 203 79 61 
1000 W E L T 1005 147 296 126 5 92 
1010 INTRA-EG 316 9 92 47 4 31 
1011 EXTRA-EG 688 138 203 79 1 61 1020 KLASSE 1 688 138 203 79 1 61 
9211.37 PLATTENWECHSLER UND -SPIELER MIT VERSTAERKER, AUSGEN. 
BETAETIGTE MUSIKAUTOMATEN 
001 FRANKREICH 913 572 43 154 134 
002 BELG.-LUXBG. 32 18 1 13 003 NIEDERLANDE 153 107 8 28 004 DEUTSCHLAND 101 48 1 12 34 
005 ITALIEN 567 177 388 1 006 VER.KOENIGR. 58 29 7 008 DAENEMARK 15 
056 SOWJETUNION 293 293 058 DDR 191 100 060 POLEN 298 266 32 
062 TSCHECHOSLOW 55 10 22 
4 14 
91 '. 
23 '. 732 JAPAN 53 24 20 2 
1000 W E L T 2740 1212 918 61 281 215 
1010 INTRA-EG 1839 903 452 57 167 215 1011 EXTRA-EG 901 308 466 4 114 1 















9211.39 TONWIEDERGABEGERAETE, AUSGEN. PLATTENSPIELER UND -WECHSLER 
001 FRANKREICH 54 1 44 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 244 24 133 64 8 003 NIEDERLANDE 120 25 9 10 48 004 DEUTSCHLAND 148 17 15 23 30 
005 ITALIEN 93 32 50 . 9 006 VER.KOENIGR. 83 9 9 . 3 6 
007 IRLAND 6 4 . 1 . . 008 DAENEMARK 2 . . . 1 028 NORWEGEN 3 1 
036 SCHWEIZ 15 3 2 6 . 1 038 OESTERREICH 41 5 . 1 7 042 SPANIEN 2 . 1 . 1 
400 USA 44 2 12 4 2 706 SINGAPUR 52 13 18 5 5 3 724 NORDKOREA 3 . . 3 . . 
728 SUEDKOREA 340 103 109 48 17 2 732 JAPAN 1849 446 321 243 121 208 736 TAIWAN 338 84 50 44 15 21 740 HONGKONG 550 99 133 51 30 17 
1000 W E L T 3994 855 862 542 243 349 
1010 INTRA-EG 748 96 217 134 36 95 1011 EXTRA-EG 3246 759 645 408 207 253 1020 KLASSE 1 1960 457 335 257 141 209 1021 EFTA-LAENDER 63 8 2 9 17 1 
1030 KLASSE 2 1284 303 310 147 66 44 1040 KLASSE 3 5 . . 4 . . 
9211.50 KOMBINIERTE TONAUFNAHME- UND TONWIEDERGABEGERAETE 
001 FRANKREICH 53 10 10 14 13 
002 BELG.-LUXBG. 2481 100 1202 345 651 
003 NIEDERLANDE 834 181 32 78 405 004 DEUTSCHLAND 1330 498 205 296 146 005 ITALIEN 75 15 41 . 4 10 006 VER.KOENIGR. 296 13 18 25 9 14 
007 IRLAND 10 2 5 008 DAENEMARK 124 11 20 9 14 4 028 NORWEGEN 173 91 24 8 13 1 
030 SCHWEDEN 9 . 1 . 6 . 032 FINNLAND 3 . . . . 2 036 SCHWEIZ 130 38 18 16 10 6 038 OESTERREICH 1320 338 295 133 224 191 
040 PORTUGAL 12 9 2 1 042 SPANIEN 7 6 1 060 POLEN 110 72 5 3 28 400 USA 214 30 22 9 11 5 
404 KANADA 2 1 . . . 1 701 MALAYSIA 57 11 4 3 1 1 706 SINGAPUR 765 426 173 24 57 9 
724 NORDKOREA 2 . 2 . . . 728 SUEDKOREA 2697 642 666 243 254 242 
5 






58 424 120 217 
954 




45 135 4 


























































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 Deutschland 
9211.35 
007 IRLANDE 121 
400 ETATS-UNIS 6743 1304 
1000 M O N D E 10013 1407 
1010 INTRA-CE 3235 95 
1011 EXTRA-CE 6770 1312 
1020 CLASSE 1 6770 1312 
Janvier -
1000 ERE/UCE 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
121 
2066 802 577 1949 
3102 1100 73 864 3070 
1028 297 64 287 1112 
2066 803 9 577 1958 
2066 803 9 577 1958 
9211.37 ELECTROPHONES, AUTRES QUE COMMANDES PAR PIECE DE MONNAIE 
001 FRANCE 9355 6158 
002 BELG.-LUXBG. 709 152 
003 PAYS-BAS 1677 1332 
004 RF ALLEMAGNE 784 
005 ITALIE 4661 1553 
006 ROYAUME-UNI 529 243 
008 DANEMARK 282 6 
056 U.R.S.S. 529 
058 RD.ALLËMANDE 656 
060 POLOGNE 993 875 
062 TCHECOSLOVAQ 117 17 
732 JAPON 674 216 
1000 M O N D E 21249 10633 
1010 INTRA-CE 18001 9444 
1011 EXTRA-CE 3250 1189 
1020 CLASSE 1 832 293 
1030 CLASSE 2 123 4 
1040 CLASSE 3 2295 893 
404 1351 1294 148 
7 550 
70 208 4 
257 8 115 326 71 










223 142 2 33 
4789 1218 1819 2123 336 
3506 962 1472 2109 253 
1283 256 348 15 83 
224 145 4 15 83 
1 111 
1058 344 
9211.39 APPAREILS DE REPRODUCTION DU SON. AUTRES QUE TOURNE-DISQUES 
ET ELECTROPHONES 
001 FRANCE 878 39 
002 BELG.-LUXBG. 7297 780 
003 PAYS-BAS 3586 666 
004 RF ALLEMAGNE 4859 
005 ITALIE 1734 278 
006 ROYAUME-UNI 1444 278 
007 IRLANDE 323 169 
008 DANEMARK 120 9 
028 NORVEGE 139 
036 SUISSE 916 147 
038 AUTRICHE 1420 212 
042 ESPAGNE 100 
400 ETATS-UNIS 2597 825 
706 SINGAPOUR 1724 412 
724 COREE DU NRD 165 
728 COREE DU SUD 12564 4183 
732 JAPON 65739 12863 
736 T'AI-WAN 7974 2056 
740 HONG-KONG 15439 2764 
1000 M O N D E 129273 25724 
1010 INTRA-CE 20243 2220 
1011 EXTRA-CE 109029 23503 
1020 CLASSE 1 71011 14050 
1021 A E L E 2518 361 
1030 CLASSE 2 37802 9453 
1040 CLASSE 3 215 
411 54 105 269 
3826 2022 252 295 
216 1019 1265 284 
768 730 663 849 1589 
1266 22 106 51 
259 2 68 99 
5 43 5 . 8 7 
51 49 . 2 
63 3 71 
234 400 35 7 83 
1 337 3 803 
1 81 . 1 8 
315 210 130 19 1064 
733 195 215 45 119 
165 
5084 2131 277 28 770 
14661 11422 5494 5894 14196 
1419 1120 373 339 2591 
5184 2338 1173 707 3180 
33983 22478 9148 9491 25560 
6339 4278 1113 2425 2576 
27644 18199 8035 7066 22984 
15213 12209 5997 5945 16278 
235 495 373 14 964 
12430 5786 2038 1121 6706 
205 
9211.50 APPAREILS MIXTES D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DU SON 
001 FRANCE 1877 434 
002 BELG.-LUXBG. 46040 1950 
003 PAYS-BAS 17562 3091 
004 RF ALLEMAGNE 35017 
005 ITALIE 1662 255 
006 ROYAUME-UNI 6037 968 
007 IRLANDE 286 81 
008 DANEMARK 3839 660 
028 NORVEGE 5588 2084 
030 SUEDE 264 49 
032 FINLANDE 106 10 
036 SUISSE 11070 3316 
038 AUTRICHE 35158 9607 
040 PORTUGAL 207 143 
042 ESPAGNE 170 
060 POLOGNE 688 451 
400 ETATS-UNIS 10497 1876 
404 CANADA 299 31 
701 MALAYSIA 868 175 
706 SINGAPOUR 17007 9203 
724 COREE DU NRD 100 
728 COREE DU SUD 40735 10384 
434 526 273 204 
23394 7598 9907 2208 
1240 3169 7153 1027 
12974 3686 7899 4173 4878 
1019 75 141 152 
601 288 528 387 
23 93 11 78 
484 234 395 204 1837 
751 538 377 26 1477 
21 121 38 
6 36 4 
2247 761 893 332 3007 
6119 2532 6631 4292 4934 
49 15 
34 88 44 2 
48 17 155 5 
1516 408 758 160 4904 
34 17 8 209 
90 52 9 9 524 
4650 450 1002 227 1432 
98 










































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
9211.50 





1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 








































BILD- UND TONAUFZEICHNUNGSGERAETE 
001 FRANKREICH 






008 D A E N E M A R K 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 








732 J A P A N 
740 HONGKONG 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59J 
















































































































































































732 J A P A N 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
TONTRAEGER UND AND.AUFZEICHNUNGSTRAEGER. FUER GERAETE DER 
TARIFNR. 9211 ODER FUER AEHNL. A U F N A H M E V E R F A H R E N ; MATRIZEN 
UND GALVANISCHE F O R M E N Z U M HERSTELLEN VON SCHALLPLATTEN 























































































































































































































































736 T 'A I -WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
380836 124678 73657 
16677 4608 2712 
21475 5951 4275 
114 10 
191 


























































9211.80 * APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET 





































YEMEN DU SUD 
SINGAPOUR 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
















































































































































SUPPORTS DE SON POUR LES APPAREILS DU NO. 9211 OU POUR 
ENREGISTREMENTS A N A L O G U E S ; MATRICES ET MOULES GALVANIQUES 
POUR LA FABRICATION DES DISQUES 

















































COREE DU SUD 
JAPON 
T A I - W A N 
HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































































































































































































































































































Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
9212.11 
1030 KLASSE 2 4474 1503 897 53 378 140 1379 
1040 KLASSE 3 64 54 5 3 2 
9212.19 AUFZEICHNUNGSTRAEGER, VORGERICHTET, ABER OHNE AUFZEICHNUNG, 
AUSGEN. MAGNETBAENDER UND -FILME 
001 FRANKREICH 388 132 134 9 23 65 
002 BELG.-LUXBG. 413 150 17 150 15 63 
003 NIEDERLANDE 45 6 10 6 . 5 7 
004 DEUTSCHLAND 922 354 243 71 46 155 
005 ITALIEN 238 120 55 3 9 41 
006 VER.KOENIGR. 1163 281 416 305 41 46 
007 IRLAND 200 27 62 14 9 12 75 
008 DAENEMARK 6 3 2 . . . . 
030 SCHWEDEN 7 3 2 1 
036 SCHWEIZ 88 12 28 7 5 2 24 
038 OESTERREICH 10 6 . 1 . . 2 
040 PORTUGAL 18 16 1 . 1 
042 SPANIEN 6 3 1 1 1 
068 BULGARIEN 30 1 28 1 
400 USA 2440 553 648 217 54 74 699 
404 KANADA 14 . . . 13 . 1 
728 SUEDKOREA 26 . 3 8 6 . . 
732 JAPAN 292 38 82 37 . 1 32 
736 TAIWAN 10 9 . . . . 
740 HONGKONG 219 70 114 15 . . 11 
1000 W E L T 6552 1417 1814 1170 227 217 1189 
1010 INTRA-EG 3372 718 917 851 148 141 405 
1011 EXTRA-EG 3178 699 898 316 79 77 783 
1020 KLASSE 1 2885 615 778 264 72 77 771 
1021 EFTA-LAENDER 125 22 47 9 5 2 28 
1030 KLASSE 2 262 83 119 24 6 . 1 2 
1040 KLASSE 3 32 2 . 28 1 . 1 
9212.31 AUFNAHMEPLATTEN. MATRIZEN UND ANDERE ZWISCHENFORMEN, MIT 
AUFZEICHNUNG -AUSGEN. MAGNETBAENDER-, ZUM SCHALLPLATTEN-
HERSTELLEN 
001 FRANKREICH 4 . 2 1 1 
003 NIEDERLANDE 15 6 2 . 1 6 
004 DEUTSCHLAND 18 1 15 2 
006 VER.KOENIGR. 26 2 1 1 18 
400 USA 11 1 1 4 2 3 
1000 W E L T 74 9 4 3 40 4 10 
1010 INTRA-EG 63 8 3 3 35 3 7 
1011 EXTRA-EG 11 1 1 . 4 2 3 
1020 KLASSE 1 1 1 1 1 4 2 3 
9212.33 AUFNAHMEPLATTEN. MATRIZEN UND ANDERE ZWISCHENFORMEN, MIT 
AUFZEICHNUNG, AUSGEN. MAGNETBAENDER UND NICHT ZUM HERSTELLEN 
VON SCHALLPLATTEN 
001 FRANKREICH 6 . . 2 . 4 . 
003 NIEDERLANDE 10 1 . 5 . 1 3 
004 DEUTSCHLAND 8 7 1 
006 VER.KOENIGR. 8 . 4 
400 USA 3 1 . 1 . 1 
1000 W E L T 41 2 . 1 7 5 6 6 
1010 INTRA-EG 34 1 . 14 5 6 4 
1011 EXTRA-EG 6 1 . 3 . . 2 
1020 KLASSE 1 4 1 2 1 
9212.34 SCHALLPLATTEN FUER DEN SPRACHUNTERRICHT 
001 FRANKREICH 13 . 1 0 . 3 
006 VER.KOENIGR. 4 . 2 1 
1000 W E L T 53 3 5 16 4 17 7 
1010 INTRA-EG 46 2 5 12 4 17 5 
1011 EXTRA-EG 7 1 1 3 . . 2 
1020 KLASSE 1 7 1 1 3 2 
9212.35 SCHALLPLATTEN, MIT AUFZEICHNUNG, AUSGEN. F. SPRACHUNTERRICHT 
001 FRANKREICH 2843 405 . 121 442 830 1020 
002 BELG.-LUXBG. 762 151 98 3 426 83 
003 NIEDERLANDE 10616 4336 1523 742 . 2419 1082 
004 DEUTSCHLAND 6173 . 1438 293 3155 185 827 
005 ITALIEN 592 298 110 95 12 57 
006 VER.KOENIGR. 2293 545 274 194 906 104 
007 IRLAND 153 6 5 7 . 133 
















































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9212.11 
1030 CLASSE 2 32301 14510 4428 418 2650 1313 





9212.19 SUPPORTS DE SON PREPARES MAIS NON ENREGISTRES, SF BANDES 
MAGNETIQUES ET FILMS 
001 FRANCE 10436 3610 3156 244 632 
002 BELG.-LUXBG. 8221 2125 609 2614 519 
003 PAYS-BAS 1200 265 209 124 193 
004 RF ALLEMAGNE 23963 7500 7308 1218 1265 
005 ITALIE 3356 1702 674 74 64 
006 ROYAUME-UNI 22815 5952 7104 6902 1084 554 
007 IRLANDE 8457 1199 2016 782 397 328 
008 DANEMARK 105 51 3 6 1 2 
030 SUEDE 168 69 24 6 1 
036 SUISSE 946 196 444 45 37 16 
038 AUTRICHE 300 201 4 18 4 
040 PORTUGAL 135 2 100 22 
042 ESPAGNE 137 89 14 7 1 1 
068 BULGARIE 316 21 285 8 
400 ETATS-UNIS 77147 20186 19704 7314 1905 2922 
404 CANADA 815 6 14 1 752 
728 COREE DU SUD 312 2 155 52 46 
732 JAPON 7859 1306 1457 1312 8 21 
736 T'AI-WAN 219 182 1 2 
740 HONG-KONG 1327 788 339 82 
1000 M O N D E 168672 38047 40450 30114 6321 6001 
1010 INTRA-CE 78554 14904 18115 20893 3537 3038 
1011 EXTRA-CE 90044 23143 22335 9147 2784 2963 
1020 CLASSE 1 87709 22078 21786 8724 2730 2963 
1021 A E L E 1602 487 580 88 49 18 
1030 CLASSE 2 1983 1040 541 139 46 

























9212.31 CIRES, DISQUES. MATRICES ET AUTRES FORMES INTERMEDIAIRES 
ENREGISTRES -SF BANDES MAGNETIQUES- POUR FABRICATION DES 
DISQUES 
001 FRANCE 114 4 1 52 19 
003 PAYS-BAS 400 77 99 8 10 
004 RF ALLEMAGNE 381 135 16 114 69 
006 ROYAUME-UNI 1493 139 215 163 874 6 
400 ETATS-UNIS 544 67 47 20 243 80 
1000 M O N D E 3028 298 502 209 1348 183 
1010 INTRA-CE 2470 230 452 188 1103 104 
1011 EXTRA-CE 560 68 50 20 245 80 









9212.33 CIRES, DISQUES, MATRICES ET AUTRES FORMES INTERMEDIAIRES 
ENREGISTRES, ÉXCL. BANDES MAGNETIQUES ET NON P. FABRICATION 
DES DISQUES 
001 FRANCE 118 . 2 3 . 9 0 
003 PAYS-BAS 472 11 1 102 20 
004 RF ALLEMAGNE 100 . 3 84 7 5 
006 ROYAUME-UNI 226 6 2 30 44 13 
400 ETATS-UNIS 244 75 6 135 2 7 
1000 M O N D E 1311 116 14 405 70 163 
1010 INTRA-CE 953 17 7 240 64 131 
1011 EXTRA-CE 357 99 7 165 6 31 








9212.34 DISQUES POUR PHONOGRAPHES, POUR L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES 
001 FRANCE 114 11 62 36 
006 ROYAUME-UNI 114 3 48 8 5 11 
1000 M O N D E 569 33 70 146 86 125 
1010 INTRA-CE 426 21 53 83 81 120 
1011 EXTRA-CE 144 12 17 63 5 5 





9212.35 DISQUES POUR PHONOGRAPHES, ENREGISTRES, EXCL. POUR ENSEIGNE-
MENT DES LANGUES 
001 FRANCE 27069 3353 5228 3865 9460 
002 BELG.-LUXBG. 6623 1968 887 45 2908 
003 PAYS-BAS 80388 27404 7228 3919 26668 
004 RF ALLEMAGNE 36917 8262 2888 15032 1895 
005 ITALIE 5276 2644 786 992 156 
006 ROYAUME-UNI 23558 6151 3311 3189 6777 1251 
007 IRLANDE 2078 69 76 8 66 1 







































































































































Januar ­ Dezember 
Ursprung / Herkunft 






009 GRIECHENLAND 49 
028 NORWEGEN 299 
030 SCHWEDEN 526 
032 F INNLAND 20 
036 SCHWEIZ 136 
038 OESTERREICH 87 
040 PORTUGAL 288 
042 SPANIEN 180 
056 SOWJETUNION 21 
062 TSCHECHOSLOW 60 
064 UNGARN 45 
202 KANARISCHE I 11 
400 USA 3493 
404 K A N A D A 479 
464 J A M A I K A 22 
508 BRASILIEN 12 
664 INDIEN 65 
706 SINGAPUR 10 
708 PHILIPPINEN 36 
732 J A P A N 219 
800 AUSTRALIEN 32 
1000 W E L T 29878 
1010 INTRA­EG 23798 
1011 EXTRA­EG 6077 
1020 KLASSE 1 5771 
1021 EFTA­LAENDER 1356 
1030 KLASSE 2 177 
1031 AKP (59) 31 





























001 FRANKREICH 10 
004 DEUTSCHLAND 6 
005 ITALIEN 4 
006 VER.KOENIGR. 9 
008 D A E N E M A R K 8 
400 USA 68 
732 J A P A N 2 
1000 W E L T 116 
1010 INTRA­EG 40 
1011 EXTRA­EG 76 
1020 KLASSE 1 74 
1021 EFTA­LAENDER 2 
1030 KLASSE 2 1 























































































































5201 156 1805 138 
3304 152 839 115 
1897 3 966 23 




54 . 9 3 























9212.39 BESPIELTE AUFZEICHNUNGSTRAEGER. NICHT IN 9212.31 BIS 37 
ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 1075 
002 BELG. ­LUXBG. 83 
003 NIEDERLANDE 980 
004 DEUTSCHLAND 1042 
005 ITALIEN 227 
006 VER.KOENIGR. 765 
007 IRLAND 110 
008 D A E N E M A R K 148 
009 GRIECHENLAND 14 
028 NORWEGEN 63 
030 SCHWEDEN 65 
032 F INNLAND 11 
036 SCHWEIZ 261 
038 OESTERREICH 60 
040 PORTUGAL 15 
042 SPANIEN 163 
043 A N D O R R A 
048 JUGOSLAWIEN 35 
052 TUERKEI 3 
212 TUNESIEN 6 
220 AEGYPTEN 3 
400 USA 1293 
404 K A N A D A 19 
408 S.PIERRE,MIQ 6 
508 BRASIL IEN 5 
628 JORDANIEN 1 
632 SAUDI ­ARAB. 6 
636 KUWAIT 5 
647 A R A B . E M I R A T E 6 
662 PAKISTAN 5 
664 INDIEN 17 
706 SINGAPUR 29 



















































































13 1 1 
4 1 1 . 




149 12 17 96 
16 1 
118 2 35 
196 14 40 1 
40 3 1 1 

































Ursprung / Herkunft 
















404 C A N A D A 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
Werte 












































































































































9212.37 SUPPORTS DE SON ENREGISTRES MAGNETIQUEMENT POUR LA SONORI -
SATION DES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES 
001 FRANCE 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 D A N E M A R K 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























9212.39 SUPPORTS DE SON ENREGISTRES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 























632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 































































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 






1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 























































































822 POLYNESIE FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 










































































































ANDERE TEILE UND ANDERES ZUBEHOER FUER GERAETE DER 
TARIFNR. 9211 
TONABNEHMER FUER RILLENTONTRAEGER; TEILE DAVON 
9213 AUTRES PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES 
APPAREILS REPRIS AU NO. 9211 
LECTEURS DE SON POUR DISQUES ET POUR FILMS SONORES GRAVES; 
LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
001 FRANKREICH 








732 J A P A N 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 




























































9213.18 TONABNEHMER FUER ANDERE TONTRAEGER ALS RILLENTONTRAEGER 
TEILE DAVON 
001 FRANKREICH 










732 J A P A N 
740 H O N G K O N G 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
9 2 1 3 . 3 0 * N A D E L N . 
SYNTHET 




008 D A E N E M A R K 
036 SCHWEIZ 
400 USA 
732 J A P A N 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 

































































DIAMANTEN, SAPHIRE.ANDERE EDELSTEINE.SCHMUCKSTEINE 



































































































































































3 9 / 
814 
2 /01 
RF A L L E M A G N E 2115 
ROYAUME­UNI 
































































































RF A L L E M A G N E 6456 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 





J A P O N 
HONG­KONG 




A E L E 





























































AIGUILLES OU POINTES: DIAMANTS. 
G E M M E S , SYNTHETIQUES 
3 0 / 
1094 
RF A L L E M A G N E 
ROYAUME­UNI 













































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN METALLEN, 
MAX. 25 M M DURCHMESSER 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 






1 1 60 1 59 
59 
ANDERE TEILE UND ZUBEHOER FUER GERAETE DER TARIFNR. 9211 ALS 
TONABNEHMER, NADELN, D IAMANTEN, SAPHIRE USW. SOWIE AUS 
VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE DER NR. 9213.60 
001 FRANKREICH 


















404 K A N A D A 
612 IRAK 
647 A R A B . E M I R A T E 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 J A P A N 




1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 












353 9 2 
20 
1 
















218 1 1 
10 
22 1 
4 2 430 5 
48 














1 1 619 
22 7 










1 73 3 4 























































732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
WAREN DES KAP. 92, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 


















































PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE EN METAUX C O M M U N S , DIAMETRE 
MAX. 25 M M 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





















7 7 953 23 930 
930 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DU 
N 0 . 9 2 1 1 , AUTRES QUE LECTEURS DE SON, AIGUILLES, POINTES,ETC. 

















































C A N A D A 
IRAK 
EMIRATS A R A B 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 






































































































7721 3593 4128 4029 
490 
91 
MARCHANDISES DU CHAP. 92 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
MARCHANDISES DU CHAP. 92 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
001 FRANCE 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
058 R D . A L L Ë M A N D E 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































1143 3040 286 1227 88 190 183 21 201 169 658 46 141 45 158 261 3331 10 115 419 6 1 1587 21 34 13 
















49 13381 287 
676 
42 




















































1099 192 907 
569 15 
339 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux reland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 






732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 










1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
BLANKE WAFFEN, TEILE DAVON UND SCHEIDEN FUER DIESE WAREN 
BLANKE WAFFEN, TEILE DAVON UND SCHEIDEN FUER DIESE WAREN 
4 1 12 
21 61 6 
120 24 95 
30 65 
12 53 2 
70 15 55 
31 7 24 14 
10 
REVOLVER UND PISTOLEN 






































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 




002 BELG. -LUXBG. 






1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 

























KRIEGSWAFFEN (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNRN. 9301 UND 9302) 
KRIEGSWAFFEN (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNRN. 9301 UND 9302) 
13 
13 
FEUERWAFFEN (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNRN. 9302 UND 9303) 
VORDERLADER 











9304.30 JAGD- UND SPORTGEWEHRE MIT EINEM GLATTEN LAUF, AUSG.VORDER-
LADER 
001 FRANKREICH 





















































ARMES BLANCHES, LEURS PIECES DETACHEES ET LEURS FOURREAUX 
ARMES BLANCHES, LEURS PIECES DETACHEES ET LEURS FOURREAUX 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























REVOLVERS ET PISTOLETS 
REVOLVERS ET PISTOLETS, CALIBRE 9 OU AU-DESSUS 
001 FRANCE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























9302.90 · REVOLVERS ET PISTOLETS, CALIBRE EN-DESSOUS DE 9 M M 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































9303 ARMES DE GUERRE (AUTRES QUE CELLES DES NOS. 9301 ET 9302) 
9303.00 * ARMES DE GUERRE (AUTRES QUE CELLES DES NOS. 9301 ET 9302) 
002 BELG.-LUXBG. 874 . . . . . 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
9304.30 
934 . . . . 
4 . . . . 
ARMES A FEU (AUTRES QUE CELLES DES NOS. 9302 ET 9303) 
FUSILS DE CHASSE ET DE TIR A CHARGER PAR LA BOUCHE 
















FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR A UN CANON LISSE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 



















8 8 / 
524 














































87 36 51 34 
43 2 72 79/ 
20 
































10 35 7 
91 














Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
9304.30 
1010 INTRA-EG 232 14 146 3 2S 
1011 EXTRA-EG 291 10 169 5 4C 
1020 KLASSE 1 199 8 115 5 2E 
1021 EFTA-LAENDER 20 . 2 . 1 7 
1030 KLASSE 2 15 4 2 
1040 KLASSE 3 78 2 49 S 
UK Ireland Danmark 
21 1 1 
48 3 1C 
31 1 7 
1 
6 1 2 
12 1 1 
9304.41 JAGD- UND SPORTGEWEHRE MIT EINEM GEZOGENEN LAUF FUER RAND-
FEUERPATRONEN 
001 FRANKREICH 4 . A 
004 DEUTSCHLAND 92 . 6 7 2 12 
005 ITALIEN 21 . 14 . . 7 
038 OESTERREICH 4 3 1 . . 
056 SOWJETUNION 44 1 37 . 6 
062 TSCHECHOSLOW 7 2 1 
400 USA 96 2 83 3 . e 
708 PHILIPPINEN 31 . 3 1 
732 J A P A N 12 . . . . 12 
1000 W E L T 321 6 239 4 2 5C 
1010 INTRA-EG 120 1 82 2 23 
1011 EXTRA-EG 198 5 156 3 26 
1020 KLASSE 1 113 4 84 3 . 1E 
1021 EFTA-LAENDER 4 3 1 . . 
1030 KLASSE 2 32 31 1 
1040 KLASSE 3 54 1 42 . . 7 
. 
7 1 C 
4 
1 1 
13 3 4 
7 2 3 
6 1 1 
2 1 
4 
9304.49 JAGD- UND SPORTGEWEHRE MIT EINEM GEZOGENEN LAUF FUER ANDERE 
ALS RANDFEUERPATRONEN 
001 FRANKREICH 3 . . 1 . 2 
002 BELG. -LUXBG. 7 . 6 1 . 
004 DEUTSCHLAND 38 12 8 1 1C 
005 ITALIEN 15 3 7 . 2 
006 VER.KOENIGR. 17 3 5 1 . 2 
032 F INNLAND 9 . 4 . . 
038 OESTERREICH 20 13 6 
040 PORTUGAL 35 . 3E 
400 USA 110 13 64 17 . 2 
732 J A P A N 12 1 1 . . E 
1000 W E L T 283 42 106 29 2 6E 
1010 INTRA-EG 82 6 30 10 2 1S 
1011 EXTRA-EG 201 36 76 19 47 
1020 KLASSE 1 192 30 75 18 4£ 
1021 EFTA-LAENDER 65 13 10 . . 3E 
1040 KLASSE 3 2 1 1 . . 
9304.50 JAGD- UND SPORTGEWEHRE MIT ZWEI GLATTEN LAEUFEN 
001 FRANKREICH 4 . . . . 
002 BELG. -LUXBG. 11 3 3 . 1 
003 NIEDERLANDE . . . . . 
004 DEUTSCHLAND 7 . 1 . 1 : 
005 ITALIEN 183 12 120 1 1E 
006 VER.KOENIGR. 6 1 1 1 . 
038 OESTERREICH . . . . . 
042 SPANIEN 76 2 22 6 . 6 
056 SOWJETUNION 69 7 28 2 . : 
058 DDR 14 8 1 
400 USA 21 1 1 5 . 
508 BRASILIEN 3 . 3 . . 
720 CHINA 11 . 1 1 
732 J A P A N 75 16 26 5 . 21 
1000 W E L T 486 44 226 18 3 52 
1010 INTRA-EG 209 16 125 1 2 21 
1011 EXTRA-EG 275 28 101 17 1 31 
1020 KLASSE 1 176 20 50 15 1 27 
1021 EFTA-LAENDER 3 1 1 . . 
1030 KLASSE 2 3 . 3 . . 
1040 KLASSE 3 96 8 48 2 4 
1 1 2 
2 




16 1 2C 





1 1 2 
i '. 25 1 2 
3 
35 1 2 




99 10 1£ 
29 5 A 
70 4 14 
56 1 A 
1 
14 4 E 
9304.60 JAGD- UND SPORTGEWEHRE MIT ZWEI GEZOGENEN LAEUFEN ODER MEHR 
ALS ZWEI LAEUFEN 
001 FRANKREICH 7 
002 BELG. -LUXBG. 8 . . 3 . 
004 DEUTSCHLAND 5 . 1 1 . 
005 ITALIEN 22 3 3 
032 F INNLAND 2 2 . . . 
038 OESTERREICH 2 2 . . . 
042 SPANIEN 5 1 . 1 . 
058 DDR 5 . 5 . . 































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschlanc France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9304.30 
1010 INTRA-CE 12154 1791 7876 123 17 495 
1011 EXTRA-CE 8627 518 4708 286 4 1418 
1020 CLASSE 1 7681 497 4190 281 4 1323 
1021 A E L E 1149 135 129 2 3 788 
1030 CLASSE 2 226 4 60 38 
1040 CLASSE 3 721 17 458 5 57 
9304.41 FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR A UN CANON RAYE 
PERCUTION ANNULAIRE 
001 FRANCE 189 67 . 1 0 . 112 
004 RF A L L E M A G N E 3132 . 2195 26 125 360 
005 ITALIE 470 5 329 134 
038 AUTRICHE 352 284 39 4 6 
056 U.R.S.S. 416 10 346 57 
062 TCHECOSLOVAQ 213 19 47 . 1 19 
400 ETATS-UNIS 2051 41 1645 124 164 
708 PHILIPPINES 532 . 5 2 2 
732 JAPON 436 18 418 
1000 M O N D E 8018 463 5219 165 128 1307 
1010 INTRA-CE 3908 99 2570 36 127 623 
1011 EXTRA-CE 4109 364 2649 129 1 684 
1020 CLASSE 1 2898 334 1704 129 591 
1021 A E L E 373 290 40 4 9 
1030 CLASSE 2 555 1 522 18 
1040 CLASSE 3 658 29 423 . 1 75 
9304.49 FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR A UN CANON RAYE 
AUTRE QU'A PERCUTION ANNULAIRE 
001 FRANCE 179 55 5 . 8 7 
002 BELG. -LUXBG. 1009 33 885 56 10 
004 RF A L L E M A G N E 2307 1078 551 58 373 
005 ITALIE 959 229 526 59 
006 ROYAUME-UNI 629 167 184 54 14 39 
032 F INLANDE 628 18 287 14 
038 AUTRICHE 1969 1227 606 55 12 25 
040 PORTUGAL 301 . . . 301 
400 ETATS-UNIS 4943 732 2742 832 12 93 
732 JAPON 581 45 52 7 395 
1000 M O N D E 14036 2739 6443 1584 111 1428 
1010 INTRA-CE 5132 490 2673 667 82 562 
1011 EXTRA-CE 8901 2248 3769 917 28 866 
1020 CLASSE 1 8707 2189 3704 906 27 840 
1021 A E L E 2990 1289 894 58 15 350 


































9304.50 FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR A DEUX CANONS LISSES 
001 FRANCE 275 43 23 1 34 
002 BELG. -LUXBG. 1724 653 561 4 158 
003 PAYS-BAS 145 5 127 
004 RF A L L E M A G N E 484 128 21 95 101 
005 ITALIE 10699 1222 6004 37 870 
006 ROYAUME-UNI 782 270 245 70 3 6 
038 AUTRICHE 144 121 19 1 1 
042 ESPAGNE 4764 227 1227 281 30 262 
056 U.R.S.S. 1734 219 764 15 64 
058 RD .ALLËMANDE 1013 . 6 8 3 2 2 67 
400 ETATS-UNIS 2058 91 36 326 1 204 
508 BRESIL 107 . 9 6 . 1 
720 CHINE 265 . 2 6 5 
732 JAPON 6861 1328 2337 735 29 1823 
1000 M O N D E 31480 4275 12431 1493 381 3639 
1010 INTRA-CE 14146 2195 6940 120 295 1138 
1011 EXTRA-CE 17332 2080 5489 1373 86 2501 
1020 CLASSE 1 14028 1805 3658 1347 84 2313 
1021 A E L E 326 158 58 5 23 19 
1030 CLASSE 2 186 2 98 3 . 52 



















9304.60 FUSILS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR A DEUX CANONS RAYES 
OU A PLUS DE DEUX CANONS 
001 FRANCE 237 106 42 
002 BELG. -LUXBG. 1358 94 78 164 1 
004 RF A L L E M A G N E 565 315 75 4 84 
005 ITALIE 1457 391 267 5 62 
032 FINLANDE 261 203 32 2 14 
038 AUTRICHE 1316 962 242 16 45 
042 ESPAGNE 246 35 10 32 1 
058 R D . A L L Ë M A N D E 628 . 5 2 6 77 
































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
400 USA 
732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





















FEUERWAFFEN UND AEHNL. GERAETE, KEINE JAGD- UND SPORTGEWEHRE 
001 FRANKREICH 





1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 






























ANDERE WAFFEN (EINSCHL. FEDER-, 
-BUECHSEN UND -PISTOLEN) 
ANDERE WAFFEN (EINSCHL. FEDER-, 










732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 













































LUFT- UND GASGEWEHRE, 















WAFFENTEILE (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNR. 9301) 
9306.10 · 




1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 






204 M A R O K K O 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
9306.35 * 






SCHAFTROHLINGE FUER GEWEHRE 
422 104 29 26 132 10 348 348 14 3 
974 479 495 
146 
349 
168 153 15 14 1 










110 77 77 





















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










7550 2209 1837 442 
3730 617 666 252 
3821 1592 1171 190 
2696 1396 424 187 
1702 1266 279 16 
1051 196 746 
12 9 3 2 2 
22 128 103 
358 1807 192 1224 165 583 87 513 63 66 78 2 
ARMES A FEU ET ENGINS SIMIL., SF FUSILS ET CARABINES DE 
CHASSE ET DE TIR 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





2 2 / 












































9305 AUTRES ARMES (YC LES FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS A 
RESSORT, AIR C O M P R I M E OU GÀZ) 
9305.00 AUTRES ARMES (YC LES FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS A 



































































































































9306.10 · PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ARMES DU NO 9303 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ARMES AUTRES QUE CELLES DU 
NO. 9301 
002 BELG. -LUXBG. 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














204 M A R O C 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
9306.35 ' 




































PARTIES ET PIECES DETACHEES DE REVOLVERS ET PISTOLETS, SF 
EBAUCHES DE CROSSES 




165 240 240 232 228 240 197 
82 80 3 3 
100 1 
124 104 20 20 















2 49 4 26 
146 
240 83 157 
155 
80 18 9 
58 8 
30 28 1 
257 107 150 90 
4 12 
257 97 160 
















Januar - Dezember 1981 Import 
98 
Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
9306.35 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 












LAEUFE. EINSCHL. ROHLINGE, FUER ANDERE WAFFEN ALS REVOLVER, 









1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 





















56 40 16 
16 
14 
SCHAEFTE, KEINE SCHAFTROHLINGE, FUER ANDERE WAFFEN ALS 
REVOLVER, PISTOLEN UND KRIEGSWAFFEN 
001 FRANKREICH 
005 ITALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 






































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
































































GESCHOSSE UND MUNIT ION, EINSCHL. M I N E N ; TEILE D AVON. EINSCHL. 
REHPOSTEN, JAGDSCHROT UND PATRONENPROPFEN 








1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 


















31 9 5 
82 
156 25 131 
128 
45 
11 9 1 1 
6 
70 
77 76 1 
3 11 2 1 
28 15 13 





GESCHOSSE UND MUNITION FUER KRIEGSWAFFEN DER TARIFNR. 9303, 
AUSGEN. FUER MASCHINENPISTOLEN 
17 . . . . . 
40 . . . . . 
66 . . . . . 





Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg-Lux UK Danmark Έλλαοα 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














CANONS, YC LEURS EBAUCHES, POUR AUTRES A R M E S QUE REVOLVERS, 
PISTOLETS ET A R M E S DE GUERRE, EXCL. EBAUCHES DE CROSSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9306.49 · 
CROSSES, SF EBAUCHES, D'AUTRES ARMES QUE REVOLVERS, 

































PARTIES ET PIECES DETACHEES D'ARMES, NON REPRIS SOUS 9301 ET 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































1527 2054 831 1200 696 854 666 579 90 192 29 268 
9307 PROJECTILES ET MUNITIONS, YC LES M I N E S ; PARTIES ET PIECES 
DETACHEES, YC LES CHEVROTINES, PLOMBS DE CHASSE ET BOURRES 
POUR CARTOUCHES 
PROJECTILES ET MUNITIONS POUR REVOLVERS, PISTOLETS ET 
PISTOLETS-MITRAILLEURS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























9307.31 ' PROJECTILES ET MUNITIONS POUR ARMES DE GUERRE DU NO. 9303, 
SF POUR PISTOLETS-MITRAILLEURS 
002 BELG.-LUXBG. 

































117 103 14 
13 3 
27 





Januar ­ Dezember 1981 Import Janvier ­ Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark Ελλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
032 F INNLAND 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
9307.33 * 






1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 



















404 K A N A D A 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4 . . . . . . 
406 . . . . . 
562 . . . . . . 
126 . . . . . . 
436 . . . . . . 
432 
26 . . . . . . 
GESCHOSSE UND MUNITION FUER KRIEGSZWECKE, FUER ANDERE WAFFEN 







































































































29 22 1 





4 9 / 








1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 














5016 104 2421 1204 
3749 72 2382 225 
1266 32 39 978 
1161 32 29 978 

























9307.55 ' KARTUSCHEN FUER BOLZENSETZ­ UND NIETWERKZEUGE DER NR. 8204 








1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KLASSE 1 
38 153 55 6 
18 
114 
406 262 146 
143 



























11 31 6 
494 
401 








1 / 1/4 50 
19/ 
9 























032 F INLANDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9307.33 · 
118 . . . . . 
1877 . . . . . 
5837 . . . . . 
3193 . . . . . 
2644 . . . . . 
2595 . . . . . 
718 . . . . 
PROJECTILES ET MUNITIONS POUR A R M E S DE GUERRE, AUTRES QUE 
POUR CELLES DU NO. 9302 ET 9303 
002 BELG. ­LUXBG. 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 













































C A N A D A 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































BALLES, CHEVROTINES, PLOMBS POUR CARTOUCHES DE CHASSE ET TIR 
001 FRANCE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 







289 1485 3/5 
116 
985 232 
835 163 21 
7404 277 2288 2074 
5565 84 2152 1217 
1837 193 135 857 
1758 191 128 857 






















9307.55 ' CARTOUCHES POUR PISTOLETS DE SELLEMENT DU NO. 8204 ET POUR 
PISTOLETS D'ABATTAGE 
001 FRANCE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkuntt 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 














1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 





























































413 346 68 
































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
































































61 2 1 1 7 
105 








2446 1991 456 
441 
11 
44 1 582 627 112 
40 
100 45 55 
55 3 
1610 1472 138 
137 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkuntt 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
SITZMOEBEL, AUCH WENN SIE IN LIEGEN UMGEWANDELT WERDEN KOEN-
NEN (AUSGEN. MOEBEL DER TARIFNR. 9402); TEILE DAVON 









1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 








































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 








1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 














1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
9401.31 










































































































































































































































































































SIEGES, MEME TRANSFORMABLES EN LITS (SF CEUX DU NO. 9402), 
ET LEURS PARTIES 
SIEGES. AUTRES QUE CEUX RECOUVERTS DE CUIR (A L'EXCLUSION DE 
LEURS PARTIES), DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































9401.08 PARTIES DE SIEGES POUR AERODYNES 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























7571 2308 1699 
1542 506 180 
6027 1802 1518 
5996 1799 1513 
116 92 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































































52 208 2144 
27 163 36 
24 45 2109 




































ITALIE ROYAUME-UNI IRLANDE DANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. 







































































































































































































































Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 









1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 








































































































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 

























































































































































































































































































































































































































































































































Ursprung / Herkunft 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































2 6 / 






















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































































736 T A I - W A N 
740 HONG-KONG 












































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 
Ursprung / Herkunft 





1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 




















































































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 



















































































































































































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 















































































































































































































































































































































































































Ursprung / Herkunft 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 










































































736 T 'AI -WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 



























































































































































736 T 'AI -WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 















































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import 
104 
Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark Έλλαοα 
9401.50 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 



























1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 


























SITZMOEBEL AUS KORBWEIDEN.STUHLROHR.BAMBUS OD.AEHNL.STOFFEN 
80 
306 92 68 3026 55 53 
12 29 34 
621 392 231 
278 277 29 85 1464 105 55 929 1524 1073 189 433 






31 12 7 34 
298 233 66 52 
3 16 80 
16 37 1 267 275 74 75 











































15 477 22 
8 
83 






18 11 1 
18 5 8 1 
53 1 
76 16 8 16 46 










62 11 21 
16 
826 151 416 63 
165 
2411 362 2049 200 
36 
1250 600 
SITZMOEBEL AUS ANDEREN STOFFEN ALS KORBWEIDEN, STUHLROHR, 
























1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
































































7020 5059 1961 1488 507 74 
399 
95 2 4 
30 
5 7 1 
7 1 
21 
3 1 5 3 
197 141 56 39 16 
11 
SITZMOEBELTEILE FUER KRAFTWAGEN 













28 1 8 











29 4 5 3 
1679 1607 72 62 
20 1 
2110 





































































139 124 15 
14 
11 1 
13 9 1 
4 
50 4 










































1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 























































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 




























































































































































































































































221 £ 1702 103C 
7C 27C 
401 
9401.99 SITZMOEBELTEILE AUS ANDEREN 
LUFTFAHRZEUGE UND KRAFTWAf. 
FRANKREICH 
BELG.­LUXBG. NIEDERLANDE 004 DEUTSCHLAND 
005 006 007 008 
028 030 032 
036 038 042 
ITALIEN VER.KOENIGR. IRLAND DAENEMARK 
NORWEGEN SCHWEDEN FINNLAND 
SCHWEIZ OESTERREICH SPANIEN 048 JUGOSLAWIEN 
060 062 064 
066 070 204 400 
POLEN TSCHECHOSLOW UNGARN 
RUMAENIEN ALBANIEN MAROKKO USA 
3861 
4223 1488 5115 
7935 911 42 155 
735 1154 59 
775 99 385 319 
84 470 673 





183 307 8 
447 95 14 304 
9 19 81 
91 
11 































157 . 25 1 
. 
22 



















































































































































9 13 81 
45 . 1 










036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 MALTE 048 YOUGOSLAVIE 060 POLOGNE 070 ALBANIE 400 ETATS­UNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1040 CLASSE 3 
9401.93 
2355 5646 187 4824 364 
5084 320 189 625 393 
81078 60611 20466 




27091 14651 12440 12105 7062 315 
1 957 
176 4382 
28 363 5 
46 
7 
27760 22153 5607 





3802 4935 9315 3353 4451 9210 449 484 103 
428 481 103 22 51 21 21 2 
PARTIES DE SIEGES EN BOIS, EXCL. POUR AERODYNES ET AUTO­
MOBILES 
001 002 003 004 005 006 008 030 032 036 038 042 048 060 062 064 066 204 276 400 528 664 680 700 701 706 708 720 736 740 
FRANCE BELG.­LUXBG. PAYS­BAS RF ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME­UNI DANEMARK 
SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE POLOGNE TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE ROUMANIE 
MAROC GHANA ETATS­UNIS ARGENTINE 




1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 






































































































































9401.99 PARTIES DE SIEGE EN AUTRES MATIERES QU'EN BOIS, EXCL. POUR AERODYNES ET AUTOMOBILES 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 042 048 060 062 064 066 070 204 400 
FRANCE BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS RF ALLEMAGNE ITALIE ROYAUME­UNI 
IRLANDE DANEMARK NORVEGE 













































































































































































































































Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9401.99 
404 KANADA 90 
624 ISRAEL 931 835 19 . 4 6 
720 CHINA 1253 300 882 23 48 
728 SUEDKOREA 11 5 1 
1000 W E L T 32298 11497 7602 2196 4113 2543 
1010 INTRA-EG 23727 9084 5708 978 3723 2146 
1011 EXTRA-EG 8572 2413 1894 1218 391 397 
1020 KLASSE 1 4629 1369 981 258 60 48 
1021 EFTA-LAENDER 2823 1040 135 228 46 29 
1030 KLASSE 2 1092 844 101 1 48 4 
1040 KLASSE 3 2851 200 812 960 283 345 













MECHANISCHER KIPP-.SCHWENK- UND HEBEVORRICHTUNG; TEILE DAVON 
9402.10 DENTALSTUEHLE UND DERGL.; TEILE DAVON 
001 FRANKREICH 19 4 . 2 4 
003 NIEDERLANDE 25 13 1 . 7 
004 DEUTSCHLAND 239 36 29 54 24 
005 ITALIEN 877 549 137 57 30 
006 VER.KOENIGR. 20 . 5 1 2 1 
008 DAENEMARK 18 5 1 12 
030 SCHWEDEN 41 11 5 1 6 2 
032 FINNLAND 102 21 17 4 28 2 
036 SCHWEIZ 48 38 . . 4 4 
048 JUGOSLAWIEN 159 159 . . . . 
400 USA 260 41 125 15 12 13 
732 JAPAN 338 23 68 1 . 8 
1000 W E L T 2169 867 406 52 178 97 
1010 INTRA-EG 1200 572 181 31 127 66 
1011 EXTRA-EG 968 296 225 21 51 30 
1020 KLASSE 1 959 294 220 21 51 30 














9402.90 MEDIZIN. -CHIRURGISCHE MOEBEL, KEINE DENTALSTUEHLE; TEILE 
DAVON 
001 FRANKREICH 153 31 7 36 53 
002 BELG.-LUXBG. 39 11 9 . 1 9 
003 NIEDERLANDE 168 54 7 . 8 3 
004 DEUTSCHLAND 1268 181 62 505 450 
005 ITALIEN 313 41 136 23 23 
006 VER.KOENIGR. 313 53 24 3 29 3 
007 IRLAND 28 2 
008 DAENEMARK 242 41 6 173 15 
028 NORWEGEN 53 10 . 1 2 
030 SCHWEDEN 207 73 29 3 23 7 
032 FINNLAND 29 6 . 2 1 
036 SCHWEIZ 131 76 30 2 6 2 
038 OESTERREICH 69 64 . 4 
400 USA 599 60 90 27 45 89 
732 JAPAN 72 6 18 4 5 18 
1000 W E L T 3743 549 532 109 882 743 
1010 INTRA-EG 2524 230 363 73 785 626 
1011 EXTRA-EG 1221 319 169 37 97 118 
1020 KLASSE 1 1202 308 169 37 96 117 
1021 EFTA-LAENDER 494 234 59 5 46 10 


















9403.11 MOEBEL AUS UNEDLEN METALLEN, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZIVILE 
LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANKREICH 28 22 . 6 
004 DEUTSCHLAND 41 10 8 4 
005 ITALIEN 73 7 21 1 28 
028 NORWEGEN 18 18 . . . . 
036 SCHWEIZ 2 2 . . . . 
1000 W E L T 221 86 33 11 43 
1010 INTRA-EG 190 63 32 11 43 
1011 EXTRA-EG 31 23 2 
1020 KLASSE 1 31 23 2 







9403.15 MOEBEL AUS HOLZ, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZIVILLUFTFAHRZEUGE 
003 NIEDERLANDE 34 18 16 
004 DEUTSCHLAND 34 6 15 





































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9401.99 
404 CANADA 166 
624 ISRAEL 1629 1431 52 85 
720 CHINE 2114 835 1166 42 71 
728 COREE DU SUD 125 41 . 4 
1000 M O N D E 83975 25048 18823 6206 12860 7717 
1010 INTRA-CE 57757 16749 12701 4078 11629 6837 
1011 EXTRA-CE 26216 8299 6121 2129 1231 880 
1020 CLASSE 1 16854 6273 3070 715 274 190 
1021 A E L E 11880 5737 753 625 196 135 
1030 CLASSE 2 2355 1495 427 9 101 17 













9402 MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL: FAUTEUILS DE DENTISTES ET S IM. , 
AVEC DISPOSITIF MECANIQUE D'ORIENTATION ET D'ELEVATION; 
PARTIES DE CES OBJETS 
9402.10 FAUTEUILS DE DENTISTES ET SIMIL . ; LEURS PARTIES 
001 FRANCE 210 52 6 28 59 
003 PAYS-BAS 253 125 6 82 
004 RF ALLEMAGNE 3438 516 499 925 376 
005 ITALIE 9545 6465 1401 512 391 
006 ROYAUME-UNI 282 6 34 21 41 12 
008 DANEMARK 207 45 30 121 7 
030 SUEDE 760 270 103 21 115 26 
032 FINLANDE 1041 241 171 33 285 23 
036 SUISSE 1183 963 2 132 67 
048 YOUGOSLAVIE 1031 1031 . . . . 
400 ETATS-UNIS 3413 612 1527 167 165 134 
732 JAPON 2578 146 402 6 2 113 
1000 M O N D E 24204 10052 4259 761 2357 1304 
1010 INTRA-CE 14018 6731 2007 532 1636 927 
1011 EXTRA-CE 10189 3321 2253 230 721 377 
1020 CLASSE 1 10137 3308 2238 229 718 377 
1021 A E L E 3033 1518 276 55 534 116 
9402.90 MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL, SF FAUTEUILS DE DENTISTES; 
PARTIES DE CES OBJETS 
001 FRANCE 1322 209 153 189 567 
002 BELG.-LUXBG. 548 125 107 3 311 
003 PAYS-BAS 1236 445 55 5 515 
004 RF ALLEMAGNE 13370 2678 852 4429 4214 
005 ITALIE 2141 450 733 177 151 
006 ROYAUME-UNI 2940 782 227 58 314 51 
007 IRLANDE 314 . 1 4 . 6 1 
008 DANEMARK 1482 366 57 919 99 
028 NORVEGE 386 72 1 . 6 6 
030 SUEDE 2854 907 562 52 383 150 
032 FINLANDE 354 39 2 38 20 
036 SUISSE 1616 898 299 36 94 18 
038 AUTRICHE 484 451 2 28 1 
400 ETATS-UNIS 5681 630 768 322 636 817 
732 JAPON 555 83 120 80 36 81 
1000 M O N D E 35607 5594 5634 1567 7635 6691 
1010 INTRA-CE 23351 2377 3870 1070 6344 5598 
1011 EXTRA-CE 12256 3216 1763 497 1291 1093 
1020 CLASSE 1 12176 3166 1763 497 1283 1093 
1021 A E L E 5702 2378 864 89 608 188 

































9403.11 MEUBLES EN METAUX C O M M U N S , A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES, 
DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 194 176 18 
004 RF ALLEMAGNE 1520 89 215 15 
005 ITALIE 304 35 69 . 1 105 
028 NORVEGE 328 328 . . . . 
036 SUISSE 301 301 . . . . 
1000 M O N D E 3042 1021 170 239 153 
1010 INTRA-CE 2212 320 162 239 151 
1011 EXTRA-CE 831 702 8 2 
1020 CLASSE 1 825 701 8 2 








9403.15 MEUBLES EN BOIS, A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES, DESTINES A 
DES AERONEFS CIVILS 
003 PAYS-BAS 145 106 37 
004 RF ALLEMAGNE 114 24 2 33 

































































































































Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 




EUR 10 Deutschland France Italia 
9403.15 
006 VER.KOENIGR. 50 22 . 8 
1000 W E L T 253 104 58 
1010 INTRA-EG 232 95 51 













9403.19 MOEBEL AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ UND UNEDLEN METALLEN. 
AUSG. TEILE DAVON, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANKREICH 45 42 
004 DEUTSCHLAND 50 . . 1 
005 ITALIEN 31 29 2 
006 VER.KOENIGR. 11 7 
036 SCHWEIZ 2 2 . . 
400 USA 18 4 
732 J A P A N 12 12 
1000 W E L T 207 103 3 3 
1010 INTRA-EG 160 84 2 2 
1011 EXTRA-EG 49 20 1 1 
1020 KLASSE 1 47 19 1 1 
1021 EFTA-LAENDER 15 3 
9403.21 BETTEN AUS UNEDLEN METALLEN 
001 FRANKREICH 576 114 . 247 
002 BELG. -LUXBG. 4478 100 176 1 
003 NIEDERLANDE 4795 961 1173 8 
004 DEUTSCHLAND 353 39 20 
005 ITALIEN 6310 3119 2326 
006 VER.KOENIGR. 139 4 30 1 
007 IRLAND 534 15 
030 SCHWEDEN 663 262 23 
032 F INNLAND 300 43 69 3 
036 SCHWEIZ 120 92 11 1 
038 OESTERREICH 370 348 8 1 
042 SPANIEN 98 1 66 
056 SOWJETUNION 176 1 175 
058 DDR 567 304 19 
064 UNGARN 298 . 151 
1000 W E L T 19941 5088 4417 479 
1010 INTRA-EG 17221 4322 3748 276 
1011 EXTRA-EG 2720 766 670 203 
1020 KLASSE 1 1569 749 176 4 
1021 EFTA-LAENDER 1454 745 111 4 
1040 KLASSE 3 1121 1 493 199 
9403.23 ZEICHENTISCHE AUS UNEDLEN METALLEN 
001 FRANKREICH 222 72 18 
004 DEUTSCHLAND 133 . 2 1 
005 ITALIEN 306 160 72 
030 SCHWEDEN 65 45 1 
036 SCHWEIZ 43 42 . 1 
100O W E L T 958 423 92 20 
1010 INTRA-EG 760 276 76 19 
1011 EXTRA-EG 19« 147 16 1 
1020 KLASSE 1 128 89 16 1 
1021 EFTA-LAENDER 110 89 1 1 
9403.25 SCHREIBTISCHE AUS UNEDLEN METALLEN 
001 FRANKREICH 256 63 . 2 
002 BELG. -LUXBG. 66 5 19 
003 NIEDERLANDE 629 74 3 
004 DEUTSCHLAND 782 116 33 
005 ITALIEN 225 88 82 
006 VER.KOENIGR. 63 4 1 
008 D A E N E M A R K 52 18 25 
030 SCHWEDEN 46 4 1 
032 F INNLAND 25 9 3 
036 SCHWEIZ 20 10 
400 USA 36 5 4 
1000 W E L T 2380 313 284 35 
1010 INTRA-EG 2094 253 246 34 
1011 EXTRA-EG 284 60 38 
1020 KLASSE 1 200 50 14 
















































































































































































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 Deutschland France 
9403.15 
006 ROYAUME-UNI 152 47 
1000 M O N D E 950 489 4 
1010 INTRA-CE 841 417 




















9403.19 MEUBLES EN AUTRES MATIERES QUE METAUX C O M M U N S ET BOIS, A 
L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES, 
001 FRANCE 2703 2674 
004 RF A L L E M A G N E 1000 12 
005 ITALIE 113 103 10 
006 ROYAUME-UNI 566 523 
036 SUISSE 490 490 
400 ETATS-UNIS 2099 802 1 
732 JAPON 1855 1855 
1000 M O N D E 8958 6487 39 
1010 INTRA-CE 4432 3326 24 
1011 EXTRA-CE 4527 3161 15 
1020 CLASSE 1 4516 3152 15 
1021 A E L E 545 494 
9403.21 LITS EN METAUX C O M M U N S 
001 FRANCE 1973 206 
002 BELG. -LUXBG. 4743 212 191 
003 PAYS-BAS 8793 1705 2078 
004 RF A L L E M A G N E 1000 117 
005 ITALIE 10705 5463 3891 
006 ROYAUME-UNI 382 19 72 
007 IRLANDE 1005 40 
030 SUEDE 1242 432 40 
032 F INLANDE 1289 200 378 
036 SUISSE 346 196 96 
038 AUTRICHE 785 741 11 
042 ESPAGNE 224 4 126 
056 U.R.S.S. 134 
058 R D . A L L Ë M A N D E 771 385 
064 HONGRIE 517 206 
1000 M O N D E 34231 9282 7635 
1010 INTRA-CE 28690 7663 6357 
1011 EXTRA-CE 5544 1620 1279 
1020 CLASSE 1 3954 1586 651 
1021 A E L E 3670 1570 525 
1040 CLASSE 3 1513 627 























9403.23 TABLES A DESSEIN EN METAUX C O M M U N S 
001 FRANCE 669 228 
004 RF A L L E M A G N E 617 19 
005 ITALIE 888 418 174 
030 SUEDE 198 125 4 
036 SUISSE 319 315 
1000 M O N D E 3062 1226 230 
1010 INTRA-CE 2408 719 200 
1011 EXTRA-CE 652 506 30 
1020 CLASSE 1 573 453 30 
1021 A E L E 530 451 4 
9403.25 BUREAUX EN METAUX C O M M U N S 
001 FRANCE 812 207 
002 BELG. -LUXBG. 183 14 50 
003 PAYS-BAS 1531 184 5 
004 RF A L L E M A G N E 2993 624 
005 ITALIE 738 358 197 
006 ROYAUME-UNI 195 18 10 
008 D A N E M A R K 142 70 38 
030 SUEDE 187 15 6 
032 F INLANDE 105 47 27 
036 SUISSE 126 71 
400 ETATS-UNIS 193 23 18 
1000 M O N D E 7597 1112 1010 
1010 INTRA-CE 6637 852 923 
1011 EXTRA-CE 958 259 87 
1020 CLASSE 1 869 251 64 












































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
9403.27 BUEROMOEBEL AUS UNEDLEN METALLEN, BIS 80 CM HOCH, AUSG. 
SCHREIBTISCHE 
001 FRANKREICH 556 83 . 96 114 155 
002 BELG.-LUXBG. 39 6 9 5 6 
003 NIEDERLANDE 246 59 44 92 
004 DEUTSCHLAND 875 . 123 49 270 251 
005 ITALIEN 871 161 374 89 43 
006 VER.KOENIGR. 772 130 68 9 B9 30 
007 IRLAND 49 . 2 3 . 1 
008 DAENEMARK 106 42 19 . 8 13 
028 NORWEGEN 142 4 1 11 
030 SCHWEDEN 307 39 13 6 10 35 
036 SCHWEIZ 114 16 2 21 43 26 
038 OESTERREICH 47 24 12 4 2 
400 USA 173 39 63 1 10 6 
732 JAPAN 77 2 73 1 
1000 W E L T 4592 698 829 204 701 655 
1010 INTRA-EG 3515 482 660 160 576 584 
1011 EXTRA-EG 1078 216 168 45 126 70 
1020 KLASSE 1 965 175 157 45 97 70 
1021 EFTA-LAENDER 614 82 16 39 68 64 



















9403.33 BUEROSCHRAENKE MIT TUEREN ODER ROLLAEDEN, AUS UNEDLEN 
METALLEN, >80 CM HOCH 
001 FRANKREICH 589 48 7 91 376 
002 BELG.-LUXBG. 1621 20 185 1415 
003 NIEDERLANDE 1000 108 74 2 698 
004 DEUTSCHLAND 1413 295 30 509 437 
005 ITALIEN 200 86 53 21 26 
006 VER.KOENIGR. 280 4 13 . 1 9 32 
036 SCHWEIZ 53 21 24 2 
038 OESTERREICH 59 40 . 1 2 1 6 
062 TSCHECHOSLOW 367 61 5 . 44 31 
400 USA 157 23 78 5 
1000 W E L T 5947 442 638 52 2217 1656 
1010 INTRA-EG 5126 279 621 39 2059 1568 
1011 EXTRA-EG 822 163 17 13 158 88 
1020 KLASSE 1 366 95 12 12 107 57 
1021 EFTA-LAENDER 147 69 1 12 29 9 
1040 KLASSE 3 450 68 5 . 5 1 31 
9403.35 BUEROSCHRAENKE MIT SCHUBLADEN, AUS UNEDLEN METALLEN 
HOCH 
001 FRANKREICH 550 70 6 34 318 
002 BELG.-LUXBG. 1330 5 12 21 1278 
003 NIEDERLANDE 498 113 47 1 213 
004 DEUTSCHLAND 1457 242 84 174 171 
005 ITALIEN 267 95 57 24 69 
006 VER.KOENIGR. 840 78 26 49 54 11 
008 DAENEMARK 93 8 . 5 2 
028 NORWEGEN 92 . . . . . 
030 SCHWEDEN 888 3 573 2 189 
036 SCHWEIZ 669 24 1 538 48 1 
038 OESTERREICH 161 160 
062 TSCHECHOSLOW 131 5 . . 3 . 
400 USA 290 24 15 2 43 3 
404 KANADA 138 . . 2 
732 JAPAN 45 8 21 1 2 
800 AUSTRALIEN 25 . . . . . 
1000 W E L T 7635 605 1001 721 1882 795 
1010 INTRA-EG 5059 369 385 161 1570 785 
1011 EXTRA-EG 2578 237 616 560 312 10 
1020 KLASSE 1 2372 220 616 560 302 10 
1021 EFTA-LAENDER 1834 188 577 542 254 1 







































































9403.39 BUEROMOEBEL AUS UNEDLEN METALLEN, -80 CM HOCH,AUSG.SCHRAENKE 
001 FRANKREICH 1272 210 113 132 438 
002 BELG.-LUXBG. 149 26 52 6 14 
003 NIEDERLANDE 1044 346 70 22 466 
004 DEUTSCHLAND 2538 402 397 817 653 
005 ITALIEN 2649 611 1008 175 394 
006 VER.KOENIGR. 879 137 26 16 224 43 
007 IRLAND 295 . 2 1 . 1 
008 DAENEMARK 248 64 9 8 59 5 
028 NORWEGEN 196 2 . 1 2 
030 SCHWEDEN 899 145 34 143 13 55 
032 FINNLAND 50 13 27 3 






























































































Ursprung / Herkuntt 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
-
UK 
9403.27 MEUBLES DE BUREAUX EN METAUX COMMUNS, HAUTEUR MAX. 80 CM, 
EXCL. BUREAUX 
001 FRANCE 1767 275 263 280 513 
002 BELG.-LUXBG. 101 21 34 4 15 
003 PAYS-BAS 716 151 119 2 310 
004 RF ALLEMAGNE 3727 . 457 286 1124 958 
005 ITALIE 2559 518 1110 266 149 
006 ROYAUME-UNI 2005 358 221 60 240 126 
007 IRLANDE 234 . 1 3 6 1 2 
008 DANEMARK 351 156 57 1 19 48 
028 NORVEGE 509 27 5 40 
030 SUEDE 1135 188 57 32 64 135 
036 SUISSE 416 89 4 56 120 112 
038 AUTRICHE 118 82 . 16 13 2 
400 ETATS-UNIS 733 186 294 6 55 14 
732 JAPON 224 5 212 6 
1000 M O N D E 15022 2196 2728 749 2313 2371 
1010 INTRA-CE 11458 1480 2134 615 1944 2105 
1011 EXTRA-CE 3565 716 595 134 369 266 
1020 CLASSE 1 3382 651 584 132 324 266 
1021 A E L E 2212 388 63 109 237 249 



















9403.33 ARMOIRES DE BUREAUX, A PORTES, VOLETS OU CLAPETS, EN METAUX 
COMMUNS, HAUTEUR >80 CM 
001 FRANCE 1185 154 19 182 701 
002 BELG.-LUXBG. 2978 75 327 2573 
003 PAYS-BAS 2443 259 192 5 1642 
004 RF ALLEMAGNE 3026 652 58 1103 824 
005 ITALIE 373 150 100 37 42 
006 ROYAUME-UNI 579 16 17 62 40 
036 SUISSE 141 49 1 1 67 6 
038 AUTRICHE 157 100 . 3 5 3 19 
062 TCHECOSLOVAQ 209 36 3 . 3 0 22 
400 ETATS-UNIS 493 63 1 207 17 
1000 M O N D E 12053 996 1313 120 4293 3381 
1010 INTRA-CE 10699 699 1289 83 3965 3249 
1011 EXTRA-CE 1354 297 24 38 327 132 
1020 CLASSE 1 1027 250 21 36 290 109 
1021 A E L E 425 182 3 36 83 27 














9403.35 ARMOIRES DE BUREAUX, A TIROIRS, CLASSEURS ET FICHIERS, EN 
METAUX COMMUNS, HAUTEUR >80 CM 
001 FRANCE 1469 281 14 129 645 
002 BELG.-LUXBG. 1058 12 25 32 960 
003 PAYS-BAS 1471 296 125 9 575 
004 RF ALLEMAGNE 4102 694 330 568 417 
005 ITALIE 658 207 141 81 151 
006 ROYAUME-UNI 1888 189 127 53 132 24 
008 DANEMARK 256 21 2 12 8 
028 NORVEGE 289 . . . 
030 SUEDE 2168 7 1228 1 604 
036 SUISSE 1760 161 5 1314 146 4 
038 AUTRICHE 493 492 1 
062 TCHECOSLOVAQ 159 3 3 . 
400 ETATS-UNIS 936 61 52 17 111 8 
404 CANADA 359 . . . 7 . 
732 JAPON 326 28 236 10 5 
800 AUSTRALIE 132 . . . . 
1000 M O N D E 17912 1776 2655 1842 2803 1844 
1010 INTRA-CE 10985 1007 1115 438 1882 1819 
1011 EXTRA-CE 6927 769 1540 1404 921 24 
1020 CLASSE 1 6642 755 1540 1404 903 24 
1021 A E L E 4779 666 1245 1324 779 4 





















9403.39 MEUBLES DE BUREAUX EN METAUX COMMUNS, HAUTEUR 80 CM, EXCL. 
ARMOIRES 
001 FRANCE 3314 662 307 362 952 
002 BELG.-LUXBG. 356 73 142 11 26 
003 PAYS-BAS 2910 842 171 70 1329 
004 RF ALLEMAGNE 7954 1316 1344 2211 2104 
005 ITALIE 6960 1682 2469 501 826 
006 ROYAUME-UNI 2250 454 69 110 408 88 
007 IRLANDE 2156 1 180 1 2 
008 DANEMARK 707 187 25 31 128 11 
028 NORVEGE 282 21 . 6 8 
030 SUEDE 1919 461 132 295 55 195 
032 FINLANDE 321 221 44 13 

























































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 






1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 

















































ANDERE MOEBEL AUS UNEDLEN METALLEN, KEINE SITZMOEBEL, MEDI­
ZINISCH-CHIRURGISCHE MOEBEL, BETTEN, ZEICHENTISCHE, BUERO­






























1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
























































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































AUTRES MEUBLES EN METAUX COMMUNS, MEUBLES AUTRES QUE LITS, 




























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 




1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
















































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (591 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ursprung / Herkunft 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 






































































































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'AI ­WAN 
740 HONG­KONG 
743 MACAO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 
Lirsprung / Herkunft 














1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 




















































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 





























































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 



















































































































































































































































































































































































































































































Ursprung / Herkunft 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 



















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































8 / / 

























































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 












1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 

















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 



















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 






117 816 297 
134 66 


























21 8 7 
51 3/ 




























21 9 7 4 
76 1 
60 






146 6 3 1 
3 
106 
































1 5 9 1 
12 3 
348 314 35 
32 
21 3 






























































2 1 1/ 5 
9 
1 






41 4 6 
49 4 1 
1 
58 







17 1 3 









































ANDERE MOEBEL AUS HOLZ, KEINE SITZ-, SCHLAFZIMMER-, ESS- UND 
WOHNZIMMER-, KUECHEN-, LADEN- ODER BUEROMOEBEL UND NICHT 
FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
7 
11 















43 16 27 
27 
27 
1 17 2 
73 1 
109 21 88 
84 
84 
AUTRES MEUBLES EN BOIS. MEUBLES AUTRES QUE CHAMBRES A COU­
CHER, POUR SALLE A MANGER, POUR CUISINES, POUR MAGASINS, DE 





























































































R D . A L L Ë M A N D E 
ROUMANIE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 


























































RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 






R D . A L L Ë M A N D E 
POLOGNE 
AFR. DU SUD 













4 5 / 
228 


































RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 



























































































































































































































































































































































































































































































002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 

































































4 2 4 / 
251 




























Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
1000 ERE/UCE 




























1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 












































































































































































































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 



















































































































































9403.82 MOEBEL AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN METALLEN, HOLZ ODER 






























































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 


































































































































































































MEUBLES EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES, AUTRES QUE 
































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































































MEUBLES EN AUTRES MATIERES QUE METAUX C O M M U N S , BOIS. MATIE­










































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import 
114 
Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 












1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 




















































































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 



































































































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 













































































































































































































































































































































































































































Ursprung / Herkunft 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


















































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 'Ελλαοα 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P (59) 
1040 KLASSE 3 
9403.99 
001 FRANKREICH 






008 D A E N E M A R K 
030 SCHWEDEN 











































732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 









008 D A E N E M A R K 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 














































































































S P R U N G R A H M E N ; BETTAUSSTATTUNGEN UND AEHNL. WAREN. MIT 
FEDERUNG, GEPOLSTERT ODER GEFUELLT, 









































BETTAUSSTATTUNGEN UND AEHNL. 






















































































































































































































































































1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 






























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































































SOMMIERS: ARTICLES DE LITERIE ET SIMIL., A RESSORTS OU REM-
BOURRES OU GARNIS INTERIEURMENT, RECOUVERTS OU NON 
MATELAS EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES A L'ETAT 


































































RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 




A E L E 


















































































RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 







1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 











1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
9404.59 
721 45 637 
52 2 
663 403 159 
367 367 
452 452 
14833 2341 7264 
13234 1080 7097 
1598 1261 167 
1146 809 167 





















































































































































































AUFLEGEMATRATZEN, AUSGEN. MIT FEDERKERN UND NICHT AUS 












1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 














































































































































































































































































































































































































































































9404.59 MATELAS, AUTRES QU'EN CAOUTCHOUC, MATIERES PLAST 




































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 
Ursprung / Herkunft 





400 USA 34 
624 ISRAEL 419 
706 SINGAPUR 3 
720 CHINA 174 
736 TA IWAN 59 
740 HONGKONG 47 
1000 W E L T 2363 
1010 INTRA-EG 1127 
1011 EXTRA-EG 1235 
1020 KLASSE 1 172 
1021 EFTA-LAENDER 122 
1030 KLASSE 2 537 

































9404.91 BETTAUSSTATTUNGEN UND AEHNL. WAREN, 
001 FRANKREICH 173 
002 BELG. -LUXBG. 105 
003 NIEDERLANDE 292 
004 DEUTSCHLAND 533 
005 ITALIEN 23 
006 VER.KOENIGR. 262 
007 IRLAND 35 
008 D A E N E M A R K 181 
028 NORWEGEN 16 
030 SCHWEDEN 53 
036 SCHWEIZ 10 
038 OESTERREICH 34 
680 THAILAND 24 
720 CHINA 762 
732 J A P A N 7 
1000 W E L T 2626 
1010 INTRA-EG 1599 
1011 EXTRA-EG 1027 
1020 KLASSE 1 148 
1021 EFTA-LAENDER 122 
1030 KLASSE 2 41 
















































9404.99 BETTAUSSTATTUNGEN UND AEHNL. WAREN, 
ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 1592 
002 BELG. -LUXBG. 1619 
003 NIEDERLANDE 367 
004 DEUTSCHLAND 1442 
005 ITALIEN 616 
006 VER.KOENIGR. 355 
007 IRLAND 15 
008 D A E N E M A R K 530 
028 NORWEGEN 44 
030 SCHWEDEN 1371 
032 F INNLAND 55 
036 SCHWEIZ 144 
038 OESTERREICH 372 
042 SPANIEN 796 
048 JUGOSLAWIEN 39 
052 TUERKEI 17 
058 DDR 111 
060 POLEN 232 
064 UNGARN 160 
066 RUMAENIEN 699 
400 USA 191 
664 INDIEN 17 
720 CHINA 206 
728 SUEDKOREA 42 
1000 W E L T 11124 
1010 INTRA-EG 6543 
1011 EXTRA-EG 4582 
1020 KLASSE 1 3048 
1021 EFTA-LAENDER 1997 
1030 KLASSE 2 97 

































































































UK Ireland Danmark Έλλαοα 
11 5 
3 3 
26 2 : 
3 . 4 1 
15 
176 20 149 20 
120 18 16 10 
56 2 133 11 
24 75 5 
13 . 7 5 
6 24 2 
26 2 34 4 































1 . . . 
3 
2 . 3 1 
21 2 22 










223 168 69 2 
75 168 25 1 
148 44 1 
24 . 3 7 1 
14 . 3 7 
24 
101 7 






































478 8 1 
21 1 15 
19 19 15 
42 85 2 














67 1 . 7 2 
6 . . . 
139 
2 . . . 
1125 108 716 77 
694 104 178 4 
431 4 539 72 
278 4 198 72 
190 3 197 1 
13 
139 341 
Ursprung / Herkunft 







736 T 'A I -WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































9404.91 ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES REMBOURES DE PLUMES OU DE 
DUVET 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































9404.99 ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES. NON COMPRIS DANS 9404.11 
A 9 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




















728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































































































9 8 / 
986 
201 





































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 




1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1030 KLASSE 2 
9505.19 
SCHILDPATT, PERLMUTTER, ELFENBEIN, BEIN, HORN, GEWEIHE, 
KORALLEN. AUCH WIEDERGEWONNEN. UND ANDERE TIERISCHE SCHNITZ­
STOFFE, BEARBEITET; WAREN AUS DIESEN STOFFEN 
KORALLEN, AUCH WIEDERGEWONNEN. BEARBEITET, WAREN AUS 
KORALLEN, IN VERBINDUNG MIT ANDEREN STOFFEN 
24 . 1 1 . . 1Í 


















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
9505.50 
KORALLEN, AUCH WIEDERGEWONNEN, BEARBEITET. WAREN AUS 
KORALLEN, NICHT IN VERBINDUNG MIT ANDEREN STOFFEN 
13 6 
51 : 










1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 




















TIERISCHE SCHNITZSTOFFE AUS ELFENBEIN, WAREN DARAUS, NICHT 









1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 












1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 





































































































































PLATTEN, BLAETTER, STAEBE, ROHRE, SCHEIBEN U.DGL., WEDER 
POLIERT NOCH ANDERS BEARBEITET, AUS TIERISCHEN SCHNITZSTOF­




































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9505.50 
ECAILLE,NACRE,iVOIRE,OS,CORNE.BOIS D'ANIMAUX.CORAIL NATUREL 
OU RECONSTITUE ET AUTRES MATIERES ANIMALES A TAILLER, TRA­
VAILLES (YC OUVRAGES) 























































































































PLAQUES, FEUILLES, BAGUETTES, TUBES, DISQUES ET SIMIL., NON 























































































MATIERES ANIMALES A TAILLER EN IVOIRE ET OUVRAGES, 
SOUS 9505.50 
114 






































































MATIERES ANIMALES A TAILLER ET OUVRAGES, 
9505.11 A 81 
183 













































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
9508 PFLANZL.OD.MINERAL.SCHNITZST.,BEARB.,GEFORMTEOD.GESCHNITZTE 
WAREN AUS WACHS,PARAF..STEARIN,NATUERL.GUMMEN OD.HARZEN, MO­
DELLIERMASSEN U.AND.WAREN.AWGNI.UNGEHAERT.GELAT.¡WAREN DAR. 
PFLANZLICHE ODER MINERALISCHE SCHNITZSTOFFE IN FORM VON 
PLATTEN, BLAETTERN, STAEBEN, ROHREN, SCHEIBEN U.DGL., WEDER 
POLIERT NOCH ANDERS BEARBEITET 
MAT.VEGET.OU MINERA TAILLER.TRAV.OUVR.MOULES OU TAILLES EN 
CIRE,PARAFF.,STEARINE,GOMMES NAT.OU RESINES NAT.EN PATES A 
MODELER ET OUVR.NDA.; GELATINE NON DURCIE.TRAV.,ET OUVRAGES 
MATIERES VEGET. OU MINERALES A TAILLER. EN PLAQUES.FEUILLES, 
BAGUETTES, TUBES, DISQUES ET SIMIL., NON POLIS NI AUTREMENT 
OUVRES 












































































































































































































































































M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 
1030 
A E L E 
CLASSE 2 














































































































































































































Januar ­ Dezember 
Ursprung / Herkunft 




EUR 10 Deutschland 
9601 BESEN, NUR GEBUNDEN 
M A S C H I N E N B U E R S T E N : 
France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. UK 
. A U C H MIT ST IEL ; BUERSTENWAREN U.PINSEL, 
P INSELKOEPFE: ROLLER Z U M A N S T R E I C H E N : 
WISCHER AUS KAUTSCHUK ODER AEHNL. GESCHMEIDIGEN STOFFEN 
9601.01 BESEN, NUR GEBUNDEN 
004 DEUTSCHLAND 148 
005 ITALIEN 750 302 
042 SPANIEN 76 
048 JUGOSLAWIEN 1488 680 
052 TUERKEI 65 60 
064 UNGARN 1217 596 
066 RUMAENIEN 299 277 
204 M A R O K K O 102 
1000 W E L T 4435 1958 
1010 INTRA­EG 947 311 
1011 EXTRA­EG 3489 1647 
1020 KLASSE 1 1723 749 
1030 KLASSE 2 126 8 
1040 KLASSE 3 1639 890 
9601.05 PINSELKOEPFE 
003 NIEDERLANDE 9 
004 DEUTSCHLAND 12 
006 VER.KOENIGR. 19 1 
732 J A P A N 1 1 
1000 W E L T 80 8 
1010 INTRA­EG 50 5 
1011 EXTRA­EG 30 3 
1020 KLASSE 1 25 1 
9601.10 Z A H N B U E R S T E N 
001 FRANKREICH 150 4 
002 BELG. ­LUXBG. 60 3 
003 NIEDERLANDE 13 3 
004 DEUTSCHLAND 448 
005 ITALIEN 64 13 
006 VER.KOENIGR. 52 2 
007 IRLAND 95 
008 D A E N E M A R K 19 2 
028 NORWEGEN 253 
030 SCHWEDEN 12 1 
036 SCHWEIZ 149 35 
038 OESTERREICH 66 29 
042 SPANIEN 43 
400 USA 199 41 
404 K A N A D A 118 2 
732 J A P A N 30 12 
740 HONGKONG 31 3 
1000 W E L T 1830 155 
1010 INTRA­EG 902 28 
1011 EXTRA­EG 927 127 
1020 KLASSE 1 873 121 
1021 EFTA­LAENDER 483 66 
1030 KLASSE 2 43 3 
9601.20 MASCHINENBUERSTEN 
001 FRANKREICH 173 90 
002 BELG. ­LUXBG. 96 7 
003 NIEDERLANDE 140 47 
004 DEUTSCHLAND 819 
005 ITALIEN 139 30 
006 VER.KOENIGR. 376 294 
008 D A E N E M A R K 216 117 
030 SCHWEDEN 76 38 
036 SCHWEIZ 66 28 
042 SPANIEN 40 1 
400 USA 178 50 
404 KANADA 16 5 
732 J A P A N 57 26 
1000 W E L T 2461 753 
1010 INTRA­EG 1959 585 
1011 EXTRA­EG 502 168 
1020 KLASSE 1 468 166 
1021 EFTA­LAENDER 171 84 
























































9601.30 ROLLER Z U M ANSTREICHEN 
001 FRANKREICH 60 4 
003 NIEDERLANDE 95 41 


































































































































































































































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg -Lux. 
Janvier 
UK 
9601 BALAIS EN BOTTES LIEES.EM MANCHES OU N O N ; ARTICL.DE BROSSERIE 
YC BROSSES ELEMENTS DE M A C H I N E S ; TETES PREP.P.ART.BROSSERIE; 
ROULEAUX A PEINDRE; RACLETTES EN CAOUTCH.OU MAT.SOUPL .ANAL . 
9601.01 BALA IS ET BALAYETTES EN BOTTES LIEES, E M M A N C H E S OU NOn 
004 RF A L L E M A G N E 251 133 30 66 6 
005 ITALIE 934 236 683 
042 ESPAGNE 207 75 130 
048 YOUGOSLAVIE 1861 860 387 612 
052 TURQUIE 147 139 8 
064 HONGRIE 1439 701 650 57 17 
066 ROUMANIE 326 298 28 
204 M A R O C 161 . 1 6 1 
1000 M O N D E 5878 2305 2213 937 119 47 
1010 INTRA-CE 1340 264 822 33 70 34 
1011 EXTRA-CE 4538 2041 1391 904 50 13 
1020 CLASSE 1 2361 1016 510 762 17 12 
1030 CLASSE 2 211 13 169 
1040 CLASSE 3 1964 1012 712 142 32 1 
9601.05 TETES PREPAREES POUR ARTICLES DE BROSSERIE 
003 PAYS-BAS 204 1 19 
004 RF A L L E M A G N E 132 . 18 17 58 
006 ROYAUME-UNI 136 29 2 . . 1 
732 JAPON 105 96 5 
1000 M O N D E 852 212 59 B0 68 31 
1010 INTRA-CE 579 76 44 17 58 31 
1011 EXTRA-CE 274 136 16 63 10 
1020 CLASSE 1 250 121 12 60 10 
9601.10 BROSSES A DENTS 
001 FRANCE 1275 49 291 27 302 
002 BELG. -LUXBG. 957 50 405 210 174 
003 PAYS-BAS 164 33 20 5 . 22 
004 RF A L L E M A G N E 4328 1996 524 705 881 
005 ITALIE 589 124 330 41 4 
006 ROYAUME-UNI 788 36 12 168 128 
007 IRLANDE 823 . . . 76 . 
008 D A N E M A R K 219 22 27 152 
028 NORVEGE 3641 425 146 1609 148 
030 SUEDE 155 14 . 6 
036 SUISSE 1762 421 167 256 677 37 
038 AUTRICHE 547 255 204 19 
042 ESPAGNE 332 . 2 9 3 1 20 
400 ETATS-UNIS 3176 761 386 554 621 160 
404 C A N A D A 1032 36 92 
732 JAPON 247 88 32 26 18 
740 HONG-KONG 232 17 76 4 21 1 
1000 M O N D E 20480 1925 4472 2213 4338 1612 
1010 INTRA-CE 9137 314 2789 1198 1302 1208 
1011 EXTRA-CE 11340 1611 1681 1015 3036 404 
1020 CLASSE 1 10912 1576 1600 996 2931 389 
1021 A E L E 6106 690 797 402 2291 204 
1030 CLASSE 2 375 25 76 13 105 15 
9601.20 BROSSES POUR MACHINES 
001 FRANCE 1172 693 36 34 154 
002 BELG. -LUXBG. 748 63 105 168 327 
003 PAYS-BAS 1096 300 261 6 354 
004 RF A L L E M A G N E 5456 . 1676 517 1325 545 
005 ITALIE 822 216 437 . 5 9 
006 ROYAUME-UNI 1695 1042 191 72 100 51 
008 D A N E M A R K 812 342 33 12 111 44 
030 SUEDE 311 90 15 1 88 2 
036 SUISSE 825 304 152 54 187 10 
042 ESPAGNE 849 6 1 49 680 37 
400 ETATS-UNIS 2193 799 195 52 208 233 
404 C A N A D A 133 72 36 3 
732 JAPON 875 379 20 20 1 13 
1000 M O N D E 17415 4430 3231 988 3083 1478 
1010 INTRA-CE 11853 2658 2704 811 1905 1158 
1011 EXTRA-CE 5558 1772 526 176 1178 318 
1020 CLASSE 1 5432 1764 449 176 1178 317 
1021 A E L E 1349 506 197 55 289 31 
9601.30 ROULEAUX A PEINDRE 
001 FRANCE 330 23 15 278 
003 PAYS-BAS 592 255 4 7 . 1 2 1 




































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 







1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 


































































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 


























































































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 







1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 





















































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































BADIGEONNER.VERNIR ET SIMIL. 
POUR LA PEINTURE ARTISTIQUE ET L 'ENSEIGNEMENT 
001 FRANCE 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 













































9601.49 BROSSES ET PINCEAUX A PEINDRE 











728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































9601.91 BROSSES OU PINCEAUX A BARBE 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































































































9601.92 BROSSES ET PINCEAUX POUR MAQUILLAGE ET GRIMAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






728 COREE DU SUD 
732 JAPON 


















































































































































































































































































Januar ­ Dezember 
Ursprung / Herkunft 




EUR 10 Deutschland France 
9601.92 
1010 INTRA­EG 239 22 56 




42 20 17 15 
4 2 25 4 
9601.94 BUERSTEN UND PINSEL ZUR KOERPERPFLEGE. AUSG. 
UND RASIERPINSEL 
001 FRANKREICH 241 83 002 BELG.­LUXBG. 19 7 5 003 NIEDERLANDE 57 16 
004 DEUTSCHLAND 324 33 005 ITALIEN 152 25 8 006 VER.KOENIGR. 148 49 16 
007 IRLAND 99 75 030 SCHWEDEN 23 9 
036 SCHWEIZ 119 9 14 038 OESTERREICH 30 6 1 058 DDR 60 20 062 TSCHECHOSLOW 65 34 
400 USA 69 3 31 700 INDONESIEN 14 14 
728 SUEDKOREA 59 7 19 732 JAPAN 24 14 8 736 TAIWAN 454 263 58 
740 HONGKONG 435 106 71 
1000 W E L T 2476 712 305 1010 INTRA­EG 1045 255 61 1011 EXTRA­EG 1429 457 243 
1020 KLASSE 1 274 42 54 1021 EFTA­LAENDER 173 25 15 1030 KLASSE 2 988 377 162 




30 4 11 
1 '. 10 
15 2 13 15 
1 5 
1 3 
38 3 i 7 18 
87 280 
29 170 58 110 6 29 

















5 1 33 3 
247 








Ζ 17 15 
12 
21 1 15 211 
630 
221 409 77 
62 272 
60 
9601.96 STRASSEN­ UND HAUSHALTSREINIGUNGSBUERSTENWAREN. EINSCHL. 
KLEIDER­ UND SCHUHBUERSTEN; 
001 FRANKREICH 72 25 002 BELG.­LUXBG. 575 33 48 
003 NIEDERLANDE 138 38 2 004 DEUTSCHLAND 1558 102 005 ITALIEN 567 23 240 
006 VER.KOENIGR. 89 21 7 007 IRLAND 28 1 15 008 DAENEMARK 43 12 1 
028 NORWEGEN 64 1 030 SCHWEDEN 155 2 2 
036 SCHWEIZ 69 10 8 042 SPANIEN 42 4 12 058 DDR 298 70 
060 POLEN 145 73 062 TSCHECHOSLOW 218 106 9 
064 UNGARN 170 93 400 USA 124 18 53 720 CHINA 251 119 8 
732 JAPAN 15 6 2 736 TAIWAN 124 43 17 
740 HONGKONG 177 64 29 
1000 W E L T 5061 712 651 
1010 INTRA­EG 3074 153 415 1011 EXTRA­EG 1988 559 236 1020 KLASSE 1 564 58 101 
1021 EFTA­LAENDER 319 16 11 1030 KLASSE 2 341 110 49 
1040 KLASSE 3 1084 391 87 
8UERSTEN ZUR TIERPFLEGI 
1 21 
484 




3 44 11 13 9 62 
10 24 
18 10 31 
2 19 5 
7 23 
147 1807 
25 1561 122 247 54 123 
4 96 26 28 
42 96 
9601.98 BUERSTENWAREN, NICHT IN 9601.01 BIS 96 ENTHALTEN 
19 


























AUS KAUTSCHUK ODER AEHNL. GESCHMEIDIGEN STOFFEN 
001 FRANKREICH 178 50 
002 BELG.­LUXBG. 991 117 221 003 NIEDERLANDE 167 33 18 004 DEUTSCHLAND 1357 445 
005 ITALIEN 1025 61 565 006 VER.KOENIGR. 386 67 63 
007 IRLAND 58 4 4 008 DAENEMARK 136 84 28 028 NORWEGEN 42 24 3 
030 SCHWEDEN 134 17 10 032 FINNLAND 21 036 SCHWEIZ 107 26 26 
038 OESTERREICH 61 8 27 
18 27 
13 629 6 59 370 
78 32 42 











9 14 201 
236 
49 / 5 






































42 61 44 
33 17 
1 
1 66 3 
/ 
21 20 









2 3 69 
57 7 
2 


















































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9601.92 
1010 INTRA-CE 3956 374 1427 161 362 369 
1011 EXTRA-CE 6129 375 2176 807 185 446 
1020 CLASSE 1 2850 175 1197 190 149 302 
1021 A E L E 244 2 4 77 31 1 
1030 CLASSE 2 3221 200 968 605 33 143 
9601.94 BROSSES ET PINCEAUX POUR LA TOILETTE CORPORELLE, EXCL. 
BARBE ET POUR LE MAQUILLAGE ET GRIMAGE 
001 FRANCE 2924 1141 171 159 936 
002 BELG.-LUXBG. 161 30 56 7 47 
003 PAYS-BAS 358 86 1 170 
004 RF ALLEMAGNE 2419 . 279 241 660 391 
005 ITALIE 824 176 73 116 63 
006 ROYAUME-UNI 1365 357 149 98 97 120 
007 IRLANDE 1008 904 1 
030 SUEDE 225 63 . 8 1 7 
036 SUISSE 1104 160 164 8 134 129 
038 AUTRICHE 220 60 13 3 47 
058 RD.ALLËMANDE 144 . 5 6 7 29 3 
062 TCHECOSLOVAQ 120 65 2 . 2 8 
400 ETATS-UNIS 490 56 175 13 40 34 
700 INDONESIE 137 . 1 3 7 
728 COREE DU SUD 577 80 164 38 32 37 
732 JAPON 300 130 83 8 3 27 
736 T'AI-WAN 2496 1389 361 201 197 177 
740 HONG-KONG 2380 503 722 51 72 17 
1000 M O N D E 17561 5226 2468 900 1687 2112 
1010 INTRA-CE 9088 2697 558 518 1097 1681 
1011 EXTRA-CE 8471 2529 1910 381 590 431 
1020 CLASSE 1 2417 477 439 62 231 197 
1021 A E L E 1571 289 176 19 182 136 
1030 CLASSE 2 5663 1973 1383 290 301 231 































9601.96 BROSSES ET BALAIS-BROSSES POUR ENTRETIEN DES SURFACES ET LE 
MENAGE, YC BROSSES A VETEMENTS ET A CHAUSSURES; BROSSES POUR 
LA TOILETTE DES ANIMAUX 
001 FRANCE 441 196 13 71 108 
002 BELG.-LUXBG. 1242 87 150 1 982 
003 PAYS-BAS 585 113 27 7 404 
004 RF ALLEMAGNE 6199 573 160 3313 1174 
005 ITALIE 1374 99 471 245 57 
006 ROYAUME-UNI 444 102 66 4 85 72 
007 IRLANDE 124 17 55 
008 DANEMARK 335 91 45 1 23 4 
028 NORVEGE 276 4 . 1 5 4 9 
030 SUEDE 931 14 18 1 14 32 
036 SUISSE 429 91 68 9 210 3 
042 ESPAGNE 146 16 36 62 26 1 
058 RD.ALLËMANDE 549 136 26 85 124 
060 POLOGNE 237 140 4 
062 TCHECOSLOVAQ 298 149 12 . 4 5 
064 HONGRIE 186 103 1 . . . 
400 ETATS-UNIS 781 65 317 98 113 26 
720 CHINE 620 351 14 71 1 9 
732 JAPON 133 51 19 17 1 4 
736 T'AI-WAN 572 219 51 91 16 39 
740 HONG-KONG 774 288 81 47 108 16 
1000 M O N D E 17094 2254 2217 703 5536 2104 
1010 INTRA-CE 10745 704 1386 186 4720 1819 
1011 EXTRA-CE 6349 1551 830 517 816 285 
1020 CLASSE 1 3026 292 520 279 554 96 
1021 A E L E 1745 126 91 25 396 62 
1030 CLASSE 2 1430 516 148 138 127 56 
1040 CLASSE 3 1892 742 163 99 135 133 
9601.98 ARTICLES DE BROSSERIE, NON REPR. SOUS 9601.01 A 96: 
RACLETTES EN CAOUTCHOUC OU AUTRES MATIERES SOUPLES A 
001 FRANCE 1465 435 326 194 249 
002 BELG.-LUXBG. 2446 281 590 38 1498 
003 PAYS-BAS 902 110 114 36 439 
004 RF ALLEMAGNE 6900 2189 512 1907 1010 
005 ITALIE 3064 294 1651 245 75 
006 ROYAUME-UNI 3142 737 724 329 356 104 
007 IRLANDE 508 43 149 15 
008 DANEMARK 799 337 263 42 84 14 
028 NORVEGE 201 110 18 10 3 24 
030 SUEDE 798 81 94 17 36 21 
032 FINLANDE 177 
036 SUISSE 968 232 247 79 237 13 













































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 











1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 










































































































































































































































































































































PUDERQUASTEN UND DERGL. AUS STOFFEN ALLER ART 
PUDERQUASTEN UND DERGL. AUS STOFFEN ALLER ART 
HOUPPES ET HOUPPETTES A POUDRE ET SIMIL., EN TOUTES MATIERES 




1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 




















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































9606 HANDSIEBE AUS STOFFEN ALLER ART 
9606.00 HANDSIEBE AUS STOFFEN ALLER ART 
004 DEUTSCHLAND 44 1 19 
005 ITALIEN 115 106 . 2 
006 VER.KOENIGR. 24 11 1 7 2 
740 HONGKONG 21 17 . 3 
1000 W E L T 286 154 3 22 26 
1010 INTRA-EG 196 122 3 10 24 
1011 EXTRA-EG 91 33 12 2 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
9697 WAREN DES KAP. 96, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
9697.00 WAREN DES KAP. 96, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
004 DEUTSCHLAND 51 . 5 1 
9606.00 
TAMIS ET CRIBLES, A MAIN, EN TOUTES MATIERES 






































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9697 MARCHANDISES DU CHAP. 96 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
9697.00 MARCHANDISES DU CHAP. 96 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 








































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France alia Nederland Belg.-Lux. Danmark 'Ελλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
SPIELFAHRZEUGE FUER KINDER 










1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 











































































ROLLER. AUTOS MIT TRETWERK UND ANDERE SPIELFAHR-



















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAEND£R 
1030 KLASSE 2 


































































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 



































































































































































































































































































































































VOITURES ET VEHICULES A ROUES POUR L'AMUSEMENT DES ENFANTS 












































































































































2 7 / 
























A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 






































































































































































































POUPEES DE TOUS GENRES 


















































































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1000 ERE/UCE 





















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 









































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 






































































































































































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
























































































































































































ANDERES SPIELZEUG. MODELLE ZUM SPIELEN 














































































































































AUTRES JOUETS. MODELES REDUITS POUR LE DIVERTISSEMENT 
JOUETS ET MODELES REDUITS POUR DIVERTISSEMENT, EN BOIS 


























2 0 / 
518 
1603 
9 1 / 
735 
322 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import 
126 
Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE Valeurs 

















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 

















































































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 




































































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 






































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 





























































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 






























































































9703.15 CIRCUITS D'AUTOS ELECTRIQUES (A 





































T A I - W A N 
HONG-KONG 























































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 
EUR 10 Deutschland 
9703.20 












9703.30 PROJEKTIONSAPPARATE UND ANDERES SPIELZEUG MIT OPTISCHER 
VORRICHTUNG 
001 FRANKREICH 22 11 
002 BELG. -LUXBG. 37 2 
004 DEUTSCHLAND 28 
005 ITALIEN 264 53 
007 IRLAND 19 19 
732 J A P A N 38 14 
736 TA IWAN 14 3 
740 H O N G K O N G 135 54 
1000 W E L T 585 160 
1010 INTRA-EG 380 88 
1011 EXTRA-EG 200 72 
1020 KLASSE 1 44 15 
1030 KLASSE 2 154 57 
9703.40 MUSIKSPIELZEUG 
001 FRANKREICH 24 
003 NIEDERLANDE 25 2 
004 DEUTSCHLAND 83 
005 ITALIEN 1449 435 
006 VER.KOENIGR. 357 2 
038 OESTERREICH 25 24 
042 SPANIEN 20 3 
058 DDR 91 
060 POLEN 61 36 
400 USA 95 4 
701 M A L A Y S I A 44 18 
706 SINGAPUR 103 22 
720 CHINA 267 25 
732 J A P A N 176 73 
736 TA IWAN 60 33 
740 HONGKONG 495 139 
743 M A C A U 36 2 
1000 W E L T 3520 873 
1010 INTRA-EG 1948 441 
1011 EXTRA-EG 1569 432 
1020 KLASSE 1 320 105 
1021 EFTA-LAENDER 29 25 
1030 KLASSE 2 750 216 










































































9703.51 KUNSTSTOFF-MODELLE Z U M Z U S A M M E N S E T Z E N 
001 FRANKREICH 537 124 
002 BELG. -LUXBG. 11 1 
003 NIEDERLANDE 97 45 
004 DEUTSCHLAND 1003 
005 ITALIEN 442 210 
006 VER.KOENIGR. 853 306 
008 D A E N E M A R K 100 66 
030 SCHWEDEN 28 9 
036 SCHWEIZ 3 1 
038 OESTERREICH 53 47 
400 USA 900 329 
732 J A P A N 1104 385 
736 TA IWAN 34 15 
740 HONGKONG 70 29 
1000 W E L T 5375 1589 
1010 INTRA-EG 3044 752 
1011 EXTRA-EG 2332 837 
1020 KLASSE 1 2139 793 
1021 EFTA-LAENDER 96 58 






























001 FRANKREICH 80 11 
002 BELG. -LUXBG. 40 10 
003 NIEDERLANDE 173 39 
004 DEUTSCHLAND 565 
005 ITALIEN 271 184 
006 VER.KOENIGR. 114 3 
008 D A E N E M A R K 4924 
036 SCHWEIZ 4123 94 
042 SPANIEN 153 9 
400 USA 72 
706 SINGAPUR 19 1 




































































































































































































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 Deutschland France 
9703.20 






9703.30 APPAREILS DE PROJECTION ET AUTRES JOUETS OPTIQUES 
001 FRANCE 209 47 
002 BELG. -LUXBG. 302 27 6 
004 RF A L L E M A G N E 177 131 
005 ITALIE 2013 548 1086 
007 IRLANDE 144 142 
732 J A P O N 389 88 66 
736 T 'A I -WAN 166 27 
740 HONG-KONG 586 195 8 
1000 M O N D E 4263 1101 1338 
1010 INTRA-CE 2949 788 1251 
1011 EXTRA-CE 1261 313 87 
1020 CLASSE 1 466 90 74 











9703.40 INSTRUMENTS DE MUSIQUE JOUETS 
001 FRANCE 207 2 
003 PAYS-BAS 159 10 
004 RF A L L E M A G N E 531 . 230 
005 ITALIE 8575 2716 3300 
006 ROYAUME-UNI 2443 19 1908 
038 AUTRICHE 209 204 
042 ESPAGNE 110 14 52 
058 R D . A L L Ë M A N D E 269 154 
060 POLOGNE 169 95 
400 ETATS-UNIS 607 20 230 
701 M A L A Y S I A 354 140 52 
706 SINGAPOUR 655 158 217 
720 CHINE 599 71 141 
732 J A P O N 1468 361 19 
736 T 'A I -WAN 263 98 15 
740 HONG-KONG 2880 785 42 
743 M A C A O 305 15 178 
1000 M O N D E 20225 4831 6672 
1010 INTRA-CE 12027 2753 5519 
1011 EXTRA-CE 8198 2078 1153 
1020 CLASSE 1 2475 624 351 
1021 A E L E 291 229 50 
1030 CLASSE 2 4564 1215 503 
1040 CLASSE 3 1158 238 299 
9703.51 MODELES REDUITS A ASSEMBLER 
001 FRANCE 3326 738 
002 BELG. -LUXBG. 113 11 28 
003 PAYS-BAS 727 265 29 
004 RF A L L E M A G N E 8804 1572 
005 ITALIE 3056 1393 632 
006 ROYAUME-UNI 5697 2071 1677 
008 D A N E M A R K 830 531 11 
030 SUEDE 266 115 
036 SUISSE 110 20 30 
038 AUTRICHE 300 228 34 
400 ETATS-UNIS 5033 1679 1159 
732 J A P O N 15001 7738 340 
736 T 'A I -WAN 322 187 44 
740 HONG-KONG 403 173 
1000 M O N D E 44339 15251 5589 
1010 INTRA-CE 22556 5011 3949 
1011 EXTRA-CE 21781 10241 1639 
1020 CLASSE 1 20893 9871 1593 
1021 A E L E 695 365 65 






















































































































































9703.55 JOUETS DE CONSTRUCTION, EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 389 51 
002 BELG. -LUXBG. 321 53 14 
003 PAYS-BAS 1087 473 21 
004 RF A L L E M A G N E 3327 . 1098 
005 ITALIE 1186 672 81 
006 ROYAUME-UNI 1264 18 62 
008 D A N E M A R K 50609 14379 
036 SUISSE 24550 765 509 
042 ESPAGNE 780 41 38 
400 ETATS-UNIS 304 12 
706 SINGAPOUR 104 2 



































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 




1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
9703.59 
195 1 4 9 2 114 11 . 3 6 3024 3024 

















ANDERES KUNSTSTOFF-SPIELZEUG ALS SPIELFAHRZEUGE.PUPPEN.SPIEL 
ZEUGWAFFEN.OPTISCHES SPIELZEUG,MUSIK- U.BAUKASTENSPIELZEUG 






































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 




















21 2057 39 
153 
619 
1875 6433 19919 591 




2362 880 7 











15 2 6 
3/1 
18 71 1121 
163/ 4932 4 












































































8849 6141 2708 393 






















































386 2434 7674 
125 



















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 













































898 829 69 
182 
47 
123 2 1 3 3 
3/ 1 
78 









































14 8 4 14 
396 1 





















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






404 353 50 
22 
1411 8 552 47 31165 31165 
117514 33363 58206 1272 28120 926 26024 870 24669 811 2090 57 


























9703.59 JOUETS ET MODELES REDUITS NON A ASSEMBLER, EN MAT. PLAST. 
ARTIFIC, AUTRES QUE TRAINS ET CIRCUITS D'AUTOS. POUPEES. 






















































YOUGOSLAVIE RD.ALLËMANDE TCHECOSLOVAQ 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE TUNISIE ETATS­UNIS 
CANADA BRESIL ISRAEL 
THAILANDE MALAYSIA 
SINGAPOUR PHILIPPINES CHINE 
COREE DU SUD JAPON T'AI­WAN 
HONG­KONG MACAO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 


































































































































































































































41748 24361 17386 
8647 137 847/ 261 












706 732 736 740 743 800 
FRANCE BELG.­LUXBG. 
PAYS­BAS RF ALLEMAGNE 
ITALIE ROYAUME­UNI SUEDE SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS MALAYSIA SINGAPOUR JAPON TAI­WAN 
HONG­KONG 
MACAO AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 


















































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
1030 KLASSE 2 














SPIELZEUG UND MODELLE ZUM SPIELEN, KEINE MINIATUR-MODELLE IM 
SPRITZGUSSVERFAHREN HERGESTELLT, AUS METALL, NICHT IN 






























1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 









































































































































































































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 





































































































































































































































































































































1030 CLASSE 2 

















JOUETS ET MODELES REDUITS POUR LE DIVERTISSEMENT, SAUF MODE­
LES MINIATURES OBTENUS PAR MOULAGE, EN METAL, NON REPR. SOUS 














































































































M A C A O 
NON DETERMIN 
































































































































































A E L E 





















































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunlt 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
9703.85 SPIELZEUG UND MODELLE ZUM SPIELEN AUS AND. STOFFEN ALS HOLZ, 
KUNSTSTOFF, METALL, SPINNSTOFFEN ODER KAUTSCHUK, KEIN SPIEL­


















































































































































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 1031 AKP (59) 1040 KLASSE 3 
1072 



































































410 17 9 
67 1 





















































































9703.90 ZUSAMMENSTELLUNG VON STOFFLICH VERSCHIEDENARTIGEM SPIELZEUG 











































































































































































669 SRI LANKA 
732 JAPON 
736 T 'AI -WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































9703.85 JOUETS ET MODELES REDUITS POUR LE DIVERTISSEMENT, EN AUTRES 
MATIERES QUE BOIS, PLASTIQUES ARTIFICIELLES, METALJISSUS ET 































































1000 M O N D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1031 ACP (59) 1040 CLASSE 3 
9703.90 
5240 



















3801 1Z20 5562 4871 151 

















































































1893 2929 103 











































































11123 4269 6854 
1481 
141 4692 4 
682 
ASSORTIMENTS DE JOUETS DE LA PRESENTE POSITION, DIFFERENTS 















060 POLOGNE 400 ETATS-UNIS 
1173 
325 3033 



































































































































586 553 31 
19 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 







1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 


















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
























































































KARTENSPIELE, EINSCHL. KINDERKARTENSPIELE 
85 
844 66 
















3 16 1 1 30 
362 222 141 94 90 32 16 














155 78 77 17 
14 23 37 













1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 









































































































































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 














































































































27 16 11 
64 28 36 6 2 3 26 
3 30 1 
134 42 92 53 53 4 35 
32 1 
6 1 4 2 
16 
74 10 64 36 32 19 





































M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 


































































































9704 ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 










































































































































































































































































































9704.20 CIRCUITS ELECTRIQUES DE VOITURES AUTOMOBILES PRESENTANT 























































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 





















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
9704.95 































































24 2 8 



































1328 544 784 
76/ 
65 1/ 




4 2 8 
460 9 1 













1267 821 447 
446 
51 2 2 
64 
26 
34 9 3 
14 1 9 
61 
31 
316 188 128 
128 
26 

















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 













































































































1358 782 576 
449 








346 254 92 
82 










ANDERE GESELLSCHAFTSSPIELE ALS KARTENSPIELE, TISCHTENNIS-
SCHLAEGER, -BAELLE UND -NETZE. ELEKTRISCHE AUTO-RENNSPIELE, 













































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1031 ACP (59) 
9704.95 
3206 3818 3632 11018 24267 37179 21651 261 
1239 
1657 
1205 136 83336 2371 149 45347 219 
159 
401 










23955 11 10 21132 94 
14 
256 
75292 28760 46531 46357 759 
173 
1288 



















































































BILLARDS-MEUBLES, TABLES POUR JEUX DE CASINOS ET DE SALONS, 

































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































































AUTRES ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE, CARTES A JOUER. RA-
QUETTES, BALLES ET FILETS DE TENNIS DE TABLE, CIRCUITS ELEC-












4785 2758 2027 2024 315 3 
7 
65 4 1 
12 
16 




179 142 36 
15 






001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 042 048 058 060 064 066 068 400 404 412 508 624 662 
FRANCE BELG.-LUXBG. PAYS-BAS RF ALLEMAGNE ITALIE ROYAUME-UNI IRLANDE DANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAVIE RD.ALLËMANDE POLOGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ETATS-UNIS CANADA MEXIQUE BRESIL ISRAEL PAKISTAN 


















































































































































































Januar - Dezember 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland 
9704.98 
664 INDIEN 29 10 1 
680 THAILAND 7 . 1 3 
706 SINGAPUR 448 147 91 5 1 720 CHINA 92 1 2 6 24 728 SUEDKOREA 46 9 11 18 1 
732 JAPAN 2418 719 138 29 104 736 TAIWAN 3508 845 352 84 371 740 HONGKONG 4112 612 324 116 189 800 AUSTRALIEN 23 6 1 
1000 W E L T 41134 9586 7285 852 3446 
1010 INTRA-EG 22887 4481 5843 352 2191 1011 EXTRA-EG 18247 5105 1443 500 1255 1020 KLASSE 1 9077 3242 517 257 435 1021 EFTA-LAENDER 1010 577 38 23 79 1030 KLASSE 2 8448 1756 793 234 602 
1040 KLASSE 3 723 108 133 8 218 
Belg.-Lux. 
1 2 
75 99 94 
2696 
2319 377 148 1/ 206 
23 




112 17 7 
1319 1624 2610 16 
13312 
5209 8103 3582 37 4449 
72 
WAREN ZUR UNTERHALTUNG UND FUER FESTE; CHRISTBAUMSCHMUCK UND 
AEHNL. WEIHNACHTSARTIKEL 
9705.10 KARNEVALS-, KOTILLON-, SCHERZ-, ZAUBERARTIKEL UND AEHNL 
WAREN ZUR UNTERHALTUNG UND FUER FESTE 
001 FRANKREICH 285 111 51 17 
002 BELG.-LUXBG. 63 16 29 16 003 NIEDERLANDE 390 30 108 13 004 DEUTSCHLAND 555 108 199 101 
005 ITALIEN 331 154 68 24 006 VER.KOENIGR. 158 33 6 1 11 008 DAENEMARK 32 15 1 4 7 038 OESTERREICH 252 230 4 8 2 
042 SPANIEN 50 5 25 4 7 058 DDR 444 233 42 72 060 POLEN 34 9 1 14 1 062 TSCHECHOSLOW 123 2 120 
373 MAURITIUS 47 . 4 7 400 USA 75 9 1 . 4 
720 CHINA 784 247 27 73 367 728 SUEDKOREA 241 54 108 38 26 732 JAPAN 216 69 12 24 19 736 TAIWAN 562 334 49 22 18 
740 HONGKONG 603 127 104 51 33 
1000 W E L T 5301 1457 942 546 854 
1010 INTRA-EG 1830 359 319 268 178 1011 EXTRA-EG 3470 1098 622 278 676 
1020 KLASSE 1 608 319 46 39 31 1021 EFTA-LAENDER 266 235 7 11 2 1030 KLASSE 2 1483 521 316 111 86 
1031 AKP (59) 47 . 4 7 
1040 KLASSE 3 1382 259 260 129 559 
58 
79 86 
42 3 1 1 
4 18 4 1 
1 




5 1 22 
25 
9705.51 CHRISTBAUMSCHMUCK UND AEHNLICHE ARTIKEL AUS GLAS 
002 BELG.-LUXBG. 78 72 3 . 3 
003 NIEDERLANDE 20 . . . . 004 DEUTSCHLAND 103 20 12 28 005 ITALIEN 22 3 2 . 1 0 006 VER.KOENIGR. 81 60 1 
038 OESTERREICH 31 29 1 . 1 058 DDR 534 64 21 252 060 POLEN 221 24 39 56 17 062 TSCHECHOSLOW 227 30 11 111 
066 RUMAENIEN 32 20 12 068 BULGARIEN 35 19 1 732 JAPAN 11 1 7 
736 TAIWAN 317 232 32 1 7 740 HONGKONG 28 1 . 2 
1000 W E L T 1776 506 188 97 435 
1010 INTRA-EG 310 135 26 12 44 1011 EXTRA-EG 1466 371 162 85 391 1020 KLASSE 1 63 42 4 8 2 1021 EFTA-LAENDER 39 36 1 . 1 1030 KLASSE 2 354 234 33 1 9 
1040 KLASSE 3 1053 95 126 76 381 
14 / 7 3 

















161 8 342 
57 
6 31 




38 216 3 
49 
164 
9705.59 CHRISTBAUMSCHMUCK UND AEHNLICHE ARTIKEL AUS ANDEREN STOFFEN 
ALS GLAS 
001 FRANKREICH 131 3 . 20 35 




74 ' 106 
reland 
81 5 
7 20 49 
2598 
1949 648 491 1 149 
8 






















22 93 92 
1232 

















5 39 1 1 10 
28 








































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9704.98 
664 INDE 241 67 18 3 4 
680 THAILANDE 128 3 10 3 23 
706 SINGAPOUR 8582 920 1307 21 4 15 
720 CHINE 290 3 12 20 93 10 
728 COREE DU SUD 1087 58 526 452 5 4 
732 JAPON 71291 18840 5938 1498 553 1852 
736 T'AI-WAN 23243 5218 2745 600 2016 606 
740 HONG-KONG 74988 8479 7028 2310 2787 1139 
800 AUSTRALIE 384 239 2 4 
1000 M O N D E 413549 83124 55439 13261 21312 21287 
1010 INTRA-CE 145410 24185 28439 4141 12850 16566 
1011 EXTRA-CE 268096 58939 26996 9102 8462 4706 
1020 CLASSE 1 155266 42962 14095 5638 3043 2856 
1021 A E L E 5752 3184 265 122 596 161 
1030 CLASSE 2 109962 15548 11735 3427 5024 1798 



















9705 ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS ET FETES, ACCESS. DE COTILLON 
ET ARTICLES-SURPRISES; ARTICLES ET ACCESS. POUR ARBRES DE 
NOEL ET ARTICLES SIMIL. POUR FETES DE NOEL 
9705.10 ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS ET FETES, ACCESSOIRES DE 
COTILLON ET ARTICLES-SURPRISES 
001 FRANCE 3115 919 763 252 661 
002 BELG.-LUXBG. 290 81 143 2 52 
003 PAYS-BAS 2132 160 496 68 570 
004 RF ALLEMAGNE 4907 1214 1219 938 895 
005 ITALIE 1564 649 346 124 148 
006 ROYAUME-UNI 1281 394 87 14 117 48 
008 DANEMARK 423 188 16 50 89 34 
038 AUTRICHE 849 691 29 64 9 6 
042 ESPAGNE 306 31 152 43 32 18 
058 RD.ALLËMANDE 755 360 62 129 41 
060 POLOGNE 173 56 4 51 8 17 
062 TCHECOSLOVAQ 197 35 . 159 3 
373 MAURICE 497 . 4 9 7 
400 ETATS-UNIS 723 140 26 1 105 20 
720 CHINE 2809 1192 183 313 900 13 
728 COREE DU SUD 2870 454 1862 284 144 40 
732 JAPON 2561 874 203 329 158 14 
736 T'AI-WAN 4374 2886 384 143 78 32 
740 HONG-KONG 3015 774 423 220 216 69 
1000 M O N D E 33359 9629 6589 3662 3565 2634 
1010 INTRA-CE 13777 2393 2303 2115 1583 2356 
1011 EXTRA-CE 19576 7236 4278 1547 1983 278 
1020 CLASSE 1 4600 1780 447 469 307 58 
1021 A E L E 984 728 47 97 13 6 
1030 CLASSE 2 11021 4152 3285 652 479 147 
1031 ACP (59) 497 497 























9705.51 ARTICLES ET ACCESSOIRES P. ARBRES DE NOEL ET SIMIL. EN VERRE 
002 BELG.-LUXBG. 142 101 26 14 
003 PAYS-BAS 146 3 5 . 7 8 
004 RF ALLEMAGNE 1008 269 141 183 66 
005 ITALIE 198 46 26 76 35 
006 ROYAUME-UNI 291 58 2 23 
038 AUTRICHE 196 161 12 19 1 
058 RD.ALLËMANDE 2451 324 122 1080 401 
060 POLOGNE 1000 157 120 239 82 25 
062 TCHECOSLOVAQ 1161 243 65 421 236 
066 ROUMANIE 228 95 133 
068 BULGARIE 101 65 2 
732 JAPON 110 13 1 42 2 38 
736 T'AI-WAN 2599 1730 250 15 72 63 
740 HONG-KONG 258 8 1 1 9 
1000 M O N D E 10179 2791 1270 568 1976 995 
1010 INTRA-CE 1848 215 332 141 286 216 
1011 EXTRA-CE 8332 2576 938 427 1690 779 
1020 CLASSE 1 437 250 30 50 26 39 
1021 A E L E 271 221 12 24 1 
1030 CLASSE 2 2926 1757 261 16 81 63 



















9705.59 ARTICLES ET ACCESSOIRES POUR ARBRES DE NOEL ET SIMILAIRES, 
EN AUTRES MATIERES QUE VERRE 
001 FRANCE 1113 112 127 114 295 
002 BELG.-LUXBG. 254 4 120 97 27 
003 PAYS-BAS 2582 923 749 66 383 






























































































































































Januar - Dezember 1981 Import 
134 
Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλάοσ 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Valeurs 

























1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 






























































































































































9706 GERAETE FUER FREILUFTSPIELE, LEICHTATHLETIK, GYMNASTIK UND 
ANDERE SPORTARTEN, AUSGEN. WAREN DER TARIFNR. 9704 





1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 

















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 








































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















1092 6081 26232 10167 











82 2449 243 
994 9907 
616 































177 2619 416 
4715 951 3764 429 























































119 2772 7656 7348 












ARTICLES ET ENGINS POUR JEUX DE PLEIN AIR, GYMNASTIQUE, ATHLETISME ET AUTRES SPORTS, SF ARTICLES DU NO. 9704 




















































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 
Ursprung / Herkunft 
















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 





































































































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 






















































































































































































































































































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 










































































































































































































































Ursprung / Herkunft 













728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 



















































































































Italia Nederland Belg.-Lux. 
14 9 
45 1 4 
18 32 332 
41 58 
130 33 
86 391 23 
258 82 
9 43 
176 104 48 
2 
12 280 
67 477 53 
1408 4070 4345 
919 2385 3152 
488 1685 1193 
224 898 889 
107 217 172 
70 492 98 
195 295 206 
564 144 220 
12 106 
38 701 
386 891 283 
38 20 
2223 3340 955 
572 715 1068 
98 44 138 
16 15 21 
2 15 2 
25 20 78 
7 2 
283 57 26 
23 103 65 
74 
337 408 169 
804 843 312 
34 239 117 
182 
409 365 294 
287 185 109 
885 826 418 
476 281 333 
30 37 44 
49 
7859 8826 5443 
3893 5287 3384 
3966 3540 2058 
1333 1285 705 
37 31 41 
1910 1728 966 
74 





















































9706.35 RAQUETTES DE BADMINTON ET SIMIL., SF RAQUETTES DE TENNIS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 









736 T 'AI -WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































1 93 45 
7 
3 291 45 
27 8 
'. 1 17 
6 5 
3 4 
2 310 38 
44 649 269 
9 3 
55 1425 545 
3 404 194 
52 1021 351 
2 342 63 
27 8 
















































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9706.49 CANNES POUR SKIS; PARTIES, PIECES DETACH 





















































































































































. DE SKIS 























































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 
Ursprung / Herkunft 





728 SUEDKOREA 56 
732 J A P A N 79 
736 TA IWAN 3311 
740 H O N G K O N G 133 
1000 W E L T 8746 
1010 INTRA-EG 2948 
1011 EXTRA-EG 5795 
1020 KLASSE 1 1280 
1021 EFTA-LAENDER 212 
1030 KLASSE 2 3511 














001 FRANKREICH 1063 
002 BELG. -LUXBG. 110 
003 NIEDERLANDE 868 
004 DEUTSCHLAND 1048 
005 ITALIEN 360 
006 VER.KOENIGR. 100 
008 D A E N E M A R K 22 
030 SCHWEDEN 46 
036 SCHWEIZ 681 
038 OESTERREICH 283 
042 SPANIEN 22 
048 JUGOSLAWIEN 30 
400 USA 44 
412 MEXIKO 19 
624 ISRAEL 72 
680 THA ILAND 5 
736 TA IWAN 50 
1000 W E L T 4836 
1010 INTRA-EG 3575 
1011 EXTRA-EG 1262 
1020 KLASSE 1 1114 
1021 EFTA-LAENDER 1010 






























































































































































9706.90 GERAETE FUER SPORTARTEN UND FREILUFTSPIELE. NICHT IN 9704. 
9706.03 BIS 60 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 5499 
002 BELG. -LUXBG. 356 
003 NIEDERLANDE 1215 
004 DEUTSCHLAND 2203 
005 ITALIEN 1875 
006 VER.KOENIGR. 1102 
007 IRLAND 208 
008 D A E N E M A R K 760 
028 NORWEGEN 142 
030 SCHWEDEN 1743 
032 F INNLAND 671 
036 SCHWEIZ 404 
038 OESTERREICH 260 
042 SPANIEN 471 
048 JUGOSLAWIEN 49 
058 DDR 705 
060 POLEN 872 
062 TSCHECHOSLOW 237 
064 UNGARN 245 
066 RUMAENIEN 168 
390 SUEDAFRIKA 17 
400 USA 2647 
404 K A N A D A 379 
662 PAKISTAN 149 
664 INDIEN 137 
701 M A L A Y S I A 45 
720 CHINA 46 
728 SUEDKOREA 180 
732 J A P A N 542 
736 TA IWAN 2030 
740 H O N G K O N G 176 
800 AUSTRAL IEN 253 
1000 W E L T 25928 
1010 INTRA-EG 13237 
1011 EXTRA-EG 12692 
1020 KLASSE 1 7584 
1021 EFTA-LAENDER 3223 
1030 KLASSE 2 2730 















































































































































































































































































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
9706.50 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'A I -WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























9706.60 PLANCHES A VOILE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 









680 T H A I L A N D E 
736 T 'A I -WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































































































9706.90 ARTICLES ET ENGINS POUR SPORTS ET JEUX DE PLEIN AIR, NON 
REPR. SOUS 9704, 9706.03 A 60 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 

















390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 C A N A D A 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
701 M A L A Y S I A 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'A I -WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































































































































































































































































































































































Januar ­ Dezember 
Ursprung / Herkunft 




EUR 10 Deutschland France 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
9707 ANGELHAKEN, ANGELGERAETE: HANDNETZE ZUM LANDEN VON FISCHEN, 
SCHMETTERLINGSNETZE; LOCKVOEGEL, LERCHENSPIEGEL UND AEHNL. 
JAGDGERAETE 
9707.10 ANGELHAKEN,NICHT MONTIERT 
001 FRANKREICH 14 2 
004 DEUTSCHLAND 5 2 028 NORWEGEN 252 2 17 
400 USA 6 4 706 SINGAPUR 2 1 1 728 SUEDKOREA 5 5 732 JAPAN 25 5 3 
1000 W E L T 329 2Γ 29 1010 INTRA­EG 28 6 2 
1011 EXTRA­EG 300 14 27 1020 KLASSE 1 289 8 25 1021 EFTA­LAENDER 258 3 18 
1030 KLASSE 2 10 6 3 
9707.91 ANGELROLLEN 
001 FRANKREICH 87 002 BELG.­LUXBG. 9 4 
003 NIEDERLANDE 14 6 1 004 DEUTSCHLAND 56 29 
005 ITALIEN 11 4 3 006 VER.KOENIGR. 25 13 3 030 SCHWEDEN 51 3 2 
400 USA 41 3 9 728 SUEDKOREA 356 134 60 732 JAPAN 579 141 171 736 TAIWAN 42 13 17 
740 HONGKONG 56 10 2 
1000 W E L T 1329 331 299 
1010 INTRA­EG 204 28 37 1011 EXTRA­EG 1125 303 263 
1020 KLASSE 1 674 147 183 1021 EFTA­LAENDER 52 3 3 1030 KLASSE 2 452 156 79 
6 1 . 4 
2 . . . 22 4 3 185 
7 1 2 
40 6 4 196 
9 1 1 5 31 4 3 191 
31 4 3 189 24 4 3 187 
1 
26 8 12 40 
4 . 1 3 4 5 6 2 7 
1 3 
2ò : 19 8 1 2 17 56 19 23 49 
92 39 27 88 6 2 . 4 4 6 30 
216 85 68 265 
31 18 17 56 
185 66 51 209 120 40 28 126 
20 . 1 9 66 27 23 83 
9707.99 ANGELGERAETE, KEINE ANGELROLLEN; HANDNETZE ZUM LANDEN VON FISCHEN, SCHMETTERLINGSNETZE: LOCKVOEGEL. LERCHENSPIEGEL UND 
AEHNL. JAGDGERAETE 
001 FRANKREICH 432 104 
002 BELG.­LUXBG. 56 30 9 003 NIEDERLANDE 180 57 12 004 DEUTSCHLAND 161 34 
005 ITALIEN 283 73 128 006 VER.KOENIGR. 180 57 23 
008 DAENEMARK 33 5 4 028 NORWEGEN 33 2 1 030 SCHWEDEN 67 5 2 
032 FINNLAND 16 1 6 042 SPANIEN 39 2 36 
058 DDR 120 33 062 TSCHECHOSLOW 38 9 3 
212 TUNESIEN 34 12 22 
373 MAURITIUS 9 9 400 USA 58 5 7 706 SINGAPUR 18 7 2 728 SUEDKOREA 1000 241 299 
732 JAPAN 453 96 55 736 TAIWAN 294 56 77 
740 HONGKONG 137 47 46 
1000 W E L T 3709 815 809 1010 INTRA­EG 1356 326 210 
1011 EXTRA­EG 2353 488 600 1020 KLASSE 1 667 114 106 1021 EFTA­LAENDER 118 9 9 
1030 KLASSE 2 1505 365 456 1031 AKP (59) 10 10 1040 KLASSE 3 182 10 37 
76 33 101 114 
2 6 . 8 7 . 66 38 13 49 31 23 
17 30 18 5 22 13 
4 1 5 12 1 3 8 
6 . 7 26 3 1 . . 
1 36 30 9 9 3 7 
4 6 4 28 1 . . . 
189 105 35 103 131 45 31 65 24 56 10 42 
3 19 . 2 1 
495 410 365 558 
103 131 242 237 392 279 123 321 156 54 45 128 
21 4 9 34 217 180 45 176 
20 45 33 17 
9708 KARUSSELLE, LUFTSCHAUKELN, SCHIESSSTAENDE UND ANDERE SCHAU­STELLERUNTERNEHMEN, ZIRKUSSE, TIERSCHAUEN, WANDERTHEATER 
9708.00 KARUSSELLE, LUFTSCHAUKELN, SCHIESSSTAENDE UND ANDERE SCHAU­STELLERUNTERNEHMEN, ZIRKUSSE, TIERSCHAUEN, WANDERTHEATER 
001 FRANKREICH 730 153 
002 BELG.­LUXBG. 212 20 127 
003 NIEDERLANDE 1394 701 104 004 DEUTSCHLAND 2694 919 
20 48 305 108 
35 24 






















5 2 3 
90 






























18 21 14 
1 
134 




































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
-
UK 
9707 HAMEÇONS ET EPUISETTES: ARTICLES POUR LA PECHE A LA LIGNE; APPELANTS, MIROIRS A ALOUETTES ET ARTICLES DE PECHE SIMIL. 
9707.10 HAMEÇONS NON MONTES 
001 FRANCE 850 59 434 44 42 
004 RF ALLEMAGNE 107 15 80 3 2 028 NORVEGE 4769 70 774 672 151 92 
400 ETATS­UNIS 130 2 86 1 1 706 SINGAPOUR 137 31 49 26 7 728 COREE DU SUD 133 116 7 1 
732 JAPON 465 126 56 131 15 12 
1000 M O N D E 7046 546 1068 1453 221 152 
1010 INTRA­CE 1139 144 28 537 46 48 1011 EXTRA­CE 5905 402 1039 917 174 104 
1020 CLASSE 1 5532 209 949 883 167 104 1021 A E L E 4934 81 805 751 151 92 
1030 CLASSE 2 372 193 90 33 7 
9707.91 MOULINETS POUR LA PECHE A LA LIGNE 
001 FRANCE 2534 3 912 221 317 
002 BELG.­LUXBG. 100 22 5 4 18 003 PAYS­BAS 281 64 21 55 004 RF ALLEMAGNE 958 . 408 162 137 31 
005 ITALIE 239 53 47 13 006 ROYAUME­UNI 343 126 58 5 11 4 
030 SUEDE 2160 204 95 1050 400 ETATS­UNIS 961 107 199 252 23 38 728 COREE DU SUD 3842 1495 588 740 208 218 
732 JAPON 8809 2427 2239 1663 556 442 736 T'AI­WAN 420 154 139 44 20 2 740 HONG­KONG 459 84 29 38 52 
1000 M O N D E 21221 4761 3837 4882 1259 1107 
1010 INTRA­CE 4469 281 540 1081 400 407 
1011 EXTRA­CE 16750 4480 3297 3801 859 700 1020 CLASSE 1 12021 2743 2540 2979 579 480 
1021 A E L E 2186 208 102 1064 1030 CLASSE 2 4723 1734 756 822 280 220 
226 
2708 







51 141 114 
125 
510 322 452 





9707.99 EPUISETTES; ARTICLES POUR LA PECHE A LA LIGNE, SF MOULINETS; 
APPELANTS ET ARTICLES SIMIL. POUR LA CHASSE 
001 FRANCE 7159 1578 2740 457 1729 
002 BELG.­LUXBG. 1054 292 294 131 55 003 PAYS­BAS 1674 337 67 44 634 004 RF ALLEMAGNE 2295 608 251 529 365 
005 ITALIE 2185 600 948 . 125 203 006 ROYAUME­UNI 3235 939 445 253 417 444 
008 DANEMARK 215 58 21 2 25 3 028 NORVEGE 709 27 18 404 13 52 
030 SUEDE 1864 143 51 301 1 274 032 FINLANDE 509 49 191 97 66 2 
042 ESPAGNE 1006 62 924 3 . 3 058 RD.ALLËMANDE 594 139 184 151 062 TCHECOSLOVAQ 219 46 16 50 16 
212 TUNISIE 757 144 613 
373 MAURICE 201 201 400 ETATS­UNIS 2209 171 256 296 170 250 706 SINGAPOUR 526 304 107 40 5 35 
728 COREE DU SUD 15105 3782 4154 2916 1468 542 732 JAPON 13683 3474 1688 3830 1165 1202 736 T'AI­WAN 2527 476 701 170 320 113 
740 HONG­KONG 1192 422 389 73 145 1 
1000 M O N D E 59654 13085 11935 11712 5228 6022 
1010 INTRA­CE 17890 3805 2384 3421 1612 3377 1011 EXTRA­CE 41763 9280 9552 8290 3616 2646 1020 CLASSE 1 20130 4022 3138 4936 1431 1783 
1021 A E L E 3171 269 266 808 95 329 1030 CLASSE 2 20630 5166 6239 3238 1950 696 1031 ACP (59) 347 19 264 18 2 1040 CLASSE 3 1005 93 176 114 235 166 
53Z 




13 40 4Z 
935 
1869 1996 49Z 
150 
8336 
2130 6207 3450 
501 2667 
40 90 
9708 MANEGES, BALANÇOIRES, STANDS DE TIR ET AUTRES ATTRACTIONS 
FORAINES, CIRQUES, MENAGERIES ET THEATRES AMBULANTS 
9708.00 MANEGES, BALANÇOIRES, STANDS DE TIR ET AUTRES ATTRACTIONS 
FORAINES, CIRQUES, MENAGERIES ET THEATRES AMBULANTS 
001 FRANCE 3112 993 58 154 1129 
002 BELG.­LUXBG. 815 60 479 147 




























52 23 35 
951 






























1 /3 19 
121 35 
256 201 138 
12 
2007 














































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
Quantités 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 










1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 









1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 


































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































































WAREN DES KAP. 97, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
WAREN DES KAP. 97, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 9797.00 
MARCHANDISES DU CHAP. 97 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 




























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 




EUR 10 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
9801 KNOEPFE, DRUCKKNOEPFE, MANSCHETTENKNOEPFE UND DERGL 
9801.10 KNOPF-ROHLINGE UND KNOPFFORMEN 
003 NIEDERLANDE 14 3 7 
004 DEUTSCHLAND 81 48 3 
005 ITALIEN 18 1 2 
006 VER.KOENIGR. 31 1 17 
007 IRLAND 74 
036 SCHWEIZ 25 6 1 
400 USA 43 15 . 1 
500 ECUADOR 48 . 4E 
1000 W E L T 355 32 67 69 
1010 INTRA-EG 226 6 67 1C 
1011 EXTRA-EG 131 26 1 5S 
1020 KLASSE 1 81 26 1 1C 
1021 EFTA-LAENDER 30 11 1 
1030 KLASSE 2 49 . . 4E 
9801.31 DRUCKKNOEPFE UND DERGLEICHEN 
001 FRANKREICH 14 7 1 
002 BELG.-LUXBG. 165 5 100 12 
004 DEUTSCHLAND 592 178 37 
005 ITALIEN 95 30 50 
006 VER.KOENIGR. 28 5 1 2 
062 TSCHECHOSLOW 19 1 
400 USA 95 7 7 2 
732 JAPAN 128 9 £ 
736 TAIWAN 8 1 
740 HONGKONG 22 3 
1000 W E L T 1225 100 337 66 
1010 INTRA-EG 906 58 328 52 
1011 EXTRA-EG 320 42 9 14 
1020 KLASSE 1 254 30 8 E 
1021 EFTA-LAENDER 24 13 
1030 KLASSE 2 40 12 
























9801.33 MANSCHETTENKNOEPFE UND DERGLEICHEN 
004 DEUTSCHLAND 14 2 
1000 W E L T 27 4 5 2 
1010 INTRA-EG 21 3 3 2 






















































9801.35 KNOEPFE, KEINE DRUCK- UND MANSCHETTENKNOEPFE. AUS UNEDLEN 
METALLEN, OHNE SPINNSTOFFUEBERZUG 
001 FRANKREICH 12 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 17 1 16 
003 NIEDERLANDE 41 33 2 
004 DEUTSCHLAND 226 47 67 
005 ITALIEN 105 69 9 
006 VER.KOENIGR. 25 6 1 C 
030 SCHWEDEN 11 
400 USA 116 58 1 1 
404 KANADA 1 
732 JAPAN 29 
740 HONGKONG 50 2 
1000 W E L T 653 175 77 7Í 
1010 INTRA-EG 429 112 73 73 
1011 EXTRA-EG 223 62 3 2 
1020 KLASSE 1 168 60 3 2 
1021 EFTA-LAENDER 13 2 


































9801.37 KNOEPFE. KEINE DRUCK- UND MANSCHETTENKNOEPFE.AUS KUNSTSTOFF, 
OHNE SPINNSTOFFUEBERZUG 
001 FRANKREICH 57 20 . A 
003 NIEDERLANDE 53 17 1 
004 DEUTSCHLAND 129 6 1£ 
005 ITALIEN 602 348 68 
006 VER.KOENIGR. 31 3 4 
036 SCHWEIZ 3 1 
400 USA 10 5 1 
404 KANADA 34 1 
732 JAPAN 17 1 
740 HONGKONG 143 4 1 
1000 W E L T 1137 425 88 23 
1010 INTRA-EG 887 397 81 23 






























































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
9801 BOUTONS, BOUTONS-PRESSION, BOUTONS DE MANCHETTES ET SIMIL. 
9801.10 EBAUCHES ET FORMES POUR BOUTONS 
003 PAYS-BAS 126 56 46 . 20 
004 RF ALLEMAGNE 643 358 65 42 9 
005 ITALIE 130 6 11 . 5 9 1 
006 ROYAUME-UNI 122 11 50 1 6 2 
007 IRLANDE 271 . . . . . 
036 SUISSE 119 26 3 . 1 8 
400 ETATS-UNIS 200 87 . 14 17 4 
500 EQUATEUR 312 . 3 1 2 
1000 M O N D E 2119 215 422 563 128 54 
1010 INTRA-CE 1320 78 419 112 110 32 
1011 EXTRA-CE 799 137 3 451 18 22 
1020 CLASSE 1 472 136 3 129 17 22 
1021 A E L E 144 47 3 18 
1030 CLASSE 2 324 322 
9801.31 BOUTONS-PRESSION ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 171 99 13 1 35 
002 BELG.-LUXBG. 1831 77 1159 121 91 
004 RF ALLEMAGNE 6264 1587 344 1357 613 
005 ITALIE 696 258 324 4 17 
006 ROYAUME-UNI 274 49 13 5 61 10 
062 TCHECOSLOVAQ 121 9 1 4 . 
400 ETATS-UNIS 817 76 38 13 1 239 
732 JAPON 826 115 21 75 
736 T'AI-WAN 146 95 2 . 6 
740 HONG-KONG 153 24 . 21 
1000 M O N D E 11903 1082 3158 534 1632 970 
1010 INTRA-CE 9413 590 3087 483 1515 725 
1011 EXTRA-CE 2490 492 71 50 117 246 
1020 CLASSE 1 1953 296 57 40 78 243 
1021 A E L E 240 105 18 1 
1030 CLASSE 2 394 195 4 1 26 2 
1040 CLASSE 3 143 2 9 10 13 
9801.33 BOUTONS DE MANCHETTES ET SIMILAIRES 
004 RF ALLEMAGNE 802 303 11 27 39 
1000 M O N D E 1131 88 386 27 31 60 
1010 INTRA-CE 944 43 340 25 30 59 

































9801.35 BOUTONS, SF BOUTONS-PRESSION ET BOUTONS DE MANCHETTES, EN 
METAL COMMUN, NON RECOUVERTS DE MATIERES TEXTILES 
001 FRANCE 345 94 . 11 57 74 
002 BELG.-LUXBG. 124 37 76 4 6 
003 PAYS-BAS 985 752 1 16 205 
004 RF ALLEMAGNE 2398 373 736 446 141 
005 ITALIE 837 485 91 100 10 
006 ROYAUME-UNI 263 68 29 20 60 10 
030 SUEDE 131 1 1 . . 1 
400 ETATS-UNIS 572 274 12 5 13 97 
404 CANADA 108 . 9 7 
732 JAPON 155 11 
740 HONG-KONG 208 13 . 3 
1000 M O N D E 6321 1805 597 907 689 551 
1010 INTRA-CE 4969 1437 569 787 675 440 
1011 EXTRA-CE 1351 368 27 119 14 111 
1020 CLASSE 1 1106 344 26 114 14 106 
1021 A E L E 226 58 4 12 1 3 
















9801.37 BOUTONS, SF BOUTONS-PRESSIONS ET BOUTONS DE MANCHETTES, EN 
MATIERES PLAST. ARTIFIC, NON RECOUVERTS DE MATIERES TEXT. 
001 FRANCE 1397 578 73 307 299 
003 PAYS-BAS 1452 572 50 538 
004 RF ALLEMAGNE 2357 146 303 659 494 
005 ITALIE 6237 3002 1274 499 318 
006 ROYAUME-UNI 837 52 106 9 21 195 
036 SUISSE 163 70 37 14 
400 ETATS-UNIS 116 29 20 1 1 
404 CANADA 552 13 . . . . 
732 JAPON 308 50 5 1 2 6 
740 HONG-KONG 888 27 11 3 98 
1000 M O N D E 14843 4580 1728 403 1654 1897 
1010 INTRA-CE 12470 4279 1587 399 1534 1850 

























































































































































Januar - Dezember 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9801.37 
1020 KLASSE 1 77 13 2 2 
1021 EFTA-LAENDER 10 5 . . . 1 
1030 KLASSE 2 152 4 2 . 16 
9801.39 KNOEPFE, ANDERE ALS IN 9801.31, 33, 35 UND 37 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 21 5 . 5 3 4 
003 NIEDERLANDE 11 2 3 1 
004 DEUTSCHLAND 143 5 49 11 14 
005 ITALIEN 278 54 76 . 5 29 
006 VER.KOENIGR. 29 . 3 1 8 1 
008 DAENEMARK 4 . . . 4 
036 SCHWEIZ 2 1 . . . . 
038 OESTERREICH 5 5 . . . 
042 SPANIEN 4 1 2 1 
062 TSCHECHOSLOW 25 11 2 7 
400 USA 9 . 1 1 . . 
404 KANADA 5 . . . . . 
732 JAPAN 17 6 4 
740 HONGKONG 21 1 4 
1000 W E L T 587 86 98 65 36 51 
1010 INTRA-EG 488 62 87 55 30 50 
1011 EXTRA-EG 98 24 10 9 6 1 
1020 KLASSE 1 50 13 7 2 2 1 
1021 EFTA-LAENDER 14 6 . 1 1 
1030 KLASSE 2 23 2 1 4 . 
1040 KLASSE 3 25 11 2 7 






















9802.11 VOLLSTAENDIGE REISSVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS UNEDLEN 
METALLEN 
001 FRANKREICH 285 70 117 2 48 
002 BELG.-LUXBG. 491 18 344 24 9 
003 NIEDERLANDE 143 11 18 1 87 
004 DEUTSCHLAND 260 . 8 4 61 31 
005 ITALIEN 56 5 13 . 1 7 
006 VER.KOENIGR. 135 . 2 2 5 24 2 
030 SCHWEDEN 12 
032 FINNLAND 79 6 5 
036 SCHWEIZ 37 3 2 12 8 
062 TSCHECHOSLOW 59 2 29 7 1 3 
720 CHINA 85 2 11 72 
732 JAPAN 549 94 157 112 38 
736 TAIWAN 22 1 . 
740 HONGKONG 96 7 1 36 11 
1000 W E L T 2330 225 607 388 151 186 
1010 INTRA-EG 1374 103 406 151 96 175 
1011 EXTRA-EG 960 122 201 238 55 11 
1020 KLASSE 1 694 111 160 123 43 8 
1021 EFTA-LAENDER 134 14 3 12 5 8 
1030 KLASSE 2 123 7 2 36 11 




















9802.15 BAENDER UND STREIFEN MIT ZAEHNEN, AUS UNEDLEN METALLEN 
002 BELG.-LUXBG. 15 2 4 1 
003 NIEDERLANDE 80 . . . . 79 
004 DEUTSCHLAND 58 12 30 1 4 
400 USA 115 80 1 34 
732 JAPAN 82 . 3 1 51 
1000 W E L T 403 93 49 68 58 86 
1010 INTRA-EG 173 3 17 31 2 86 
1011 EXTRA-EG 230 90 33 37 56 
1020 KLASSE 1 219 89 32 34 51 
1021 EFTA-LAENDER 16 8 
9802.19 TEILE FUER REISSVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS UNEDLEN 
METALLEN, AUSGEN. BAENDER UND STREIFEN 
001 FRANKREICH 761 522 6 9 119 
002 BELG.-LUXBG. 30 1 2 9 4 
003 NIEDERLANDE 56 15 1 . 3 7 
004 DEUTSCHLAND 284 . 2 7 2 83 49 
005 ITALIEN 356 123 80 33 78 
006 VER.KOENIGR. 89 17 33 3 2 6 
032 FINNLAND 22 15 . . . 
036 SCHWEIZ 38 25 5 8 
038 OESTERREICH 35 28 . 3 
064 UNGARN 85 85 
390 SUEDAFRIKA 7 . . . . 







































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9801.37 
1020 CLASSE 1 1320 211 103 2 3 37 
1021 A E L E 278 115 38 1 27 
1030 CLASSE 2 964 35 30 3 116 1 
9801.39 BOUTONS, AUTRES QUE REPRIS SOUS 9801.31. 33, 35 ET 37 
001 FRANCE 623 253 . 76 74 132 
003 PAYS-BAS 323 68 91 15 30 
004 RF ALLEMAGNE 1679 177 499 75 156 
005 ITALIE 3395 766 1067 33 290 
006 ROYAUME-UNI 335 15 47 21 24 32 
008 DANEMARK 109 3 102 1 
036 SUISSE 218 50 136 2 2 6 
038 AUTRICHE 345 302 20 
042 ESPAGNE 135 35 77 14 . 4 
062 TCHECOSLOVAQ 545 306 89 43 10 8 
400 ETATS-UNIS 119 2 6 11 1 
404 CANADA 128 
732 JAPON 600 281 149 9 4 5 
740 HONG-KONG 127 5 24 
1000 M O N D E 6913 2102 1914 728 362 665 
1010 INTRA-CE 6500 1115 1385 612 312 642 
1011 EXTRA-CE 2413 988 528 116 50 23 
1020 CLASSE 1 1637 678 36B 58 12 16 
1021 A E L E 649 358 136 22 6 7 
1030 CLASSE 2 215 2 71 12 28 
1040 CLASSE 3 559 307 89 45 10 8 

























9802.11 FERMETURES COMPLETES,AVEC AGRAFES, EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 3080 755 1265 25 551 
002 BELG.-LUXBG. 4600 159 2938 215 76 
003 PAYS-BAS 1251 112 142 8 . 706 
004 RF ALLEMAGNE 3111 150 68 541 428 
005 ITALIE 438 41 99 . 4 32 
006 ROYAUME-UNI 1580 4 125 24 186 46 
030 SUEDE 219 5 
032 FINLANDE 1022 85 . 7 5 
036 SUISSE 945 82 74 150 3 273 
062 TCHECOSLOVAQ 266 10 135 35 9 13 
720 CHINE 400 7 53 339 
732 JAPON 3082 531 896 577 216 
736 T'AI-WAN 182 5 
740 HONG-KONG 534 53 3 188 52 
1000 M Ο Ν D E 21044 1946 4665 2869 1190 2057 
1010 INTRA-CE 14091 1071 3455 1579 832 1766 
1011 EXTRA-CE 6952 875 1210 1289 359 291 
1020 CLASSE 1 5506 804 1000 727 296 278 
1021 A E L E 2290 248 84 150 77 273 
1030 CLASSE 2 779 54 22 188 53 



















































9802.15 RUBANS TOUTES LONGUEURS.SIMPL.AVEC AGRAFES,EN METAUX COMMUNS 
002 BELG.-LUXBG. 107 14 19 7 7 
003 PAYS-BAS 492 18 461 
004 RF ALLEMAGNE 453 99 194 13 51 
400 ETATS-UNIS 762 532 8 219 3 
732 JAPON 444 2 186 . 2 5 4 
1000 M O N D E 2687 706 317 442 301 538 
1010 INTRA-CE 1193 40 118 201 28 535 
1011 EXTRA-CE 1495 667 199 241 273 3 
1020 CLASSE 1 1436 659 196 219 257 










9802.19 PARTIES POUR FERMETURES.AVEC AGRAFES.EN METAUX COMMUNS.EXCL. 
RUBANS 
001 FRANCE 4094 2819 . 46 42 538 
002 BELG.-LUXBG. 294 9 15 75 64 
003 PAYS-BAS 460 162 1 9 260 
004 RF ALLEMAGNE 3295 358 14 1304 471 
005 ITALIE 1536 566 305 154 294 
006 ROYAUME-UNI 762 150 238 30 17 38 
032 FINLANDE 119 59 
036 SUISSE 463 282 61 94 14 
038 AUTRICHE 186 156 13 1 
064 HONGRIE 363 363 . . . . 
390 AFR. DU SUD 103 


























































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
732 J A P A N 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 













































VOLLSTAENDIGE REISSVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS ANDEREN 
STOFFEN ALS UNEDLEN METALLEN 
001 FRANKREICH 












701 M A L A Y S I A 
732 J A P A N 
736 TA IWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 




































































































BAENDER UND STREIFEN MIT Z A E H N E N , AUS ANDEREN STOFFEN ALS 
UNEDLEN METALLEN 
001 FRANKREICH 









732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 































































TEILE FUER REISSVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS AND. STOFFEN 
ALS UNEDLEN METALLEN, AUSGEN. BAENDER UND STREIFEN 
001 FRANKREICH 






732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
9802.99 
54 22 79 
258 1/ 34 69 75 
678 437 241 




157 131 26 22 14 3 
1 15 
121 
201 138 64 64 
38 13 23 
125 75 49 29 23 




21 20 1 1 
REISSVERSCHLUESSE OHNE ZAEHNE, AUS ANDEREN STOFFEN ALS 
UNEDLEN METALLEN, TEILE DAVON 
001 FRANKREICH 





































































































































































































































FERMETURES COMPLETES,AVEC AGRAFES, EN AUTRES MATIERES QU'EN 
















T 'A I -WAN 

































































































RUBANS DE TOUTES LONGUEURS, SIMPL. AVEC AGRAFES, 







































































PARTIES POUR FERMETURES.AVEC AGRAFES, 
QU'EN METAUX C O M M U N S 
2 /4 
251 





























































































































































FERMETURES A GLISSIERE.SANS AGRAFES.EN AUTRES MATIERES QU'EN 
METAUX C O M M U N S , LEURS 
527 
250 











































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 






1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 



















































732 J A P A N 
736 TA IWAN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
9803.12 
FEDERHALTER, FUELLHALTER, KUGELSCHREIBER. FUELLSTIFTE; 
BLEISTIFTHALTER UND DERGL.; TEILE DAVON UND ZUBEHOER.AUSGEN. 














































KUGELSCHREIBER, SCHAFT ODER KAPPE AUS EDELMETALLEN ODER 
-PLATTIERUNGEN 
001 FRANKREICH 







1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 

























































KUGELSCHREIBER MIT AUSWECHSELBARER MINE, AUSG. TINTENKUGEL­
SCHREIBER UND NICHT MIT EDELMETALLEN VERARBEITET 
001 FRANKREICH 













732 J A P A N 
736 TA IWAN 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 















































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































210 240 236 
198 4 
PORTE­PLUME, STYLOS, PORTE­MINES; PORTE­CRAYON ET SIMIL . ; 
LEUR PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES, SF ARTICLES DES NOS. 
9804 ET 9805 












































COREE DU SUD 
JAPON 
T A I ­ W A N 
HONG­KONG 





















































9803.12 STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE 
METAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES 
FRANCE 
BELG. ­LUXBG. 










A E L E 

















































































































































































AVEC CARTOUCHE REMPLACABLE. 














COREE DU SUD 
JAPON 
T 'A I ­WAN 
HONG­KONG 

























































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Halla Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
KUGELSCHREIBER OHNE AUSWECHSELBARER MINE, AUSG.TINTENKUGEL-


















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 

















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
9803.21 
004 DEUTSCHLAND 



















































































































































































































































































































































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
9803.25 
FUELLFEDERHALTER UND ANDERE FUELLHALTER, SCHAFT ODER KAPPE 
AUS EDELMETALLEN ODER -PLATTIERUNGEN 
2 
2 
























20 29 32 
STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, SANS CARTOUCHE REMPLACABLE, 




































































































4 4 / 
6347 


































































































































































































































































































































































































STYLOGRAPHES A DESSINER A ENCRE DE CHINE 
004 RF ALLEMAGNE 




3513 3380 131 
67 15 53 
960 944 16 
1299 1295 3 
549 538 11 
323 320 1 
PORTE-PLUME A RESERVOIR ET AUTRES STYLOGRAPHES, CORPS OU 
CAPUCHON EN METAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























166 115 51 
51 
26 






331 268 64 
52 
11 















































14 1 1 









33 24 8 
8 
3 
9 4 3B 1 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Halia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
9803.25 
400 USA 
732 J A P A N 
736 TA IWAN 
740 H O N G K O N G 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 













19 16 3 3 1 
2 
17 3 

























FUELLSTIFTE, SCHAFT ODER KAPPE AUS EDELMETALLEN ODER 
-PLATTIERUNGEN 
400 USA 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 







732 J A P A N 
736 TA IWAN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
9803.39 






399 141 25B 
225 
23 
FEDERHALTER, KEINE FUELLHALTER UND KUGELSCHREIBER; BLEI­
STIFTHALTER UND DERGL. 
6 2 9 
28 3 











732 J A P A N 
736 T A I W A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 





1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 










362 284 79 
44 
26 





































5 8 2 
61 37 24 
16 6 















732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 



























































736 T 'A I -WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9803.32 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
9803.34 
001 FRANCE 





736 T 'A I -WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























1866 1588 279 
274 
8 
36 3 4 
781 725 55 











110 96 14 
13 
1 
PORTE-MINES, CORPS OU CAPUCHON EN METAUX PRECIEUX, OU EN 
PLAQUES 
742 311 425 
395 
413 34 379 
3Z1 
93 68 25 
17 
50 50 












100 Z6 654 1144 2137 23 15 
2051 216 1B35 
1811 
24 































2227 1280 947 797 
123 
9803.39 PORTE-PLUME. AUTRES QU'A RESERVOIR ET STYLOGRAPHES; PORTE-
CRAYON ET SIMIL. 
001 FRANCE 





736 T 'A I -WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9803.53 






56 5 22 
9 128 8 51 78 69 5 
CARTOUCHES DE RECHANGE POUR STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, 
A ENCRE LIQUIDE 
1827 296 441 
286 33 3 
1539 263 438 
1530 263 438 
610 170 435 
78 42 35 
35 
18 10 7 7 
001 FRANCE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













10 54 164 








































1403 1020 383 
380 
89 
67 54 13 
1 
93 




119 1 3 
198 185 13 
12 1 
831 120 711 
711 
1/ 1 
74 54 21 
21 1 
18 2 9 2 














78 46 32 11 
21 
15 14 1 1 
1 
32 





321 307 13 
13 5 
25 
34 6 1 
70 
90 5 













Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 
1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 









1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
42 7 11 6 
148 11 59 44 3 
25 
64 21 21 3 12 4 
20 
58 6 35 2 2 2 
7 
9 
418 52 110 102 68 20 
307 44 51 81 62 18 
116 9 59 22 6 3 
106 Β 51 22 6 3 







1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 



























































63 5 19 13 56 
173 17 5 77 11 2 98 6 3 97 6 3 26 . 7 8 6 
TEILE UND ZUBEHOER VON SCHREIBGERAETEN, AUS METALLEN, 
AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 9803.51 BIS 61 UND WAREN DER NRN. 









1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 




































327 1 1 




16 13 3 3 
10 22 
2 11 
53 39 15 14 2 
143 17 126 
126 1 
TEILE UND ZUBEHOER VON SCHREIBGERAETEN, AUS ANDEREN STOFFEN 
ALS METALLEN, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 9803.51 BIS 61 UND 










1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 











































































SCHREIBFEDERN. KUGELN FUER FEDERSPITZEN 
9804.11 SCHREIBFEDERN AUS GOLD 
004 DEUTSCHLAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
SCHREIBFEDERN AUS ANDEREN STOFFEN ALS GOLD 





7 2 29 
39 38 1 1 1 
12 10 2 2 
24 2 
34 26 
CARTOUCHES DE RECHANGE POUR STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, 
AUTRES QU'A ENCRE LIQUIDE 
001 FRANCE 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9803.61 C 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































































DE RECHANGE POUR STYLOGRAPHES ET MARQUEURS A 



























































































9803.71 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES EN METAUX, AUTRES QUE CEUX 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES EN AUTRES MATIERES QU'EN 
METAUX, AUTRES QUE CEUX REPRIS SOUS 9803.51 A 61 ET ARTICLES 
DES NOS\ 9804 ET 9805 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































PLUMES A ECRIRE ET POINTES POUR PLUMES 
9804.11 PLUMES A ECRIRE EN OR 
004 RF ALLEMAGNE 587 
003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 
1000 M O N D E 686 39 505 116 7 
1010 INTRA-CE 671 38 503 108 7 
1011 EXTRA-CE 14 2 8 
9804.19 PLUMES A ECRIRE EN AUTRES MATIERES QU'EN OR 
003 PAYS-BAS 291 1 . 7 . 
























































Januar ­ Dezember 
Ursprung / Herkunft 




EUR 10 Deutschland France 
9804.19 
006 VER.KOENIGR. 4 2 
036 SCHWEIZ 9 9 
400 USA 18 14 
732 J A P A N 31 24 
1000 W E L T 95 51 2 
1010 INTRA­EG 35 3 2 
1011 EXTRA­EG 61 48 
1020 KLASSE 1 60 48 . 
1021 EFTA­LAENDER 9 9 
1030 KLASSE 2 1 1 . 
9804.30 KUGELN FUER FEDERSPITZEN 
004 DEUTSCHLAND 12 . 11 
1000 W E L T 18 11 



























9805 BLEI­ ,KOPIER­,FARBSTIFTE,SCHIEFERGRIFFELMINEN,PASTELLSTIFTE 
ZEICHENKOHLE; SCHREIB­.ZEICHEN­.SCHNEIDER­ UND 
9805.11 STIFTE UND GRIFFEL MIT FESTEM SCHUTZMANTEL 
001 FRANKREICH 273 29 
002 BELG. ­LUXBG. 21 1 
003 NIEDERLANDE 270 55 8 
004 DEUTSCHLAND 915 209 
005 ITALIEN 59 7 9 
006 VER.KOENIGR. 34 8 8 
007 IRLAND 47 13 2 
036 SCHWEIZ 105 3 21 
038 OESTERREICH 74 23 9 
042 SPANIEN 18 13 
048 JUGOSLAWIEN 50 35 3 
052 TUERKEI 37 
060 POLEN 178 95 
062 TSCHECHOSLOW 358 74 147 
064 UNGARN 123 
066 RUMAENIEN 58 20 
400 USA 48 5 2 
508 BRASILIEN 29 12 14 
624 ISRAEL 41 10 12 
720 CHINA 120 26 19 
728 SUEDKOREA 41 17 5 
732 J A P A N 320 51 61 
736 TA IWAN 154 46 13 
740 HONGKONG 19 4 3 
1000 W E L T 3429 459 652 
1010 INTRA­EG 1619 113 236 
1011 EXTRA­EG 1805 346 415 
1020 KLASSE 1 655 118 108 
1021 EFTA­LAENDER 182 27 29 
1030 KLASSE 2 315 109 46 




















































9805.19 STIFTE UND GRIFFEL, ANDERE ALS MIT FESTEM S C H U T Z M A N T E L 
MINEN UND ZEICHENKOHLE 
001 FRANKREICH 104 5 
003 NIEDERLANDE 43 2 
004 DEUTSCHLAND 310 90 
005 ITALIEN 171 10 59 
006 VER.KOENIGR. 72 7 13 
036 SCHWEIZ 51 11 
038 OESTERREICH 33 5 
400 USA 80 3 2 
624 ISRAEL 20 
720 CHINA 273 26 59 
728 SUEDKOREA 28 3 14 
732 J A P A N 142 21 52 
800 AUSTRALIEN 22 
1000 W E L T 1479 95 317 
1010 INTRA­EG 709 25 163 
1011 EXTRA­EG 771 70 155 
1020 KLASSE 1 367 29 71 
1021 EFTA­LAENDER 96 6 11 
1030 KLASSE 2 93 14 16 








































































































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 
EUR 10 Deutschland 
9804.19 
006 ROYAUME-UNI 215 135 
036 SUISSE 458 451 
400 ETATS-UNIS 719 426 
732 JAPON 3248 2739 
1000 M O N D E 5830 3906 
1010 INTRA-CE 1288 196 
1011 EXTRA-CE 4543 3710 
1020 CLASSE 1 4440 3631 
1021 A E L E 473 466 
1030 CLASSE 2 101 79 
9804.30 POINTES POUR PLUMES 
004 RF A L L E M A G N E 538 
1000 M O N D E 619 1 
1010 INTRA-CE 596 





















































9805 CRAYONS.MINES.PASTELS ET FUSAINS; CRAIES A ECRIRE ET A DES-
SINER.CRAIES DE TAILLEURS ET CRAIES DE BILLARDS 
9805.11 CRAYONS A GAINE 
001 FRANCE 1918 165 
002 BELG. -LUXBG. 107 4 
003 PAYS-BAS 1535 341 
004 RF A L L E M A G N E 9227 
005 ITALIE 374 37 
006 ROYAUME-UNI 276 61 
007 IRLANDE 374 63 
036 SUISSE 856 33 
038 AUTRICHE 782 204 
042 ESPAGNE 138 
048 YOUGOSLAVIE 253 157 
052 TURQUIE 241 2 
060 POLOGNE 568 
062 TCHECOSLOVAQ 1176 235 
064 HONGRIE 373 
066 ROUMANIE 136 45 
400 ETATS-UNIS 507 56 
508 BRESIL 157 69 
624 ISRAEL 241 46 
720 CHINE 383 91 
728 COREE DU SUD 298 115 
732 JAPON 3843 719 
736 T 'A I -WAN 922 307 
740 HONG-KONG 123 31 
1000 M O N D E 25038 2897 
1010 INTRA-CE 13825 673 
1011 EXTRA-CE 11209 2223 
1020 CLASSE 1 6659 1172 
1021 A E L E 1677 239 
1030 CLASSE 2 1904 679 


















































































9805.19 CRAYONS, AUTRES QU'A G A I N E ; MINES, PASTELS ET FUSAINS 
001 FRANCE 883 49 
003 PAYS-BAS 423 10 
004 RF A L L E M A G N E 2806 
005 ITALIE 866 36 
006 ROYAUME-UNI 391 30 
036 SUISSE 453 1 
038 AUTRICHE 379 58 
400 ETATS-UNIS 733 122 
624 ISRAEL 114 
720 CHINE 232 20 
728 COREE DU SUD 162 45 
732 JAPON 2841 759 
800 AUSTRALIE 159 
1000 M O N D E 11008 1209 
1010 INTRA-CE 5440 134 
1011 EXTRA-CE 5569 1075 
1020 CLASSE 1 4735 953 
1021 A E L E 865 63 
1030 CLASSE 2 495 97 

















































































































































































































































Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland 
9805.30 SCHREIB-, ZEICHEN-, SCHNEIDER- UND BILLARDKREIDE 
001 FRANKREICH 239 3 . 69 18 
003 NIEDERLANDE 116 19 1 1 
004 DEUTSCHLAND 120 35 29 21 
005 ITALIEN 52 3 16 24 
006 VER.KOENIGR. 177 16 2 36 
038 OESTERREICH 15 11 3 
400 USA 128 7 12 4 14 
1000 W E L T 1235 151 191 188 134 
1010 INTRA-EG 760 42 103 100 101 
1011 EXTRA-EG 476 109 88 87 33 
1020 KLASSE 1 210 35 37 5 30 
1021 EFTA-LAENDER 27 15 2 6 














9806 SCHIEFERTAFELN UND TAFELN ZUM SCHREIBEN UND ZEICHNEN 
9806.00 SCHIEFERTAFELN UND TAFELN ZUM SCHREIBEN UND ZEICHNEN 
001 FRANKREICH 680 474 35 
002 BELG.-LUXBG. 730 223 187 109 
003 NIEDERLANDE 179 61 63 1 
004 DEUTSCHLAND 1220 28 41 961 
005 ITALIEN 78 11 44 5 
006 VER.KOENIGR. 69 1 . . 3 
008 DAENEMARK 40 16 2 1 
038 OESTERREICH 11 4 6 1 
040 PORTUGAL 574 11 443 81 
400 USA 33 21 5 . 1 
732 JAPAN 28 1 9 16 
740 HONGKONG 81 48 . 1 1 
1000 W E L T 3936 930 788 84 1227 
1010 INTRA-EG 2996 785 324 77 1078 
1011 EXTRA-EG 942 145 464 8 150 
1020 KLASSE 1 663 44 458 6 103 
1021 EFTA-LAENDER 601 22 443 6 86 
1030 KLASSE 2 115 49 1 1 30 









































9807 PETSCHAFTE, NUMMERNSTEMPEL. ZUSAMMENSETZSTEMPEL, DATUM­
STEMPEL, EINFACHE STEMPEL UND AEHNL. HANDSTEMPEL 
9807.00 PETSCHAFTE, NUMMERNSTEMPEL. ZUSAMMENSETZSTEMPEL, DATUM­
STEMPEL, EINFACHE STEMPEL UND AEHNL. HANDSTEMPEL 
001 FRANKREICH 23 4 . 8 2 
002 BELG.-LUXBG. 157 37 38 38 8 
003 NIEDERLANDE 43 7 3 5 
004 DEUTSCHLAND 342 172 8 57 
005 ITALIEN 8 3 1 . 1 
006 VER.KOENIGR. 71 17 25 3 5 
008 DAENEMARK 7 4 . 2 1 
030 SCHWEDEN 10 1 2 . 1 
036 SCHWEIZ 7 4 . . 1 
038 OESTERREICH 228 65 64 48 13 
042 SPANIEN 20 8 5 5 
400 USA 88 8 12 3 1 
732 JAPAN 66 14 15 16 5 
740 HONGKONG 11 3 1 
1000 W E L T 1098 182 338 138 100 
1010 INTRA-EG 648 71 239 64 73 
1011 EXTRA-EG 449 111 100 73 27 
1020 KLASSE 1 421 101 99 71 21 
1021 EFTA-LAENDER 246 70 66 48 15 
1030 KLASSE 2 29 10 1 2 6 
9808 FARBBAENDER UND STEMPELKISSEN 
9808.11 FARBBAENDER AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANKREICH 520 25 131 182 
003 NIEDERLANDE 9 2 . 2 . 
004 DEUTSCHLAND 207 7 14 34 
005 ITALIEN 278 46 132 25 
006 VER.KOENIGR. 189 97 28 17 11 
007 IRLAND 106 6 34 28 1 
008 DAENEMARK 27 21 
030 SCHWEDEN 10 2 2 . 1 
036 SCHWEIZ 607 362 97 41 36 
038 OESTERREICH 7 4 
400 USA 515 128 32 119 34 
508 BRASILIEN 10 . 1 0 
































































































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9805.30 CRAIES A ECRIRE, A DESSINER, DE TAILLEURS ET DE BILLARDS 
001 FRANCE 229 11 48 23 
003 PAYS-BAS 296 58 3 5 
004 RF ALLEMAGNE 596 191 132 115 
005 ITALIE 159 8 30 . 8 3 
006 ROYAUME-UNI 328 35 12 54 
038 AUTRICHE 125 92 . 2 6 
400 ETATS-UNIS 467 54 70 15 52 
1000 M O N D E 2795 395 483 290 409 
1010 INTRA-CE 1714 113 313 199 280 
1011 EXTRA-CE 1082 283 170 91 129 
1020 CLASSE 1 833 223 115 27 125 
1021 A E L E 205 112 15 54 














9806 ARDOISES ET TABLEAUX POUR L'ECRITURE ET LE DESSIN 
9806.00 ARDOISES ET TABLEAUX POUR L'ECRITURE ET LE DESSIN 
001 FRANCE 1296 802 59 
002 BELG.-LUXBG. 1686 446 551 211 
003 PAYS-BAS 485 161 182 1 
004 RF ALLEMAGNE 2215 95 102 1539 
005 ITALIE 163 29 73 13 
006 ROYAUME-UNI 212 4 2 4 10 
008 DANEMARK 100 38 7 1 
038 AUTRICHE 324 10 . 309 5 
040 PORTUGAL 508 15 377 74 
400 ETATS-UNIS 174 105 14 10 
732 JAPON 152 2 35 1 105 
740 HONG-KONG 221 109 1 5 4 
1000 M O N D E 7895 1822 1349 484 2077 
1010 INTRA-CE 6170 1480 910 167 1773 
1011 EXTRA-CE 1725 342 439 317 304 
1020 CLASSE 1 1237 163 428 311 217 
1021 A E L E 909 56 378 309 103 
1030 CLASSE 2 305 115 4 5 69 
1040 CLASSE 3 1B3 64 7 1 18 
9807 CACHETS, NUMEROTEURS, COMPOSTEURS, DATEURS, 
SIMIL., A MAIN 
9807.00 CACHETS, NUMEROTEURS, COMPOSTEURS, DATEURS, 
SIMIL., A MAIN 
001 FRANCE 634 125 253 73 
002 BELG.-LUXBG. 2471 611 619 543 148 
003 PAYS-BAS 893 160 59 107 
004 RF ALLEMAGNE 6223 2333 266 1299 
005 ITALIE 200 95 19 55 
006 ROYAUME-UNI 1274 267 416 83 47 
008 DANEMARK 101 51 . 31 10 
030 SUEDE 270 25 19 5 14 
036 SUISSE 199 85 35 4 21 
038 AUTRICHE 3331 1155 877 594 156 
042 ESPAGNE 208 78 44 63 1 
400 ETATS-UNIS 2253 190 252 31 42 
732 JAPON 3115 722 766 628 267 
740 HONG-KONG 101 14 1 4 
1000 M O N D E 21533 3641 5482 2624 2177 
1010 INTRA-CE 11807 1309 3446 1284 1632 
1011 EXTRA-CE 9721 2332 2036 1340 545 
1020 CLASSE 1 9467 2255 2030 1325 501 
1021 A E L E 3808 1265 932 603 191 
1030 CLASSE 2 251 77 6 14 44 






























































9808.11 RUBANS ENCREURS EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 6223 376 . 1897 2126 
003 PAYS-BAS 203 43 4 74 
004 RF ALLEMAGNE 3098 145 228 510 
005 ITALIE 4127 724 1758 455 
006 ROYAUME-UNI 2363 1145 305 227 132 
007 IRLANDE 1425 66 402 232 18 
008 DANEMARK 390 267 . 3 7 
030 SUEDE 254 62 48 3 23 
036 SUISSE 7669 3850 1446 620 622 
038 AUTRICHE 100 63 4 
400 ETATS-UNIS 9326 2467 465 2163 879 
508 BRESIL 196 . 1 9 6 





















































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg 
Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
9808.11 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 

















1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 









1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 










































































































































































































































SIEGELLACK IN KLEINEN SCHEIBEN, STANGEN ODER AEHNL. FORMEN: 
GELATINEPASTEN FUER DRUCKWALZEN, GRAPHISCHE REPRODUKTIONEN 
UND AEHNL. ZWECKE 
SIEGELLACK IN KLEINEN SCHEIBEN, STANGEN ODER AEHNL. FORMEN; 
GELATINEPASTEN FUER DRUCKWALZEN, GRAPHISCHE REPRODUKTIONEN 





1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 





























FEUERZEUGE UND ANZUENDER; TEILE DAVON, AUSGEN. STEINE UND 
DOCHTE 



























1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 




29 . 2 9 
38 . 3 8 
171 171 
31 31 
276 . 2 7 1 
71 . 6 7 
205 . 2 0 4 
205 204 
GASTASCHENFEUERZEUGE, NICHT NACHFUELLBAR 
2634 1924 73 396 
























































































































































































































































































































































































































































































CIRES A CACHETER EN PLAQUETTES. BATONNETS ET SIMIL.; PATES 
A BASE DE GELATINE POUR REPRODUCTIONS GRAPHIQUES; ROULEAUX 
D'IMPRIMERIE ET USAGES SIMIL. 
CIRES A CACHETER EN PLAQUETTES. BATONNETS ET SIMIL.; PATES 
A BASE DE GELATINE POUR REPRODUCTIONS GRAPHIQUES; ROULEAUX 
D'IMPRIMERIE ET USAGES SIMIL. 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 










































9810 BRIQUETS ET ALLUMEURS ET LEURS PIECES DETACHEES, AUTRES QUE 
LES PIERRES ET MECHES 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE, EN METAUX COMMUNS, 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

















































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 













1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 












1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 


































































































































































































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 






1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 









































































































































































































































































































































COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 









































































































































































































































































































































9810.30 BRIQUETS DE POCHE A D'AUTRES COMBUSTIBLES QU'A GAZ 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
COREE DU SUD 
JAPON 







































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9810.40 
005 ITALIEN 4 1 1 . 1 
728 SUEDKOREA 7 3 1 . . . 
732 JAPAN 343 124 101 9 73 4 
1000 W E L T 485 147 150 16 99 22 
1010 INTRA-EG 109 17 41 8 18 18 
1011 EXTRA-EG 376 130 109 9 81 4 
1020 KLASSE 1 348 124 105 9 73 4 
1021 EFTA-LAENDER 2 1 1 . . . 
1030 KLASSE 2 26 6 3 . 8 . 
9810.50 ANZUENDER 
001 FRANKREICH 59 10 25 10 
003 NIEDERLANDE 23 1 1 . 4 
004 DEUTSCHLAND 141 71 17 24 4 
005 ITALIEN 240 36 86 53 13 
006 VER.KOENIGR. 8 1 2 2 1 
038 OESTERREICH 63 2 52 2 1 3 
204 MAROKKO 7 . 7 . 
400 USA 15 . 3 . 2 . 
732 JAPAN 24 6 3 . 2 
736 TAIWAN 36 8 19 . 2 1 
1000 W E L T 667 96 247 22 113 37 
1010 INTRA-EG 479 49 161 20 105 31 
1011 EXTRA-EG 188 47 85 2 8 6 
1020 KLASSE 1 109 11 58 2 5 4 
1021 EFTA-LAENDER 68 3 52 2 1 4 
1030 KLASSE 2 77 36 26 . 3 1 




33 1 14 













119 5 10 
97 4 4 
22 1 7 
13 1 6 
1 4 
9 1 
9810.80 TEILE FUER FEUERZEUGE UND ANZUENDER, KEINE STEINE UND DOCHTE 
UND KEINE AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN 
METALLEN MIT MAX.25MM DURCHMESSER 
001 FRANKREICH 118 3 12 35 1 
003 NIEDERLANDE 9 . 5 . . . 
004 DEUTSCHLAND 116 . 28 16 35 
005 ITALIEN 21 4 16 
006 VER.KOENIGR. 18 2 8 3 . 2 
007 IRLAND 27 7 . . . . 
036 SCHWEIZ 111 17 . 9 3 
038 OESTERREICH 30 2 1 . 2 
048 JUGOSLAWIEN 68 68 
400 USA 5 . 2 . . . 
732 JAPAN 75 23 32 8 2 
1000 W E L T 604 42 178 38 168 4 
1010 INTRA-EG 312 16 57 30 72 4 
1011 EXTRA-EG 293 26 121 8 96 
1020 KLASSE 1 292 26 121 8 96 
1021 EFTA-LAENDER 141 2 18 . 9 4 
2 1 
2 2 





23 . 2 
3 : 
10 
98 5 6 
60 5 4 
39 1 2 
38 1 2 
25 2 
9811 TABAKPFEIFEN: ZIGARREN- UND ZIGARETTENSPITZEN; MUNDSTUECKE. 
ROHRE UND ANDERE TEILE 
9811.10 PFEIFENROHFORMEN AUS WURZELHOLZ ODER ANDEREM HOLZ 
005 ITALIEN 49 23 1 
009 GRIECHENLAND 212 10 . 1 0 2 
042 SPANIEN 114 36 42 8 6 
204 MAROKKO 131 104 20 4 
1000 W E L T 558 72 167 152 11 
1010 INTRA-EG 273 36 1 105 
1011 EXTRA-EG 286 36 166 47 11 
1020 KLASSE 1 114 36 42 8 6 
1030 KLASSE 2 153 125 20 4 
9811.91 PFEIFEN UND PFEIFENKOEPFE AUS HOLZ 
001 FRANKREICH 30 9 . 6 . 5 
003 NIEDERLANDE 3 3 . . . . 
004 DEUTSCHLAND 4 . . 1 . . 
005 ITALIEN 77 52 2 . 2 1 
006 VER.KOENIGR. 17 7 2 2 1 1 
007 IRLAND 24 3 1 5 . . 
008 DAENEMARK 19 17 . 1 
042 SPANIEN 7 . . 2 . . 
062 TSCHECHOSLOW 12 1 . 1 1 
070 ALBANIEN 27 3 3 4 1 2 
400 USA 3 1 . . . . 
1000 W E L T 237 99 10 23 8 9 
1010 INTRA-EG 174 91 5 14 5 7 
1011 EXTRA-EG 61 8 6 9 3 2 
20 5 
17 . 83 
18 4 
3 
41 20 95 
37 2 92 
4 18 4 
18 4 
4 
7 1 2 
3 








43 11 31 
31 7 13 





























Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9810.40 
005 ITALIE 102 10 29 10 2 
728 COREE DU SUD 103 46 11 3 
732 JAPON 4614 1642 1244 216 904 40 
1000 M O N D E 8317 3178 2137 316 1355 345 
1010 INTRA-CE 3318 1454 777 88 403 302 
1011 EXTRA-CE 4999 1724 1360 228 953 43 
1020 CLASSE 1 4777 1658 1328 224 912 43 
1021 A E L E 102 15 50 9 3 2 
1030 CLASSE 2 222 66 32 4 41 
9810.50 ALLUMEURS 
001 FRANCE 844 177 . 30 253 147 
003 PAYS-BAS 319 14 8 . 7 8 
004 RF ALLEMAGNE 3226 1608 486 653 63 
005 ITALIE 2951 366 1091 857 134 
006 ROYAUME-UNI 256 56 69 31 22 
038 AUTRICHE 504 27 387 31 5 30 
204 MAROC 174 . 1 7 4 
400 ETATS-UNIS 106 2 23 12 4 
732 JAPON 592 143 93 5 34 18 
736 TAI-WAN 298 64 158 16 3 
1000 M O N D E 9635 952 3642 603 1881 505 
1010 INTRA-CE 7688 620 2792 562 1803 422 
1011 EXTRA-CE 1943 332 850 40 78 83 
1020 CLASSE 1 1301 210 506 40 54 76 
1021 A E L E 572 41 388 35 7 53 


























9810.80 PIECES DETACHEES POUR BRIQUETS ET ALLUMEURS, AUTRES QUE 
PIERRES ET MECHES ET PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE EN 
METAUX COMMUNS AVEC MAX.25MM DE DIAMETRE 
001 FRANCE 1636 107 . 208 440 31 
003 PAYS-BAS 154 45 64 4 
004 RF ALLEMAGNE 1826 707 210 267 13 
005 ITALIE 131 25 93 
006 ROYAUME-UNI 453 115 125 53 1 94 
007 IRLANDE 205 95 
036 SUISSE 3025 47 1761 90 915 30 
038 AUTRICHE 305 28 20 . 1 7 
048 YOUGOSLAVIE 241 . 2 4 1 
400 ETATS-UNIS 701 4 612 1 
732 JAPON 3025 917 810 523 41 10 
1000 M O N D E 11827 1389 4478 1098 1707 178 
1010 INTRA-CE 4432 387 990 474 734 137 
1011 EXTRA-CE 7393 1001 3488 624 973 41 
1020 CLASSE 1 7345 995 3481 623 973 41 
1021 A E L E 3339 74 1785 94 932 30 
9811 PIPES: FUME-CIGARE ET FUME-CIGARETTE; BOUTS, TUYAUX ET 
AUTRES PIECES DETACHEES 
9811.10 EBAUCHONS DE PIPES EN BOIS OU EN RACINE 
005 ITALIE 276 143 9 
009 GRECE 866 59 . 3 0 4 
042 ESPAGNE 352 114 104 29 21 
204 MAROC 504 393 80 17 
1000 M O N D E 2249 337 570 474 45 21 
1010 INTRA-CE 1272 223 11 326 19 
1011 EXTRA-CE 977 114 559 148 45 2 
1020 CLASSE 1 361 114 104 29 28 2 
1030 CLASSE 2 577 455 80 17 
9811.91 PIPES ET TETES DE PIPES EN BOIS OU EN RACINE 
001 FRANCE 1768 446 322 14 228 
003 PAYS-BAS 302 229 6 8 20 
004 RF ALLEMAGNE 273 13 24 22 9 
005 ITALIE 3074 2260 56 64 48 
006 ROYAUME-UNI 1815 818 231 411 37 46 
007 IRLANDE 1321 251 33 261 21 11 
008 DANEMARK 1944 1733 14 48 90 11 
042 ESPAGNE 285 9 . 6 2 
062 TCHECOSLOVAQ 188 21 . 16 10 3 
070 ALBANIE 283 35 33 37 13 21 
400 ETATS-UNIS 151 23 . 5 2 
1000 M Ο Ν D E 11761 5898 469 1266 288 402 
1010 INTRA-CE 10561 5738 371 1108 248 373 




















































































































































































Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
1981 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9811.91 
1020 KLASSE 1 1 1 2 . 2 . . 
1021 EFTA-LAENDER . . . . . . 1030 KLASSE 2 9 2 3 2 . . 1040 KLASSE 3 40 4 3 5 2 2 
UK keland Danmark 
3 3 1 
1 1 8 15 
9811.95 PFEIFEN UND PFEIFENKOEPFE AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ 
001 FRANKREICH 10 6 . 1 1 
003 NIEDERLANDE 10 3 1 . 6 005 ITALIEN 7 4 . . 1 . 006 VER.KOENIGR. 5 1 . 2 1 
038 OESTERREICH . . . . . . 
052 TUERKEI . . . . . . 400 USA 14 3 3 
1000 W E L T 68 21 4 5 11 9 
1010 INTRA-EG 38 13 2 3 5 8 1011 EXTRA-EG 33 8 3 3 6 1 1020 KLASSE 1 16 3 1 3 





3 . 3 2 . β 2 . 6 
'. 1 
9811.99 ZIGARREN- UND ZIGARETTENSPITZEN; MUNDSTUECKE, ROHRE UND 
ANDERE TEILE 
001 FRANKREICH 19 4 1 3 4 
004 DEUTSCHLAND 12 . 2 2 1 005 ITALIEN 24 14 3 . . 1 006 VER.KOENIGR. 5 . 1 1 . 1 
009 GRIECHENLAND 3 . . 3 
036 SCHWEIZ 1 . 1 . . . 400 USA 15 11 1 
732 JAPAN 28 1 . 1 9 . 1 
1000 W E L T 113 22 7 39 6 7 
1010 INTRA-EG 64 19 6 6 5 6 1011 EXTRA-EG 51 3 1 33 1 1 
1020 KLASSE 1 47 3 1 31 1 1 1021 EFTA-LAENDER 4 1 1 2 . 
3 1 3 
2 3 2 5 1 1 
3 : '. 
1 
15 5 6 
10 5 6 5 1 
4 
9812 FRISIER-, EINSTECKKAEMME, HAARSPANGEN UND AEHNL. WAREN 
9812.10 FRISIER-, EINSTECKKAEMME. HAARSPANGEN UND AEHNL. WAREN. AUS 
HARTKAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANKREICH 215 66 29 40 36 
002 BELG.-LUXBG. 62 4 57 . 1 
003 NIEDERLANDE 41 5 1 . 1 9 004 DEUTSCHLAND 169 . 3 1 4 84 27 005 ITALIEN 113 13 54 14 11 
006 VER.KOENIGR. 44 5 6 2 3 3 007 IRLAND 15 
008 DAENEMARK 38 7 13 1 7 2 036 SCHWEIZ 17 6 1 2 1 
038 OESTERREICH 77 43 6 2 15 4 
062 TSCHECHOSLOW 14 10 . 4 400 USA 86 8 9 3 1 32 728 SUEDKOREA 23 8 7 3 1 732 JAPAN 11 2 3 1 1 
736 TAIWAN 26 8 8 1 2 740 HONGKONG 488 118 96 17 37 10 
1000 W E L T 1470 309 295 64 215 145 
1010 INTRA-EG 697 100 162 36 149 97 
1011 EXTRA-EG 773 209 133 28 66 48 1020 KLASSE 1 203 65 19 8 18 38 1021 EFTA-LAENDER 103 54 7 4 16 4 
1030 KLASSE 2 553 134 111 20 43 10 1040 KLASSE 3 19 10 3 5 
33 2 5 
11 3 2 11 9 16 
25 15 
3 1 7 
4 2 
30 2 3 1 4 
5 1 183 12 13 
342 46 34 
90 31 16 
252 15 18 47 6 13 4 
206 13 13 1 
9812.90 FRISIER-, EINSTECKKAEMME, HAARSPANGEN UND AEHNL. WAREN, AUS 
ANDEREN STOFFEN ALS HARTKAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANKREICH 67 13 15 1 13 
002 BELG.-LUXBG. 15 12 
003 NIEDERLANDE 44 36 2 1 . 3 004 DEUTSCHLAND 33 . 5 4 7 6 005 ITALIEN 201 19 151 13 1 
006 VER.KOENIGR. 56 4 12 6 19 3 008 DAENEMARK 4 1 . . . . 038 OESTERREICH 13 1 2 1 400 USA 28 1 9 1 11 
728 SUEDKOREA 60 14 20 11 6 732 JAPAN 38 3 6 7 15 1 
736 TAIWAN 20 4 6 2 1 
12 1 2 
2 
1 1 4 1 3 8 . 1 










































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
9811.91 
1020 CLASSE 1 583 80 30 82 12 3 
1021 A E L E 108 31 29 13 8 
1030 CLASSE 2 125 23 21 23 4 2 







9811.95 PIPES ET TETES DE PIPES EN AUTRES MATIERES QU'EN BOIS OU EN 
RACINE 
001 FRANCE 403 188 . 5 59 19 
003 PAYS-BAS 324 110 13 13 . 185 
005 ITALIE 182 103 . . 9 12 
006 ROYAUME-UNI 240 37 9 30 64 49 
038 AUTRICHE 116 79 1 3 5 
052 TURQUIE 193 68 49 27 . 9 
400 ETATS-UNIS 218 42 3 6 55 
1000 M O N D E 2182 685 127 184 306 307 
1010 INTRA-CE 1352 442 51 88 192 280 
1011 EXTRA-CE 829 243 76 96 114 27 
1020 CLASSE 1 608 190 58 36 90 9 
1021 A E L E 161 80 1 3 31 
1030 CLASSE 2 184 42 18 51 18 17 
9811.99 FUME-CIGARE ET FUME-CIGARETTE; BOUTS, TUYAUX ET AUTRES 
PIECES DETACHEES 
001 FRANCE 421 105 24 46 98 
004 RF ALLEMAGNE 212 40 38 17 3 
005 ITALIE 247 80 42 . 7 16 
006 ROYAUME-UNI 154 25 27 39 4 13 
009 GRECE 133 115 
036 SUISSE 144 24 45 52 9 10 
400 ETATS-UNIS 243 2 1 131 16 
732 JAPON 421 15 294 1 16 
1000 M O N D E 2165 304 160 749 103 162 
1010 INTRA-CE 1220 221 109 231 74 137 
1011 EXTRA-CE 945 83 51 517 29 26 
1020 CLASSE 1 887 61 50 501 26 25 
























9812 PEIGNES A COIFFER ET DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTICL.SIMIL. 
9812.10 PEIGNES A COIFFER ET DE COIFFURE.BARRETTES ET ARTICL.SIMIL., 
EN EBONITE OU EN MATIERES PLAST. ARTIFIC. 
001 FRANCE 4611 1479 1139 721 526 
002 BELG.-LUXBG. 486 31 419 11 17 
003 PAYS-BAS 313 59 18 2 132 
004 RF ALLEMAGNE 2917 . 765 88 1158 541 
005 ITALIE 1812 292 1122 . 71 106 
006 ROYAUME-UNI 555 54 62 36 18 45 
007 IRLANDE 344 . . . . . 
008 DANEMARK 1001 163 383 42 32 76 
036 SUISSE 320 152 14 28 18 6 
038 AUTRICHE 1332 619 137 55 278 58 
062 TCHECOSLOVAQ 175 133 42 
400 ETATS-UNIS 864 123 159 51 32 167 
728 COREE DU SUD 380 140 102 68 11 
732 JAPON 227 34 59 29 13 
736 T'AI-WAN 652 144 251 13 59 14 
740 HONG-KONG 3744 631 859 157 184 44 
1000 M O N D E 20038 4116 4385 1720 2684 1743 
1010 INTRA-CE 12038 2078 2769 1317 2017 1425 
1011 EXTRA-CE 7990 2037 1608 403 667 318 
1020 CLASSE 1 2905 988 381 162 349 259 
1021 A E L E 175B B15 157 83 299 65 
1030 CLASSE 2 4847 915 1216 238 273 58 






















9812.90 PEIGNES A COIFFER ET DE COIFFURE.BARRETTES ET ARTICL.SIMIL. 
EN AUTRES MATIERES QU'EN EBONITE OU MATIERES PLAST. ARTIFlC. 
001 FRANCE 1571 350 447 29 218 
002 BELG.-LUXBG. 152 6 120 . 1 
003 PAYS-BAS 624 514 13 36 42 
004 RF ALLEMAGNE 612 78 110 119 151 
005 ITALIE 1005 334 414 . 64 28 
006 ROYAUME-UNI 674 70 122 172 89 93 
008 DANEMARK 129 31 9 11 4 1 
038 AUTRICHE 371 62 62 9 17 12 
400 ETATS-UNIS 476 10 195 2 18 180 
728 COREE DU SUD 1193 281 411 221 114 
732 JAPON 587 84 123 187 93 36 

























































11 18 162 
111 




148 136 115 
35 14 
62 
















477 159 126 
319 
47 


































4 27 10 17 
43 10 
28 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
9812.90 
740 HONGKONG 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 



















































732 J A P A N 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 









1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
9815 
PARFUEMZERSTAEUBER UND ANDERE BALLZERSTAEUBER ZU TOILETTE­
Z W E C K E N ; ZERSTAEUBERVORRICHTUNGEN UND ZERSTAEUBERKOEPFE 


































































ZERSTAEUBERVORRICHTUNGEN UND ZERSTAEUBERKOEPFE 
231 9 195 




















ISOLIERFLASCHEN UND ANDERE ISOLIER- (VAKUUM-) BEHAELTER, 
TEILE DAVON (AUSGEN.GLASKOLBEN) 
ISOLIERFLASCHEN UND ANDERE ISOLIER-(VAKUUM-)BEHAELTER, 
MAX.0.75L 









1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 















































































9815.30 ISOLIERFLASCHEN UND ANDERE ISOLIER-(VAKUUM-)BEHAELTER, 
0.75L FASSUNGSVERMOEGEN 
001 FRANKREICH 













732 J A P A N 








































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































VAPORISATEURS DE TOILETTE, MONTES, LEURS MONTURES ET TETES 
DE MONTURES 















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































































9814.50 MONTURES ET TETES DE MONTURES DE VAPORISATEURS DE TOILETTE 
001 FRANCE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 







































































BOUTEILLES ET RECIPIENTS ISOTHERMIQUES MONTES.LEURS PARTIES, 
SF AMPOULES EN VERRE 
BOUTEILLES ISOLANTES ET AUTRES RECIPIENTS ISOTHERMIQUES 
MONTES, CAPACITE MAX. 0.75L 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
058 R D . A L L Ë M A N D E 
400 ETATS-UNIS 
404 C A N A D A 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































9815.30 BOUTEILLES ISOLANTES ET AUTRES RECIPIANTS ISOTHERMIQUES 





















RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
D A N E M A R K 
SUEDE 
ESPAGNE 




COREE DU SUD 
JAPON 






































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Halia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
9815.30 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 




















































1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
9816 
TEILE VON ISOLIER- (VAKUUM-) BEHAELTERN, AUSGEN. GLASKOLBEN 
60 . 2 4 22 13 
204 92 114 90 23 
34 17 18 1 17 
25 25 1 





























































































9815.70 PARTIES DE RECIPIENTS ISOTHERMIQUES, SF AMPOULES EN VERRE 
RF ALLEMAGNE 
ETATS-UNIS 
















































































SCHNEIDERPUPPEN, SCHAUFENSTERPUPPEN UND DERGL.; BEWEGLICHE 
FIGUREN UND AUSSTELLUNGSSTUECKE FUER SCHAUFENSTER 
SCHNEIDERPUPPEN, SCHAUFENSTERPUPPEN UND DERGL.; BEWEGLICHE 
FIGUREN UND AUSSTELLUNGSSTUECKE FUER SCHAUFENSTER 
MANNEQUINS ET SIMIL. 
ETALAGES 
MANNEQUINS ET SIMIL. 
ETALAGES 
AUTOMATES ET SCENES ANIMEES POUR 













1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 








1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 



















WAREN DES KAP. 98, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 























































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9897 
9897.00 





182 19 28 23 16 57 
689 1400 571 1229 117 171 96 103 35 62 22 62 
300 27 




211 Z4 20 1 6 2 32 40 




376 34 7 76 38 
130 





382 376 6 6 6 
3 6 3 
127 99 
167 
482 405 76 58 50 13 
MARCHANDISES DU CHAP. 98 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 


























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
9901 GEMAELDE UND ZEICHNUNGEN, HANDGESCHAFFEN, AUSGEN. GEWERBL. 
ZEICHNUNGEN 
GEMAELDE UND ZEICHNUNGEN, HANDGESCHAFFEN, AUSGEN. GEWERBL. 
ZEICHNUNGEN 
001 FRANKREICH 




















302 K A M E R U N 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 












732 J A P A N 




1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P (59) 


































































732 J A P A N 
800 AUSTRAL IEN 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 





































































































RADIERUNGEN UND -STEINDRUCKE 































































TABLEAUX, PEINTURES ET DESSINS FAITS A LA MAIN, SF DESSINS 
INDUSTRIELS 





















































C A M E R O U N 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 





















































A E L E 
CLASSE 2 
ACP (59) 















































































































































































































9902 GRAVURES, ESTAMPES ET LITHOGRAPHIES ORIGINALES 




RF A L L E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 




















M A L T E 
AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
JAPON 
AUSTRALIE 



















































































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Ursprung / Herkunft Origine / provenance Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 'Ελλαοα Nimexe 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 'Ελλαοα 
9903.00 
ORIGINALERZEUGNISSE DER BILDHAUERKUNST 
ORIGINALERZEUGNISSE DER BILDHAUERKUNST 
001 FRANKREICH 
002 BELG.-LUXBG. 003 NIEDERLANDE 004 DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 008 DAENEMARK 030 SCHWEDEN 036 SCHWEIZ 038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 042 SPANIEN 062 TSCHECHOSLOW 
302 KAMERUN 390 SUEDAFRIKA 
400 USA 404 KANADA 412 MEXIKO 
624 ISRAEL 664 INDIEN 
680 THAILAND 720 CHINA 732 JAPAN 740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 W E L T 1010 INTRA-EG 1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 1021 EFTA-LAENDER 

































































60 38 22 7 1 6 2 10 
13 12 2 14 
66 
2 8 2 8 
20 
59 30 29 




























9904 BRIEFMARKEN, STEMPELMARKEN, STEUERZEICHEN UNO DERGL., IM VERBRAUCHSLAND WEDER GUELTIG NOCH ZUM UMLAUF VORGESEHEN 
BRIEFMARKEN, STEMPELMARKEN, STEUERZEICHEN UND DERGL., IM 
VERBRAUCHSLAND WEDER GUELTIG NOCH ZUM UMLAUF VORGESEHEN 
001 FRANKREICH 002 BELG.-LUXBG. 
003 NIEDERLANDE 004 DEUTSCHLAND 005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 007 IRLAND 008 DAENEMARK 
009 GRIECHENLAND 024 ISLAND 
025 FAEROER 028 NORWEGEN 030 SCHWEDEN 032 FINNLAND 036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 040 PORTUGAL 042 SPANIEN 
045 VATIKANSTADT 
046 MALTA 048 JUGOSLAWIEN 052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 060 POLEN 062 TSCHECHOSLOW 064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 068 BULGARIEN 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 404 KANADA 442 PANAMA 448 KUBA 451 WESTINDIEN 
469 BARBADOS 472 TRINIDAD.TOB 

























































PRODUCTIONS ORIGINALES DE L'ART STATUAIRE ET DE LA SCULPTURE 




















































































































































































































































































































TIMBRES-POSTE, TIMBRES FISCAUX ET ANALOGUES, N'AYANT PAS 
COURS, NI DESTINES A AVOIR COURS DANS LE PAYS A DESTINATION 
TIMBRES-POSTE, TIMBRES FISCAUX ET ANALOGUES, N'AYANT PAS 




























































































































































































































































































































Januar ­ Dezember 1981 Import Janvier ­ Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Danmark 'Ελλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 'Ελλαοα 
9904.00 
676 BIRMA 732 JAPAN 740 HONGKONG 800 AUSTRALIEN 804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 1020 KLASSE 1 1021 EFTA­LAENDER 

















13 4 9 8 1 1 
44 23 21 















ZOOLOG,BOTAN..MINERALOG.OO.ANATOM.SAMMLUNGSSTUECKE U.SAMM­LUNGEN; SAMMLÜNGSSTUECKE VON GESCHICHTL..ARCHAEOLOG..PALAE­ONTOLOG..VOELKERKUNDL.ODER MUENZKUNDLICHEM WERT 
ZOOLOG.,BOTAN..MINERALOG.OD.ANATOM.SAMMLÜNGSSTUECKE U.SAMM­LUNGEN; SAMMLÜNGSSTUECKE VON GESCHICHTL..ARCHAEOLOG,PALAE­ONTOLOG..VOELKERKUNDL.ODER MUENZKUNDLICHEM WERT 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 003 NIEDERLANDE 004 DEUTSCHLAND 005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 007 IRLAND 008 DAENEMARK 030 SCHWEDEN 036 SCHWEIZ 038 OESTERREICH 040 PORTUGAL 042 SPANIEN 052 TUERKEI 062 TSCHECHOSLOW 390 SUEDAFRIKA 400 USA 404 KANADA 508 BRASILIEN 604 LIBANON 616 IRAN 624 ISRAEL 628 JORDANIEN 640 BAHRAIN 660 AFGHANISTAN 664 INDIEN 680 THAILAND 700 INDONESIEN 706 SINGAPUR 708 PHILIPPINEN 732 JAPAN 736 TAIWAN 800 AUSTRALIEN 958 N.ERM.LAEND. 
1000 W E L T 1010 INTRA­EG 1011 EXTRA­EG 


































































10 2 11 3 
9906.00 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 003 NIEDERLANDE 004 DEUTSCHLAND 005 ITALIEN 006 VER.KOENIGR. 007 IRLAND 
008 DAENEMARK 028 NORWEGEN 030 SCHWEDEN 036 SCHWEIZ 038 OESTERREICH 040 PORTUGAL 042 SPANIEN 052 TUERKEI 
ANTIQUITAETEN, MEHR ALS 100 JAHRE ALT 


























































































3 1 I 
37 25 12 
9 7 
10 2 8 
5 1 3 
1 
1/ 





676 B I R M A N E 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRAL IE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 





























































































9905 COLLECTIONS ET SPECIMENS P.COLLECT.DE ZOOLOGIE ET BOTANIQUE, MINERALOGIE ET ANATOMIE; OBJETS P.COLLECT.D'INTERET HISTOR., ARCHEOLOG.PALEONTOLOG.,ETHNOGRAPH.ET NUMISMATIQUE 










































AFR. DU SUD 
ETATS­UNIS 



















732 J A P O N 












1021 A E L E 






























































































































































































































OBJETS D'ANTIQUITES AYANT PLUS DE 100 ANS D'AGE 




002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 














































































































1 17 6 
24 
1 2 10 
227 91 137 94 66 
41 5 1 












Januar ­ Dezember 1981 Import Janvier ­ Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 'Ελλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 'Ελλαοα 
9906.00 
056 SOWJETUNION 
058 DDR 062 TSCHECHOSLOW 064 UNGARN 302 KAMERUN 390 SUEDAFRIKA 
400 USA 404 KANADA 442 PANAMA 448 KUBA 504 PERU 508 BRASILIEN 528 ARGENTINIEN 
604 LIBANON 616 IRAN 
624 ISRAEL 632 SAUDI­ARAB. 636 KUWAIT 640 BAHRAIN 647 ARAB.EMIRATE 
660 AFGHANISTAN 664 INDIEN 
680 THAILAND 
706 SINGAPUR 708 PHILIPPINEN 720 CHINA 732 JAPAN 740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 958 N.ERM.LAEND. 
1000 W E L T 1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 1020 KLASSE 1 1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 



































































































































002 BELG.­LUXBG. 003 NIEDERLANDE 004 DEUTSCHLAND 005 ITALIEN 
006 VER.KOENIGR. 028 NORWEGEN 030 SCHWEDEN 036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 056 SOWJETUNION 
400 USA 404 KANADA 977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 1020 KLASSE 1 1021 EFTA­LAENDER 1040 KLASSE 3 
9997 
9997.00 
VERTRAULICHER VERKEHR A.N.G. 
VERTRAULICHER VERKEHR ANG. 
985 113505 
59 12588 727 336 221 1771 
338 
3768 270 936 6 
1820280 
1955912 128198 7432 
7058 2332 372 
WAREN IM POSTVERKEHR BEFOERDERT, ANG. 
WAREN IM POSTVERKEHR BEFOERDERT, ANG. 
4569 
113401 





5781 5410 1618 370 
001 FRANKREICH 
002 BELG.­LUXBG. 003 NIEDERLANDE 
004 DEUTSCHLAND 005 ITALIEN 006 VER.KOENIGR. 
007 IRLAND 008 DAENEMARK 009 GRIECHENLAND 024 ISLAND 












































































058 R D . A L L Ë M A N D E 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
302 C A M E R O U N 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 C A N A D A 





604 L IBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 A R A B I E SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 










958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 


































































































































9996 TRAFIC CONFIDENTIEL NON CLASSE AILLEURS 
9996.01 TRAFIC CONFIDENTIEL NON CLASSE AILLEURS 
001 FRANCE 
002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 









404 C A N A D A 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































































MARCHANDISES TRANSP. PAR LA POSTE, NON CLASSEES AILLEURS 
MARCHANDISES TRANSP. PAR LA POSTE, NON CLASSEES AILLEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 003 PAYS­BAS 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 006 ROYAUME­UNI 007 IRLANDE 008 DANEMARK 




105370 9182 11010 1657 
418 3771 7852 




1028 1800 28 189 
10 2 






















































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Orìgine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Danmark 'Ελλαοα 
042 SPANIEN 
044 GIBRALTAR 















373 MAURIT IUS 
378 S A M B I A 
382 S I M B A B W E 
386 M A L A W I 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 K A N A D A 
412 MEXIKO 
413 B E R M U D A 
421 BELIZE 
451 WESTINDIEN 
453 B A H A M A S 
464 J A M A I K A 
469 B A R B A D O S 
472 TRINIDAD.TOB 
484 VENEZUELA 











647 A R A B . E M I R A T E 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 





732 J A P A N 
736 TA IWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
801 PAPUA NEUGUI 
804 NEUSEELAND 
958 N.ERM.LAEND. 
1000 W E L T 
1010 INTRA­EG 
1011 EXTRA­EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 A K P (59) 































































































































































002 BELG.­LUXBG. 004 DEUTSCHLAND 006 VER.KOENIGR. 028 NORWEGEN 030 SCHWEDEN 036 SCHWEIZ 400 USA 732 JAPAN 
WAREN ALS SCHIFFS­ UND LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELDET, ANG. 
WAREN ALS SCHIFFS­ UND LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELDET, ANG. 
142 118 115 520 
15 



















042 ESPAGNE 044 GIBRALTAR 046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLËMANDE 060 POLOGNE 062 TCHECOSLOVAQ 064 HONGRIE 
204 MAROC 208 ALGERIE 212 TUNISIE 276 GHANA 
268 NIGERIA 346 KENYA 
352 TANZANIE 373 MAURICE 378 ZAMBIE 382 ZIMBABWE 3Θ6 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 400 ETATS­UNIS 404 CANADA 
412 MEXIQUE 413 BERMUDES 421 BELIZE 
451 INDES OCCID. 453 BAHAMAS 464 JAMAÏQUE 469 LA BARBADE 472 TRINIDAD.TOB 
484 VENEZUELA 488 GUYANA 508 BRESIL 
512 CHILI 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 
616 IRAN 624 ISRAEL 632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 640 BAHREIN 644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 662 PAKISTAN 664 INDE 666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 680 THAILANDE 
700 INDONESIE 701 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPINES 720 CHINE 
728 COREE DU SUD 732 JAPON 736 T'AI­WAN 740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 801 PAPOU­N.GUIN 804 NOUV.ZELANDE 958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1030 CLASSE 2 






















































































































































































































































9998 MARCHANDISES DECL. COMME PROV. DE BORD,NON CLASSEES AILLEURS 
9998.00 MARCHANDISES DECL. COMME PROV. DE BORD.NON CLASSEES AILLEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 004 RF ALLEMAGNE 006 ROYAUME­UNI 028 NORVEGE 


























Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Halia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 'Ελλαοα 
9998.00 
950 SCHIFFSBED. 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 



















002 BELG. -LUXBG. 














043 A N D O R R A 









202 KANARISCHE I 
204 M A R O K K O 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 







302 K A M E R U N 
322 ZA IRE 
330 A N G O L A 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
370 M A D A G A S K A R 
390 SUEDAFRIKA 
400 USA 
404 K A N A D A 
412 MEXIKO 
416 G U A T E M A L A 
432 N ICARAGUA 
436 COSTA RICA 
442 P A N A M A 
452 HAITI 
469 B A R B A D O S 
472 TRINIDAD.TOB 
476 NL ANTILLEN 




508 BRASIL IEN 
512 CHILE 



























































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















MARCHANDISES EN RETOUR,IMPORT,ET EXPORT,NON CL. AILLEURS 


















































436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
452 HAITI 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 















632 ARABIE SAOUD 636 KOWEIT 
201986 108365 219706 81806 140906 5019 57559 16496 343 24700 61928 13818 231373 134615 6055 29188 124 19B9 36916 3121 27694 9084 15180 13563 3991 5329 172 
1380 



















555 3537 775 
188 






201986 108365 219706 81806 140906 5019 57559 16496 343 24700 61928 13818 231373 134615 6055 29188 124 1989 36916 3121 27694 9084 15180 13563 3991 5329 
172 
1380 4261 




























Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark Έλλαοα 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 A R A B . E M I R A T E 




666 B A N G L A D E S H 
669 SRI L A N K A 
676 B IRMA 
680 THA ILAND 
700 INDONESIEN 






732 J A P A N 
736 T A I W A N 
740 H O N G K O N G 
800 AUSTRAL IEN 
804 NEUSEELAND 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 
































9999.02 WAREN, ANG. 
001 FRANKREICH 















046 M A L T A 
056 SOWJETUNION 
064 UNGARN 





264 SIERRA LEONE 
272 ELFENBEINK. 
288 NIGERIA 
314 G A B U N 
318 KONGO 
322 ZAIRE 





404 K A N A D A 




632 S A U D I - A R A B . 
640 BAHRAIN 





732 J A P A N 





















































































647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 








724 COREE DU NRD 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 






1293 2299 415 
377 314 
1043 
1510 3886 8637 1186 8453 
133 3466 16874 1799 9804 
7875 
728 













133 3466 16874 1799 9804 
Z8Z5 
Z28 
1813759 831843 981916 748278 472832 150129 11354 83510 

























264 SIERRA LEONE 















632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 









17168 12030 41876 9994 4392 17030 15039 6674 
1209 199 82152 6472 
324 











































































































Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Mengen 1000 kg 
EUR 10 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Danmark Έλλαοα 
958 N.ERM.LAEND. 
977 VERTRAULICH 
1000 W E L T 
1010 INTRA-EG 
1011 EXTRA-EG 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP (59) 































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
1000 ERE/UCE 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 'Ελλαοα 
9999.02 
958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
1040 CLASSE 3 
253360 
1020972 







1290 1009 281 

























Januar ­ Dezember 
Ursprung / Herkunft 














404 C A N A D A 
706 SINGAPOUR 
732 J A P O N 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 













002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 











732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































































































































































































































































































































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 
9001.08 STUECK 
001 FRANCE 












732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























404 C A N A D A 
701 M A L A Y S I A 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























680 T H A I L A N D E 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 




























































































































































































































































































































































































































































































Januar ­ Dezember 1981 Import 
164 
Janvier ­ Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 




732 JAPON 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 






2180034 2004847 165587 
9002.11 STUEC 
001 FRANCE 
002 BELG.­LUXBG. 003 PAYS­BAS 
004 RF ALLEMAGNE 005 ITALIE 006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 030 SUEDE 032 FINLANDE 
036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLËMANDE 066 ROUMANIE 400 ETATS­UNIS 404 CANADA 706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
19124 
214288 61018 
810757 2824 20609 















004 RF ALLEMAGNE 005 ITALIE 006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 
203506 







001 FRANCE 002 BELG.­LUXBG. 003 PAYS­BAS 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 624 ISRAEL 
728 COREE DU SUD 732 JAPON 736 T'AI­WAN 740 HONG­KONG 800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1055720 14273 130200 2001644 
1182325 69930 










































253346 195248 53568 
NOMBR 
. 6482 1848 
252664 353 8368 
















920 2072 591 2216 
115 
1879 






















3194 4748 512507 
393410 39261 






















60650 36050 24600 
401 24448 
































93187 87902 5285 
1170 
19597 


























































306128 1438 76926 282862 
336482 










































41824 28 41 



















5246 2123 75428 5470 
13869 3795 
3Ó 9306 648 






































Ursprung / Herkunft 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 


























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































































































































































































































































































































































































































































Januar ­ Dezember 
Ursprung / Herkunft 




728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'A I ­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 









728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
743 M A C A O 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























004 RF A L L E M A G N E 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 














002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































































































































































































































































































































































































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 
9007.07 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME­UNI 







404 C A N A D A 
647 EMIRATS A R A B 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 









058 R D . A L L Ë M A N D E 
400 ETATS­UNIS 





728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'A I ­WAN 
740 HONG­KONG 
743 M A C A O 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
































































































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import 
166 
Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 





OOB D A N E M A R K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 




736 T 'A I -WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
732 JAPON 
736 T 'A I -WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 














002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 







728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T A I - W A N 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
404 C A N A D A 
977 SECRET 







































































































































































































































































































































































































































































































































Ursprung / Herkunft 









002 BELG. -LUXBG. 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 






















002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 










736 T A I - W A N 
740 HONG-KONG 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 












002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
































































































































































































































































































































































































































































































Januar ­ Dezember 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 
9008.31 
005 ITALIE 3529 
006 ROYAUME­UNI 944 
008 D A N E M A R K 144 
036 SUISSE 64 
042 ESPAGNE 92 
400 ETATS­UNIS 5255 
404 C A N A D A 2 
732 J A P O N 10058 
1000 M O N D E 25305 
1010 INTRA­CE 9326 
1011 EXTRA­CE 15979 
1020 CLASSE 1 15560 
1021 A E L E 145 
1030 CLASSE 2 390 
9008.35 STUECK 
001 FRANCE 800 
002 BELG. ­LUXBG. 2342 
003 PAYS­BAS 20079 
004 RF A L L E M A G N E 38148 
005 ITALIE 66784 
006 ROYAUME­UNI 2062 
007 IRLANDE 4081 
028 NORVEGE 1017 
038 AUTRICHE 52599 
400 ETATS­UNIS 8705 
701 M A L A Y S I A 953 
732 J A P O N 175974 
736 T 'A I ­WAN 3965 
740 HONG­KONG 42362 
977 SECRET 67455 
1000 M O N D E 492303 
1010 INTRA­CE 134454 
1011 EXTRA­CE 290392 
1020 CLASSE 1 238975 
1021 A E L E 54091 
1030 CLASSE 2 47389 
9009.11 STUECK 
001 FRANCE 5889 
002 BELG. ­LUXBG. 1568 
003 PAYS­BAS 688 
004 RF A L L E M A G N E 33086 
005 ITALIE 446 
006 ROYAUME­UNI 2133 
007 IRLANDE 14438 
036 SUISSE 3192 
058 R D . A L L Ë M A N D E 370 
400 ETATS­UNIS 41957 
404 C A N A D A 794 
732 J A P O N 14462 
1000 M O N D E 119374 
1010 INTRA­CE 58279 
1011 EXTRA­CE 61095 
1020 CLASSE 1 60687 
1021 A E L E 3454 
1040 CLASSE 3 373 
9009.15 STUECK 
001 FRANCE 24315 
002 BELG. ­LUXBG. 57847 
003 PAYS­BAS 28035 
004 RF A L L E M A G N E 278695 
005 ITALIE 9847 
006 ROYAUME­UNI 7918 
007 IRLANDE 78674 
036 SUISSE 490 
038 AUTRICHE 1534 
040 PORTUGAL 132922 
400 ETATS­UNIS 22727 
706 SINGAPOUR 198774 
732 JAPON 1033 
800 AUSTRAL IE 3554 
1000 M O N D E 858231 
1010 INTRA­CE 486005 
1011 EXTRA­CE 372225 
1020 CLASSE 1 163539 
1021 A E L E 135750 



















































































































































































































































































































































































































































































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 
9009.29 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 







404 C A N A D A 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 




















958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import 
168 
Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 
9010.32 
003 PAYS-BAS 119 
004 RF A L L E M A G N E 2545 
005 ITALIE 220 
006 ROYAUME-UNI 329 
008 D A N E M A R K 3186 
028 NORVEGE 298 
400 ETATS-UNIS 2614 
732 JAPON 1811 
1000 M O N D E 12512 
1010 INTRA-CE 6563 
1011 EXTRA-CE 5949 
1020 CLASSE 1 4929 
1021 A E L E 496 
9010.42 STUECK 
001 FRANCE 1526 
002 BELG. -LUXBG. 265 
003 PAYS-BAS 3910 
004 RF A L L E M A G N E 23829 
005 ITALIE 1506 
006 ROYAUME-UNI 2001 
007 IRLANDE 51 
008 D A N E M A R K 3617 
030 SUEDE 153 
036 SUISSE 146 
400 ETATS-UNIS 5533 
664 INDE 7 
732 JAPON 8647 
740 HONG-KONG 709 
1000 M O N D E 52336 
1010 INTRA-CE 36705 
1011 EXTRA-CE 15631 
1020 CLASSE 1 14598 
1021 A E L E 380 
1030 CLASSE 2 749 
9012.10 STUECK 
001 FRANCE 877 
003 PAYS-BAS 6835 
004 RF A L L E M A G N E 20674 
006 ROYAUME-UNI 858 
036 SUISSE 4591 
038 AUTRICHE 1007 
040 PORTUGAL 11063 
056 U.R.S.S. 4962 
058 RD.ALLËMANDE 1936 
060 POLOGNE 1360 
400 ETATS-UNIS 11215 
720 CHINE 14032 
732 JAPON 170266 
1000 M O N D E 266194 
1010 INTRA-CE 31463 
1011 EXTRA-CE 234731 
1020 CLASSE 1 198940 
1021 A E L E 16986 
1030 CLASSE 2 13309 
1040 CLASSE 3 22482 
9012.30 STUECK 
001 FRANCE 2029 
004 RF A L L E M A G N E 4939 
006 ROYAUME-UNI 1383 
036 SUISSE 222 
400 ETATS-UNIS 4640 
732 JAPON 1062 
1000 M O N D E 15768 
1010 INTRA-CE 9767 
1011 EXTRA-CE 6001 
1020 CLASSE 1 5975 
1021 A E L E 260 
9015.10 STUECK 
003 PAYS-BAS 131 
004 RF A L L E M A G N E 10710 
005 ITALIE 427 
006 ROYAUME-UNI 597 
036 SUISSE 1903 

























































































































































































































































































































































































































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 
9015.10 
732 JAPON 599 
1000 M O N D E 27859 
1010 INTRA-CE 13057 
1011 EXTRA-CE 14802 
1020 CLASSE 1 13365 
1021 A E L E 3008 
9016.12 STUECK 
001 FRANCE 76140 
003 PAYS-BAS 82732 
004 RF A L L E M A G N E 209032 
005 ITALIE 1042945 
036 SUISSE 56146 
1000 M O N D E 1746569 
1010 INTRA-CE 1449185 
1011 EXTRA-CE 297384 
1020 CLASSE 1 67200 
1021 A E L E 57582 
1040 CLASSE 3 203734 
9016.13 STUECK 
001 FRANCE 1314 
004 RF A L L E M A G N E 16733 
005 ITALIE 5561 
006 ROYAUME-UNI 101066 
02B NORVEGE 56 
036 SUISSE 547 
038 AUTRICHE 211 
058 RD .ALLËMANDE 1012 
400 ETATS-UNIS 1146 
624 ISRAEL 1 
732 JAPON 3540 
1000 M O N D E 138582 
1010 INTRA-CE 131900 
1011 EXTRA-CE 6672 
1020 CLASSE 1 5559 
1021 A E L E 872 
1030 CLASSE 2 101 
1040 CLASSE 3 1012 
9016.18 STUECK 
004 RF A L L E M A G N E 184393 
005 ITALIE 139314 
006 ROYAUME-UNI 155203 
400 ETATS-UNIS 45147 
1000 M O N D E 1511179 
1010 INTRA-CE 1318089 
1011 EXTRA-CE 193090 
1020 CLASSE 1 71787 
1021 A E L E 21790 
9016.41 STUECK 
004 RF A L L E M A G N E 1987 
005 ITALIE 125 
006 ROYAUME-UNI 9218 
00B D A N E M A R K 91 
036 SUISSE 639 
400 ETATS-UNIS 457 
732 JAPON 14779 
1000 M O N D E 30932 
1010 INTRA-CE 11618 
1011 EXTRA-CE 19314 
1020 CLASSE 1 15882 
1021 A E L E 642 
9016.61 STUECK 
004 RF A L L E M A G N E 5560 
006 ROYAUME-UNI 142 
030 SUEDE 7087 
1000 M O N D E 23448 
1010 INTRA-CE 10002 
1011 EXTRA-CE 13446 
1020 CLASSE 1 12610 

































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 





001 FRANCE 116904 
002 BELG.-LUXBG. 36560 
003 PAYS-BAS 38378 
004 RF ALLEMAGNE 592531 
005 ITALIE 194580 
006 ROYAUME-UNI 186325 
030 SUEDE 17497 
036 SUISSE 122674 
038 AUTRICHE 9620 
042 ESPAGNE 130111 
048 YOUGOSLAVIE 19149 
058 RD.ALLËMANDE 9990 
060 POLOGNE 207666 
062 TCHECOSLOVAQ 60355 
400 ETATS-UNIS 87024 
720 CHINE 83756 
732 JAPON 706962 
1000 M O N D E 2730582 
1010 INTRA-CE 1176406 
1011 EXTRA-CE 1554176 
1020 CLASSE 1 1096740 
1021 A E L E 150058 
1030 CLASSE 2 73978 
1040 CLASSE 3 383458 
9019.12 1000 STUECK 
004 RF ALLEMAGNE 158016 
005 ITALIE 61522 
006 ROYAUME-UNI 4483 
030 SUEDE 6338 
036 SUISSE 23065 
042 ESPAGNE 1046 
400 ETATS-UNIS 1372 
472 TRINIDAD.TOB 12052 
740 HONG-KONG 202 
1000 M O N D E 269488 
1010 INTRA-CE 224748 
1011 EXTRA-CE 44740 
1020 CLASSE 1 32020 
1021 A E L E 29564 
1030 CLASSE 2 12573 
1031 ACP (59) 12162 
9019.14 1000 STUECK 
004 RF ALLEMAGNE 12190 
005 ITALIE 17074 
006 ROYAUME-UNI 403 
036 SUISSE 8332 
038 AUTRICHE 298 
060 POLOGNE 1321 
400 ETATS-UNIS 3030 
472 TRINIDAD.TOB 623 
1000 M O N D E 44743 
1010 INTRA-CE 30582 
1011 EXTRA-CE 14161 
1020 CLASSE 1 12086 
1021 A E L E 8910 
1030 CLASSE 2 647 
1031 ACP (59) 623 
1040 CLASSE 3 1428 
9019.31 STUECK 
001 FRANCE 3734 
003 PAYS-BAS 28117 
004 RF ALLEMAGNE 49345 
005 ITALIE 9293 
006 ROYAUME-UNI 39782 
008 OANEMARK 213340 
030 SUEDE 2614 
036 SUISSE 70476 
038 AUTRICHE 30955 
042 ESPAGNE 7185 
400 ETATS-UNIS 27804 
404 CANADA 10772 
977 SECRET 19545 
1000 M O N D E 524086 
1010 INTRA-CE 344015 
1011 EXTRA-CE 160497 

























































































































































































































































































































































































































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
9019.31 















958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 




004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
008 D A N E M A R K 
400 ETATS-UNIS 
404 C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 















002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 







404 C A N A D A 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 




058 R D . A L L Ë M A N D E 




647 EMIRATS A R A B 
720 CHINE 
732 JAPON 
800 AUSTRAL IE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































































































































































































































































































































































































































Ursprung i Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 
9023.18 STUECK 
001 FRANCE 391163 
003 PAYS-BAS 83495 
004 RF A L L E M A G N E 2874710 
005 ITALIE 686716 
006 ROYAUME-UNI 135067 
030 SUEDE 196878 
036 SUISSE 169671 
042 ESPAGNE 340489 
058 R D . A L L Ë M A N D E 885117 
400 ETATS-UNIS 302158 
732 JAPON 170779 
740 HONG-KONG 291690 
1000 M O N D E 6953194 
1010 INTRA-CE 4225641 
1011 EXTRA-CE 2727553 
1020 CLASSE 1 1208684 
1021 A E L E 393636 
1030 CLASSE 2 464940 
1040 CLASSE 3 1053929 
9023.20 STUECK 
001 FRANCE 178174 
002 BELG. -LUXBG. 34901 
003 PAYS-BAS 130820 
004 RF A L L E M A G N E 1912282 
005 ITALIE 763736 
006 ROYAUME-UNI 238629 
008 D A N E M A R K 62411 
030 SUEDE 253978 
036 SUISSE 1832209 
038 AUTRICHE 199908 
042 ESPAGNE 51225 
400 ETATS-UNIS 5582740 
732 JAPON 392958 
740 HONG-KONG 610554 
1000 M O N D E 12580409 
1010 INTRA-CE 3323687 
1011 EXTRA-CE 9256722 
1020 CLASSE 1 8393311 
1021 A E L E 2289895 
1030 CLASSE 2 759356 
9023.92 STUECK 
004 RF A L L E M A G N E 4168 
006 ROYAUME-UNI 1654 
400 ETATS-UNIS 973 
1000 M O N D E 11441 
1010 INTRA-CE 8901 
1011 EXTRA-CE 2540 
1020 CLASSE 1 2482 
9023.95 STUECK 
001 FRANCE 559843 
003 PAYS-BAS 16297 
004 RF A L L E M A G N E 176612 
005 ITALIE 220540 
006 ROYAUME-UNI 3560 
036 SUISSE 14289 
040 PORTUGAL 1255 
058 R D . A L L Ë M A N D E 37437 
1000 M O N D E 1061001 
1010 INTRA-CE 982586 
1011 EXTRA-CE 78415 
1020 CLASSE 1 36491 
1021 A E L E 22455 
1040 CLASSE 3 37937 
9025.11 STUECK 
001 FRANCE 1186 
002 BELG. -LUXBG. 409 
003 PAYS-BAS 812 
004 RF A L L E M A G N E 24510 
005 ITALIE 848 
006 ROYAUME-UNI 6489 
007 IRLANDE 1685 
008 D A N E M A R K 239 
032 F INLANDE 72 





































































































































































































































































































































































































































































































































Januar ­ Dezember 1981 
Ursprung 7 Herkunfl 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 
9025.11 
038 AUTRICHE 118 
400 ETATS­UNIS 39695 
732 JAPON 13637 
1000 M O N D E 90674 
1010 INTRA­CE 36178 
1011 EXTRA­CE 54496 
1020 CLASSE 1 54365 
1021 A E L E 959 
9025.31 STUECK 
004 RF A L L E M A G N E 2084 
006 ROYAUME­UNI 236 
030 SUEDE 30 
038 AUTRICHE 409 
400 ETATS­UNIS 825 
1000 M O N D E 4718 
1010 INTRA­CE 2931 
1011 EXTRA­CE 1787 
1020 CLASSE 1 1786 
1021 A E L E 510 
9026.10 STUECK 
001 FRANCE 67347 
002 BELG. ­LUXBG. 24504 
003 PAYS­BAS 26177 
004 RF A L L E M A G N E 190480 
005 ITALIE 2939 
006 ROYAUME­UNI 38362 
036 SUISSE 946 
400 ETATS­UNIS 9510 
528 ARGENTINE 3501 
1000 M O N D E 365126 
1010 INTRA­CE 350069 
1011 EXTRA­CE 15057 
1020 CLASSE 1 11424 
1021 A E L E 1227 
1030 CLASSE 2 3508 
9026.30 STUECK 
001 FRANCE 162158 
002 BELG. ­LUXBG. 251988 
003 PAYS­BAS 6821 
004 RF A L L E M A G N E 143869 
005 ITALIE 119375 
006 ROYAUME­UNI 15545 
008 D A N E M A R K 6717 
030 SUEDE 3386 
032 F INLANDE 1061 
036 SUISSE 59991 
038 AUTRICHE 5487 
400 ETATS­UNIS 43705 
624 ISRAEL 20979 
732 JAPON 4086 
1000 M O N D E 850571 
1010 INTRA­CE 706548 
1011 EXTRA­CE 144023 
1020 CLASSE 1 121781 
1021 A E L E 72080 
1030 CLASSE 2 21584 
9026.51 STUECK 
003 PAYS­BAS 51032 
004 RF A L L E M A G N E 64377 
006 ROYAUME­UNI 5031 
036 SUISSE 3413 
048 YOUGOSLAVIE 44985 
060 POLOGNE 20470 
1000 M O N D E 204593 
1010 INTRA­CE 125064 
1011 EXTRA­CE 79529 
1020 CLASSE 1 55206 
1021 A E L E 10190 
1040 CLASSE 3 23697 
9026.55 STUECK 


















































































































































































































































































































































































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 
9026.55 
003 PAYS-BAS 9985 
004 RF A L L E M A G N E 47777 
006 ROYAUME-UNI 10039 
030 SUEDE 23408 
036 SUISSE 11953 
038 AUTRICHE 20632 
048 YOUGOSLAVIE 91474 
1000 M O N D E 232800 
1010 INTRA-CE 82731 
1011 EXTRA-CE 150069 
1020 CLASSE 1 147562 
1021 A E L E 55997 
9026.59 STUECK 
001 FRANCE 1535 
003 PAYS-BAS 1351 
004 RF A L L E M A G N E 20452 
006 ROYAUME-UNI 6254 
036 SUISSE 25708 
048 YOUGOSLAVIE 2096 
400 ETATS-UNIS 3951 
1000 M O N D E 68382 
1010 INTRA-CE 33124 
1011 EXTRA-CE 35257 
1020 CLASSE 1 34060 
1021 A E L E 26224 
9028.01 STUECK 
001 FRANCE 43 
006 ROYAUME-UNI 111 
400 ETATS-UNIS 428 
1000 M O N D E 724 
1010 INTRA-CE 212 
1011 EXTRA-CE 512 
1020 CLASSE 1 502 
9028.03 STUECK 
001 FRANCE 37 
002 BELG. -LUXBG. 7 
003 PAYS-BAS 17 
004 RF A L L E M A G N E 12 
006 ROYAUME-UNI 627 
030 SUEDE 6 
042 ESPAGNE 3 
066 ROUMANIE 3 
330 A N G O L A 3 
400 ETATS-UNIS 964 
628 JORDANIE 1 
632 A R A B I E SAOUD 4 
636 KOWEIT 4 
1000 M O N D E 1750 
1010 INTRA-CE 701 
1011 EXTRA-CE 1049 
1020 CLASSE 1 991 
1021 A E L E 10 
1030 CLASSE 2 55 
1040 CLASSE 3 3 
9028.05 STUECK 
400 ETATS-UNIS 152 
1000 M O N D E 1153 
1010 INTRA-CE 967 
1011 EXTRA-CE 186 
1020 CLASSE 1 186 
9028.07 STUECK 
400 ETATS-UNIS 155 
1000 M O N D E 477 
1010 INTRA-CE 322 
1011 EXTRA-CE 155 
1020 CLASSE 1 155 
9028.08 STUECK 


























































































































































































































































































































































Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 




EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Έλλαοα 
9028.08 
1000 M O N D E 2818 233 16 103 22 816 13 1607 8 
1010 INTRA-CE 2256 17 38 20 583 1597 1 
1011 EXTRA-CE 562 216 16 65 2 233 13 10 7 
1020 CLASSE 1 511 216 16 15 2 232 13 10 7 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 
9101.11 STUECK 
003 PAYS-BAS 42569 
004 RF ALLEMAGNE 33873 
036 SUISSE 52949 
400 ETATS-UNIS 13682 
732 JAPON 16293 
740 HONG-KONG 134628 
1000 M O N D E 323033 
1010 INTRA-CE 89959 
1011 EXTRA-CE 233074 
1020 CLASSE 1 84723 
1021 A E L E 53148 
1030 CLASSE 2 135991 
9101.15 STUECK 
001 FRANCE 6298 
002 BELG.-LUXBG. 5853 
003 PAYS-BAS 1948 
004 RF ALLEMAGNE 11593 
006 ROYAUME-UNI 6300 
036 SUISSE 121396 
400 ETATS-UNIS 654 
632 ARABIE SAOUD 229 
732 JAPON 16215 
740 HONG-KONG 21140 
1000 M O N D E 194226 
1010 INTRA-CE 32266 
1011 EXTRA-CE 161956 
1020 CLASSE 1 139181 
1021 A E L E 122312 
1030 CLASSE 2 22775 
9101.19 STUECK 
001 FRANCE 105347 
004 RF ALLEMAGNE 9160 
036 SUISSE 13083 
732 JAPON 26989 
740 HONG-KONG 115868 
1000 M O N D E 284929 
1010 INTRA-CE 125042 
1011 EXTRA-CE 159883 
1020 CLASSE 1 42341 
1021 A E L E 13247 
1030 CLASSE 2 117542 
9101.21 STUECK 
001 FRANCE 441002 
002 BELG.-LUXBG. 32877 
003 PAYS-BAS 161817 
004 RF ALLEMAGNE 248109 
005 ITALIE 10787 
006 ROYAUME-UNI 97820 
008 DANEMARK 14926 
036 SUISSE 1388813 
038 AUTRICHE 8023 
390 AFR. DU SUD 13941 
400 ETATS-UNIS 21835 
662 PAKISTAN 7166 
706 SINGAPOUR 77702 
728 COREE DU SUD 41463 
732 JAPON 2730791 
736 T'AI-WAN 593981 
740 HONG-KONG 2161350 
1000 M O N D E 8081989 
1010 INTRA-CE 10076B1 
1011 EXTRA-CE 7073966 
1020 CLASSE 1 4174046 
1021 A E L E 1399461 
1030 CLASSE 2 2891565 
9101.25 STUECK 
001 FRANCE 459536 
002 BELG.-LUXBG. 800479 
003 PAYS-BAS 457483 
004 RF ALLEMAGNE 996581 
005 ITALIE 102534 
006 ROYAUME-UNI 279036 
008 DANEMARK 23283 


































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 
Ursprung , Herkunft 








728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'A I -WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'A I -WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





















































































































































































































































































































































































































































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
9101.45 
1021 A E L E 






002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 






647 EMIRATS A R A B 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 







058 R D . A L L Ë M A N D E 
062 TCHECOSLOVAQ 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 





736 T 'A I ­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 









































































































































































































































































































































































































































































































Januar ­ Dezember 1981 Import 
174 
Janvier ­ Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 
9102.21 STUECK 
002 BELG. ­LUXBG. 40202 
003 PAYS­BAS 40444 
004 RF A L L E M A G N E 112180 
036 SUISSE 5927 
400 ETATS­UNIS 14618 
728 COREE DU SUD 18344 
732 JAPON 299571 
736 T 'A I ­WAN 76180 
740 HONG­KONG 516948 
1000 M O N D E 1140014 
1010 INTRA­CE 198099 
1011 EXTRA­CE 941915 
1020 CLASSE 1 321783 
1021 A E L E 6102 
1030 CLASSE 2 614472 
9102.29 STUECK 
004 RF A L L E M A G N E 17350 
036 SUISSE 3949 
732 JAPON 50182 
736 T 'A I ­WAN 18272 
740 HONG­KONG 75891 
1000 M O N D E 187717 
1010 INTRA­CE 35971 
1011 EXTRA­CE 151745 
1020 CLASSE 1 56843 
1021 A E L E 4460 
1030 CLASSE 2 94637 
9102.91 STUECK 
001 FRANCE 25480 
004 RF A L L E M A G N E 286429 
036 SUISSE 8383 
042 ESPAGNE 14881 
720 CHINE 392138 
732 JAPON 94267 
736 T 'A I ­WAN 60395 
740 HONG­KONG 141865 
1000 M O N D E 1134660 
1010 INTRA­CE 350047 
1011 EXTRA­CE 784613 
1020 CLASSE 1 128555 
1021 A E L E 8404 
1030 CLASSE 2 237460 
1040 CLASSE 3 418598 
9102.99 STUECK 
001 FRANCE 22837 
003 PAYS­BAS 35446 
004 RF A L L E M A G N E 48409 
005 ITALIE 7569 
006 ROYAUME­UNI 12873 
036 SUISSE 13240 
740 HONG­KONG 24805 
1000 M O N D E 170475 
1010 INTRA­CE 127527 
1011 EXTRA­CE 42948 
1020 CLASSE 1 14710 
1021 A E L E 13666 
1030 CLASSE 2 26886 
9103.10 STUECK 
036 SUISSE 871 
400 ETATS­UNIS 608 
1000 M O N D E 2214 
1010 INTRA­CE 712 
1011 EXTRA­CE 1502 
1020 CLASSE 1 1486 
1021 A E L E 876 
9103.21 STUECK 
001 FRANCE 97824 
003 PAYS­BAS 18953 
004 RF A L L E M A G N E 776369 
005 ITALIE 14323 

























































































































































































































































































































































































































































Ursprung / Herkunft 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 












002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 









736 T 'A I ­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























736 T A I ­ W A N 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 






002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 







728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'A I -WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























058 R D . A L L Ë M A N D E 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'A I -WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























736 T 'A I -WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























736 T 'A I -WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 










728 COREE DU SUD 
732 J A P O N 
736 T 'A I -WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 







736 T 'A I -WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















004 RF A L L E M A G N E 
036 SUISSE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'A I -WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















004 RF A L L E M A G N E 
048 YOUGOSLAVIE 














































































































































































































































































































































































































































































































































Januar ­ Dezember 1981 Import 
176 
Janvier ­ Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 




















736 T 'A I ­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































736 T A I ­ W A N 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















004 RF A L L E M A G N E 









002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 







728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































































































































































































7 i ; 

































































































































































































j Ursprung / Herkunft 














































Nimexe EUR 10 
9104.79 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















002 BELG. -LUXBG. 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































































































































































































































































































































































































































































































Januar ­ Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
9105.80 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 













002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 









046 M A L T E 
058 R D . A L L Ë M A N D E 
400 ETATS­UNIS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























004 RF A L L E M A G N E 
036 SUISSE 
732 JAPON 
736 T 'A I ­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 










002 BELG. ­LUXBG. 





404 C A N A D A 
708 PHILIPPINES 



















































































































































































































































































































































































































































































Ursprung / Herkunft 




736 T 'A I -WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 



















701 M A L A Y S I A 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'A I -WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 





1011 EXTRA-CE 596212 
1020 CLASSE 1 561424 
1021 A E L E 225809 
1030 CLASSE 2 34788 
9108.90 STUECK 
001 FRANCE 69969 
002 BELG. -LUXBG. 6450 
003 PAYS-BAS 14036 
004 RF A L L E M A G N E 1075704 
005 ITALIE 275150 
036 SUISSE 115340 
732 JAPON 30561 
1000 M O N D E 1680620 
1010 INTRA-CE 1446709 
1011 EXTRA-CE 233851 
1020 CLASSE 1 199114 
1021 A E L E 118567 
1030 CLASSE 2 25065 
9109.20 STUECK 
001 FRANCE 9107 
002 BELG. -LUXBG. 6691 
004 RF A L L E M A G N E 5247 
005 ITALIE 66470 
006 ROYAUME-UNI 1879 
036 SUISSE 170164 
400 ETATS-UNIS 6442 
1000 M O N D E 274624 
1010 INTRA-CE 90334 
1011 EXTRA-CE 184284 
1020 CLASSE 1 183887 
1021 A E L E 176380 
9109.31 STUECK 
001 FRANCE 519575 
004 RF A L L E M A G N E 178219 
005 ITALIE 245317 
036 SUISSE 2525372 
400 ETATS-UNIS 10790 
732 JAPON 26131 
736 T 'A I -WAN 29732 
740 HONG-KONG 1461562 
1000 M O N D E 5025693 
1010 INTRA-CE 955466 
1011 EXTRA-CE 4070085 
1020 CLASSE 1 2570770 
1021 A E L E 2527818 
1030 CLASSE 2 1499315 
9109.39 STUECK 
001 FRANCE 430803 
004 RF A L L E M A G N E 501312 
005 ITALIE 232361 
006 ROYAUME-UNI 524496 
036 SUISSE 2253658 
373 MAURICE 109712 
400 ETATS-UNIS 365913 
680 THAILANDE 112512 
732 JAPON 52379 
736 T 'A I -WAN 167345 
740 HONG-KONG 3376155 
1000 M O N D E 8271672 
1010 INTRA-CE 1690738 
1011 EXTRA-CE 6580934 
1020 CLASSE 1 2717756 
1021 A E L E 2288245 
1030 CLASSE 2 3861678 
1031 ACP (59) 113362 
9109.50 STUECK 
036 SUISSE 259075 
1000 M O N D E 331883 
1010 INTRA-CE 45230 
1011 EXTRA-CE 286653 












































































































































































































































































































































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
9109.50 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































Selg.-Lux. UK Ireland Danmark Έλλαοα 
4320 . 44 930 
13000 . 23000 
500 18540 
7057 . 3 1 5 4 0 23000 




188 4080 3500 
1586 610 1 1000 
4000 18734 40 4821 
7971 41282 6812 363 9321 
3971 20415 6202 322 3500 
4000 20867 610 41 5821 
1886 610 1 1000 
1586 610 1 1000 
4000 18981 40 4821 
Januar ­ Dezember 
Ursprung / Herkunft 






002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
008 D A N E M A R K 
030 SUEDE 













728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































058 R D . A L L Ë M A N D E 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS­UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME­UNI 
042 ESPAGNE 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 
9202.50 
062 TCHECOSLOVAQ 16375 
066 ROUMANIE 14582 
400 ETATS-UNIS 18859 
404 C A N A D A 2119 
508 BRESIL 2788 
720 CHINE 49114 
728 COREE DU SUD 191713 
732 JAPON 174915 
736 T 'A I -WAN 76400 
1000 M O N D E 765997 
1010 INTRA-CE 68433 
1011 EXTRA-CE 697564 
1020 CLASSE 1 277718 
1021 A E L E 6636 
1030 CLASSE 2 273705 
1040 CLASSE 3 146141 
9202.80 STUECK 
003 PAYS-BAS 12934 
004 RF A L L E M A G N E 2387 
042 ESPAGNE 3117 
058 R D . A L L Ë M A N D E 8427 
062 TCHECOSLOVAQ 3011 
400 ETATS-UNIS 806 
720 CHINE 36086 
728 COREE DU SUD 26086 
732 JAPON 14463 
736 T 'A I -WAN 9552 
1000 M O N D E 133300 
1010 INTRA-CE 21471 
1011 EXTRA-CE 111829 
1020 CLASSE 1 21215 
1030 CLASSE 2 39092 
1040 CLASSE 3 51522 
9203.90 STUECK 
003 PAYS-BAS 580 
004 RF A L L E M A G N E 1536 
005 ITALIE 67886 
006 ROYAUME-UNI 711 
400 ETATS-UNIS 24532 
404 C A N A D A 12162 
1000 M O N D E 111740 
1010 INTRA-CE 71141 
1011 EXTRA-CE 40599 
1020 CLASSE 1 39273 
9204.10 STUECK 
004 RF A L L E M A G N E 494403 
058 R D . A L L Ë M A N D E 161926 
720 CHINE 739445 
1000 M O N D E 1566034 
1010 INTRA-CE 523253 
1011 EXTRA-CE 1042781 
1020 CLASSE 1 37050 
1040 CLASSE 3 965073 
9204.90 STUECK 
001 FRANCE 454 
004 RF A L L E M A G N E 23300 
005 ITALIE 19292 
006 ROYAUME-UNI 2774 
036 SUISSE 818 
038 AUTRICHE 376 
048 YOUGOSLAVIE 816 
058 R D . A L L Ë M A N D E 2014622 
062 TCHECOSLOVAQ 4706 
720 CHINE 25233 
1000 M O N D E 2094814 
1010 INTRA-CE 46566 
1011 EXTRA-CE 2048245 
1020 CLASSE 1 3547 
1021 A E L E 1211 





































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import 
18U 
Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 
9207.00 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




008 D A N E M A R K 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'A I -WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
006 ROYAUME-UNI 




404 C A N A D A 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'A I -WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 




72B COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'A I -WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 

























































































































































































































































































































































































































































































































Ursprung / Herkunft 




404 C A N A D A 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'A I -WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















002 BELG. -LUXBG. 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 













002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 D A N E M A R K 
056 U.R.S.S. 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





















002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 











724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'A I -WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
9211.50 




008 D A N E M A R K 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 







404 C A N A D A 
701 M A L A Y S I A 
706 SINGAPOUR 
724 COREE DU NRD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'A I -WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 












656 YEMEN DU SUD 
706 SINGAPOUR 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (59) 
































004 RF A L L E M A G N E 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 D A N E M A R K 
400 ETATS-UNIS 
732 J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































































































































































































































































































































































































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 
9302.10 STUECK 
001 FRANCE 4547 
004 RF A L L E M A G N E 1030 
005 ITALIE 16114 
036 SUISSE 415 
042 ESPAGNE 8967 
062 TCHECOSLOVAQ 611 
400 ETATS-UNIS 30013 
1000 M O N D E 68900 
1010 INTRA-CE 26506 
1011 EXTRA-CE 42394 
1020 CLASSE 1 40598 
1021 A E L E 1543 
1040 CLASSE 3 666 
9302.90 STUECK 
001 FRANCE 4982 
002 BELG. -LUXBG. 2059 
004 RF A L L E M A G N E 41034 
005 ITALIE 9421 
036 SUISSE 1952 
400 ETATS-UNIS 5000 
1000 M O N D E 68119 
1010 INTRA-CE 57748 
1011 EXTRA-CE 10371 
1020 CLASSE 1 8159 
1021 A E L E 2648 
9304.20 STUECK 
005 ITALIE 15780 
1000 M O N D E 20689 
1010 INTRA-CE 17083 
1011 EXTRA-CE 3606 
1020 CLASSE 1 1951 
9304.30 STUECK 
001 FRANCE 6572 
002 BELG. -LUXBG. 2191 
004 RF A L L E M A G N E 2185 
005 ITALIE 67587 
006 ROYAUME-UNI 857 
038 AUTRICHE 172 
040 PORTUGAL 5885 
042 ESPAGNE 7237 
056 U.R.S.S. 19002 
400 ETATS-UNIS 38633 
508 BRESIL 3190 
720 CHINE 2500 
732 JAPON 3198 
1000 M O N D E 161006 
1010 INTRA-CE 79460 
1011 EXTRA-CE 81543 
1020 CLASSE 1 55645 
1021 A E L E 6557 
1030 CLASSE 2 4336 
1040 CLASSE 3 21562 
9304.41 STUECK 
001 FRANCE 2033 
004 RF A L L E M A G N E 31962 
005 ITALIE 7135 
038 AUTRICHE 1005 
056 U.R.S.S. 15394 
062 TCHECOSLOVAQ 2517 
400 ETATS-UNIS 31984 
708 PHILIPPINES 12225 
732 JAPON 5005 
1000 M O N D E 112147 
1010 INTRA-CE 42445 
1011 EXTRA-CE 69702 
1020 CLASSE 1 38184 
1021 A E L E 1034 
1030 CLASSE 2 12555 
1040 CLASSE 3 18963 
9304.49 STUECK 




























































France Italia Nederland Belg.-Lux. 
N O M B R E 
166 
995 





















4350 5 445 
4710 1940 11 751 
4576 573 11 658 
134 1367 93 
133 362 92 
N O M B R E 
1156 2878 
1772 4 53 
200 309 15 1122 
47303 1 6082 
112 3 1 579 
1 29 
700 5185 
5478 453 . 401 
12112 2538 
24257 1139 5 2033 
1455 
2500 
1544 59 . 1267 
97464 3240 76 22687 
49388 1532 70 10662 
48074 1708 6 12025 
32003 1658 6 9037 
720 6 1 5335 
1455 . 450 
14616 50 2538 
N O M B R E 
50 1893 
24044 58 603 4447 
5012 2070 
245 10 73 
13000 . 2050 
530 5 270 
27407 1025 8 2327 
12025 
165 4840 
84067 1146 623 18571 
29528 108 610 8724 
54539 1038 13 9847 
27932 1038 8 7247 
250 13 80 
12025 280 
14582 5 2320 
N O M B R E 





























































































































































Januar - Dezember 
Ursprung / Herkunft 





002 BELG.-LUXBG. 2158 
004 RF ALLEMAGNE 10363 
005 ITALIE 5137 
006 ROYAUME-UNI 4661 
032 FINLANDE 2963 
038 AUTRICHE 4416 
040 PORTUGAL 7998 
400 ETATS-UNIS 33384 
732 JAPON 4424 
1000 M O N D E 81339 
1010 INTRA-CE 23844 
1011 EXTRA-CE 57494 
1020 CLASSE 1 55201 
1021 A E L E 15894 
1040 CLASSE 3 771 
9304.50 STUECK 
001 FRANCE 1240 
002 BELG.-LUXBG. 2874 
003 PAYS-BAS 128 
004 RF ALLEMAGNE 1944 
005 ITALIE 54396 
006 ROYAUME-UNI 1298 
038 AUTRICHE 75 
042 ESPAGNE 23573 
056 U.R.S.S. 18057 
058 RD.ALLËMANDE 4444 
400 ETATS-UNIS 6188 
508 BRESIL 999 
720 CHINE 3004 
732 JAPON 19842 
1000 M O N D E 139592 
1010 INTRA-CE 62003 
1011 EXTRA-CE 77587 
1020 CLASSE 1 50410 
1021 A E L E 771 
1030 CLASSE 2 1067 
1040 CLASSE 3 26110 
9304.60 STUECK 
001 FRANCE 2602 
002 BELG.-LUXBG. 2711 
004 RF ALLEMAGNE 2133 
005 ITALIE 7517 
032 FINLANDE 873 
038 AUTRICHE 599 
042 ESPAGNE 1412 
058 RD.ALLËMANDE 924 
062 TCHECOSLOVAQ 1195 
400 ETATS-UNIS 1022 
732 JAPON 798 
1000 M O N D E 23365 
1010 INTRA-CE 15229 
1011 EXTRA-CE 8136 
1020 CLASSE 1 4812 
1021 A E L E 1573 
1040 CLASSE 3 3250 
9304.90 STUECK 
001 FRANCE 2798 
002 BELG.-LUXBG. 1094 
004 RF ALLEMAGNE 117479 
005 ITALIE 188553 
006 ROYAUME-UNI 4530 
400 ETATS-UNIS 4153 
1000 M O N D E 325164 
1010 INTRA-CE 315613 
1011 EXTRA-CE 9551 
1020 CLASSE 1 8943 
9306.41 STUECK 
001 FRANCE 4309 
002 BELG.-LUXBG. 19395 
004 RF ALLEMAGNE 12502 
005 ITALIE 14817 
038 AUTRICHE 2080 
040 PORTUGAL 13500 

































































































































































































































































































































































































































































Ursprung / Herkunft 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




























Italia Nederland Belg.-Lux. 
2 2546 
12273 58 17054 
12067 43 760 
206 15 16294 
196 15 16294 












46 1807 3 1781 
Janvier - Décembre 1981 
UK Ireland Danmark Έλλαοα 
30 
10942 83 4386 
9908 78 2774 
1034 5 1612 
1034 5 564 
105 3 
11085 
58345 10 750 
70555 97 950 
70039 96 750 
516 1 200 
391 . 1 200 6 . 1 . 
Januar - Dezember 1981 Import Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Besonderer Maßstab 
EUR 10 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux Έλλαοα 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Unité supplémentaire 



















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 







































































































































Januar ­ Dezember 
Ursprung / Herkunft 






002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 









736 T 'A I ­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 
004 RF A L L E M A G N E 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 













002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 












736 T 'A I ­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























002 BELG. ­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































































































































































































































































































































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 
9803.01 1000 STUECK 
001 FRANCE 







728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'A I -WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















9803.12 1000 S' 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















9803.14 1000 S' 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 










728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T 'A I -WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























9803.16 1000 S' 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 










728 COREE DU SUD 
732 JAPON 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar ­ Dezember 
Ursprung / Herkunft 





1000 M O N D E 27194408 
1010 INTRA­CE 23185517 
1011 EXTRA­CE 4008891 
1020 CLASSE 1 3856425 
1021 A E L E 849586 
1030 CLASSE 2 138702 
1040 CLASSE 3 13764 
9803.17 1000 STUECK 
001 FRANCE 31941 
002 BELG. ­LUXBG. 1582 
003 PAYS­BAS 12186 
004 RF A L L E M A G N E 80898 
005 ITALIE 361823 
006 ROYAUME­UNI 4834 
007 IRLANDE 987 
030 SUEDE 840 
036 SUISSE 2193 
038 AUTRICHE 20147 
042 ESPAGNE 602 
400 ETATS­UNIS 8508 
404 C A N A D A 1251 
701 MALAYSIA 3043 
732 JAPON 106624 
1000 M O N D E 642377 
1010 INTRA­CE 494303 
1011 EXTRA­CE 148074 
1020 CLASSE 1 140223 
1021 A E L E 23200 
1030 CLASSE 2 4712 
1040 CLASSE 3 3139 
9803.21 1000 STUECK 
004 RF A L L E M A G N E 1855 
1000 M O N D E 2122 
1010 INTRA­CE 2007 
1011 EXTRA­CE 113 
9803.23 1000 STUECK 
001 FRANCE 191 
004 RF A L L E M A G N E 19 
036 SUISSE 2 
400 ETATS­UNIS 14 
732 JAPON 28 
1000 M O N D E 261 
1010 INTRA­CE 215 
1011 EXTRA­CE 46 
1020 CLASSE 1 44 
1021 A E L E 2 
9803.25 1000 STUECK 
001 FRANCE 1062 
002 BELG. ­LUXBG. 45 
003 PAYS­BAS 324 
004 RF A L L E M A G N E 11450 
005 ITALIE 3332 
006 ROYAUME­UNI 430 
036 SUISSE 96 
400 ETATS­UNIS 895 
732 JAPON 101957 
736 T 'A I ­WAN 233 
740 HONG­KONG 195 
1000 M O N D E 120504 
1010 INTRA­CE 16790 
1011 EXTRA­CE 103714 
1020 CLASSE 1 103096 
1021 A E L E 208 
1030 CLASSE 2 591 
9803.32 1000 STUECK 
400 ETATS­UNIS 107 
1000 M O N D E 253 
1010 INTRA­CE 75 
1011 EXTRA­CE 178 





















































































































































































































































































































































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 
9803.34 1000 STUECK 
001 FRANCE 256 
004 RF A L L E M A G N E 3370 
005 ITALIE 1833 
006 ROYAUME-UNI 289 
400 ETATS-UNIS 743 
732 JAPON 12493 
736 T 'A I -WAN 2063 
1000 M O N D E 21843 
1010 INTRA-CE 5901 
1011 EXTRA-CE 15940 
1020 CLASSE 1 13516 
1030 CLASSE 2 2122 
9803.53 1000 STUECK 
001 FRANCE 4211 
004 RF A L L E M A G N E 739011 
005 ITALIE 11862 
006 ROYAUME-UNI 823 
036 SUISSE 468370 
400 ETATS-UNIS 242877 
732 JAPON 74224 
1000 M O N D E 5582923 
1010 INTRA-CE 786541 
1011 EXTRA-CE 4796382 
1020 CLASSE 1 4796328 
1021 A E L E 4479045 
9803.59 1000 STUECK 
001 FRANCE 5440 
004 RF A L L E M A G N E 781553 
005 ITALIE 1352969 
006 ROYAUME-UNI 463201 
036 SUISSE 11778 
400 ETATS-UNIS 130961 
708 PHILIPPINES 8001181 
732 JAPON 49664 
1000 M O N D E 11105864 
1010 INTRA-CE 2612576 
1011 EXTRA-CE 8493288 
1020 CLASSE 1 491838 
1021 A E L E 310915 
1030 CLASSE 2 8001450 
9803.61 1000 STUECK 
004 RF A L L E M A G N E 1023460 
006 ROYAUME-UNI 19238 
036 SUISSE 944489 
400 ETATS-UNIS 1244 
732 JAPON 41703 
1000 M O N D E 2255049 
1010 INTRA-CE 1187584 
1011 EXTRA-CE 1067465 
1020 CLASSE 1 1067354 
1021 A E L E 1024391 
9810.10 STUECK 
001 FRANCE 114329645 
002 BELG. -LUXBG. 478657 
003 PAYS-BAS 48489072 
004 RF A L L E M A G N E 5904960 
006 ROYAUME-UNI 219516 
030 SUEDE 884931 
036 SUISSE 676490 
038 AUTRICHE 2510826 
040 PORTUGAL 795000 
042 ESPAGNE 11429321 
701 MALAYSIA 427232 
732 JAPON 41643168 

























































1000 M O N D E 230508245 153325979 
1010 INTRA-CE 169696240 107825597 
1011 EXTRA-CE 68768517 
1020 CLASSE 1 58119671 
1021 A E L E 4887602 






























































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1981 Import 
186 
Janvier - Décembre 1981 
Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe EUR 10 
9810.21 STUECK 
001 FRANCE 84774 
003 PAYS-BAS 1143712 
004 RF ALLEMAGNE 702869 
005 ITALIE 149229 
006 ROYAUME-UNI 139220 
036 SUISSE 52913 
701 MALAYSIA 158726 
728 COREE DU SUD 596199 
732 JAPON 8141833 
740 HONG-KONG 78035 
1000 M O N D E 11467169 
1010 INTRA-CE 2262758 
1011 EXTRA-CE 9204411 
1020 CLASSE 1 8283799 
1021 A E L E 111691 
1030 CLASSE 2 857534 
9810.29 STUECK 
001 FRANCE 623070 
002 BELG.-LUXBG. 113118 
003 PAYS-BAS 557741 
004 RF ALLEMAGNE 592907 
005 ITALIE 60743 
006 ROYAUME-UNI 224327 
007 IRLANDE 27212 
036 SUISSE 307710 
038 AUTRICHE 460038 
042 ESPAGNE 1149835 
400 ETATS-UNIS 45565 
701 MALAYSIA 216715 
720 CHINE 361560 
728 COREE DU SUD 1832897 
732 JAPON 5045260 
736 T'AI-WAN 130890 
740 HONG-KONG 154767 
1000 M O N D E 12123795 
1010 INTRA-CE 2202130 
1011 EXTRA-CE 9921665 
1020 CLASSE 1 7029374 
1021 A E L E 771489 
1030 CLASSE 2 2529584 
1040 CLASSE 3 362707 
9810.30 STUECK 
006 ROYAUME-UNI 7170 
400 ETATS-UNIS 91855 
728 COREE DU SUD 447958 
732 JAPON 165973 
1000 M O N D E 1068761 
1010 INTRA-CE 180419 
1011 EXTRA-CE 888342 
1020 CLASSE 1 394076 
1030 CLASSE 2 478651 
9810.40 STUECK 
001 FRANCE 60905 
003 PAYS-BAS 261198 
004 RF ALLEMAGNE 191467 
005 ITALIE 19873 
728 COREE DU SUD 96086 
732 JAPON 1847698 
1000 M O N D E 2687234 
1010 INTRA-CE 557348 
1011 EXTRA-CE 2129886 
1020 CLASSE 1 1950110 
1021 A E L E 45245 









































































































































































































































































































































































































Ursprung / Herkunft 
Origine / provenance 
Nimexe 
Unité supplémentaire 
EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Έλλαοα 
Klassifikation af Eurostats publikationer 
Emne 
1. Almene statistikker 
(gråt omslag) 
2. Nationalregnskaber, finanser og 
betalingsbalancer 
{violet omslag) 
3. Befolkning og sociale forhold 
(gult omslag) 
4. Industri og tjenesteydelser 
(blåt omslag) 




9. Diverse statistikker 
(brunt omslag) 
Underemne 
1. Almen statistik 
2. Almen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4. Penge­ og finansstatistik 
5. Regionalregnskaber og ­finans­
statistik 6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
1. Befolkning 





1. Industri, almen 
2. Energi 
3. Jern og stål 
4. Transport og tjenesteydelser 
1. Landbrug, almen 








2. Fællesskabets udenrigshandel. 
almen 3. Samhandelen med udviklingslan­
dene 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
Emne 6 — Udenrigshandel 
Underemne Titel Hyppighed 
1. Nomenk la tu r 1. Geonomenklatur A 
2. Fæl lesskabets 2. Analytiske tabeller vedrøren­ A 
udenr igshande l , de udenrigshandel Nimexe (13 
a lmen bind)* 
3. Analytiske tabeller vedrøren­ A 
de udenrigshandel SITC (8 
bind)* 
4. Udenrigshandel — EKSF­pro­ A 
dukter** 
5. Månedlig bulletin over uden­ M 
rigshandelen 
6. Udenrigshandel A 
7. Udenrigshandel — analyse, IP 
fordelt på brancher 
3. Samhande len 8. AVS­landene og de sydlige K 
med Middelhavslandes udenrigs­
udv ik l ings landene handel 
* Denne publikation foreligger også på mikrofiche. 
" Denne publikation foreligger kun på mikrofiche. 
Forkortelser: 
A = årligt 
K = hvert kvartal 
M = månedligt 
IP = ikke periodisk 
Gliederung der Veröffentlichungen des Eurostat 
Themenkreise 
1. Allgemeine Statistik 
(grauer Umschlag) 
2. Volkswirtschaftliche Gesamt­
rechnungen, Finanzen und Zah­
lungsbilanzen 
(violetter Umschlag) 
3. Bevölkerung und soziale Bedin­
gungen 
(gelber Umschlag) 
4. Industrie und Dienstleistungen 
(blauer Umschlag) 








1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittländer 
1. Volkswirtschaftliche Gesamt­
rechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsberei­
4. Geld und Finanzen 




2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschäftigung 
5. Sozialschutz 6. Löhne und Gehälter 
1. Industrie: Aligemeines 
2. Energie 
3. Eisen­ und Stahlindustrie 4. Verkehr und Dienstleistungen 
1. Landwirtschaft: Allgeme 









2. Außenhandel der Gemei 
Allgemeines 
3. Außenhandel mit Entwl 
ländern 
1. Verschiedene Statistiken 




Themenkreis 6 — Außenhandel 
Erschei­
Einzelthemen Titel 
1. Systemat iken λ Geonomenklatur 
2. Außenhande l der 2. Analytische Übersichten des 
Gemeinschaf t , Außenhandels — Nimexe — 
A l l geme ines 1979 (12 Bände A­L = Waren 
nach Ländern, Band Ζ = / .än ­
d e r nach Waren)' 
3. Analytische Übersichten des 
Außenhandels—SITC— 1979 
(Band! = Ländernach Waren, 
7 Bände ll­VIII = Waren nach 
Ländern)' 
4. Außenhandel — Erzeugnisse 
EGKS" 




3. Außenhande l mit 8. Handel der EG mit AKP­Län­
Entwick lungs­ dem und mit südlichen Mittel­
l ändern meerländern 
' Diese Veröffentlichung ist auch auf Mikrofiche verfügbar. 
" Diese Veröffentlichung Ist nur auf Mikrofiche verfügbar. 
Abkürzungen: 
J = jährlich 
M = monatlich NP ­ nicht periodisch 











Classification of Eurostat publications 
Themes 
1. General statistics 
(grey covers) 
2. National accounts, finance and 
balance of payments 
(violet covers) 
3. Population and social conditions 
(yellow covers) 
4. industry and services 
(blue covers) 
5. Agriculture, forestry and fisheries 
(green covers) 





1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third­country statistics 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
1. Population 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and salaries 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and bal­
ances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 




2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Theme 6 — Foreign trade 
Sub­themes Titles Frequency 
1. Nomenc la tu re 7. Geonomenclature A 
2. Commun i t y t rade, 2. Analytical tables of foreign A 
genera l trade Nimexe (13 volumes)* 
3. Analytical tables of foreign A 
trade SITC (8 volumes)* 
4. Foreign trade — ECSC pro­ A 
ducts** 
5. Monthly external trade bulletin M 
6. Foreign trade A 
7. Foreign trade — analysis by NP 
branch 
3. T rade w i th 8. Foreign trade of the ACP and Q 
deve lop ing south Mediterranean States 
count r ies 
• This publication is also available on microfiche. 
** This publication is only available on microfiche. 
Abbreviations: 
A = annual 
M = monthly 
NP = non­periodical 
Q = quarterly 
Classification des publications de l'Eurostat 
Thèmes 
1. Statistiques générales 
(couverture grise) 
2. Comptes nationaux, finances et 
balance des paiements 
(couverture violette) 
3. Population et conditions sociales 
(couverture ¡aune) 
4. Industrie et services 
(couverture bleue) 
5. Agriculture, forets et pêche 
(couverture verte) 





1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes par secteur 
3. Comptes par branche 
4. Monnaie et finances 5. Comptes et finances régi 
6. Balance des paiements 
7. Prix 
1. Population 
2. Conditk .ts sociales 
3. Education et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires 
1. Industrie générale 
2. Energie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
1. Agriculture, générale 
maux 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 4. Agriculture, comptes 




2. Echanges de la Communauté, 
3. Echanges avec les pays 
de développement 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
en voie 
Thème 6 — Commerce extérieur 
Sous­thèmes Titres Périodicité 
1. Nomenc la tu re 1. Géonomenclature 
2. Echanges de la 2. Tableaux analytiques du com­
Communau té , merce extérieur Nimexe 
généra l (13 volumes)' 
3. Tableaux analytiques du com­
merce extérieur CTCI 
(8 volumes)' 
4. Commerce extérieur — pro­
duits CECA" 
5. Bulletin mensuel du commer­
ce extérieur 
6. Echanges commerciaux 
7. Commerce extérieur — analy­
se par branche 
3. Echanges avec les 8. Commerce extérieur des ACP 
pays en vo ie de et de la Méditerranée Sud 
déve loppemen t 
* Cette publication est disponible également sur microfiche. 
'* Cette publication n'est disponible que sur microfiche. 
Légende: 
A = annuel M = mensuel 
NP = non périodique 









Classificazione delle pubblicazioni dell'Eurostat 
Temi 
1. Statistiche generali 
(copertina grigia) 
2. Conti nazionali, finanze e bilancia 
del pagamenti 
(copertina viola) 
3. Popolazione e condizioni sociali 
(copertina gialla) 
4. Industria e servizi 
(copertina azzurra) 
5. Agricoltura, foreste e pesca 
(copertina verde) 
6. Commercio estero 
(copertina rossa) 
9. Statistiche varie 
(copertina marrone) 
Temi specifici 
1. Statìstiche generali 
2. Statistiche regionali generali 
3. Statistiche dei paesi terzi 
1. Conti nazionali 
2. Conti del settori 
3. Conti per branca 
4. Statistiche monetarie e finanzia­
rie 
5. Conti e finanze regionali 
6. Bilancia dei pagamenti 
7. Prezzi 
1. Popolazione 
2. Condizioni sociali 
3. Educazione e formazione 
4. Occupazione 
5. Protezione sociale 6. Retribuzioni 
1. Industria in generale 
2. Energia 
3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
1. Agricoltura in generale 
2. Agricoltura, produzione e bilanci 
3. Agricoltura, prezzi 
4. Agricoltura, conti 
5. Agricoltura, strutture 
6. Foreste 7. Pesca 
1. Nomenclatura 
2. Scambi della Comunità in genera­
3. Scambi con i paesi in via di 
sviluppo 
1. Statistiche varie 
2. Informazioni varie 
Tema 6 — Commercio estero 
Tema specìfico Titolo Periodicità 
1. Nomenc la tu ra 1. Geonomenclatura A 
2. Scambi de l la 2. Tavole analitiche del commer­ A 
Comun i tà cio estero — Nimexe — 1979 
in genera le (12 volumi A­L = Prodotti per 
paese, Volume Ζ = Paese per 
prodotti)* 
3. Tavole analitiche del commer­ A 
cio estero — CTCI — 1979 
(Volume l = Paese per prodot­
ti, 7 volumi il­Vlil = Prodotti 
per paese)* 
4. Commercio estero — Prodotti A 
CECA** 
5. Bollettino mensile del corn­ M 
mercio estero 
6. Commercio estero M 
7. Commercio estero NP 
3. Scamb i con 8. Commercio estero dei paesi Τ 
i paesi ACP e del Sud mediterraneo 
in via di sv i luppo 
* Questa pubblicazione è disponibile anche su microscheda. 
" Questa pubblicazione è disponible solamente su microscheda. 
Abbreviazioni: 
A = annuale 
Τ = trimestrale 
M " = mensile 
NP = non periodici 
Classificatie van de publikaties van Eurostat 
Hoofdonderwerpen 
1. Algemene statistlek 
(grijze omslag) 
2. Nationale rekeningen, financiën 
en betalingsbalansen 
(paarse omslag) 
3. Bevolking en sociale voorwaar­
den 
(gele omslag) 
4. Industrie en dienstverleningen 
(blauwe omslag) 
5. Landbouw, bosbouw en visserij 
(groene omslag) 
6. Buitenlandse handel 
(rode omslag) 
9. Diverse statistieken 
(bruine omslag) 
Onderwerpen 
1. Algemene statistiek 
2. Algemene regionale statistiek 
3. Statistiek van de derde landen 
1. Nationale rekeningen 
2. Rekeningen van de sectoren 
3. Rekeningen van de branches 
4. Geld en financiën 
5. Regionale rekeningen en finan­
cien 6. Betalingsbalans 
7. Prijzen 
1. Bevolking 
2. Sociale omstandigheden 
3. Opleiding en vorming 
4. Werkgelegenheid 
5. Sociale voorzieningen 
6. Lonen en salarissen 
1. Algemene industrie 
2. Energie 
3. IJzer­ en staalindustrie 4. Vervoer en dienstverlening 
1. Landbouw: Algemeen 
2. Landbouw: Produktie en balan­
3. Landbouw: Prijzen 
4. Landbouw: Rekeningen 




2. Handel van de Gemeenschap: 
Algemeen 
3. Handel met de ontwikkelingslan­
den 
1. Diverse statistieken 
2. Diverse mededelingen 
Hoofdonderwerp 6 — Buitenlandse handel 
Onderwerpen Titel Verschijnt 
1. Nomenc la tuur 1. Geonomenclatuur J 
2. Handel van de 2. Analytische tabellen van de J 
G e m e e n s c h a p : buitenlandse handel Nimexe 
A l g e m e e n (13 delen)* 
3. Analytische tabellen van de J 
buitenlandse handel CTCI (8 
delen)* 
4. Buitenlandse handel—EGKS­ J 
produkten** 
5. Maandbulletin van de buiten­ M 
landse handel 
6. Handelsbetrekkingen J 
7. Buitenlandse handel — analy­ NP 
se per branche 
3. Handel met de 8. Buitenlandse handel van de D 
on tw ikke l ings­ ACS en het zuidelijke deel van 
landen de Middellandse Zee 
' Deze publikatie is eveneens op microfiches beschikbaar. 
" Deze publikatie is alleen op microfiches beschikbaar. 
Toelichting : 
J = jaarlijks 
D = driemaandelijks 
M = maandelijks 
NP = niet­periodiek 
Europæiske Fællesskaber— Kommission 
Europäische Gemeinschaften — Kommission 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες — 'Επιτροπή 
European Communities — Commission 
Communautés européennes — Commission 
Comunità europee — Commissione 
Europese Gemeenschappen — Commissie 
Analytiske tabeller vedrørende udenrigshandel — NIMEXE 1981, indførsel 
Bind L: 90­99 
Analytische Übersichten des Außenhandels — NIMEXE 1981, Einfuhr 
Band L : 90­99 
'Αναλυτικοί πίνακες εξωτερικού εμπορίου — NIMEXE 1981, εισαγωγές 
Τόμος L : 90-99 
Analytical tables of foreign trade — NIMEXE 1981, imports 
Volume L: 90-99 
Tableaux analytiques du commerce extérieur— NIMEXE 1981, importations 
Volume L: 90­99 
Tavole analitiche del commercio estero — NIMEXE 1981, importazioni 
Volume L: 90­99 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel — NIMEXE 1981, invoer 
Deel 1: 90­99 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1983 — XXXV, 186 p. — 21,0 χ 29,7 cm 
Udenrigshandel (rødt omslag) 
Außenhandel (roter Umschlag) 
'Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο εξώφυλλο) 
External trade (red cover) 
Commerce extérieur (couverture rouge) 
Commercio estero (copertina rossa) 
Buitenlandse handel (rode omslag) 
DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/ES 
Bind / Band / Τόμος / Volume / Deel L: ISBN 92-825-3282-8 
Bind / Bände / Τόμοι / Volumes / Volumi / Delen A-L + Ζ: ISBN 92-825-3284-4 
Kat. / cat.: CA-NC-82-012-8A-C 
Pris pr. hæfte 
Einzelpreis 
Τιμή κατ αντίτυπο 
Single copy 
Prix par numéro 
Prezzo unitario 




ΔΡΧ 1 390 
IRL 14.50/UKL 11.50/USD 19.50 
FF 139/BFR 950 
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Complete special series 
Ensemble de la série spéciale 
Insieme dei volumi 
Gehele speciale serie 
ECU 219,12 
DKR 1 810 
DM 520 
ΔΡΧ 14 650 
IRL 155/UKL 125/USD 210 
FF 1 460/BFR 10 000 
LIT 291 000 
HFL570/BFR 10 000 
Det europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatlstik efter NIMEXE­nomenklaturen. 
Analyseret efter »varer pr. land« for hver 6­cifret NIMEXE position i 12 bind (A­L) opdelt efter varegrupper, og 
analyseret efter »lande pr. vare« for hver NIMEXE kapitel (2­cifret niveau) i et 13. bind (Z). 
Außenhandelsstatistik der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem NIMEXE­
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung „Waren nach Ländern" für jede 6stellige Warenposition der NIMEXE in 12 Bänden (A­L) 
entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung „Länder nach Waren" nach Kapiteln der NIMEXE 
(2stelllg) in einem 13. Band (Z). 
Στατιστικές τοϋ εξωτερικού εμπορίου τής Ευρωπαϊκής Κοινότητας καί τών Κρατών μελών της στην ονοματο­
λογία NIMEXE. 
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